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i_ 
C a b l e g r a m a s d e 
E s p a ñ a 
I V H U E L G A D E P E S A R E O T A 
LtfPBESIOIíES O P T I M I S T A S 
Córdoba, 26. 
En una r e u n i ó n celebrada por e l 
gobernador con los representantes 
Hr los sindicatos mineros, declararon 
Mtos qne se hal lan Inspirados en e: 
• atriotismo 7 qne por lo tanto redu-
ren sus peticiones a la ú n i c a de qne 
Z les aumenten los jornales a los 
obreros de la mina <<Metálica',. 
L a Compañía a c e p t ó l a c o n c e s i ó n 
áol aumento pedido y se m o s t r ó dlsi-
ueíita a coifreder a los obreros otras 
Mejoras, pero haciendo constar qne 
en la forma en que se e s t á haciendo 
lü explotación de las minas le e r a 
dV todo punto imposible haber acep-
jaáo la totalidad de las peticiones 
, ,„. los obreros le hicieron. 
E l (Gobernador expuso a los rennf-
(¡ov los grraves perjuicios que ocaslo-
¡mría íil pa ís una huelga en estos mo-
mentos en qne tanto escasea e l c » r -
^ " é s dijo t a m b i é n que confiaba en 
!¡i transigencia de los reunidos j 
propuso una fórmula de arreglo. 
Los represenetantes consultaran el 
caso c0n sos representados. 
Vuelye a reinar el optimismo dáu-
dosp por resuelta l a huelga. 
H I T I N E N P U E B L O N U E T O 
í órdoba, 26. 
Ha llegado a Pueblo NuerO el 
diputado soclaUsta s e ñ o r Saborit , 
fknáo recibido por 12.000 mineros 
onirp los quo hab ía no pocas muje-
n s. 
K o p u é s se ce l ebró un mitin en la 
1;aza, 
Los oradores atacaron a l a Compa-
ñ-s propietaria de las minas y a c ó n -
geiaron la resistencia. 
Fueron oyacionados. 
Los asistentes al mitin prorrum-
pieron en Tiras a l a huelga. 
ÉJ señor Saborit, a c o m p a ñ a d o por 
riro soradores, marcharon a Belmejs 
para dar otro mitin, donde erfin espe-
J rudos con gran entusiasmo. 
H U E L G A S O L U C I O N A D A 
Barcelona, 26. 
Ha quedado solncionada l a huelea 
ie l"s oirreros del grupo de aguas de 
Sabadell. 
E n una renn ión que tuxo el gober-
nador con los patronos y obreros, 
quedó aceptado, por unos y otrop, el 
nombramiento de una c o m i s i ó n arbi-
tral encargada de regularizar el t rá -
balo en las industrias textil , y fabri l , 
revisar los jornales y arreglarlos de 
í'nifrdo con las necesidades de la 
vida. 
Mañana r e a n u d a r á n el trabajo to-
dos los obreros. 
M I T I N I Z Q U I E R D I S T A 
Valencia, 26. 
En el teatro Esca lante se rer l f icó 
el mitin organizado por las izquier-
das. 
El teatro estaba atestado de públ i -
co, 
i ronunciaron discursos ios s e ñ o r e s 
Ai^niano y Domingo, de tonos reve-
Inclonarlos. Atacaron a l Gobierno y 
al Parlamento y trataror dp justlfi-
tfrr fa retirada de las m i n o r í a s de 
U»s Cortes. 
I Míe ron que la? C á m a r a s actuales 
iw representan el sentimiento nacio-
Ral v que s«»n una c o n t i n u a c i ó n d? 
l's anteriores, hechas solamente pa-
; 1 ^alTar e l r é g i m e n . 
Eos oradores fueron muy aplaudi-
dos. 
E L V E R A N E O D E L R E Y 
L A S R E F O R M A S D E M A R I N A 
Santander, 26. 
En automóvi l^ llegaron el R e y y 
•ii séquito. 
l a n i b i é n llegaron los s e ñ o r a s 3Ian-
I"3 í general Miranda, quienes oou-
wtenciaron con el Monarca sobre e l 
Koj-ecto de reformas de marina. 
B O L S A D E M A D R I D 
Madrid, 26. 
Se han cotizado las l ibras e s t é r i l -
"as a 17,.>1. 
Eos francos . 64,78. 
RECIBIDA ANOCHE, DESDE NEW YORK, POR E L HILO DIRECTO 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N M I L I T A R 
Nueva York. Julio 26. 
EN el noveno día de la ofensiva alia-da en el saliente Soissons-Rhelms 
ha disminuido en intensidad la bata-
lla a lo largo del lado occidental de 
dicho saliente, donde sólo se libran mu-
tuos bombardeos. A lo largo del Mame, 
sin embargo, y al suroeste de Rheltns, 
lafi tropas franco-americanas, británicas 
e italianas se encuentran todavía ba-
tiéndose a muerte con el enemigo en 
varios sectores. 
Los alemanes han tratado vigorosa-
mente en la región de las selvas, al 
Norte del Mame, de contener a las tro-
pas franco-americanas, haciéndoles sa-
lir de los bosques en fuertes contra-
ataques. E l enemigo, sin embargo, en 
todas partes, se ha replegado un poco 
hacia el Norte, y las selvas ahora han 
quedado casi limpias de alemanes. 
Al suroeste de Rheims fuertes bombar-
deos evidentemente han sido lanzados 
a lo largo del frente, donde los franco-
británicos e italianos están combatien-
do. En la región inmediata de Keuil, 
donde la l ínea de batalla cambia brus-
camente hacia Rheism, los franceses 
han capturado varios puntos importan-
tes de ventaja. Incluyendo el pueblo 
de Reuil, y también han avanzado su 
línea hacia el Norte, a pesar de la vio-
lencia del contraataque alemán. 
Hacia el Nordeste, donde los alema-
nes hacen frente a los británicos, loa 
primeros han reconquistado Mery y la 
colina 204, pero los británicos han re-
tenido su garra sobre Vrigmy y la ma-
yoría del territorio ocupado en esa 
reglón. 
Al Este de Rheims. en la Champagne, 
los franceses han reconquistado casi to-
das sus antiguas posiciones y están 
hostilizando a diario a los alemanes con 
sus contraataques. 
Antes de que terminase la batalla a 
lo largo del lado occidental del salien-
te Rheims-Solssons los pueblos de Oul-
chy-le-Chateau y Villemontre fueron 
capturados por las tropas francesas y 
americanas, quienes avanzaron sus lí-
neas hacia el este de Culchy. L a caída 
de Coulchy da a las fuerzas alindas la 
llave de las alturas que dominan a Fe-
re-en-Terdenois, situado a poca distancia 
hacia el Este. E n Coulchy cuarenta ca-
ñones y centenares de. prisioneros que-
daron en poder de las tropas francesas 
y americanas. 
Los grandes cañones aliados han si-
do avanzados en esta región y están 
bombardeando vigorosamente los sec-
tores que tienen delante y sobre los 
cuales se piensa avanzar con la infan-
tería para capturar a Fere-en-Tardenols 
cuando llegue )a hora. Mientras tanto, 
los grandes cañones aliados sobre to-
do el saliente continúan lanzando gra-
nadas desde todos los ángulos de las 
fuerzas alemanas que se hallan meti-
das en el gran bolsón. 
Aunque no ha habido intención por 
parte de los alemanes de hacer una re-
tirada general del saliente, prevalece 
la creencia a lo largo del frente de ba-
talla de que una señal de que se pro-
yecta hacer la retirada la demuestra el 
hecho de que el enemigo está utilizando 
comparativamente pocas fuerzas de in-
fantería en los varios sectores atacados, 
utlliaando principalmente las ametralla-
doras para retardar el progreso de los 
aliados. 
En Francia y en Flandes los britá-
nicos se han visto obligados a resistir 
varios violentos ataques hechos por los 
alemanes cerca de Hebuterne y en las 
inmediaciones de Meterene. E l enemigo 
en ambos sectores, fué rechazado con 
numerosas bajas. 
En los demás frentes de batalla la ac-
tividad militar es nominal, aunque vio-
lentos combates se siguen librando en 
Macedonla y en Albania, donde las tro-
pas aliadas tienen todas las ventajas 
a su favor. 
La armada británica ha perdido el 
crucero "Marmora" a consecuencia del 
ataque de un submarino alemán. Un 
torpedero-destróyer ha encallado y se ha 
hundido. ' 
E l Jefe del Gobierno Inglés ha ad-
vertido a los obreros de las fábricas 
de municiones que están en huelga, que 
han de regresar al trabajo el lunes so 
pena de quedar sujetos al servicio mi-
litar. 
S E N A D O 
Por falta de quorum no hubo ayer 
ses ión en el Senado. 
Probablemente se n o m b r a r á una 
C o m i s i ó n especial para que estudie el 
Proyecto de I^ey votado por la C á m a -
ra estableciendo el servicio militar 
obligiatorio 
C A M A R A 
No hubo quórum. P a s ó s e l ista sin 
resultado, a las 4 y 30 p. m. 
L a C o m i s i ó n de Est i lo y la Espec ia l 
redactaron el texto de la L e y uel Ser-
vicio Militar Obligatorio, que fué re -
mitido, ayer tarde, a l Senado. 
A l S r . J u l i o F u e n t e s 
E L M O T O R I S T A N U M E R O 3,M8 
Llamamos la a t enc ión del s e ñ o r J u - i 
io Puentes, digno Jefe de Tráf i co de 
la H . E .Py. co.. hacia el siguiente he- ¡ 
i./yer' a la8 doce del d ía , e l c a r r o 
^umero 52 rendía su v ia jé por S a 
j m b o a la Víbora. E n l a ' S I l l e 
J n r que una nIfia de unog ^ ele 
la cann.C1?a agu/rdaban en medio de 
dkV • ?!ña' como a una cuadra de 
J l s tanca hizo s e ñ a s a l motorista pa-
r í a n ? T ? 8 ! , ' 7 61 moto"sta la coni. 
J'aOo abriendo el control v a p l i c á n -
a í a ' n i - ^ " T 0 8 al ™ t o r dejaS-
¿ , \ n " í f . y . a Ia an'c1ana chasquea-
o s en medio de la vía, expuestas a 
toero rr0liadas por aleuno «le los n u -
2 n ¿ 0 S o F ° r d 8 que a esa h ^ a t r a n s l 
l ^ h ^ i r BÍ m o t o r i ^ . orgulloso 
* " d v e r t i ^ ^ VOlVl6 Ia ^ y a l ^ r 
? ba P?r Un ^ b a l l e r o que ocupa-
el c ° ° d* 109 Prlmero8 asientos, que 
1 a n o u n » ^ ? S l desoc"Pado( c o n t e s t ó 
l ú e So m^t1146; ;,No he P a ™ i o por-
te dPi T ha dado l a Sana- Soy el j e -
lo onÍ arr0- Ac,uí yo y hago 
^ K s t ^ nÚmer0 eS 2'948 ^ 
C o í»Aotorista, tan irrespe-
t o , que fa l tó a su deber no dete-
EN E L FRENTE FRANCO-INGLES 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
PABTB FRANCES DE LA TARDE 
PARIS, Julio 26. 
Actividad por parte de la artillería fué 
lo tínico que prevaleció al sur del río 
Ourcq el viernes; habiéndose quedado en 
sus trincheras la infantería de ambos 
combatientes, segUn el parte expedido 
esta tarde. Al sudoeste de Reims ha há-
bido otros avances. 
PARIS, JuMo 26. 
E l texto del parte oficial dice as í : 
"Ha habido recíproca actividad de ar-
tillería al sur del Ourcq. sin ninguna 
accidn de infantería. 
" E n la margen septentrional del Mar-
ne capturamos ayer a Reuil y la granja 
los Savarges al terminar el̂  día. También 
hicimos retroceder al enemigo hasta los 
suburbios meridionales de las aldeas de 
Pinson Orqulgny y Villers Sous Chati-
llon. 
" E l número total de prisioneros captu-
rados el día 25 en Villemontelre y la re-
glón de Coulchy le Chateau, asciende a 
setecientos. 
" E n el frente de la Champagne nues-
tras tropas, después de romper la ofen-
siva «lemaaa el 15» K ftI ^ <iel actual 
han llevado a cabo durante los días sub-
siguientes una serle de ataques locales. 
A pesar de la resistencia del enemigo 
hemos avanzado al Este de Sulppes unos 
1.500 metros a la l ínea general de St. 
Hilaire Grande, Soualn y le Mesnil les 
Hurlus. Hemos reconquistado todo Main 
de Massiges, y ocupamos nuevamente, en 
esta reglón nuestra primitiva primera li-
nea. Durante esas operaciones hicimos 
1.100 prisioneros y capturamos 200 ame-
tralladoras y siete cañones. 
"Aviación: E l día 25 nuestros aviado-
res derribaron u obligaron a aterrizar 
a siete máquinas enemigas. Diez y ocho 
aeroplanos fueron derribados por los in-
gleses, los cuales operaban en combina-
ción corf nosotros. Por nuestra parte arro-
jamos más de 38 toneladas de bombas du-
rante el día y la noche sobre estaciones, 
comunicaciones ferroviarias, tinglados, 
depósitos de municiones y parques mi-
litares detrás de la zona de batalla, oca-
sionando incendios y explosiones. 
"Los aviadores ingleses también rea-
lizaron varias expediciones y arrojaron 
cuatro bombas sobre Bazachocbes, Fere-
en-Terdenols y Mont Notre Dame. 
"Ejército del Este, Julio 25.—El enemigo 
intentó llevar a cabo varios ataques lo-
cales al Oeste del lago Doiran y entre lo« 
lagos Presba y Ochrida. Fueron rechaza-
dos con grandes bajas, sin que el enemi-
go lograra llegar hasta nuestras líneas. 
" E n Albania estamos organizando nues-
tras posiciones conquistadas. 
" E l número de prisioneros capturados 
en esta reglón desde el 21 de Julio a 
680, entre ellos 20 oficiales. 
"Los aviadores aliados han llevado a 
cabo varios bombardeos. Una máquina 
enemiga fué derribada." 
PARTE ALEMAN 
B E R L I N (vía Londres) Julio 26. 
E l parte oficial expedido hoy por el Mi-
nisterio de la Guerra dice a s í : 
"Hemos rechazado un ataque parcial lan-
zado por los Ingleses a l sur de Albert 
y hemos hecho algunos prisioneros en un 
contra ataque. Nuestros destacamentos de 
reconocimiento han avanzado con éxito en 
distintos puntos del frente. 
"Entre el Alsne y el Mame rechazamos 
violentos taques parciales lanzados 
el enemigo. 
"En ambos lados del Ourcq continua-
ban los combates esta tarde. E n esta re-
glón desalojamos al enemigo de las po-
siciones en sus primeras líneas al Nor-
te de Onchy le Chateau, y al Este de 
Oerts (?) y sur del Ourcq vencimos loa 
ataques del enemigo. 
"Al Oeste de Vlncelles sur Marne el 
enemigo también fué arrojado de nues-
tras lineas en el Forte de Ris. 
"Al sudoeste de Reims rechazamos un 
violento contra ataque lanzado por tro-
pas blancas y de color francesas. 
"En la Champagne el enemigo atacó 
en las primeras horas de la mañana en-
tre el ralle de Sulppes y Soualn, s'endo 
rechazado por nuestro contra ataque. 
"Veintiocho aeroplanos y un globo cau-
tivo enemigos fueron destruidos en Io« 
combates aéreos de ayer." 
PARTE OFICIAL AMERICANO 
WASHINGTON, Julio 26. 
L a comunicación del general Pershing, 
fechada ayer y recibida hoy en el Depar-
tamento de la Guerra, dice a s í : 
"Cuartel General de las fuerzas expe-
dicionarias americanas, Julio 25.—Sección 
A.—Entre el Ourcq y el Marne nuestras 
tropas continuaron haciendo presión so-
bre el enemigo. E n su avance hacia el 
Este tomaron la parte meridional del bos-
que de Fere. 
"Sección B.—En esta Secciónó no ha 
ocurrido nada digno de comunicar." 
PARTE OFICIAL INGLES 
LONDRES, Julio 26, 
E l parte oficial inglés publicado es-
ta tarde dice lo siguiente: 
"Esta mañana un ataque enemigo he-
cho contra nuestras posiciones en el bos-
que de Aveluy, al norte de Albert, fué 
rechazado. Un raid que intentaron los ale-
manes durante la noche en las inmedia-
ciones de Vleux-Berquin también fué re-
chazado con numerosas bajas. 
"Esta mañana hicimos unos cuantos pri-
sioneros a consecuencia de un ataque in-
fructuoso que el enemigo realizó contra 
nuestras posiciones en Mexteme". 
EN E L FRENTE ITALIANO 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
mendo el carro, a l llegar a E s t r a d a 
Pa lma e n c e n d i ó su cigarro y fué sa -
b o r e á n d o l o hasta eJ paradero, moles-
tando con las cenizas y las chispas a 
una s e ñ o r a que Iba en el primer a s í e n 
to. Esperamos que el s e ñ o r Jul io 
Fuentes haga conocer el reglamento 
a l jefe del carro n ú m e r o 52. 
ROMA, Julio 28. 
L a comunicación oficial italiana publi-
cada hoy dice lo siguiente: 
"Patrullas enemigas fueron rechazadas 
en el valle de Presena. A consecuencia de 
un raid efectuado por los franceses al E s -
te de Zocchl se hicieron quince prisio-
neros. 
"En Albania, el miércoles, las columnas 
enemigas por dos veces atacaron con gran 
violencia nuestras posiciones desde Arde-
nica hasta el norte del Semenl inferior. 
E n ambos ataques fueron rechazados. E l 
mismo día otra columna enemiga que cru-
zó el Semenl al este de Kucl hizo retirar 
nuestro puesto avanzado. Un contra ata-
que efectuado el jueves por la mañana 
lanzó a l enemigo hacia el río." 
PARTE OFICIAL AUSTRIACO 
VIENA, Julio 26. 
L a comunicación austríaca expedida hoy, 
hablando de la situación de Albania, di-
ce así: 
"Entre Kuci y el mar hemos llegado al 
Semenl por distintos puntos. Los contra-
ataques del enemigo fueron rechazados." 
NOTAS VARIAS DE LA GUERRA 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
L A O F E N S I V A A L I A D A 
Londres , Ju l io 26. 
S e g ú n las noticias recibidas hoy, 
los aliados c o n t i n ú a n progresando ou 
judas partes del saliente a l e m á n , eon 
e x c e p c i ó n Je las a l taras de trás de 
tioissons. 
E n este sector la resistencia ale-
mana a l a p r e s i ó n de los franceses 
es m u j intenta. L o s a ranees en otras 
partes han sido p e q u e ñ o s en sn ma-
yor ía , 
Kn el otro lado del saliente, pre< 
cisamente a l Oeste de Reims, los a l ia 
tí<>s perdieron l a p o b l a c i ó n de Mery 
y la loma 204, debido a nn contra 
ntnqne a l e m á n ; pero en cambio re-
tienen a Tr igny y l a mayor parte de 
Ui l í n e a en esos alrededores frente 
a F i s m s . 
L O S A M E f t l C A N O S E N F R A N C I A 
Con el e jérc i to americano en el 
Alsne-Marne, Jul io 26, (por la Prensa 
Asociada.) 
L a s tropas franco-americanas mo-
vieron sns l í n e a s hacia "delante hoy 
* n e l frente Nordeste de Chateau-
T h i e r r y . L o s aliados t a m b i é n progre-
saron a lo airgo del fnente hacia el 
Este . L o s americanos lograron obte-
ner en nn punto nn objetivo de nn 
k i l ó m e t r o de distancia. 
L o s aliados movieron sn a r t i l l e r í a 
de grueso calibre hoy y estuTleron 
bombardeando las lineas alemanas 
en Saponay a cinco mil las y media 
del Nordeste de 0nlchy-le-Chatean y 
»1 otro lado de Fere-en-Tardenols , 
(dos mil las Sndeste de Saponay.) Lo» 
distritos situados a l Sur t a m b i é n fue. 
ten bombardeados por los aliados. 
G O B I E R N O P R O V I S I O N A L E N S I -
B E R I A 
Londres , Julio 26. 
£ 1 gobierno provisional de Omsk 
lia asumido el mando supremo en S i -
berla y ha proclamado la indepen-
dencia de Siberia, s e g ú n un d^spy. 
clio procedente de P e k í n , dirigido a 
la agencia Benter con fecha del mar-
tes. 
E l gobierno prorlslonai ha anula-
do todos los decretos expedidos pol-
los bolshevlki y ha restablecido el 
lumia Siberiano. Se le ha pedido a l 
gobierno de Vladivostok qne apruebe 
dJchas medidas. 
R £ V 0 L Ü C I 0 > E N Ü K R A I N E 
Londres , Jul io 26. 
H a estallado una rebe l ión formi-
dable en ü k r a i n e entre ios campes! 
nos. s e g ú n noticias recibidas aqu í 
hoy. Setenta y cinco mil campesinos, 
con sus oficiales e Instructores avan-
ran contra los alemanes, cuyos des. 
tacamentos ê han retirado a Kiev 
ante el avance del enemigo^ L o s cam 
pesinos e s t á n bien armados. 
C K R A N I A ABANDONA L A B E S S A -
R A V I A 
P a r í s , Jul io 26. 
E l gobierno Ukraniano ha anun-
ciado oficialmente que abandona sns 
jeticiones sobre la Bessaravia , l ice 
nn despacho de Bucarest a la pren-
sa alemana rrasmitido po:- el corres-
ponsal de uLd Matin" en Zur ich . Co-
mo resultado de esto se han reanu-
dado las relaciones d i p l o m á t i c a s en-
tre Rumania y ÜVrani» . 
E l tratado de paz entre las Poten-
cias Centrales y Rumania ced ió l a 
Hessarar ía a cambio de la Dobrudja 
y otro territorio. L a m a y o r í a de los 
habitantes son rumanos. C k r a n i a l in-
da con la Bessaravia por el Norte y 
l«or el Es t e . 
L A L E Y M A R C I A L E N R U M A N I A 
Londres , Jul io 26. 
E n despacho de Amsterdam a l a 
Ixchange Telegraph se anuncia que 
el **Weser Zeltung" de Bremen h a 
sabido de Bucarest que e l R e y de R u 
inania ha sido ordenado que prOcht 
me la ley marc ia l en todo el terri-
terio rumano. 
F n centros seml-oficiales en Ber* 
i íp , agrega el despacho, e l informe 
r e ha sido desmentido y a g r é g a s e 
que no puede ocultarse la Importan-
d a de la medida. 
0 B J E C I 0 N K S D E A L E M A N I A A L 
C O N V E N I O A U S T R O - P O L A C O 
Zurich , Suiza, Jul io 26. 
A l mismo Tiempo qne o c u r r í a la 
d imis ión del Gabinete a u s t r í a c o , el 
censor a l e m á n ha permitido a l co-
rresponsal en B e r l í n del "Basle Nach 
rlcten'* enviar a su p e r i ó d i c o un tele-
gnuna demorado, manifestando el re-
mltado de las recientes conferencias 
cüjebradas en el Cuarte l General.' £ 1 
gobierno a u s t r í a c o ha sido notifica' 
do que las objeciones alemanas a1, 
titulado arreglo austro-polaco son in 
superables. 
1.0S A M E R I C A N O S E N F R 4 N C I A 
Con el e j é r c i t o americano en el 
frente Aisnc-Marne, Jul io 26. 
L a ofensiva aliada ha disminuido, 
pero no h a sido contenida. L a s tro-
pi s franco-americanas arrol laron hoy 
a los alemanes un poco m á s hacia el 
Norte. L a mayor parte de lo^ comba-
ten se e s t á n librando en las grandes 
selvas al Norte del M a m e y a lo lar -
go del flanco Occidental del saliente. 
L o s alemanes con a r t i l e l r í a y ame-
ü a i l a d o r a s y fuertes destacamentos 
de i n f a n t e r í a dejaron el extremo sep-
tentrional de los bosques de Fere , 
Tournel le y R i s y combatieron h á b i l -
mente y con tenacidad para conte-
ner e l arance aliado mientras que 
e í - o s pudieran progresar en l a cues-
t ión transporte de pertrechos y ca-
f í o n e s . Pero n pesar de l a o p o s i c i ó n 
ceeieron a l g ú n terreno. 
L o s bosques esta noche quedaron 
cas i limpios de alemanes. E l camino 
de Fere-en-Tardenols que se extlen-
.lf» desde el frente, y a se hal la bajo 
n n fuego de ar t i l l er ía , tan tremendo, 
que lo ha Inutilizado como arter ia de 
abastecimiento. Con un nuevo empu-
je de las tropas aliadas F e r e - e n - T a i -
denols se hará insostenible. V i l i e . 
montoire ha sido reconquistada por 
los aliados y desde este punto la a r -
t i l l er ía al iada puede f á c i l m e n t e b o n -
baidear a los alemanes cerca de F e -
re-en-Tardenols . 
L a s tropas americanas avanzando 
a lo largo del Marne han descubierto 
( C o n t i n ú a en l a O C H O ) 
' o o o o o o o o o o o o o o o o o 
o o 
o R . L E G A Z I 0 N E D ' I T A L I A o 
o IN H A B A N A o 
o o 
o S i rende noto agli italiani re- o 
o sidenti in questa Repubblica che o 
o s o n ó chiamati a nuova visita i o 
o nati dal 1887 al 1890 inclusivi, o 
o i quali siano stati riformati nelle o 
o visite precedenti. o 
o T a l i visite s o n ó annullate. o 
o -Coloro che entro il 1 e 10 Ages- o 
o to prossimo venturo non si fosse- o 
o ro presentati nella R . Legazione o 
o saranno senz 'altro dichiarati abi- o 
o li e dovranno partiré immediata- o 
o mente per ir Regno, pena la di- o 
o serzione. o 
o Habana , 26 luglio 1918.—II R e - o 
o gio Ministro, S . Carrara . o 
o o 
o o o o o o o o o o o o o o o o o 
R E G I O N D E L M E U S E . — E n las trincheras 
L O S S U B M A R I N O S C U B A N O S 
Habana, 23 de jul io de 1918. 
S r . Director del P e r i ó d i c o D I A R I O 
D E L A M A R I N A . 
Ciudad. 
Distinguido s e ñ o r : 
E n mi cará/Cter de presidente E f e c -
ivo del Comi té Ejecutivo organizado 
para la a d q u i s i c i ó n , por s u s c r i p c i ó n 
popular, de seis submarinos para la 
Marina cubana, s e g ú n loable in ic ia-
t iva de l a revista B O H E M I A , me com-
plazco en recabar el apoyo da la l m -
' portante p u b l i c a c i ó n que u s a d die:-
j ñ á m e n t e dirige, para la mayar efica-
c i a en dicha propaganda en pro de 
I esta obra de c a r á c t e r nacional, en l a 
que debemos unirnos todos los emba-
I nos y para cuya r e a l i z a c i ó n la P r e n -
i s a representa un factor de trascen-
dencia, toda vez que ella, con sus 
prestigios, ha de mover la n ú b l i c a 
o p i n i ó n y despertar los entusiasmos 
a l objeto que se persigue. 
E n la seguridad de que con la ele-
v a c i ó n de miras , d e s i n t e r é s y patrio-
tismo que ha caracterizado niempre 
a la Prensa Cubana, usted o a d y u v a -
rá a l fin expuesto, me complazco en 
anticiparle las gracias en nombre de 
los miembros de. este C o m i t é que pre-
sido y en el m í o propio. 
De usted atento y s. s. 
E m i l i o N u ñ e z . 
Puede conbar el i lustre general N ú -
ñ e z con nuestro concurso entusiasta 
en esta p a t r i ó t i c a obra nacional .Aho-
ra., cott- siempre. ^' THAHíO i a 
I MARlií.-i . ¿nterpiíJíL ^ h .j-iem 
I con el p ú b l i c o para inclin'arle a se-
i cundar y hacer fáxiil el buen óxi to 
I de tan feliz idea. 
L a creemos viable y esperamos que 
una vez m á s el pueblo de Cuba y to-
dos los elementos que aquí conviven 
se afanen por auxi l iar a l c o m i t é ges-
tor en el que figuran tan distingul-
: das personalidades. 
D o s a u t o m ó v i l e s c h o c a r o n 
E l del s e ñ o r M a r í m ó n y e l del sefior 
Corra l , resultando herido « r a y e un h i -
jo del ú l t i m o . 
E n la i n t e r s e c c i ó n de la Calzada del 
Vedado con la calle D chocaron ayer 
los a u t o m ó v i l e s particulares pertene-
cientes, respectivamente, a don J o s é 
M a r í m ó n Jul iach, Presidente del B a n -
co E s p a ñ o l y vecino de 17 entre F y 
B a ñ o s y D. A g u s t í n C o r r a l , comercian 
te de esta plaza y domiciliado en San 
L á z a r o 288. 
L a m á q u i n a del s e ñ o r M a r í m ó n era 
conducida por el chauffeur Ba l tasar 
G o n z á l e z D í a z y l a del s e ñ o r C o r r a l 
opr J o s é B s t é v e z B a t a l ó n . L a primera 
se dimlgía h a c í a B e l a s c o a í n y l a se-
gunda a la Chorrera . 
A l desviarse casualmente la m á q u i -
na del s e ñ o r M a r í m ó n , c h o c ó con la 
del s e ñ o r Corra l , resultando con le-
siones leves e l s e ñ o r M a r í m ó n y su 
hijo J o s é , y con lesiones graves el n i -
ño de cinco a ñ o s de edad Juan Corra l , 
hijo del s e ñ o r Conral que era acom 
i panado por su esposa l a s e ñ o r a María 
L u i s a Herná,ndez y la cr iada E s p e r a n -
za Díaz . 
E n el Hospital de Emergencias le 
apreciaron a l n i ñ o Corra l una h e n d a 
en el cuello, c o n t u s i ó n en l a propia 
! r e g l ó n y en el brazo derecho. 
os dos v e h í c u l o s sufrieron a v e r í a s 
I de importancia. 
L o s chauffeurs fueron presentados 
] ante el s e ñ o r Juez de I n s t r u c c i ó n de 
; l a S e c c i ó n T e r c e r a autoridad que los 
dejó en libertad por estimarse e l a c 
cid en te debido a l a casualidad 
L a s residencias de los señorea Ma-
r í m ó n y Corra l con motivo do este s u -
ceso fueron ayer continuamente v is i -
tadas por numerosas personas de s u 
amistad, que acudieron a enterarse del 
estado personal de los heridos. 
Afortunadamente la gravedad del n i -
ñ o Corra l es relativa, no ofreciendo 
peligro su estado. 
Hacemos votos fervientes por e l 
pronto restablecimiento de todos los 
' lesionados. 
D e l a D i r e c c i ó n d e s u b s i s t e n c i a s 
P R E C I O D E L A C A R N E 
L o s encomenderos, ganaderos y due-
ñ o s o encargados de mataderos, han 
sido citados para el p r ó x i m o martes 
a las dos de l a tarde por e l Director 
de Subsistencias, a fin de celebrar un 
cambio de impresiones y acordar la 
f i jac ión del precio de l a carne a los 
expendedores. 
S E I S M I L S A C O S D E H A R I N A 
L a D i r e c c i ó n de Subsistencias tiene 
noticias de que en breve l l e g a r á a 
este puerto un cargamento ce 6.000 
( sacos de harina, de l a correspondiente 
i t o d a v í a a la a s i g n a c i ó n para el pasa-
1 do mes de junio. 
L A S G A L L E T A S D E M A T A N Z A S 
Dentro de pocos d ías la D irecc ión 
| de Subsistencias r e s o l v e r á sobre si las 
galletas elaboradas por la C o m p a ñ í a 
Panificadora de Matanzas deben ser 
i consideradas como galletas corrientes 
y venderse a r a z ó n de 12 centavos l a 
j l ibra, o por el contrario, se i draiten 
j como galletas de soda, cuyo precio pa-
i ra la venta a l p ú b l i c o es de 20 cen-
i tavos l a caja con 20 galletas. 
R E P A R T O D E H A R I N A 
Hoy c o m e n z a r á la d i s t r ibuc ión de 
los 27.000 sacos de har ina qne cons-
tituyen la primera partida financiada 
por la D irecc ión de Subsistencias. _ 
Se h a resuelto hacer l a d i s t r ibuc ión 
| de e&e cargamento entre las provin-
• cias de Habana, P i n a r del Rio y Ma-
| tanzas, a razón de $7.30 el quintal, 
| s e g ú n ya hemos publicado. 
Se nos informa oficiosamente que 
! esta har ina , s e g ú n a n á l i s i s practicados 
es superior a todas las que fueron a n -
'. teriormente distribuidas por la Direc-
' d ó n de Subsistencias.. 
E X E Q U A T U R 
H a sido concedido e x e q u á t u r de es-
tilo a l s e ñ o r Arturo Izquierdo Valdea, 
para que pueda ejercer las funciones 
de C ó n s u l General de Chile en C u -
be. 
V I O L E N T O I N C E N D I O E N 
S A N T I A G O D E C U B A 
H o j e a n d o n u e s -
t r a c o l e c c i ó n . 
27 D E J U L I O D E 1918 
O C H E N T A Y C I N C O AÑOS A T R A S 
AÑO 1833 
Fernando S é p t i m o . — D e s d e la ú l t i -
ma enfermedad del rey de E s p a ñ a , S . 
M . Fernando S é p t i m o , é s t e ha aban-
donado el cetro y el gobierno en ma-
nos de su esposa, la Re ina D o ñ a 
Maria Cr i s t ina de Ñ á p e l e s . 
L a gota hace cada día mayores es-
tragos en la salud del monarca . 
L o s m é d i c o s que asisten a F e r n a n -
do S é p t i m o , creen que el rey v iv ir* 
muy poco tiempo. 
C I N C U E N T A AÑOS A T R A S 
AÑO 1868 
No se p u b i i c ó la e d i c i ó n de hoy, 
por ser iunea. 
V E I N T I C I N C O A Ñ O S A T R A S 
AÑO 1893 
Honras f ú n e b r e s . — M a ñ a n a , vier 
nes, a las nueve a . m . , en la Santa, 
Igles ia Catedral , se e f e c t u a r á n solem 
nse honras pov el eterno descanso del 
E x c m o . S r . General D . Alejandro 
R o d r í g u e z A r i a s , a cuyo acto invita 
el E x c m o . S r . Gobernador General 
interino a las Autoridades, Corpora-
ciones, S e ñ o r e s Grandes de E s p a ñ a . 
T í t u l o s de Cast i l la , Caballeros G r a n -
des Cruces , Gentiles Hombres, C ó n -
sules residente? en esta capitr.l y de-
m á s persona-o caracterizadas. 
E n el Congreso E s p a ñ o l . — P o r el 
c a b l e . — E l Diputado por Jaruco, se-
ñ o r Serrano y Díaz , p r e s e n t a r á una 
p r o p o s i c i ó n pidiendo que se declare 
el desestanco del tabaco y su libre 
cultivo en l a P e n í n s u l a . 
E l s e ñ o r Serrano ca lcula que los 
derechos que p a g a r í a n a su introduc-
c ión en l a P e n í n s u l a s u b i r í a n a cien 
millones de pesetas. 
E l impuesta sobre los v inos .—Por 
el c a b l e . — E n v o t a c i ó n nominal y por 
Lr&n m a y o r í a de votos ha sido apro-
bado en el Congreso el impuesto so-
bre los v inos . 
V e i n t i d ó s diputados de la m a y o r í a 
votaron contra e l Ministro de H a -
cienda. 
L a s relaciones entre F r a n e l a y l a 
G r a n E r e t a ñ a . — E l " B e r l í n e r Tage-
blatt" se muestra muy regocijado con 
la perspectiva de las dificultades quf 
puedan surgir entre F r a n c i a y 1* 
G r a n B r e t a ñ a , a consecuencia de la 
c u e s t i ó n de Siam-
L o s d e m á s p e r i ó d i c o s alemanes 
participan, como su colega de B e r l í n , 
de esa misma feroz a l e g r í a , aunque 
la expresan en t é r m i n o s menos vio-
lentos. 
E n cambio, los gabinetes de Par ía 
y Londres, creen que el asunto de 
Siam no t r a e r á l a guerra entre I n -
glaterra y F r a n c i a . 
E L SUCESO DE 
ESTA MADRUGADA 
U n demente trató de degollarse con una 
navaja barbera. 
E l médico de guardia en el Centro 
¡ de Socorro del Cerro asist ió a la una 
1 de la madrugada de hoy a Esteban Val-
' dés, natural de la Habana, de 87 años 
I de edad y vecino de la casa número 17 
I de la calzada de Bnenoti Aires. 
Presentaba dicho indiriduo varias he-
ridas Incisas en el pecho, cuello y brazo 
Izquierdo, de pronóstico grave. 
Valdés, que tiene perturbadas sus facul-
tades mentales, encontrándose en su do-
micilio, atentó contra su vida, empleando 
para ello una navaja barbera. 
Esta es la segunda vez que este an-
ciano Intenta quitarse la vida. 
E L B A N C O C A N A D A Y L A J E F A T U -
R A D E P O I l C L A _ £ N P E L I G R O 
Santiago de Cube, 27 J u l i o — 2 a. m. 
Un terrible incendio e s t á destru-
yendo el fondo de la casa donde esta 
el hotel Venus, situado en el Parque 
C é s p e d e s y calle Heredia, propiedad 
del s e ñ o r Ange l Mart ínez , qucdandi 
localizado a la hora en que telegra-
f í o . 
Se han aalvado los edificios de la 
Jefatura de Po l i c ía , del &anco del C a -
n a d á y otras casas . 
Los bomberos y las autoridades l le-
garon a tiempo • 
C o n t i n u a r é dando detalles. 
E l Corresponsal . 
DEL JUZGADO DE GUARDIA 
LESIONADO G R A V E 
Juan Martínez Colas, vecino de San Jo-
sé 39, fué asistido en la casa de salud 
"Covadonga", de la fractura del radio 
izquierdo, lesión grave que se produjo 
casualmente en su domicilio al caerse de 
tina ventana. 
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P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
( A N T E S B A N C O D E P E D R O S O ) 
A G U I A R , 6 5 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o 
Gires sobre tofos las plazas i n p r t a i r e s del mundo y operaciones de banca 
en General. 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d 
C u e n t a s d e A h o r r o s . 
ADEfiíNISTRAClON: A-8940 
ORCINAS; A-7400 
COTIZACIONES DE LA BOLSA DE NUEVA YORK 
P O R 
RIVERA, MARTINEZ Y TORRE 
OBRAPIA. NUM. 23. 
NE\V YORK STOCK EXCHANGB. 
S. Kn C. 
T E L E F O N O S A-0392. A-94S* 
HABANA J U L I O 26 D E 1918. 
Dlv. Valores 
$ 8.00 American Beet Susar 
American Caá 
$ (5.00 American Sinelting & lieef. Co. 
% 8.00 Anaconda Cuppez 
Cuiiíornia Petroleum. . . . « • 
$10.00 Cauadlau Pacific • 
$ 4.00 Ceutral Leatlier. 
$10.00 Cbiuo Copper 
Cora Products • 
Crucible Steel • 
Cuba Cañe Sugar Corp 
2 0¡0 Distillers Securlties • 
( 8.UÜ Inspiración Copper. . . . . « • 
Interb. Consol. Corp. Com. . . 
Inter. Mercantile Marine Com. . 
$ 6.00 Kt'unecotr, Copper 
$ 6.00 Lackwanna Steel 
S 5.U0 Lcüig Walley 
Mexican Petroleum. . ^ « • a 
f. 6.00 Miami Copper. 
Mianouri Pacific Certifícate. . • 
$ 5.00 New York Central 
Ray Consolidated Copper. . . . 
Cierre 
de ayer Abre 
$ 4.00 Keading Comm • . • 
$ 6.00 KepubUc Irou & St«el. . . . . . 
S 6.00 Southern Pacific 
Southern Uailway Comm. . . « • 
$ 8.00 Union Pacific 
U. S. Industrial Alcohol 
If 5.00 U S. Steel Com 
SxO.OO Cuban American Sugar Com. . . 
5 7.00 Cuba Cane Pref 
Punta Alegre Sugar • 
S 6.00 Inter. Mer. Marine PreC. . . . 
$ 7.00 Westinííhouse 
Erie Common • • 
American Car Foundry 
Wriarht Martin 
Willys Overland • 









































































































































(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
V A L O R L S 
Aew Vork, Jul io 26. 
L a Bo l sa de ralores esturo hoy irre -
golar y rad iante durante l a primera 
parte de la superficial s e s i ó n . L a me-
jora durante l a s e s i ó n de l a tarde fué 
concurriente con las m á s halagadoras 
esperanzas tomadas en c o n s i d e r a c i ó n 
pon los intereses hancarios respecto a 
la po l í t i ca de impuestos de la Admi-
n i s t r a c i ó n . 
I J . S . Steel estuvo al frente, sumi-
nistrando como un cuarenta por cien-
to de las ofertas y alcanzando el pr*1-
t io m á s alto de l a semana a 108.3 S, 
cerrando medio punto bajo su mejor 
c o t i z a c i ó n . Bethlehem, Crucible , L a c -
hananna, Republ lc I r o n y Colorado 
F u e l ganaron de 1 a 2 puntos, ü l a h 
Copper y p e t r ó l e o s de 1 a L l | 2 y Ge-
neral Clgrars cuatro puntos. 
L a s ferroTiarlas no estuyieron en l a 
l ista. Union Paci f ic quedó sin cotiza-
c ión hasta el final. Reading r e c u p e i ó 
un punto. Se Tendieron 835,000 accio-
nes. 
L l mercado de bonos estuyo irregu-
l a r . P a r í s del 6 ganaron ?8 y Anglo-
tranceses del 5 una p e q u e ñ a f r a c c i ó n . 
L a s Tontas fueron por yalor, a la par, 
de ¿M&í.OOft, 
L o s hoj"-: úq los Estados Unidos, 
viejas cnii , m s , no rar laron . 
A Z U C A R E S 
New York , Jul io 26. 
>o ha habido v a r i a c i ó n en los pre-
cios del a z ú c a r crudo, o o t l z á n d o s e a 
4.{>S5 por Cubas, costo y fieles equlra-
lente a ñJÓK por c e n t r í f u g a . E l co-
mercio espera ansioso saber los pre-
cios que r e g i r á n para l a p r ó x i m a za-
1ra. 
Kn el refino la s i t u a c i ó n c o n t i n ú a 
igual, no habiendo dificultad por par-
te de los refinadores para Henar todos 
' los pedidos que se les hagan, presen-
tando los certificados debidos. L o s 
precios c o n t i n ú a n fijos: a 7.50 por e l 
granulado fino. 
E L M E R C A D O D E L D U V E R O 
Pape) mercanti l , 4 meses, 6; 6 me-
ses, 6. 
L i b r a s esterlinas, 60 d ías por letras, 
4.72.1'2. 
Comercial , 60 d ías , letras sobre 
Bancos, 4.72. 
Comercial , 60 d ías , 4,71.3 4; por le-
¡ i r a , 4,75,30; por cable, 1.76.7 16, 
Francos .—Por letra, 5.71.3 S; por 
¡ cable, 5.60.71S. 
I F l o r i n e s . - - P o r letra, 51.1 4; por ca -
í b l e , 51.814. 
L i r a s . — P o r letra, €.51; por cable, 
8.50. 
Rublos .—Por letra, 13.1|2; por ca-
ble, 14 nominal. 
Peso mejicano, 77. 
P l a t a en barras, 99.518. 
P r é s t a m o s : por 60, 90 días y 6 me-
ses, 5.3 4 a 6. 
Bonos del Gobierno, irregulares; 
bonos ferroTiarios, flojos. 
Ofertas de dinero, f u e r í e s ; l a m á s 
a l ta 5.3:4; la m á s baja 4; promedio 
5.3|4; cierre 3.12 oferta 4; ú l t i m o 
p r é s t a m o 4. 
Londres , Ju l io 26. 
Unidos, 77. 
Consolidados, 56.114. 
R e p a r t o " T O R R E C I L L A S " 
P r o l o n g a c i ó n d e l R e p a r t o " L A L I S A " , 
d e M a r i a n a o . 
Quedan ya pocos solares que se pueden adquirir a l con-
tado y a plozos c ó m o d o s . 
E s t e hermoso Reparto e s t á completamente urbanizado, te-
niendo agua y luz e léc tr ica . 
( O M I M C A C I O X D I R E C T A CON L A H A B A N A , C A D A 20 
M D Í U T O S , P O R L O S C A R R O S D E L A H A Y A N A C E N T R A L D E S -
D E G A L L A N O Y ZANJA. 
E s el sitio pintoresco y saludable do los alrededores de l a H a -
bana. 
T O R R E C I L L A S colinda con e l nuero Reparto L A C O R O N E -
L A o I N G E N I T O y B A R A N D I L L A , Inmediato a l Country Club, 
y como é s t o s , tiene T a construidas hermosas residencias y c ó m o -
dos chalets de recreo. 
S ó l o quedan dos casas que se renden a plazos razonables. 
P a r a ver los planos y obtener Informes dirigirse al Admlnl*-
trador. 
R a m ó n G u t i é r r e z 
C U B A , n u m s . 7 6 y 7 8 
C O M P A Ñ I A T E R R I T O R I A L 
H A B A N A 
c 5650 a't 
T H O R V A L D - L . C Ü L M E L L 
O P E R A C I O N E S a l m a r g e n e n l a B o l s a 
d e N E W Y O R K . 
C O M P R O Y V E N D O V A L O R E S D E L P A I S . 
T E N G O L O T E S D E S P E J O S D E 5 A C C I O N E S 
E N A D E L A N T E . 
O B I S P O , 2 8 . T E L S . A - 1 1 3 1 y M . 2 4 3 3 
Par i s , Jul io 26. 
Renta tres por ciento, 61 francos 
85 c é n t i m o s a l contado. 
Cambio sobre Londres , 27 francos 
16 c é n t i m o s a l contado. 
E m p r é s t i t o cinco por ciento, 88 
francos 65 c é n t i m o s . 
MERCADO DE VALORES 
A b r i ó ayer el mercado local de v a -
lores sostenido dentro de las cotiza-
ciones del día anterior, h a b i é n d o s e 
efectuado algunas operaciones de ven-
icimiento p r ó x i m o . Como son ya muy 
limitadas las operaciones que se efec-
t ú a n a plazos, es muy poco lo que de-
be quedar por liquidar, siendo proba-
ble, por tal motivo, que se Inicie la 
r e a c c i ó n antes de terminar el mes. 
Se vendieron algunos lotes de C o -
munes de la C o m p a ñ í a L i c o r e r a a 
38.314 y 50 acciones de l a C o m p a ñ í a 
Naviera, Comunes, a 97. 
S e g ú n anunciamos, ayer e m p e z ó a 
cotizarse oficialmente en la Bolsa el 
papel de la C o m p a ñ í a de J a r c i a de 
Matanzas, alcanzando en la c o t i z a c i ó n j 
oficial un valor de 80 a 85 las Prefe-
ridas y de 48.5!8 a 50 las Comunes. 
Como puede apreciarse por l a cotiza-
c i ó n oficial que publicamos en otro 
iugar las acciones l lamada Sindicadas 
o sean las que l levan el sello o nota 
a l dorso, alcanzaron en l a c o t i z a c i ó n 
igual valor que las no afectadas pel-
el sello. Conocida cual es la finalidad 
del expresado sello, no ha causado es-
t r a ñ e z a que unas y otras acciones 
tengan igual valor en plaza. Dichas 
acciones cerraron firmes 
E l papel de la C o m p a ñ í a Manufac-
turera Nacional se mantienen firme, 
aunque no ha avanzado debido a que 
ise vienen liquidando desde haice d ía s 
algunas operaciones de vencimiento 
inmediato. P r ó x i m a m e n t e la Direct iva 
de esta C o m p a ñ í a se r e u n i r á para 
acordar el dividendo de! segundo sc-
jraestre, que se supone rea de un cua-
jtro por ciento. 
E n cuanto a la e m i e i ó n de bonos 
recientemente efectuada, si bien se 
c u b r i ó dos veces aun no se ha deter-
minado la parte proporcional que co-
rresponde a los solicitantes de ins-
c r i p c i ó n ; pero s e g ú n informes recogi-
dos en los centros financieros, la 
áteignación se e f e c t u a r á de un momen-
to a otro, lo que avisaremor, en su 
oportunidad. 
E l papel de los Ferrocarr i l e s U n i -
dos ha mejorado notablemente en los 
ú l t i m o s d ías . 
A l c lausurarse el mercado a las 
icuatro p. m. se c o t i z ó como sigue: 
Banco E s p a ñ o l , de 92.314 a 93.3I4. 
F . . C . Unidoa, de 87.118 a 90. 
Havana Elec tr i c , Preferidas, i!3 
107.112 a 109.7|8. 
Idem ídem Comunes, de 98.112 a 99. 
T e l é f o n o , Preferidas, de 96 a 96.1|2. 
Idem Comunes, de 87.112 a 89. 
Naviera, Preferidas, de 91.112 a 96. 
Idem Comunes, de 77 a 78. 
Cuba Cane, Preferidas, de 80.518 a 
81.114. 
Idem í d e m Comunes, de 29 a 31. 
C o m p a ñ í a Cubana de Pesca y Na-
v e g a c i ó n , Preferidas, nominal. 
Idem ídem Comunes, nominal 
U n i ó n Hispano Americana de Segu-
ros, de 194.1Í2 a 220. 
Idem í d e m Beneficiarlas, de 1 1 2 ^ a 
169. 
Union O i l Company, de 2.10 a 2.30. 
Cuban T i r e and Rubber Co., Prefe-
ridas, de 56 a 69. 
Idem í d e m Comunes, de 24.1|2 a "5. 
C o m p a ñ í a Manufacturera Nacional, 
Preferidas, de 72.1|2 a 75. 
Idem Idem Comunes, de 54.518 a 
55.1Í8. 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a Cubana, Prefe-
ridas, de 58 a 60. 
Idem idem Comunes, de 3S.3I4 a 39. 
D E L M E R C A D O A M E R I C A N O 
Obserraclones de valores 
B l mercado abr ió firme, pero inac-
tivo y a la expectativa de las noticias 
de E u r o p a y c e r r ó firme y algo m á s 
activo. L a s noticias de i a guerra con-
t i n ú a n siendo favorables y las que 
llegan de Washington sobre los nue-
vos impuestos son m á s conservadorab 
E s p é r a s e que el a lza c o n t i n ú e . 
B o i s a d e N e w M 
J u l i o 26 
PRENSA ASOCIADA 
Acciones 3 1 6 . 0 0 0 
Bonos 4 . 9 3 0 . 0 0 0 
CAMBIOS 
Quieto continua este mercado 
Los precios cotizados sobre todas 
las divisas no han tenido v a r i a c i ó n . 
Comer-
Banqueros clantes 
Londres , 3 ú\v. . , 4.77 
Londres, 60 d|v.' ', 4 74 
Par is , 3 d|v. . * ' n y 
Aiemania, 3 djv \ 
E s p a ñ a . 3 d-v. . . 40 
E . Unidos, 3 dlv. . P a r 
F l o r í n holandés." . 
uescuento p u p e l 












C A S ^ l T U R U L L 
P I N T U R A G R A F I T O Y O X I D O D E H I E R R O : P I N T U R A E S P E C I A L 
P A R A C H I M E N E A S . 
S E L L x \ - T O D O : R e p a r a g o t e r a s d e l o s t e c h o s . • C A R B O L I O Y C R E O . 
S O T A : P r e s e r v a n d e l a p u d r i c i ó n t o d o e f e c t o d e m a d e r a . • I N S E C T I O L ; 
E x t e r m i n a g a r r a p a t a s y t o d o i n s e c t o . • A B O N O : ' ' L A M A N O D E A P q ! 
Y O * * , d e m u y p o c o c o s t o . 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
ACIDOS, SOSA, ACEITES, DESINFECTANTES, PEGAMENTOS. 
Muralla, 2 y 4. HabaDa. 170 Broadway. New York. 
JARCIA 
Precios en oro oficial: 
Sisal , de % a 6 pulgadas, a $28.00-
quintal. 
S i sa l Rey, de % a 6 pulgadas, a 
$30.00 quintal. 
Manila corriente, de % a 6 pulga-
das, a $39.00 quintal. 
Manila Rey extra suoerior. de % a 
G pulgadas, a $41.00 quintal 
E l D I A R I O L A M A R I -
N A ,60 el per iódico de ma-
yor circulación de la R e p ú -
blica. 
D I N E R O 
a l 1 0 | o 
B A N C O D E 
PRESTAMOS S06BE JOYERIA 
Consulado, 111. Tel. A-9982 
L A C U B A N A 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e S e g u r o s 
S O B R E L A V I D A . - C O N T R A I N C E N D I O S . 
E s t a C o m p a ñ í a o f r e c e a l p ú b l i c o l a s g a r & n t í a s m á s 
S u s p ó l i z a s s o n c l a r a s y e x p l í c i t a s . 
DIRECTIVA: 







José Morales de los Ríos, 
Tesorero. 
Oscar Fonts Sterling, 
Vice-Tesorero. 
Dr. Domingo Méndez Capote, 
Secretario. 
Dr. Fernando Méndez Capote 
Director Médico. 
Dr. Arturo de Vargas, 
Abogado Consultor. 
Henry Bennett, Director General. 
CONSEJEROS: 
Narciso Gelats. Emeterio Zorrilla. 
Juan F . Arguelles. Antonio San Miguel. 
Gustavo Parajón. Fermín Martínez 
Dr. Joaquín Jacobsen. 
E d i f i c i o d e l B a n c o N a c i o n a l de C u b a . C u a r t o P i s o . 
A p a r t a d o 2 5 0 9 . T e l é f o n o A - 4 6 5 3 . T e l é g r a f o : A n a b u c a l . 
c 5526 ln S j L 
E L H U E V O ) 
DE L A P R O S P E R I D A D ( 
^NUESTRAS NUEVAS OFICINAS. 
m 
f * M r ^ o s a c r e c M a c t o s c a m i o n e s d e c o m p r o b a d o s m e c a -
^ L i i ^ n i s m o s , d e C a d i l l a c , M i c h . - l , 2 , 3 % , 4 y 5 t e n s . 
Cuerpos de todas clases, con o sin aparatos de descargar 
L o n j a 4 2 1 4 2 2 . T e l é h A - 3 9 9 6 . H a b a n a 
18S60 alt 6d- 2 1 J 
I A B K I C A D E - M 0 6 A I G Q 3 
E l e d i f i c i o " S t a t e s m a n , , s u r g i ó a c o n « 
s e c u e n c i a d i r e c t a d e n u e s t r a a b s o l u t a 
L I B E R A L I D A D y e x c e l e n t e c a l i -
d a d d e n u e s t r o s p r o d u c t o s 
Edificio "Statesman" 
Calles Fulton y Clinton, Brooklyn, Nueva York, E . O. A¡ 
¡ ¡ I m p o r t a n t e ! ! 
Se solicita un socio con capital y 
hombre de negocios p a r a explotar una 
mina de Carbón de Piedra, cerca del 
ferrocarr i l , con gran cantidad, a los 
metros de profundidad. Tiene esto 
a n á l i s i s : 
Humedad . . i .go ' 
Materia T o l á ü l 17-90' 
Carbono fijo 54-00! 
Cenizas 25-80 
Preciosas h ' l f 
ALFOMBRAS PISOS y 
ESPECÍALES PARA 
SALONES. SALETAS ' 
COMEDORES. HALLS, 2 / 
D E 
n t o n i o M a r t í n e z 
G ^ Q U E N D O N 0 I 8 
j H A B A N A . 
S e garant i -
z a la c a l i d a d , a c a b a d o 
y c u r a d o d e t o d a s las losas. G r a n d e s 
ex i s t enc ias l istas p a r a s u e n t r e g a in-
mediata . A t i e n d o c o n pront i tud las 
ó r d e n e s del in ter ior . 
EsDeclalldad en losas de cemento para tachos. 
T E L E F O N O M - 1 0 6 9 . 
l ' I D A S C A T A L A G O S I P K E C I 0 S 
100 
Azufre 0-44 
T a l o r Calor í f ico o C a l o r í a s G27í) 
E s t a mina tiene cuatrocientas y pl-
co de h e c t á r e a s . AI que le guste est^ 
negocio puede dirigirse a 
Leopoldo Jorge S á b a l o , 
P r o v i n c i a d e P i n a r d e l R í o 
1939S 27 y 28 j l . 
" T H E R I M B A N K O F C U N A D A " 
F U N D A D O L > ' 1869 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O . , $ 25.000.0OO-00 
C A P I T A L P A G A D O . "- 12.911.700-00 
R E S E R V A • • " 14000.000-00 
U T I L I D A D E S P O R R E P A R T I R . " 564.000-00 
A C T I V O T O T A L . " 335.000.000-00 
425 S U C U R S A L E S 
N E W Y O R K , cor. Willftun & Cedai Rf 
L O N D R E S B a n k Bui ldings , PrlnceB tít 
35 S U C U R S A L E S EíT C U B A 
Corresponsales en E s p a ñ a e Js las Canarias y Baleares , y en 
todas las otras plazas bancables del mundo. 
E n el Departamento de Ahorros se admiten d e p ó s i t o s a I n -
tereses desde CINCO P E S O S en adelante. 
Se expiden C A R T A S D E C R E D I T O para viajeros en L I B R A S 
E S T E R L I N A S o P E S E T A S , valederas é s t a s sin descuento alguno. 
S U C U R S A L E S E > L A H A B A N A 
Gallano 92.-—Monte. 118 .—yjjro l la , 52.—Vedado. L ínea . C7, 
O F I C I N A P R I N C I P A L : Obrapía, 83. 
AT»>IINIST1{ A D O B E S : 
R. A R C Z A R E N A . F . J . B S A T T Y . 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
Capital , re serra y utilidades no repartidas. . . . $ 10.730235.17 
Activo en Cuba 112.772,576-88 
G I R A M O S L E T R A S P A R A T O D A S P A R T E S D E L MUNDO 
E l Departamento de Ahorros abona el 3 por 100 de interés 
anual sobre las cantidades depositadas cada mes. 
P A G U E CON C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas c o n C H E Q U E S p o d r á rect i f icar cual-
quier diferencia ocurrida en el bago. 
B a n c o N a c i o n a l d o C u b a 
" E L I R I S ' ' 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a Incendio ! 
^ í w í Í ? L E C 1 I ) A E > L A H A L A N A D E S D E E L A Ñ O 
O F I C I N A S E N S U P R O P I O t D I F I C I O , E M P E D R A D O No. k 
u w f S S Í í c ° m P a i l í a ' Por una m ó d i c a cuota, asegura fincas urbanas y *" 
tabiecimlentos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante que re?"'' 
I ta aespues de pagados los gastos y&iniestrcs. 
\ a l o r responsable de las propiedades asegurabas. . . . 
ioin'estros pagados por la C o m p a ñ í a hasta la fecha. . . * ' 
.Cantidad que se e s t á devolviendo a los socios como s o b r a n -
tes de los anos 1912 a 1916 
Cantidad que se d e v o l v e r á en 1919.'comc 'eobrante 'del 'año 
$66.332.mjJ 
1.7S6.593-89 
Importe del fondo especial de Renorva garantizado con p r o -
piedades-bonos de la R e p ú b l i c a , l á m i n a s del A y u n t a -
miento de la Habana, Acciones de la H a v a n a E l e c t r i c 
Ra ihyay Light & Power Co.. Bonos del segundo e m -
p r é s t i t o de la Libertad y efectivo en caja y ios B a n c o s 




C567Í alt. 15d.-7 
E l Consejero-Directorj T 
S A M U E L G 1 B E R G A 1 G A L L 
A B O L X X X V l DIARIO DE LA MARINA Julio 7 1 de 191t ?AGINA 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
¡ D I A R I O D E ' L A M A R I N A . 
M I S M B R O D B C A N O K N C U B A D E L A P R E N S A A S O C I A D A 
FtTjmA.DO BPÍ 1833 
IOS A P A R T A D O l O l O . Datseomr m.s<»A<nc*< D l X R I O H A B A R A 
T E L E F O N O S t 
J f c á T f e f B n i i a d ó i i . . . A-0301 S u s c n p a o o » y Quejas ( 
^ p r e a t * . . A-5334 Administrador. . . . . . 
PRECIOS DE SUSCRTPCION: 
H A B A N A 
14-00 
7-00 
.m 3 -75 
Z 1-2S 
P R O V I N C I A S U N I O N P O S T A L 
I S - O O 12 meses % 21-04 
. „ 7 -50 6 I d . w 11-QO 
, » 4 -00 3 Id . m 6 - 0 0 
.w 1-35 1 I d . „ 2 -25 
12 meses. 
6 I d . . 
3 Id . . 
1 I d . . 
DOS BDICIONBS DIARIAS 
M « L P K R I O D I C O D K M A Y O R C I R C U I A . C I O N I>E L A R K P t T B U C A 
E n e l o g i o d e l M i n i s t r o a m e r i c a n o 
insertamos, en nuestra ed ic ión últi-
ma, una nota de la L e g a c i ó n norteame-
ricana. Pocas veces hemos l e ído con 
más complacencia una circular diplo-
mática. E l señor Will iams E . González. , 
ministro de los Estados Unidos, ha 
acreditado, con estas gestiones, su 
amor a Cuba y su vivo interés por el 
desenvolvimiento de nuestra riqueza 
agrícola. Se trata de los frutos meno-
res. Unas instrucciones de la " W a r 
Trade Board" h a b í a n limitado de ma-
nera harto minuciosa la importac ión de 
jos mismos en la vecina R e p ú b l i c a del 
Norte. 
Levantar esta prohib ic ión ha sido, en 
estos últ imos d í a s , la labor constante 
del señor Ministro de los Estados Uni -
dos. 
E l daño que esta reso luc ión le cau-
saba a nuestro desenvolvimiento agrí -
cola era formidable. E n estos momen-
tos, iniciales de una nueva etapa d- í 
cultivo de nuestros campos, la limi-
tación antedicha ten ía el doloroso y 
deprimente resultado de desunir volun-
tades y energ ías , ensombrecer inicia-
tivas provechosas y apagar todo es-
tímulo. Protestaron los hombres de 
campo y los per iód icos , celosos del 
bien y auge colectivos, intercedieron 
en favor de nuestros agricultores. 
El señor Ministro de los Estados U n i -
dos, d á n d o s e c lara cuenta de la su-
prema razón de esos alegatos, gu ió sus 
esfuerzos a restablecer la normalidad. 
Gestionó el señor Wil l iam E . G o n z á l e z 
cerca del Gobierno de Washington. 
Este e scuchó las indicaciones previ-
soras y justas de su representante di-
plomático. L a " W a r T r a d e B o a r d " fué 
puesta en autos. Y ¡ t o d o q u e d ó satis-
factoriamente aclarado y resuelto! 
L a razón y la justicia obtuvieron 
un sonado triunfo. E l señor G o n z á l e z , 
en el documento oficial que fué remi-
tido al D I A R I O declara que "esa con-
cesión" será, sin duda, de gran valor 
para el tráf ico de frutas y de otros 
productos cubanos." L a c o n c e s i ó n he-
cha por la " W a r Trade Board" a los 
agricultores de este pa í s los autoriza 
a exportar en los dos "ferries"—que 
hacen la traves ía de la H a b a n a a K e y 
West—"los frutos y otros productos 
nacionaJes." E s una feliz so luc ión a 
este problema, la que debemos todos 
de agradecerle a mister G o n z á l e z . L a 
" W a r Trade B o a r d " especifica ahora 
que s ó l o el a z ú c a r tendrá derecho de 
prioridad en el e m b a r q u e , . . 
E l D I A R I O , que a b o g ó por esta 
so luc ión , sabe apreciar, en toda sut 
largueza, esta oportuna, háb i l , satis-
factoria y bien orientada actividad del 
señor Ministro de los Estados Unidos. 
Los agricultores cubanos han logrado^ 
merced a las generosas iniciativas de 
mister G o n z á l e z , una imponderable 
c o n c e s i ó n . . . . 
Mucho nos complace reseñar estas! 
gestiones de mister G o n z á l e z , que han 
sido coronadas por el éx i to . E l las sir-
ven para poner de relieve las dotes de 
habilidad, talento y diligencia usuales 
en el señor Ministro de los Estados 
Unidos. Basta este triunfo del distin-
guido d i p l o m á t i c o para acreditarle de 
una vez ante nuestros ojos y para 
que se le tenga, entre los cubanos, co-
mo un verdadero amante y un ce-
loso ciudador de los intereses de este 
pa í s . 
Y es que mister G o n z á l e z , aparte de 
su g e n e a l o g í a , por la que está unido 
a esta tierra, que fué la de sus an-
tecesores, há l lase í n t i m a m e n t e compe-
netrado con nosotros. Nuestros pro-
blemas son vistos por él con cuidado-
so celo. Estudia él con cariño nuest;as 
necesidades y ampara noblemente 
nuestros derechos. E s él, en fin, un 
buen amigo de los c u b a n o s . . . 
L a libre e x p o r t a c i ó n de frutas y 
otros productos de nuestro suelo, que 
acaba de otorgamos la " W a r Trade 
Board ," es una prueba práct i ca de 
estos asertos. 
D é m o s l e todos los grác ias al señor 
Ministro de los Estados Unidos. E l me-
rece bien nuestros aplausos y nuestra 
gratitud. 
T e l e g 
« • A m o o A t x \ e i l e l o blado de P u n i i o Jnana Pér^z . 
r d ü l d d U C I d I S l d I g n ó r a n s e las causas. E l j u í g a d o 
actúa . 
LAS F I E S T A S B E S A N C T I S P I R I - ¡ 
T U S 
Sancti Sp ír i tus , 26 de julio. 
Desde ayer comenzaron las tradicio-
i'ales fiestas santiagueras. N ú m e r o -
s - i jinetes recorren las calles ento-
'•umio cantos cubanos. Muchos autos 
¡ sc jrren las calles repletos de pa-
gantes. 
Anoche d ióse un gran baile de dis • 
fraz en l a colonia e s p a ñ o l a . E s t a no-
che le tocará a E l Progreso E n la 
tarde de hoy hubo una gran batalla 
fie serpentinas frente a l a C á m a r a da 
Comercio. M a ñ a n a se ce l ebrará un bai 
'e en sus salones. 
Los hoteles y casas de h u é s p e d e s 
están repletos. 
Es ta tarde s a l d r á n las carrozas y 
• mparsag a recorrer las calles. E l 
crden es completo. 
Bañándose hoy en el rio Yayabo el 
ciudadano e s p a ñ o l Rafael D í a z Lópea 
se ahogó. 
S E E R A . 
S U I C I D I O 
Hoigu ín julio 26. 
Ayer se a h o r c ó l a vecina del po-
É l . C O R R E S P O N S A L . 
H I E R T E D E U í í S O L D á D O 
H o l g u í n , julio 26. 
Anoche tuvo noticias el c a p i t á n Jo-
>.nron, que h a b í a sido muerte en el 
barrio de Margari ta e l soldado L o r e n -
zo G u e r r a Truj i l lo , ordenando sal ie-
ran para el lugar del hecho un oficial 
investigador y el méd ico . D a r é deta-
lles. , 
E L , C O R R E S r O N S A L . 
D E O R I E N T E 
Santiago de Cuba, Jul io 26-
A y e r se c e l e b r ó en esta ciudad, con 
gra a n i m a c i ó n i a fiesta de Santiago, 
Patrono de la ciudad, recorriendo las 
calles numerosas comparsas con sus 
tumbas y tambores. 
Por la tarde se c e l e b r ó el paseo, 
que estuvo mu yanimado, asistiendo 
algunas carrozas a r t í s t i c a m e n t e ador-
nadas; y por la noche, el a r i s t o c r á t i -
co Club San Carlos e f e c t u ó un gran 
baile de disfraz-
L a D e l e g a c i ó n del Centro Gallego 
c e l e b r ó la fiesta con una velada lite-
rario-muslcal y bai le . 
I N T E R E S A N T E A L O S C O M E R C I A N T E S 
REGISTRAMOS SUS MARCAS RAPIDAMENTE 
" I N T E R N A T I O N A L P A T E N T O F F I C E " 
A « u i a r . 1 1 6 . H a b a n a . A p a r t a d o 9 3 3 
C a j a d e A h o r r o s d e l o s S o c i o s d e l 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
R e p a r t o d e D i v i d e n d o . 
D9 orden del s e ñ o r Presidtnte-Di-
cln« o*6 ha,Ce Bal>er a los s e ñ o r e s "so-
invl-?Uscriptores" 7 "Depositantoa a 
ertir," qu© se les e s t á abonando en 
flenf13 r<l8pecíva8 cuentas el tres por 
la Tt í l v l d e n d o acordado en 
el lo h 1 Geileral ordinaria celebrada 
HdaH actual, por concepto de uti-
daes del primer semestre de 1918. 
C 8132 7d-26 
A part ir del d í a primero de Agosto, 
pueden los interesados, pasar por eeta 
oficina para que les sea abonado en 
las libretas, o retirarlo en efectivo, si 
a s í lo desean. 
Habana, 25 de julio do 1918. 
Víc tor E c h e v a r r í a , 
Secretario. 
INSTITUCION funclacla para impulsar, favorecer y desarrollai 
el comercio y la industria nacionales. 
A s i lo garantiza el artículo 18 de sus estatuto» que dice:; ' 
"Nueve de los catorce consejeros, por lo menos, han da 
ser comerciantes o industr ía les establecidos en Cuba.** 
¡ § 1 usted es comerciante, tiene derecho a nuestra ayuda cuan-
do necesite desarrollar sus negocios. Su cuenta abierta aquí hoy, 
le dará facilidades mañana. Visítenos. 
G I R O S 
A H O R R O S 
P R E S T A M O S 
P I G N O R A C I O N E S 
C U E N T A S C O R R I E N T E S 
DIRECCIONES 
Ptstal: Apartado 1229. Telefónica: C Privado A-9550 y A-9752 
Oficina principal: MERCADERES Y TENIENTE REY, Habana. 
C o r r e s p o n d e n c i a d e E s p a ñ a 
Pan el DIARIO DE LA MARINA 
E l paseo de esta tarde estuvo bas-
tantedesanimado, habiendo concurr i -
do algunos a u t o m ó v i l e s con m á s c a -
r a s . 
—Procedente del Central Manat í ba 
llegado con su familia el s e ñ o r E d u a r 
do Diez de Ulzurrun , M a r q u é s de 
Aguayo. 
— H a sido nombrado Juez especial 
para conocer l a causa por homicidio 
instruida contra el teniente de la P o -
l i c ía Municipal s e ñ o r Horrut inier , e l 
recto Juez Correccional s e ñ o r Alber-
to Cabrera Casaba . E l acusado ha 
nombrado defensor a l doctor Max 
H e n r í q u e z U r e ñ a . 
—Anoche, en la carretera del C r i s -
to, cerca del entronque con la de Bo-
niato, el a u t o m ó v i l manejado por I I -
A 8 A n u a l 
Sobre Joyas, en Pagarés, sobre 
alquileres y sobre toda clase 
de valores 
Baico PrestatarlB de 
Coba, S. A. 
Consolado y San HlgoeL 
Teléfono M-2000 
D I S I P A L A I N F E L I C I D A D 
Unanimidad de Pareceres de H o m -
brea y Mujeres. 
Muchas mujeres l loran y se afli-
gen y rehusan todo consuelo porque 
lo que una vez fueron sus soberbia» 
trenzas se han ajado y aclarado; no 
pocos hombres se vuelven blasfemo! 
porqu« las moscas los pellizcan a t r a -
vés de la tenue espesura de su cabe-
llo. Habrá, de ser una buena nueva 
para las v í c t i m a s de ambos sexos sa -
ber que el "Herplclde Newbro" se 
ha colocado en el mercado. E s el 
nuervo germicida y a n t i s é p t i c o que 
obra destruyendo el g é r m e n o micro-
bio, que es l a cauna subyacente de 
la d e s t r u c c i ó n del cabello. E31 "Herpl-
clde" es una nueva p r e p a r a c i ó n he-
cha s e g ú n una nueva f ó r m u l a basada 
en un nuevo principio. Cua lqu ier» 
que la haya probado dec larará en su 
favor. Probadla y os convenceré i s . 
Cura la c o m e z ó n deí cuero cabelludo. 
V é n c e s e en las prlnoiipales f a r m a -
cias. 
Dos t a m a ñ o s : 50 cts. y $1 en mo-
neda americana. 
" L a Reun ión" , E . Sarrá. ,—Manuel 
Johnson, Obispo, 68 y 66.—Agentes 
especiales. 
defonso G o n z á l e z pa t inó , y é n d o s e so-
bre una mata, d e s t r o z á n d o s e y que-
dando heridos los pasajeros. 
E l Corresponsal . 
IOS TRES HERMANOS . 
La casa que menos interés cobra. 
¿Necesita asted dinero? Lleve sus 
prendas i 
Consulado, 94 y 96 
Teléfono A-4775 
17727 alt 31 Jl 
INYECCION 
' G " GRANDE 
C u r o ¿ ¿ I o 5 dios ios 
enfermedades secre-
tos por ont iguos que 
m - s in mole'sua 
o l g u n a 
{s m \ m v r 
D u e r m e n s a b r o s o 
L o primordial para lograrlo es una 
cama fresca y c ó m o d a , con colchone-
ia de madera desfibrada, l a ú l t i m a 
palabra en la Industria de colchones 
y colchonetas, porque es lo m á s nue-
vo y bueno que hay. L a cama fresca 
c ó m o d a , l impia y confortable, l a h a -
Ce en Cuba, mejor que ninguna otra, 
la colchonetH de madera desfibrada, 
fabricada por R i c a r t y C a . , en S a n 
Indalecio 17, J e s ú s del Monte. 
Son muchas las tiendas que ven-
den colchonetas de maaera desfibra-
da, pero donde hay m á s surtido es 
en L a I s l a de Cuba, Monte 55. A l l í 
se venden todos los d ías muchas, por 
qi:e el púb l i co cada día las pide, de-
bido a l convencimiento que tiene de 
que laa colchonetas de madera des-
fibrada, hacen la cama m á s higini-
ca y m á s limpia que se puede dar . 
E l auge cada vez mayor de la fábr i -
ca de los s e ñ o r e s R icar t y Ca- , se de-
bo ante todo al gran resultado que 
dan estas colchonetas, frescas, l im-
pias y lo m á s higinioas que se puede 
pensar. 
A. 
D I S P E P S I A 
E n muy escaso n ú m e r o se encuen-
tran los sujetos que j a m á s a a tenido 
dispepsia, palabra que quiere decir, 
d i g e s t i ó n d i f íc i l ; en cambio m á s de 
la cuarta parte de l a umanida la pa-
dece, necesitando aumentar la secre-
c ión del Jugo g á s t r i c o , t o n t e a r la 
mucosa del e s t ó m a g o , y aumentar su 
poder digestivo. Todo esto se censigue 
usando el E l í x i r Es tomacal do Sáíz de 
Carlos. 
H a l l a z g o d e 
u n c a d á v e r 
Comunican a l Departamento de D i -
r e c c i ó n del E j e r c i t o que en Zaza del 
Medio fué encontrado e l c a d á v e r de 
t n individuo como de 70 a ñ o s falle-
cido de muerte natural , y que no ha 
lodido ser identificado. 
Q U I N I N A Q U E N O A F E C T A L A 
C A B E Z A . L A X A T I V O B R O M O Q U I -
N I N A es m á s ef>caz en todos los casos 
en que se necesite tomar Quinina, no 
causando zumbidos de o í d o s . Contra 
Resfriados, L a Grippe, Influenza. P a -
ludismo y Fiebres. L a firma de E . W. 
G R O V E viene con cada cajiUu 
Y o p u e d o d i v e r t i r m e o t r a 
v e z , d e s d e q u e e l 
J a b ó n R e s i n o l 
l i m p i a m i p i e l 
Cuando m i c o m p l e x i ó n era roja , ás -
pera y manchada, yo estaba tan aver-
gonzada que no podía divertirme. Me 
imaginaba que las personas me re-
pudiaban. ¡ P r o b a b l e m e n t e a s í e r a ! 
Pero el uso constante del j a b ó n Re-
fcinol, con u n poco de l a pomada Rest-
nol a l principio, me han devuelto otra 
vez mi l impia y saludable piel. Y o de-
seo que usted lo pruebe! 
E l j a b ó n Resinol j 
l a pomada Res inol s« 
venden por los prin-
cipales í a r m a c é u t i ' 
No. 558 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Montaje y ajuste del Gobierno N 
su consecución.—Política de c 
socialismo español.—Autorída 
Madrid, 20 de mayo de 1918. 
E l telar parlamentario e s t á en ple-
n a actividad. Se nota en é l l a opera-
c ión de recambio hecha el 21 de Mar-
zo. Todo el enmohecido armatoste que 
con perezosos reclinamientos de no-
l i a morisca v e í a m o s antes funcionar, 
arrastrado por un impulso intermi-
tente y l á n g u i d o , parece haberse 
transformado por completo. E n su l u -
gar ha surgido como una m á q u i n a mo-
derna de motor potente, do volantes 
gigantescos que transmiten actividad 
a todas partes. Un ojo experto acaso 
note en la nueva m á q u i n a ruedas 
harto gastadas, palancas no acos-
tumbradas a grandes resistencias, 
trasmisores propensos a desconectar-
se. F u é demasiado rápido el montaje, 
y ajuste del Gobierno Nacional para 
que puedan esperarse en su funcio-
namiento las coherencias acabadas de 
las situaciones h o m o g é n e a s . Pero e l 
m á s exigente no puede negar que en 
los e m p e ñ o s fundamentales de gobier-
no: a m n i s t í a , reforma parlamentaria, 
reformas mil itares y presupuestos, se 
marcha con velocidad arrol ladora E n 
mes y medio t s t á n convertidos en rea-
lidad los dos primeros e m p e ñ o s ; aquel 
generoso que, abriendo las c á r c e l e s a 
los delincuentes p o l í t i c o s de todo l i -
naje, aun a aquellos que bordearon 
el delito c o m ú n teniendo por motor 
presunto de sus actos un ideal de ro-
n o v a c i ó n púb l i ca , tiende a recons-
tituir con l a clemencia el vigor j u -
r íd ico de la autoridad, gravemente 
lesionado desde Junio de 1917; y aquel 
otro e m p e ñ o de prudencia, que consis-
te en el iminar de l a f u n c i ó n p a r l a -
mentaria las morbosidades que m á s 
poderosamente c o n t r i b u í a n a l despres-
tigio del r é g i m e n ; es decir, el verba-
lismo obstructor, l a incompetencia de 
las comisiones dictamlnadoras y la 
r e s t r i c c i ó n de la iniciat iva individual 
de los diputados a l í m i t e s discretos, 
donde el capricho de legisladores 
irresponsables no pueda resultar da-
ñ o s o a l i n t e r é s del pa í s . Es tos dos 
primordiales e m p e ñ o s son ya otras 
tantas efectividades. L a a m n i s t í a es-
tá ya promulgada en la Gaceta; l a 
reforma de los reglamentos de las 
C á m a r a s q u e d ó definitivamente vota-
da. Ambas reformas tienden a l a dig-
n i f i cac ión del poder ejecutivo y par-
lamentario y son p r e p a r a c i ó n indis-
pensable para los arduos e m p e ñ o s i n -
mediatos: reformas militares, refor-
mas judiciales, t r a n s f o r m a c i ó n del 
r é g i m e n de los ferrocarriles , nac 'c-
n a l ü a c i ó n de industrias estatuto de 
í u n c i o n a r i a j p ú b l i c o s , presupuestos, 
etc 
Cuando dura a ú n e l alborozo clamo-
roso de las izquierdas revolucionarlas 
por l a e x c a r c e l a c i ó n del Comité de 
Huelga, que ha tomado y a asiento en 
el Congreso, son pocos, tanto en la 
derecha como en la izquierda, los que 
consiguen apreciar el verdadero es-
píri tu de l a nueva ley. Cas i todos apll -
can los c á n o n e s del enjuiciar antiguo 
al acto del Gobierno. E s , por tanto, 
impugnada l a a m n i s t í a de ikieficaz 
y de mezquina, s e g ú n la p o s i c i ó n que 
los respectivos c r í t i c o s ocupen de 
"uno u otro lado de la barricada," 
como Clemenceau diría . P a r a unos 
c o n t i n ú a la serie de capitulaciones 
del Poder ante e l asedio de l a revo-
l u c i ó n . M a u r a ha capitulado ahora 
ante los criminales antipatriotas de 
Agosto, como Canalejas c a p i t u l ó en 
1910 con los foragidos de la Semana 
T r á g i c a ; como Dato en 1914 y R o m a -
nones en 1916, ante esa misma ra lea y 
la que d e s p u é s c o n s u m ó las fecho-
r ías de Cul lera , Cenicero, Benagalbon 
y d e m á s puntos famosos de la geogra-
f ía r e v o l u c i o n a r í a . P a r a otros la a m -
n i s t í a de ahora no es e l acto re-
parador de iniquidades judiciales s i s -
t e m á t i c a s de un r é g i m e n fundado en 
la e x p l o t a c i ó n de los m á s por los me-
nos: es c i c a t e r í a de mercader que 
calcula e l provecho de sus l iberal i -
dades aparentes. No es el poder p ú -
blico quien perdona y olvida lo pasa-
do: es l a s o b e r a n í a popular que. a l 
sacar triunfante de las urnas a l c o m í -
t é revolucionario, legitima lo hecho e 
impone l a r e s t a u r a c i ó n del derecho 
conculcado. No merece gratitud, n i s i -
quiera enmienda de la t á c t i c a seguida 
nasta ahora de derrocar por l a fuerza 
las Instituciones vigentes. Notorio es 
el error de los que, s e g ú n » u pesi-
c ión , aplican a l caso de ahora los t ó -
picos de la d i a l é c t i c a corriente antes 
del manifiesto de las Juntas Mil i ta-
res. 
¿Qué pasaba antes? Antes r e g í a una 
po l í t i ca de partidos, toda ella encami-
nada a tonificarse con el ejercicio del 
poder, del cua l iban t a m b i é n girones 
y migajas a las oposiciones extremas, 
acional.—Empeños primordiales: 
oncordia.—Labor constructiva del 
d para aplicar los Códigos. 
para aquietarlas y mantenerlas pro-
picias. Aquellos partidos se s u c e d í a n 
en la gerencia del Estado, no para 
gobernar, pues c a r e c í a n de fuerzas y 
capacidad para ello, sino para m a n -
tener un sosiego, s iquiera aparente, 
que permitiera prolongar el statu-qno. 
De ellos se dijo g r á f i c a m e n t e que eran 
los contratistas de l a tranquilidad p ú -
blica. P a r a mantener esa tranquilidad 
para cumplir aquella contrata, todo 
p a r e c í a poco: despilfarres del presu-
puesto, trato de favor a los revolucio-
narios, en los centros oficiales, actas 
regaladas, predominio en provincias 
enteras o en los municipios m á s I m -
portantes, lenidades en la just ic ia y 
magnanimidad forzada con todo g é n e -
ro de delincuencia pol í t i ca . L a devo-
l u c i ó n de los bienes de F e r r e r ads-
critos al cumplimiento de una senten-
c i a firme, e l indulto de los reos de 
Cul l era cuando a ú n estaba fresca l a 
sangre de los ajusticiados en el N n -
m a n d a por hechos bastante menos 
delictuosos, las a m n i s t í a s e indultos 
generales de todo ese p e r í o d o en que 
los gobiernos, asediados por l a revo-
i u c l ó n y menospreciados por los ele-
mentos gubernamentales, e s g r i m í a n 
un cetro de c a ñ a irrisorio, fueron y 
pudieron ser combatidos como deser-
ciones y flaquezas ante el deber, co-
mo relajaciones y enervamientos de 
la Justicia. 
Bien pudo decir entonces el actual 
Presidente del Consejo de Ministros 
"que en el a l c á z a r del poder se h a -
bía entronizado la a n a r q u í a , " frase 
que ahora se recuerda para zaherir 
a su autor de Inconsecuente. No repa-
ran cuantos a s í discurren, que, pre-
cisamente por tener la frase l a r e a l i -
dad Inexorable de una p r o f e c í a c u m -
plida, por haber ganado la a n a r q u í a 
no s ó l o las salas del A l c á z a r del E s -
tado, sino a los propios servidores 
de los poderes constituidos (pronun-
ciamiento mil i tar de Junio, huelga de 
Correos, T e l é g r a f o s y Hacienda) y 
haber sido imposible e l desagravio j u -
r íd ico de tan i n s ó l i t a s r e b e l d í a s , pra 
indispensable y forzoso, al intentar 
rehacer l a normalidad, borrar lo pa-
sado y levantar de nueva planta e l a l -
tar de la just ic ia , p u r i f i c á n d o l o des-
de sus cimientos. S in un provio sacr i -
ficio expiatorio todos los actos de la 
auteridad h a b r í a n de parecer conta-
(1) Rec ib ida con gran retraso, 
minados de d e p r a v a c i ó n . F i j é m o n o s 
( C o n t i n ú a en l a S I E T E ) 
L a 
" Ü N D E R W O O D 
M á q u i n a o f i c i a l 
D e t o d o s l o s 
G o b i e r n o s . 
J . Pascoal- Baidwin 
O b i s p o 101. 
S 
" E L C O M E R C I O " 
Compañía Nacional de Seguros y Fianzas 
A P R I M A F I J A . 
C A P I T A L S O C I A L , $1.000.000.—DEPOSITOS E N L A H A C I E N D A , $175.000. 
Domicilio: Habana. Teniente Rey No. 11. Apartado 966. 
L a Compañía " E l Comercio" h a sido acogida con la mayor s i m p a t í a por 
estar constituida por prestigiosos elementos del c o a i e r c í o . Industria, agr i -
cu l tura y de la propiedad, residentes e n Cuba, y por haberse pagado í n t e -
gramente el capital en c i r c u l a c i ó n . 
A C C I D E N T E S D E L T R A B A J O 
E s t a C o m p a ñ í a releva por completo de teda responsabilidad futura a l 
Patrono, por su c o n d i c i ó n de P r i m a F i j a . L o s tipos de primas que apUca son 
m á s e c o n ó m i c o s que los de otras C o m p a ñ í a s . 
S E G U R O S C O N T R A I N C E N D I O S 
" E l Comercio" asegura contra Incendios , a ú n cuando é s t e h a y a sido 
causado por rayo, e x p l o s i ó n de gas o de los aparatos de vapor, toda clase 
de m e r c a n c í a s , Ingenios, talleres y edificios. 
Ledo. Lorenzo D . Beci , I g n a d o Názabnl , J u a n Omeffacs, 
Secretario-Consultor. Presidentt . Administrador-Gerente. 
05236 a l t 15d.-26 
p 
0 d i d 
S e so l ic i tan v a r i o s ope-
r a r i o s q u e s e a n b u e n o s 
j s e les p a g a b u e n j o r n a l , 
h a y f a b a j o p a r a largo; 
t i empo . 
I n f o r m a n " S e c c i ó n H " , 
B e l a s c o a í n 3 2 , o e n el 
T a l l e r de Vieta , C a s t i l l o 
y S a n R a m ó n , C e r r o . 
c 6127 ln. 26 j l 
S E C R E T A R I A 
J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a A d m i n i s t r a t i v a 
Por orden del s e ñ o r Presidente se 
hace p ú b l i c o , para conocimiento de 
los s e ñ o r e s asociados, que e l domin-
go p r ó x i m o , d í a 28 del corriente me>3, 
se c e l e b r a r á en los salones uel edifi-
cio social, J u n t a General ordinaria a d -
ministrat iva, correspondiente a l se-
gundo trimestre del corriente a ñ o . 
L A J U N T A C O M E N Z A R A A LA. 
U N A D E L A T A R D E . Y P A H A P O -
D E R P E N E T R A R E N E L L O C A L E N 
Q U E H A D E C E L E B R A R S E , S E R A 
R E Q U I S I T O I N D I S P E N S A B L E L A 
P R E S E N T A C I O N D E L R E C I B O D E L 
' H E L A F E C H A Y D E L C A J I N E T 
D E I D E N T I F I C A C I O N A L A C O M I -
S I O N C O R R E S P O N D I E N T E 
N O T A : Se advierte que a part ir del 
día primero de Septiembre p r ó x i m o no 
p o d r á n disfrutar de los dereobos que 
el reglamento concede los asodadoa 
que no presenten, con el recibo, el 
carnet de ident i f i cac ión . 
Habana, 24 de julio de 191S. 
D r . J . L Y O N 
D £ L A F A C U L T A D D £ F A B I S 
Espec ia l i s ta en l a c u r a c i ó n radica l 
de las hemorroides, s in dolor n i em-
pleo de a n e s t é s i c o , pudiendo e l pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 2 p. m. HlaHaf, 
Somerusios, 14, altos. 
C . 6109 
E . G . Marqués , 
Secretario. 
4d.-25. 3t-25. 
C o m p a ñ í a M i n e r a S a n t a A d e l a i d a , S . A . 
De orden del s e ñ o r Presidtnto de 
la Compañía cito a los s e ñ o r e s Accio-
nistas de la misma para la Junta Ge-
neral extraordinaria que h a de tener 
efecto el d ía 29 del mes actual , a las 
3.30 p. m., en los altos de l a casa 
Cuba 81, en esta capital. 
O B J E T O : T r a t a r sobre la d i s o l u c i ó n 
o l iqu idac ión de l a Compañía , s u re-
fundic ión con otra sociedad o bien so-
bre la venta de todas sus propiedades. 
Habana , 24 de julio de 1918. 
Segundo García Tufion. 
Secretario. 
, C . 6100 4(L-25. 
D r , E l p i d í o S t i n c e r . 
Cirujano del hospital ^Mercedes'* 01. 
r u g í a (especialidad de cuel lo) , enfer-
medades de lea ojos, or ina j sangre. 
Inyecciones de "NeosalTarsan. Con-
sultas: de 11 a 12 a. m. y de 4 a 6 p. 
m. Domingos: de 10 a 12 a. m. T e l é -
Cono A-6329. Amargura 70. 
17539 alt 31 Jl 
D R . P O R T O C A R R E R C 
O C U L I S T A 
Garganta, nafJz'y o ídoa. 
C l ín l ca para pobres: |1.00 a l mes] 
4e 12 a 2 
C o n s u l t a ! particulares, de 2 a 6 
Jan Nicolás, 52. Teléfono A-8621 
NAGINA CUATRO J I A R I O DE LA MARINA Julio 27 de 19i / u r o uul&ti 
C R O N I C A S O C I A L , L A P R E N S A , & . & . 
L a P r e n s a 
L a c o r r u p c i ó n pol í t ica . 
Muy sustanciosa es, como todas las 
juyas, la reciente c r ó n i c a de Escoba»-
en E l Mundo- Habla de las relaciones 
entre los poderes electoral y guberna-
Ü v o y empieza con estos párra fos :^ 
"La corrupción—dlfe Glbbon—e«e pri-
mer slntoiuü ile la libertad pol í t ica . . . 
He reconludo estas palabras del ilus-
tre historiador ingles, al leer el arcí-rulo 
publicado on " E l Mundo,•' con el titulo de 
M£iecciOQea sin electores," el L'4 de ma-
yo, 011 que se exponen las malas costum-
bres electorales de Cuba. 
Eso de que el primer síntoma d*) la 
libertad política sea la corrupción, sor-
prende: pero Gibbon lo explica.; L n 
InKlaterra. mientras los reyes ban po-
dido más que el Parlamento no han ne-
cesitado comprar a nadie pura gober-
nar. Han mandado y se les ha obe-
decido. Pero cuando han tenido que 
«untar con la voluntad de los represen-
tantes de la nación, para conseguir cler-
obligados a comparar mayorías en las 
Ortmaras. Y estas compras han sido ya 
comparables, no sólo con las libertades 
publicas, si que, también, con los bue-
nos gobiernos, como algunos que ha ha-
bido en el siglo diez y ocho. Walpole, 
un Primer Ministro, que .onvidaba i co-
rrer a los miembros influyentes de la 
Cámara Baja, v les ponía billetes de Kan-
«o debajo de la servilleta, era un polí-
tico juicioso, amante de la paz y que 
administraba bien la Hacienda: y que 
compraba a los demás, pero, él, no se 
Tendía. 
Abona se dice y hasta algunos 
creen Que la c o r r u p c i ó n po l í t i ca ha 
D r . M . L ó p e z P r a d e s 
MEDICO CIRUJANO 
Enfermedades de la sangre, pecho, se-
fioras y niños. 
Tratamiento especial curativo de las 
Rfecciones genitales de la mujer. Con-
sultas de 1 a S. Gratis los Martes y 
Viernes. , 
Lealtad, 01-93.—Habana. 
1913.'? 21 a. 
E R . W A T , padre 
C O N S U L T A S D E 1 A i 
L U Z , N U M E R O 4 0 
T E L E F O N O A-IWO 
Tratamiento especial de la Avarlo-
sls , Horpct lcno y enfermedades de la 
S a n g r e -
r i e l y r ías gón i to -ur lnar iap . 
1S829 18 A 
í r l i i i r P e d r f l s o 
K J gcucias y del ü-jayltui Ktlmeji;ü Uno. 
Í^ a F E C l A L l S T A KN VIAS CiitN AK1AS L y eufeime/Judeu veuéi'<eu>. Clstoscopla, 
caterismo de los urí-u-rus > extiuea dê  
Sauóu por ios Hayos X. 
NYSCCIONJte 1>K NEOSALVAJISAN. 
rj a 12 a. m v r a |CONSULTAS DI 
\ j '¿ u ti p. m.. en U calle d« 
C U B A . N I M E R O 6 9 . 
17538 31 Jl 
mejorado porque ya no se le les po-
ne a los homl-.re8 influyentes billetes 
ce Banco debajo de la servilleta. 
Verdad quc ya no priva ese meto-
vo paradisiaco; hoy se emplean otros 
m á s decisivos, aunque no tan discre-
Ub. Co lec tur ías , botellas, contratos 
de servicios púb l i cos y otros gaje» 
que constituyen un verdadero pro-
greso, aunque no de c a r á c t e r moral. 
Porque la moral po l í t i ca es i n c ó -
lume: ni sube ni baja desde que el 
i-mudo cs mundo 
.« * • 
Pero el insigne periodista cree 
.\ue las cosas Irían mejor en A m é r i -
ca s i se cambiase el sistema constltu-
ccnal representatvo por el sistema 
rar lamentar io y dice: 
Con el sistema parlamentarlo las elec-
ciones, seguirían aleudo malas—porque, 
hay que repetirlo, la educación del elec-
torado no es obra de un día—pero el. 
gobierno sería bastante menos malo qu« 
hoy, v el personal político de superior 
calidad r a r a manipular elecciones—y 
esta es ahora la tarea principal de nues-
tros politlclBn»—cualquiera sirte; péro, 
cuando se trata de gobernar, se hace, 
con el sistema parlamentarlo, una ^lec-
ción dentro de las mayorías de laiT Cá-
m.iras; y por esa selección el goplorno 
pa a los miis aptos; si no lo fueran no 
podrían ejercerlo porque pronto se-
rían substituidos por otros. Kl minis-
tro quo es una nulidad, descubre su se-
creto no bien se expone al fuefro granea-
do de la oposición; y su propio partido 
lo obliga a retirarse, por la cuenta que 
le tlei}e. Fero, en el régimen represen-
tativo, como no necesita demostrar capa» 
cldad. p îede carecer hasta de la física; y 
ser nmdo, sordo, tullido. Le basta con 
firmar. 
E l m é t o d o parlamentarlo e s t á v i -
gente en E s p a ñ a y la esperiencia dice 
que unas veces v a bien y otras mal , 
como en el sistema representativo 
vigente en Cuba y Norte A m é r i c a . 
Porque ni con este sistema ni con 
n i n g ú n otro lo? hombres aptos (hábi -
les) garantizan nada en favor del 
pa ís . Aptitud no es prueba de honra-
dez. 
L a oratoria parlamentaria. 
L a Opinión, p e r i ó d i c o mejicano de 
Veracruz publica un editorial sobre 
! • elocuencia pol í t ica , y dice: 
Kegnlnmiente se ocupa la orstoría par-
lamentaria de cuestiones candentes, ac-
tuales, propias para excitar las pasiones 
populares o que de estas pnsiones se oru 
glnan. De aquí proviene el carácter im-
provisador de esa elocuencia que l'ro-
ta en el instante inesperado. Ks nece-
sario advertir de paso, que los oradores 
de la antigüedad y aún muchos de los 
revólucionarios del 89, preparaban sus 
sur discursos con gran cuidado, y n «lio se 
debía su estrecha sujeción a las reglas 
literarias y «u pureza de lenyuaje, que 
aún hoy tlrve de modelo a cuantos se 
consagran a las letras. 
L a oratoria política, como el periodis-
tno, rcali/,i obra de momento, fugaz, in-
mediata circunstancia que explica los 
lapsus las incongruencias y los desa-
(•.'erlos. 
E s que se suceden con tanta y tan 
C u a n d o u s i e a , s e u u r o , 
v a y a a c o m p r a s , a c u é r -
d e s e d e q u e h a y u n a 
c a s a e n l a H a b a n a q u e 
s e l l a m a 
" L a ^ ^ 1 ^ 
l a t i e n d a d e l a s m o d a s 
e l e g a n t e s , l a q u e t o d o 
e l a ñ o o f r e c e l a u l t i m a 
p a l a b r a e n m a t e r i a d e 
e l e g a n c i a f e m e n i n a . 
D I A Z Y U Z A M A 
H a b a n e r a s 
D E L D I A 
E s t á el C o n n t r j Club de fiesta. 
F ies ta de la tarde, o sea el flve o* 
d o c k thea de los sáhakios, que se pro-
longa hasta la noche entre el placer 
del baile. 
Tocará , en alternativa con la or-
questa del Coaatry Club, l a B a n d a 
JIll itaT de Coluinbia. 
E n el Nacional, la f u n c i ó n de la 
larde, ft las cinco, r e p r e s e n t á n d o s e 
L n A l e g r í a del B a t a l l ó n y el entre-
mes B e rodilla»; j a tos pies a l f inal . 
A p r o p ó s i t o del Naclona'l. 
H a b r á m a t l n é e m a ñ a n a , a las dos 
y cuarto, con un selecto programa. 
U n a boda esta noche. 
Eg la de Margot TorroelLa, s e ñ o r i t a 
muy graciosa, g e n t i l í s i m a , y el cono-
cido joven Jul io A l tuzarra , c e l e b r á n -
dose a las nueve y media en la Ig les ia 
de M o n s e m t e . 
De los e s p e c t á c u l o s nocturnos haré 
m e n c i ó n del que se ofrece en Payret 
donde vuelvo a exhibirse L a trilojjj 
de B o r i n a , grandiosa c inta que ano 
che, en su estreno, e x a l t ó el entu-
blasmo de los muchos partidarios q, 
cuenta entro este p ú b l i c o su prota. 
gonista, la genial P i n a Menichelli. 
M a ñ a n a , en l'i m a t l n é e , se dará unu 
nueva e x h i b i c i ó n de dicha película 
¿Y de Faus to? ¿ Y de Miramar? 
¡ j iré del primero que prepara el ej. 
treno de Bohemia para la func ión de! 
¡ u n e s p r ó x i m o . 
E s noche la ue hoy do frontón . 
Y en el Yucht Club , l a floreciente 
sociedad de la playa, el baile y ia8 
comidas de los s á b a d o s . 
L a s comidas en el j a r d í n . 
(Pasa a l a p lana C I N C O , 
bllcAS, mas que por cumplir el deber, la 
obligación que tienen contraída los pa-
dres de educar a sus hijos; por eludir 
la aeciftn de la Justicia en lo que res-
1-ccta al precepto constitucional «« ia 
OT.señanza obligatoria, esto es. desde 
luego, en la mayoría de los casos, mien-
tras tanto, las Autoridades Escolareis vi-
sitan las tnilas, y allí donde la asisten-
cia es excesiva, recomiendan la creación 
d« otras; pero sucede, a veces, que don-
do efectivamcnU* hacen falta, no se ''jean 
y es irue en esas visitas no han notado 
r̂ ue sea excesiva la asistencia, ¡qué va 
a Ktr! si todos los c^rolaree recorren ca-
lles y pl«T'.as y sus Indolentes familias 
nc so preocr.pan de ello, uor tanto en 
esa localidad no se crean aulas, pero 
bacen l'alU. 
Todo es c u e s t i ó n de o r g a n i z a c i ó n 
y nos parece que con diez millones y 
medio para el presupuesto de Ins truc -
c i ó n P ú b l i c a puede organizarse cum-
plidamente la e n s e ñ a n z a oficial en 
una R e p ú b l i c a de dos millones y me-
dio de habitantes. 
A L P A R G A T A S 
S C O M R S B O R D | 
¿Cuá l ea el p e r i é d i e e que 
m á s ejemplares Le pr ime? 
H D I A R I O B E L A M A R I . 
N A 
E l C a l z a d o 
s a t i s f a c e l o s g u s t o s d e l a p e r s o n a m a s r e f i n a d a . 
E s e l c a l z a d o c ó m o d o p o r e x c e l e n c i a . 
T o d o e l q u e l o u s a , l o g a r a n t i z a . 
S e h a l l a d e v e n t a e n l o s p r i n c i p a l e s 
e s t a b l e c i m i e n t o s . 
C a j a d e A h o r r o s y B a n c o G a l l e g o , S A . 
S e c r e t a r í a . 
E n Junta General celebrada por es-
ta Sociedad el día de ayer, se acordó 
repartir a los s e ñ o r e s accionistas un 
dividendo de T R E S Y M E D I O por cien-
to, por el semestre vencido el 30 de 
junio ú l t imo , equivalente a un S I E T E 
P O R C I E N T O a l a ñ o . 
T a m b i é n se a c o r d ó abonar a los se-
ñ o r e s Suscriptores y Depositantes pa-
r a Invert ir , a r a z ó n del T R E S P O R 
C I E N T O , equivalente a l Seis P O R 
C I E N T O anual, por el propio semes' 
tre. 
Se avisa a los interesados que se 
les abona en su cuenta lo que lea co-
rresponde, y que los que deeeán perci-
birlo podrán hacerlo a partir del día 
lo . de Agosto p r ó x i m o . 
Habana, 22 de julio de ÍOIS. 
E l Secretarlo. 
s ~ Ldo . J o s é L ó p e z P é r e z . 
C. 6058 4d -23.. 
No precisa conocer la ca usa del padecimiento. 
D i g e s t i v o G A R D A N O 
Cura positivamente todo desarreglo estomacal por grave o crónico 
que sea, desterrando para siempre las malas digestiones por mucho 
y variado que se coma, los agrios, náuseas; los vómitos del em-
barazo, el mareo de mar. Su gran potencia digestiva asegura qut 
el estómago recobre la normalidad de sus fundones. Cuidado coa 
las imitaciones, pedid siempre DIGESTIVO GARDANO. 
Venta en toda farmacia y droguería. 
vertiginosa pr i sa los conflictos pol í -
ticos y admlnstrativos en la é p o c a 
moderna, que no hay tiempo de me-
ditar o pensar sobro ellos, y ú n i c a -
mente se mira s i conviene o no 1 
partido o grupo social respectivo. 
S e l e c c i ó n de candidatos. 
E l Corree de Matanzas de acuerdo 
con E l Tmparcial de la misma ciu 
dad dice: .¿éMí*! 
Al ^sramox d^Rilc liirpo con él\ porqué 
los Partidos rolítloos, antes de reunir 
sus respectivas Asarabloas MunicipaleB, 
s« actniuen a lo» elementos de solver 
cin y ár arraitro y los comprometen a 
aceptar un puesto en la randldaturu <le 
tont-e.iales de nuestro Ayuntamiento, de 
nuestro Consistorio, de nuestra Cámara 
Municipal. 
Y parece qiue no caerá en el vacio esa 
campaña del colega y por nuestra parte 
aspiramos abiertamenté a que ios parti-
dos politices acojaa las palabras del co-
frade y presten a las nuestras, la aten-
ción perentoria. No porque las decimos 
nosotros y no porque aspíreme* a en-
causar los destinos de los partidos polí-
ticos, ni a enseñar derroteros a las 
Asambleas Municipales, sino porque es 
del dominio público y nosotros nos l i-
mitamos a ser portavoz de la opiniAn 
scntral, que ai Ayuntamiento de Matan-
zns. supuesto nne los carsros de conce-
jaJes, no son retribuidos y están desliga-
<ios de toda política, deben ir elementos 
de valer y de solvencia, interesados, pot 
su misma situación, más q,ue nadie, en 
<iue las necesidades de la población sean 
satisfechas debidamente. 
E n l a Habana no tenemos noticias 
de que ge haya pensado en tal cosa. 
Loa candidatos e s t á n autodeslgnados 
a priorl . 
Sobre i n s t r u c i c ó n públ ica-
Leemos en E l T e l é g r a f o de T r i n i -
dad lo siguiente: 
¡P* * i 
E l Kstado cubano emplea alernnes ml-
llcnt-s de pesos en la Instrucción Pri-
maria, si bien es verdad que debía «m-
rlrar^e más dinero en esta atención na-
cional, no culpemos al estado solamente, 
r.iuy doloroso nos es el decirlo, nuestro 
pueblo no ayuda en lo qdie debe a que 
sea más efectiva esa función benéfica, va-
mos a tratar de demostrarlo. 
Se ha arrairado la mala costumbre de 
inscribir los niños en las Escuelas Pú-
L a s s e ñ o r a s , h a c i e n d o s u s c o m p r a s e n i 
L A S N I N F A S 
D e m u e s t r a n s a b e r a d m i n i s t r a r s u c a s a J 
P u e s s a b e n q u e a d q u i e r e n c u a t r o p o r d o s 
V e a n c ó m o . F í j e n s e e n l o s p r e c i o s . G a n g a s v e r d a d ^ 
" A u P e t i t P a r í s " 
Casa de Modas y Confecciones 
E s t a m o s r e c i b i e n d o l o s ú l t i m o s m o d e l o s d e V e s t i d o s , 
B l u s a s y S o m b r e r o s . V e n g a a v i s i t a r n o s y c o m p r a r á 
O b i s p o , 9 8 . D . H . A b l a n e d o . H a b a n a . 
C Q62i 
m \ M l 6 m O I E N T E S DEL C O M O OE LA H A B I 
S e c c i ó n d e B e l l a s A r t e s 
S e c r e t a r í a 
Se hace p ú b l i c o para conocimiento I pensable para la entrada, l a presenta 
de los s e ñ o r e s asociados, que ovta Sec -
c ión , debidamente autorizada, cele-
brará en l a noche del domingj 28 del 
actual , en el s a l ó n do fiesta0 de l a 
A s o c i a c i ó n , una Velada A r t í s t i c a , que 
c o m e n z a r á a las ocho en punto p. ra. 
Se advierte que es requisita indis-
c i ó n del recibo del mos de jul io , y el 
carnet de i d e n t i f i c a c i ó n . 
Habana, 26 de jul io de 191S 
te fer ino Mollue, 
Secre tar io 
C. 6133 3d.-28. 
R e l a c i ó n d e l o s s e ñ o r e s c o l o n o s d e l a p r o v i n c i a d e 
M a t a n z a s q u e h a n e m p l e a d o , c o n é x i t o n o s u -
p e r a d o , n u e s t r o a b o n o P U G N A T O R . 
Cuban T r a d i n g C o . — E s t a c i ó n Mer-
cedes. 
J u a n L i m a . — G ü i r a de Macuriges. 
Franc i sco C a r b a j a l . — B o l o n d r ó n . 
Eleuterio S o t o l o n g o . — B o l o n d r ó n . 
Antonio Alzuguren .—Ramal S á n c h e z . 
Federico D e l g a d o . — B o l o n d r ó n . 
Santiago S u á r e z . — B o l o n d r ó n . 
J o s é M o r a l e s . — B o l o n d r ó n , 
Pablo R o d r í g u e z . — B o l o u d r ó n . 
Franc i sco Castel lanos. - B o l o n d r ó n . 
Benito I r a s t o z a . — B o l o n d r ó n . 
P ó r t e l a y R í o s . — G u a n á b a n a . 
Guadalupe L i m a . — B o l o n d r ó n . 
T o m á s G o n z á l e z . — C h u c h o A r c o Ir* 
J o s é Alvarez C u e r v o . — B o l o n d r ó n . 
J o s é Fel ipe M a r r e r o . — B o l o n d r ó n . 
R a m ó n Amaro.—Pozo Redondo. 
Es tos nombres constituyen una g a r a n t í a de confianza para nuestro 
Mundo A g r í c o l a e Industr ia l . 
Piezas h o I ¿ n bat i sU. doble ancho, 
n ú m e r o 80. a $6.98. 
Pi«::aB h o l á n batista tUnsimo, n ú -
mero 95, a |7.98. 
Piezas h o l á n c ierta , hilo paro, do-
ble ancho, n ú m e r o 50, a IS.79. 
Piezas h o l á n c lar ín , doble ancho, 
n ú m e r o 75, a |7.89. 
Piesae h o l á n batista y c iar in . finí-
simos, n ú m e r o 17, a $12.88; n ú m e r o 
950, a $13.98 
Piezas C r e a u n i ó n , a $1-8S 
Piezas Orea u n i ó n , 30 varas , n ú m e 
lo 10, a $ñ-7í. 
Piezas C r e a U n i ó n , 30 varas , n ú -
mero 15, a $6.84. 
Piezas Crea , hUo puro n ú m e r o 6000 
a $12.00; 700O. a $14.20; 8000. a $13.30; 
9000, a $18.40; y 10000, a $20..38. 
Piezas Crea catalana, hilo puro, le-
tra B. B . , a $9.90-
Piezas C r e a catalana hilo puro, a 
$18.60 y $23. 
Piezas -warandol hilo, 12 4 a $39. 
Piezas de L inón , doble ancho, * 
$6.84 y $7.98. 
Piezas T e l a R i c a , a $1.9S- $2-98. 
$3-98 y $4.98. 
Piezas Grano de Oro y H o l á n C a m -
bray, a $8.98 y $4.48. 
Piezas T e l a Novia a $3.98 y $7.98. 
Manteles de hilo, con dobladillo de 
ojo, a $1.28, $1-88. $1-88, y $2 22 
Alemanisca hilo a 60, 90 cts. y $1-22 
Toal las a ÍS- 48, 62 y 78 centavos. 
Cas i son de t a ñ o . 
S e r v i l l a s a. $1-98 y $2.78-
S á b a n a s c corrientes y cameras, de 
hilo y a l g o d ó n , a precios casi regala-
dos. 
T r a j e s de n i ñ o a 98 cts.; $.1«0, 
$ í -76 , $2.40. y $3.10; «on p r e c i o s í s i -
mos y valen «1 triple. 
Ratitas de n i ñ a a 68, 88, 94, $1.05, 
$1.35 y $1-80-
Gorras de baño a 2€, 44, 68 y 72 cts. 
Blusas en Seda. Volle. Marquise*; 
pare todos ios gstos y fortunas, d > -
á e 59 centavos a 1$ pesos. 
Sayas de Oobardína , a $1-88, $2.20| 
$2.70, $ 3 Í C y $4.00 
Refajos de seda, a 14-98, va len $13. 
Velos d« sombreros a $1-12 y has-
ta $3.20. 
S O M B R E E O S 
Sombreros de Pteya a 88 centavos. 
Sombreros de T a g a l , adornados, a 
$2, $2-50, $3, -i $3.60. 
E n modelos de P a r i s la ú l t i m a exJ 
pres ión de la moda y precios a gustto 
del comprador. 
Sombreros de n i ñ a : L a m a r de pre-
ciosidades y desde un peso en ade-
lante. .. 
F l o r e s : liquidamos a l por mayor 7 
detall a como ofrezcan. i 
Conque a ¿ j d t a r " L a s Ninfas",/ 
Aprovechar lb„ gangas verdad. Acom. 
p i ñ e n s e del anuncie. Esta, casa dá lo 
que ofrece. Todos los art icules tienen 
marcado su precio. A s í no hay en-
g e ñ o . 
L A S N I N F A S 
N Í P Í U N O 5 9 . • T E l f f O N O A - 3 8 8 8 . 
E n t r e A v e n i d a d e I t a l i a y A g u i l a . - I r a v e d r a H n o s . 
N O T A . —g#gulmos vendiendo la tela anj |pépt i ca a l mismo precio de antes de la guerra. 
Otra nota. - S u p l i c a m o s a los del mtcrlor a c o m p a ñ e n el importe del (xpreeo. pues dado lo limitado de lo» . 
ur^r.fn» no nodríamo» servirlo. 
Oficina: Prado 87 . Teléf. A-2945. Depósito: Cristina 16 
L U I S J . D E C A R B A L L O . 
C6077 alt. 3d.-24 
¡ ¡ A V I S O ! ! 
M l l e . G u m o n t 
H a r e c i b i d o u n g r a n s u r -
t i d o d e S o m b r e r o s y V e s -
t i d o s p a r a N i ñ a s . 
V i s i t e e s t a C a s a , q u e l e 
o f r e c e u n 2 0 y 3 0 % d e 
d e s c u e n t o e n l o s V e s t i -
d o s y S o m b r e r o s d e V e -
r a n o , p a r a s e ñ o r a s . 
L e g í t i m o s e n c a j e s d e V a -
l e n c i e n n e . 
P R A D O , 9 6 . 
f d - l t 
XRO LXXXVI « A R I O D E U & i Á i ü h 4 . J u l i o 2 7 de 1 9 1 8 . , A G I N A C i N C O 
H a b a n e r a s 
L A D O C T O R A M A R I A N A M E N E N D E Z 
Muy joven. 
Apenas s! cuenta diecisiete años. 
Ya, a tan temprana edad, ostenta 
i señorita Mariana Menéndez y He-
rero el título de Doctora en Farma 
ia. 
Título que acaba de obtener, con 
ota de Sobresaliente, en la Univer-
Idad Nacional. 
Es la bija del distingudo doctor 
facinto Menéndez, perteneciente .al 
cuerpo facultativo de la Covadonffa, 
la grandiosa casa de salud del Centro 
Asturiano, quien puede vanagloriarse 
legítimamente ¿e los adelantos de la 
hija de su idolatría. 
De satisfacción análoga participe;, 
por los triunfos de su bella, inteli-
gente y meritísima sobrina mi com-
paro muy querido José María Herre-
ro. 
Vaya a todos mi felicitación. 
Varadero. 
No es ya la fiesta mañana. 
Fiesta «n el lindo hotel de la Playa 
ẑul para obsequio del señor Arecha-
(ala gue ha sico aplazada por caus* 
le ¡a lluvia. 
Se celebrará el otro domingo. 
Como bien dice el querido confrére 
Alberto Ruiz, la breve dilación no 
perjudicará el esplendor del homena-
le, pues el entusiasmo que reina es 
Indescriptible y la transferencia ha-
trá de aumertarlo mucho más. 
De acuedo. 
Días. 
Son hoy los del doctor Venero. 
Pláceme enviar al reputado espe-
cialista, con ta) motivo, un afectuoso 
«aludo. 
Está de días a su vez el señor Pan-
taleón Machado, hijo político de los 
Condes de Villanueva, a quien tam-
bién mando un saludo. 
Con mi felicitación. 
Viajeros. 
Se despide una dama. 
Es Lily Hidalgo de Conill, leader 
de la alta sociedad, que va ia su tem-
porada de todos los veranos en Le-
«ox. 
La acompaña su respetable madre, 
la señora Emilia Borjes Viuda do Hi-
tíslgo, y van también con ella Jack. 
Vivienne v Guydo, sus tres encanta-
dores hijos. 
Están despidiéndose, por tener dis-
puesto su viaje para un breve plazo, 
distinguidas señoras Josefina Em-
bll de Kohly, María Teresa Herrera 
de Fontanals y Nena Ariosa de Cár-
"í embarca para el Norte la seño-
rtta Carídí-d Coello, meritísima em-
pleada de la Jefatura del Despacho 
«c la Secretaría de Sanidad, donde 
desempeña el cargo de secretaria 
Particular del doctor Méndez Capote 
'̂a, la ^frorita Coello en uso de li-
cencia y para i egresar dentro de cor-
lo término. 
¡Feliz v-̂ aje! 
Una dci-í^edida más. 
Se trata de Mr. Charles M. Brown 
fregado multar a la Legación Ame-
'Cana de :a Habana, a quien reclama 
«a puesto en las trincheras. 
Con su distinguida esposa se ha 
«espedido Mr. Brown de sus amista-
q^ de la Habana. 
^ a un puerto del Atlántico. 
Ecos de una boda. 
Fueron los contrayentes Margarita 
Sardiñas, señorita muy graciosa, y el 
correcto joven Gerardo Díaz Mesa. 
E n la vecina villa de Regla, y en 
la morada de la novia, ante un altar 
donde la imagen del Sagrado Corazón 
de Jesús aparecía entr© luces y entre 
flores, se celebró- la nüpcial ceremo-
nia. 
Ofició el Padre Guillermo Basta-
irechea, Carmelita Descalzo, de la 
Iglesia de Santo Domingo. 
La novia, ataviada con gusto y ele-
gancia, tuvo por dama de honor a su 
sobrina, Sarah María Sardiñas. 
Una niña encantadora. 
Apadrinaron la boda la señora 
Asunción Mesa Viuda dé Dfaz, madre 
¿el novio, y el señor Carlos Sardiñas, 
hermano de la desposada, do la que 
fueron tesclgos el señor Roberto Fon-
tela y los doctores José Luis Dardet y 
José Cadavid. 
Y como testigos del novio firmaron 
el doctor José E . Ferrán y los seño-
res Enrique Ferrer y Lorenzo Piñei-
ro. 
Después, concluida la ceremonia, 
se obsequió con verdadera esplendi-
dez a los concurrentes. 
¡Sean muy felices 1 
De temporada. 
Desde ayer se trasladó a Santa Ma-
ría del Rosario, según acostumbra-
todos los veranos, la señora Antoñica 
García Viuda de Vivó. 
L a respetable dama, madre política 
del siempre querido compañero Mi-
guel Angel Mendoza, director de 
Chic, va a pasar en el hotel L a Ro-
sarefía los rigores de la estación. 
Estará de vuelta antes de que fi-
nalice el verano en su casa de la ca-
lle de San Nicolás. 
Felicidades! 
E n la Parroquia de la Caridad. 
Una gran fiesta celébrase mañana 
en honor la Virgen del Carmen 
costeada, al igual que en años ante-
riores, por sus innumerables devo-
tos. 
L a ofrece su camarera, la señorita 
Carmen Campos, efectuándose a las 
nueve de la mañana con el esplendor, 
solemnidad y lucimiento que se han 
hecho ya tradicionales. 
Predicará el Padre Alvarez, Supe-
rior de los Paules, encargándose de 
ia parte musical el laureado maestre 
Pastor. 
A l l e v a n t a r s e . D e s p u é s d e l a s c o m i d a s . A t o d a s h o r a s 
c a f é d e T a F l o r d e T i b e s " 
R E I N A 3 7 . T E L E F O N O A - 3 8 2 0 . 
C O N T I N U A E L A V A N C E 
A L I A D O Y 
u ^ S e g u n d a T i n a | a ^ 
R E I N A 1 9 . T E L E F O N O A - 4 4 8 3 
SISiie vendiendo vajillas preciosas 
ton 104 piezas a . . o -
ton 87 - Wa**t»} a 
r. Con W 
n J ^ ! n t ^ dJs°,ln"ye el contenido a voluntad del comprador, 
«^a, to¿¿ b a S Cristalería' l oza corriente y Batería de Co-
C R O N I C A S O C I A L 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
L A S C O L U M N A S 
R e f r e s c o s y H e l a d o s 
P R A D O Y N E P T U N O . H A B A N A . 
T r a j e s d e n i ñ o s 
V a r i e d a d d e t e l a s y d e f o r m a s . P a r a 
t o d a s l a s e d a d e s . 
M a m e l u c o s h o -
l a n d e s e s 
p r o p i o s p a r a p l a y a . D e 1 a 5 a ñ o ; 
V E A L O S . L E I N T E R E S A R A N . 
6 6 i )9 
c 6120 
C 5971 
Ábierlo al pública todos los días, desde las 2 p. m. hasta las 10 de la noche 
G r a n e x h i b i c i ó n d e a n i m a l e s y p á j a r o s d e s d e e l m á s 
c o m ú n a l m á s r a r o , u n a c o s a n u n c a v i s t a 
¡ M á s d e 5 0 0 d i f e r e n t e s ! 
N o d e j e d e v e n i r , e s i n s t r u c t i v o , c u r i o s o y r e c r e a t i v o . 
E n t r a d a : 2 0 c t s . N i ñ o s : 1 0 c t s . C u b a e s q u i n a a S o l 
c 6029 alt 2d-21 
la-26 ld-27 
Durante !a fiesta, y en el precioso 
' altar del Carmen, se dirán dos misas, 
j Son en recuerdo de quienes como 
la infortunada Juanita Ruiz de Gon • 
zález y el nunca olvidado amigo Al-
t íredo Pérez Carrillo íueron devoto3 
! entusiastas de la Reina de los Cie-
los-
Invita al acto, junto con la cama-
rera, el bien Querido Padre Pablo 
Folcha. 
Párroco de la Caridad. 
De vuelta. 
E l doctor Miguel Angel Aguiar y su 
esposa, la interesante dama Esperan-
z . Solígu estáfi de nuevo én su resi-
dencia del Vedado. 
Regresan de Camagüey, después de 
haber asistido al matrimonio de un 
hermano de 1¿ señora de Aguiar que 
i se efectuó días pasados. 
j Con los distinguidos esposos lle-
garon también las señoritas Solís . 
Muy bellas y muy graciosas-
En perspectiva. - -
L a última boda de Julio. 
Es la de la señorita Estela Ortoll y 
el señor Teolindo Vázquez, la cual 
está concertada, según rezan las in-
vitaciones, para las nueve de la noche 
del miércoles próximo. 
Se celebrará en el Cristo'-
En el Vedado. 
A la casa de la calle .2, entre 23 v 
25. ha venido a instalarse, por lo? 
meses que restan de la estación, • el 
señor Lorenzo Pérez Figueredo. 
Desde Ciego de Avila, donde es 
corresponsal de este periódico, llegó 
el señor Pértz Figueredo con su 
distinguida familia-
¡Sea su estancia entre nosotros lo 
más gratai posible! 
On dlt -
Me reservo una noticia-
Una señorita del gran mundo, que 
rtside en condal mansión, cuya mano 
será pedida esta tarde, por el hijo 4 » 
un opulento banquero. 
Revelaré la incógnita en las Haba-
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P I A N O S 
y P i a n o s 
* i 
A u t o r a á -
t i c o s 
W Á G M E 
L e c f c i e D e s » 
a r e m a d k ^ ^ v J i i L \ l i 
p a r a n i ñ o s q u e p a d e z c a n a f e c c i o -
n e s g a s t r e - i n t e s t i n a l e s y e n f e r -
m a s q u e n o p u e d a n t o l e r a r l a 
g r a s a . 
A L I M E N T O I D E A L 
^ a r * P í d a s e e n D R O G U E R I A S Y F A R M A C I A S -
D E S D E 1 0 P E S O S A L M E S 
Los mejores por menos dinero, he-
chos especialmente para nuestro cli-
ma, con maderas refractarias al come-
jén y garantizados. 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C O . 
E L MEJOR SURTIDO DE MUSICA 
Y R O L L O S PARA AUTOPIANOS 
PRADO, 119. Teléfono A.3462 
Catálogos gratis. Pídalos hoy misnio. 
D o l o r e s d e c a b e z a 
CAPUL>OL es ia medicina quo cura los 
doltres de í-abeza en menos tiempo. Su 
aotuatión .10 debilita los centros ner-
viosos. Vigoriza, fortalece el sistema, 
deseenffestiona el cerebro. 
No hav dolor de cabeza, por Intenso, 
vitlento y antiguo que sea, que no desa-
parezca con CAPUDOL. Es una medi-
cina Uqalda, q'ie todas las farmacias ven-
den. Su módico precio facilita su adiiui-
siolén. 
CAPUDOL hace desaparecer la causa 
del dolor de cabeza, por eso cura. No 
afecta en lo más mínimo e! organismo, 
CAPUDOL es la panacea contra el <;olor 
de cabeza. Tómese CAPUDOL y no se 
sufrirá más. 
C 5528 alt. 5d-3 
D R . M A N D O S E G U I 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i -
d a d . G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s 
( e x c l u s r v a m e n t e ) • 
P R A D O , 3 8 ; D E 1 2 a 3 . 
D E P A L A C I O 
A [NSPECCIONÁS ( T O T A S 
Por decreto presidencial ha sido 
(¡esignado para que en representación 
del Gobierno de Cuba inspeccione en 
New York los libros y cuentas de los 
señores Speycr y Cía relacionadas 
icón el emprcstltot de 33 milolnes. 
al señor Prancisoo Mariano, Jefe de ia 
I Sección de Deudas Nacionales de la 
Secretaría de Ilaciedua. 
F A L L E C I D O S 
E l Encargado General del Consula-
do de Cuba en Veracruz, ha comuni-
cado el fallecimiento de los ciudada-
nos cubanos Juan José Fernández, na-
tural de Holguín y de 51 añon de edad; 
| Emilia Sotelo Balbón, de 80 años y 
I viuda de Carrasco y Josefa Valcle-
I rramas Morejón, de la Habana, y de 
ílO a oñsde edad. 
TRA>'SFERE>'CIAS D E CREDITO 
Se ha autorizado la transferencia 
I de $5,000 del capítulo V I I art. 5. al-
¡ ciuilerés de casas del presupuesto de 
; Coniunícaclones, a igual capítulo, ar-
i tículo 5, dietas de Comunicaciones. 
I Se ha dispuesto además que de la 
; cantidad destinada en 3 de julio de 
11917 del decreto número 971 de 18 del 
I ntado mes, relacionado con < 1 trans -
i porte de correspondencia entre mué-
i lies y vapores y estaciones de ferro-
i carriles a las oficinas de correos, sean 
i dedicados $50,000 para el pago de 
I gastos verificados en el ejercicio de 
i 1917 a 1918 y para la adquisición de 
; impresos y materiales de escritorio 
' en todas las oficinas de Correo? y Te-
légiafos. 
ORDANANDO PAGOS 
Por decreto presidencial ha s^o au-
torizado el pago de mil ciento cuaren-
I ta y dos pesos trece centavos, z los se-
ñorea Gómez y Martínez, cantidad qu4 
se les adeudaba por servicios presta-
dos a la Secretaría de Gobernación 
durante el pasado ejercicio fiscal. 
Dicho pago se efectuará con bonos 
del tesoro de 1917. También ha firma-
do el Presidente otro decreto por el 
cuaj ordena a la Secretaría de Gober-
nación que abone a la' Westem Cnion 
Telegraph Co., la suma de cincuenta 
y cuatro pesos setenta y nueve centa-
en pago de cablegramas •'-uzadoa 
con motivo de la última revuelta. 
L E Y E S SANCIONADAS 
E l Presidente de la República san-
cionó ayer tarde las últimas leyes vo-
tadas por el Congreso por las cuales 
se dispone la construcción de nuevas 
carreteras. Asimismo firmó el Jefe del 
\do varios nombramientos consu-
lares y un deoveto por el cual se con-
firma en sus cargos a los empleados 
de las Oficinas de palacio, babiendo 
hecho además algunos nuevos nombra 
mientes. 
P E R D I D A 
Se suplica a la persona que haya 
encontrado unr. l>erra negra de cue-
llo blanco que responde por ^LILA'*; 
raza Seocth Colly. aTlse al A-4131 o. 
la lleve a O'Farril número &4, donde 
será bien graílflcado. 
19410 28 Jl ' 
T A P E T E S 
Ofrece)'r.OB nn gran surtido fie tar>«t*>í 
de encaje inglés y de dobladillo borda-
dos on todos tamaííos y diferente» for-
" ¿Precios? Desde 10 cts. a $1Á , 
" L A Z A R Z U E L A " 
Ntptuno y Campanario. 
Suscríbaíe al DIARIO DE LA. MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO D E 
LA MARINA 
r 
C a l z a d o m 
P a r a C a b a l l e r o s E l e g a n t e s 
M o d e l o ^ 3 1 6 ^ 
t i p o O x f o r d . 
E l z a p a t o d e t o d o s 
l o s d í a s . 
P i e l d e C a b a l l o l e g í t i m a . R e ú n e l a s c o n d i -
c i o n e s q u e h a c e n u n e x c e l e n t e c a l z a d o : B e -
l l e z a , C a l d a d , u s o p r o l o n g a d o . 
Novedad: 
S u e l a b l a n c a i n -
t e r m e d i a , q u e l e 
h a c e i m p e r m e a b l e . 
L P A S E O 
O b i s p o , e s q u i n a a A g u i a r . - T e l . A - 3 0 3 6 
S i e m p r e t e n e m o s s u r t i d o d e c a l z a d o e s p a ñ o l , 
P e d r o C o r t é s , d e C i u d a d e l a . 
AXVSCJO DE VADIA.—Asolar, 
- J ! 
•AGINA S E I S ÜIARIO DE U MARINA Julio 27 de 1918. ANO L X X X V 
I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
E S P E C T A C U L O S 
KACIONAL 
Muy concurrida se vló anoche l i 
{unción de moda celebrada en el gran 
coliseo. 
L a compañía que dirigen Ortaa y 
Lacasa interrrfetó un magnífico pro-
grama. 
Todos los artistas fueron aplaudl-
dísimos. 
Para hoy se anuncia en la tanda 
aristocrática, quo comenzará a las 
cinco de la tarde, "La alegría del Ba-
tallón" y el entremés de los Quinte-
ros, "De iodillas y a tus pies." 
Por la noche, en la primera tanda, 
sencilla, "La alegría de la huerta." 
En seguna»., doble, "La alegría del 
batallón" v "Los Cadetes de la Rei-
na." 
Mañana, domingo matinee, con se-
lecto programa. 
En la primera decena del entrante 
mes de agosto se efectuará una graiv 
función extraordinaria a beneficio de 
la Crus Roja Cubana. 
Se prepava un esplendido progra-
ma. 
Pronto, estreno de " E l teniente To-
rreblanca" y do " E l Tesoro", obra es-
ta del maestro Vives que ha logrado 
un gran éxito en Madrid. 
P A Y R E T 
L a compañía de Arquímedes Pous 
estrenará esta noche, en la segunda 
tanda, el .'uguete cómico "Delicioso 
Teraneo-" 
E n primera, "Ni el gato se escapa" 
o "La ley de vagos." 
Se proyectarán interesantes cintas 
de Santos y Artigas. 
Y habrá duettos por Pous y Con-
chita Llaurad6. 
Se preparan dos estrenos: "En bus-
ca de la paz" y " E l servicio en la 
Cámara." 
función a beneficio de la notable ca-
racterística señora Rosa Blanch. 
Se pondrá en escena la comedia en 
cuatro actos " E l Príncipe Juanón." 
En obsequio a la beneficiada, la 
señora Pilar Bermúdez cantará los 
couplets Flor de the. Pues yo no, Ma-
la entraña, Como ninguna... y otros 
más. 
Además, bailes regionales por Lo-
lita Pastor. 
1A DESPEDIDA D E RAUL D E L 
MONTE 
^ E n Payret se efectuará la noche 
del próximo martes una gran función 
extraordinaria en la que se despedirá 
del nübllco habanero el popular ac-
tor Raúl del Monte. 
En la mencionada función tomarán 
parto Arquímedes Pous, Regino Ló-
pez. Sergio Acebal, Gustavo Robreño, 
Pilar Jiménez, Luz Gil, Colombo y 
Flora Ochoa. 
Entre los rúmeros del programa 
f.gura un apropósito de Sergio Ace-
bal titnado "Loa que van para el 
frente." v 
B E l t t A R D I 
Cuando termine la temporada que 
con brillante éxito efectúa en el rojo 
coliseo la compañía ríe Pous, debuta-
rán los Bernardi, excelentes artistas 
contratados por los activos empresa-
rios Santos y Artigas. 
Es un espectáculo notabilísimo que 
ha alcanzado grandes éxitos donde-
quiera que se ha presentado. 
Exitos que. seguramente, se reno-
varán en esta capital. 
V I C I O D E ROSA BLANCH 
E l próximo martes 30 se celebrará 
en el teatro de la Comedia una gran 
*LA TRILOGIA D E DOREfA* 
E l estreno ofrecido anoche po:-
Santos y Artigas de la última crea-
ción de Pina Menichelll, fué un mag-
nífico triunfo para los populares em-
presarios. 
L a feliz creadora de " E l fuego". 
"La tigresa real" y otras cintas de 
no menor importancia^ realiza en " L a 
trilogía de Dorina" labor insupera-
ble. 
Santos y Artigas, que no desmayan 
en ofrecer al público cuanto de nota-
ble produce la cinematografía, mere-
cen entusiásticos elogios. 
L a mencionada cinta- volverá a ex-
hibirse esta noche en los cines Mar-
got y Fornos y en Guanabacoa. 
Pronto se estrenará " E l Conde de 
Montecrlsto", basada en la obra de 
Alejandro Dumas. 
Cinta de la Casa Pathé, en ocho 
partes. 
CAMPOAMOR 
E n las tandas de las cinco y cuarto 
v de las nueve y media se proyectará 
la interesante cinta "La caída de los 
Romanoff", estrenada ayer. 
E n las demás tandas se proyecta-
rán: 
"Herencia maldita", "¿Cómo mo dea 
hago de mi suegra?", "Verdad", " E l 
barco de la muerte", "Revista univer-
sal número 38" y los episodios 9 y 10 
de " E l as lojo." 
Mañana vuelve a la pantalla, en 
If-s tandas de las cinco y cuarto y de 
las nuevo y media, "Rasputin el mon 
je negro" o "La calda de los Roma-
noff." 
Los lunes, n>icrcoles y viernes ha-
brá estrenos de interesantes cintas 
do las marcas Pájaro Azul y Mari-
posa. 
Pronto, "La gran pasión", por Do-
rotea Phillips. 
L o s C a m i o n e s R E P U B L I C 
son preferidos por su potencia y solidez insuperables. 
Tipo de Tras-
mis ión p e 
ba becbo fa-
moso a estos 
Gamieoes 
Superiores, 




Entre ellas, " E l Conde de Monte 
Cristo", la interesante novela de Ale-
jandro Dumas, una de las obras mád 
I'cpularíj de la literatura francesa y 
quizás una do las mas conocidas en 
todo el mundo. 
" E l Conde de Monte Cristo" ha 
do editada por la Gasa Pathé Freres. 
de Paris, por encargo de la Asocia-
ción Artística de Autores y Actoroa 
Franceses. « 
Está Uividida en ocho partes y tie-
ne aproximadamento doce mil metros 
de largo. 
P E L I C U L A S D E SAKTOS T ARTI-
GAS 
Muy interesante es la serie 
estrenos que preparan Santos y Ar-
tigas . 
Entre ellos figuran las siguientes 
tintas: 
" E l estigma de la sociedad", por 
Mollie King. 
DR. JrEDEKiCC ICRkaIkm 
£SIUV1AuÜ, INTESTINO Y ? , , 
ANEXOS ^ 
Ccasolta*: de 4 a 6 p. q. eil r 
cordit, numero 25. ^ 
Domicilio: Une*. 13, Vedaá* I 
^ Teléfono F-12S7. * 
P a r a T o d ( 
E n la vida, para todo hacen fau 
fuerzas, las energías y el vigor tT '•i 
hembre sin vigor, no es hombre ?0tto¡ 
'" Vita 
venri... i 
lást ima merece 
vigorizan el organismo, LaK rildoraa~VltÜi.!<1! _ mismo, dan 
los hombres desgastados. Se r fl̂  tedas las boticas y es so deiwiRff"' 
Crisol," Neptuno esquina a Manriqy * 
—-- ^ 
Tenemos en existencia el nuevo tipo de 5 T O N E L A D A S 
Dr. Juan Santos F c m á n d a 
T 
Dr. Francisco f k Fernández. 
OCULISTAS 
fmiralt* 7 operaciones <fo i s n y 
de l a 8. Prado 105, estro T t a k m H 
TBm j Dnfoeet. 
Teléfono A-IMU 
L a c u r a c i ó n 
es segura 
E n los casos más graves de aln™ 
ñas, la curación es segura, si se emv,' 
los supositorios flamel. 
E n seguida q,ue el paciente se anu 
los supositorios flamel, se siente VT' 
aliviado. En 3« horas de trataraientn11' 
curación radical es un hecho. •* 
Los supositorios flamel 8« in-ii 
también contra la Irritación y 
afecciones del recto. Su éxito' en tnii 
los casos no se hace esperar. ^ 
Use siempre el que los necesite i 
supositorios flamel. Y no deje de rJ? 
mendárselos a bus amigos enfermo» í 
, la penosa dolencia. Venta: drotrupii- ' 
i farmacias. «"«u, , 
5IARG0T 
E n este concurrido cine se exhibi-
rá esta noche un magnifico progra-
ma. 
E n primera tanda se proyectarán 
cintas cómicas. 
E n segunda, el vaudeville "La ale-
gro Nininche." 
Y en tercera "La trilogía de Dori-
na", cinta estrenada anoche con éxito 
magnífico. 
E n la próxima semana, estreno de 
"La caída de los Romanoff." 
Pronto, "El Conde de Montccristo'' 
v " E l anillo fatal." 
i L H A M B B A 
Tandas de esta noche: "¡Arriba ia 
rumba!", "Papaito" y "Los líos del 
espionaje." 
1 1 
C I N E C O R N O S ' 
l O PUKRXAS A I*A. CALLE 
H o y , S A B A D O , 2 T , H o y 
L A T R I L 
El acabado perfeccionamiento de los Camiones R E P U B L I C , les permite 
realizar fácilmente las más difíciles jornadas. 
Para más pormenores diríjanse a 
J . M . O T E R O , I m p o r t a d o r E x c l u s i v o 
Automóviles y Camiones^ Prado, 23, Cárcel, 19. Habana, 
P o r P I N A M E N I C H E L L L 
FAUSTO 
Para hoy anuncia la Empresa de 
I este teatro dos cintas de verdadero 
I arte: " E l hombre silencioso" y "La 
i bolsa." 
I Completan el programa "La casa 
j de los misterios" y " E l cojo", cintas 
¡ muy cómicas. 
L a Caribbean Film Co. prepara va-
rios estrenos. 
! Uno de ellos se efectuará el dia 30: 
la cinta "Bohemia'", obra de gran ln-
i tensidad dramática, de la marca 
World, interpretada por Alice Brad-
dy .artista de gran reputación. 
va de los bandidos-" 
Segunda y cuarta: última jornada 
de la interesante serie "Fuerza y no-
bleza." 
rOENOS 
E n el programa de la función de es-
ta noche figuran las interesantes pe-
lículas "Suani" y "Para que no llo-
res", en primera y segunda tandas, 
respectivamente. 
E n tercera, "La trilogía de Dori-
na." 
19417 27 j l 
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P o l v o s 
N o v i a s 
DE Ĵ BONIQUE Y C ^ . PaRIS 
Son log polvo; quti gastan t !a> Mnchachas Bonitos. 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
Pídalos en caja» grandes y chicas. Exija la 
^etiqueta que muestra este anun-
cio, porque es la legítima 
de BRONIQUE, perfu-
mista parisién. f ; 
MIRAMAB 
E n primera ta'nda, "Charlot en las 
carreras de autos de niños" y "Men-
digo de amor", drama pasional. 
E n segunda tanda, estreno de la 
ineteresanto cinta "Cuando Roma go-
bernaba." 
ISUETA INGLATERRA 
E n las doa tunciones de hoy se ex-
hibirán las interesantes cintas titula-
das "Una de tantas" y "Los dramas 
de la vida real." 
MAXIM 
E n la segunda parte de la función 
de esta noche se estrenará el drama 
en cinco actos "Del altar del ho-
nor." 
En primera parte, cintas cómicas 
y el drama "Jugando con dados fal-
sos." 
E l próximo jueves, comenzará la 
exhibición de la serie " E l triángulo 
amárillo." 
Pronto, estreno de "Vida de perro", 
por Charles Chaplin. 
MZA 
Tandas primera y tercera: "La cue-
LA ENTERNACIOIVAL CINEMATO-
GRAFICA 
Esta acrecí)ta i i CompaDIa anuncia 
hs siguientes estrenos en el Cine 
Miramar: 
" E l canto de la agonía", por Tilde 
Kassay y Gustavo Serena. 
" E l club de los trece", por Susana 
Armelle. 
" E l Fauno", por la Makausta. 
"La reina del dollar", por Cecilia 
Tryan. 
"La virgen loca", por Clara Kim-
ball Young. 
" L a bailarina enmascarada", por 
Cecilia Tryan. 
"Midinettes", por Susana Grandais 
"La Princesa Stefanía", por la 
Martini. 
"Luz en las tinieblas", "La muje/ 
que arruina", " E l calvario de Mig-
non" y "Panuota/',, de la serie dina-
marquesa. 
"Mi diarlo de guerra", por Dilio 
Lombardi-
" L a felicidad", por la gentil Linda 
Pini. 
"Cristóbal Colón", magnífica cinta 
cuyo costo asciende a un millón C t 
cesos. 
R . I . P . 
La Señora 
J o s e f a R u í z , v i u d a d e T r i l l o , 
F a l l e c i ó ei día 30 de J u d í o de 1918 
Y debiendo celebrarse honras fúnebres, en 
sufragio de su alma, el día 30 del mes actual» a 
las nueve de su mañana, en la Iglesia de Nues-
tra Señora de Monserrate, el que suscribe, so-
brino político, en su nombre y en el de los de-
más familiares y amigos, ruega a sus amistades 
se sirvan acompañarle en tan solemne acto, y 
pidan a Dios por el eterno descanso de la finada. 
Habana, 27 de Julio de 1918. 
JOSE A L V A R E Z F E R N A N D E Z 
c 6150 3d-27 2t-2T 
El Señor 
" E L CONDE D E MONTE CBISTO" 
Santos y Artigas preparan la ex-
hibición de una magnífica serie de 
películas. 
J o s é M o n t o t o v C o l l a d a 
Bno. de la V. 0. T. 
F a l l e c i ó e l d í a 2 9 d e J u a i o d e 1 9 1 8 . 
Después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Papal. 
Y debiendo celebrarse sol 
las S a. m., en la Iglesia de 
líticos que suscriben, ruegan 
pañeu a rogar a Dios por el e 
Francisca Paz, -viuda de M 
María (ausente), Carmellna, H 
Ranirm Haeza (ausente); José 
Gustavo Carrlón; Concepción P 
Montoto; Alde Sánchez de Mo 
10391 
emnes honras fúnebres, el lunes, 20. a 
Monserrate; su viuda, hijos c hijos po-
a las personas de su amistad le aoom-
terno descanso de su alma. 
cntoto; José, Catalina, Arturo, Juana 
lodia, Antonio y Elena Montoto y Paz; 
Manuel Cadenas: Alfredo Mac-Donald; 
csio de Montoto; Catalina Gueredlaga de 
ntoto. 
" L a N u e v a M i s i ó n d e J u d e x " S g u n d a S e r i e 
S u e s t r e n o t e a d r á l u g a r m u y p r o n t o e n l o s T e a t r o s R O Y A L y L A R A . 
E x c l u s i v a d e l a C I N E M A F I L M S , N e p t u n o 5 0 , H a b a n a . 
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P O U S , e n " P A Y R E T " , H o y , E s t r e n o : 
" D E L I C I A S D E L V E R A N E O " 
c 6139 
L o s Tendeo 
Boticas 
y S e d e r í a s . 
R E S O N A N T E T R I U N F O D E P I N A M E N I C H E L L I 
" E N L A T R I L O G I A D E D O R I N A " 
S A N T O S y A R T I G A S l o s v e r d a d e r o s M O N O P O L I Z A D O R E S D E L C I N E M A T O G R A F O E N C U B / 1 
L A T R I C O L O G I A D E D O R I N A s e e x h i b i ó a y e r e n t r e s t e a t r o s y m á s d e 5 0 0 0 e s p e c t a d o r e s 
a p l a u d i e r o n l a a d m i r a b l e l a b o r d e P i n a M e n i c h e l l i y l a p r e s e n t a c i ó n d e t a n b e l l í s i m a p e l í c u l a . 
S e e x h i b e h o y e n F O R N O S , e n M A R G O T y e n G U A N A B A C O A . 
E l M a r t e s , 3 0 , G r a n F u n c i ó n e n P A Y R E T , d e s p e d i d a d e l a p l a u d i d o a c t o r c u b a n o , R a ú l d e l M o n t e , e s t r e n á n d o s í 
e l a p r o p ó s i t o d e a c t u a l i d a d I ~ 0 n u c í c a V í l f l n a r í i a \ f r a n i n i n t e r p r e t a d o p o r R a ú l del 
o r i g i n a l d e S e r g i o A c e b a l L O S q U C » C V í l U [ M l d C I l i e i U t ; M o n t e , A r q u í m e d e s P o u s í 
S e r g i o A c e b a l . T a m b i é n t o m a r á n p a r t e e n e s t a f u n c i ó n , P i l a r G i m é n e z > C o l o m b o , G u s t a v o R o b r e ñ o , L u z G i l ' 
R e g i n o L ó p e z y F l o r a O c h o a , q u e c a n t a r á v a r i a d o s C o u p l e t s . 6141 
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T R I B U N A L E S 
EN LA AUDrENCIA 
BL SUCESO AUTOMOVILISTA DE CAB-
lo8 ni.—OTRAS PENAS SOLICI-
TADAS POR E L MINISTE-
RIO FISCAL 
El escrito de conclusiones proTisiona-
jeS elevado a la Sala de Vacaciones de 
e6ta Audiencia, el Ministerio Fiscal ha 
Bolicitado las penas siguientes: 
Un año un día de reclusión para el 
procesado Angel Martínez Martínez como 
BUtor de un delito de falsedad. 
Tres meses once días de arresto ma-
yor para el procesado José Gutiérrez 
Flores como autor de un debito de le-
siones por imprudencia con infrac-ión 
de Reglamentos. 
Un año de prsión y pago de costas 
para el procesado José Ramón Sánchez, 
como autor de un delito de perjurio. 
, Cuatro meses un día de arresto ma-
yor para el procesado Andrés Sánchez, 
como autor de un delito de estafa. 
—.Tres meses once días de arresto ma-
yor para frl procesado Armando Sánchez 
Übreg6n como autor de una imprudencia 
ccn infracción de Reglamento, q.ue de me 
diar malicia integraría delitos de lesio-
nes graves. 
El procesado conducía a toda velocidad 
la mílqulna particular del señor Alberto 
Sodarse por la Calzada de Carlos 111 
bacia el Príncipe y al pasar por frente 
BI Mercado Libre salia de allí Jos^ Ga-
lán y Por evitar lesionarlo echó su má 
quina hacia la izquierda chocando coii 
el Ford del doctor Peo, que venía des-
pacio por Parios I I I hacia la Habana, sin 
que por ella evitara el arrollar a Ga-
lán que sufrió la fractura del fémur iz-
quierdo y varias contusiones de las que 
aanó en 50 días. 
El chaufifeur del Ford, Francisco Her-
nández, también sufrió lesiones de las 
que sanó en 4 días con necesidad de p.sis-
tencia médica e impedimento para el 
trabajo, tasándose las averías sufridas 
por el Ford en 70 pesos y la máqtuina que 
manejaba el procesado averías por va-
' tor do 180 pesos. 
SENTENCIAS 
Por la Sala de Vacaciones de esta Au-
diencia se han dictado las sentencias si-
guientes : 
Absolviendo a José Dicguez Domín-
guez, acusado de un delito de lesiones 
por imprudencia. 
Absolviendo a Juan Domenech En-
tralgo, acusado de un delito de estafa 
Condenando a José de los Ríos Ríos 
como autor de un delito de imprudencia 
temeraria a la pena de un año un día 
de prisión correccional. 
Condenando a Emeterlo Zaldívar Gon-
zález como autor de un delito de hurto 
calificado por el grave abuso de con-
fianza, a la pena de cuatro meses un 
día de arresto mayor. 
H A C E N D A D O S Y C O L O N O S 
C A R R I L E S 
E X I S T E N C I A A C T U A L E N C I A S E D E P R I M E R A . 
LOCOMOTORAS, GARBOS, CHUCHOS, ALCAYATAS, EXPORTACION DE HIERRO VIEJO. 
LOS FABRICANTES DE MATERIALES DE ACERO EN LOS ESTADOS UNIDOS HAN CEDIDO 
A SU GOBIERNO LA PLENA CAPACIDAD DE Sü FABRICACION PARA LA CONSTRUCCION DE 
MATERIALES DE GUERRA, POR LO QUE ACTUALMENTE NO CONSTRUYEN CARRILES NUEVOS 
Y ESTO SIGNIFICA QUE LOS USADOS SERAN MUY ESCASOS NO HABIENDO NUEVOS CON QUE 
REPONER LOS USADOS, ADEMAS DE LAS DIFICULTADES PARA OBTENER PERMISOS DE E X -
PORTACION. 
HAGAN AHORA SUS COMPRAS Y ECONOMIZARAN DINERO. 
PUEDO SUMINISTRAR ACTUALMENTE CANTIDADES DE CARRILES DE MI EXISTENCIA 
AQUI EN CLASE DE PRIMERA, CON SUS MORDAZAS. 
COTIZACIONES PERSONALES 0 POR ESCRITO A MI OFICINA. 
F . H E Y M A N N 
C U B A , N o . 3 8 , b a j o s . T e l é f o n o A - 4 0 4 7 . 
B B 
T A N Q U E S D E C E M E N T O 
P a t e n t e R O T L L A N T 
Franco y Beajameda. Tel. A-3723. Babona. 
c m i alL ld.40 
Condenando a Kamón Hernández Gon 
zúlez como autor de un delito de rapto 
a la pena de un año ocho meses rein-
tlún días de prisión correccional y a in-
demnizar a la perjudicada mediante el 
abono de mil f|uinientas pesetas. 
T O S T A D O R A U T O M A T I C O 
u H O F E 
NOTiriC.U iom;s 
Relación de las personas que tienen 
notificaciones en el día de hoy en la 
Audiencia; 
LETRADOS 
Julio Garcerán, Kicardo Viurrún, Car-
los María Guerra, José Rosado Llam-
bí, Villalba, Luis Llorens Ferrezuplo. 
Joaquín Navarro, Angel Caíñas, Augusto 
Prieto, Seeundino Baños, Julián M. Ruiz, 
Arturo G. Sánchez, Ramón González Ba-
rrio, Ricardo Ponce do León, Carlos Ma-
nuel de la Cruz, Francisco F. Ledón, Luis 
T. Mnrcané, Bláe L Morán, Miguel Saa-
verlo, Fidel Vidal, Miguel González Llo-
rentee, Raúl de Cárdenas, Isidoro Corzo 
Príncipe. 
PROCURADORES 
Ramón Spíuola, Barreal, Leanés, Ro-
dolfo del Puzo, Lalma, Ricardo Zalba, 
Josí Illá, Juan E. Araugo, Trujillo, Ale-
jandro O'Rellly, Pedro Rubido, Teodoro 
Qrárcfa V.lez, Granados, Tomás Radlllo, 
Xicolás Sterllng y Varona, Reguera, Pa-
blo Piedra, Julián Perdomo, Luis Castrq, 
Angel Llanusa, Pablo Ozeguera, Arturo 
García Rulz. 
MANDATARIOS V P.VRTKS 
Mf.reos Planas Morejón, femando ti 
Tarlche, Fernando Udaeta, Emilia C. Ber-
tematl, Rafael Vélez, Fernando Pírez 
i/uAoz. líaoiil Rodríguez, Eduardo Acos-
ta, Bartolomé Pí, Máximo Díaz Suáre:í, E. 
Acosta JPérez Castañeda, Manuel Corti-
ñas, Alejandro Aller, Francisco G. Qul-
rós, Protaslo Pérez Fernández, juan 
Francisco de la Cruz, Miguel Vega De-
nis, Rafael Zuazo, Antonio Roca, Joa-
quín Pallí, Joaquín G. Sáenz. 
E l ú n i c o T O S T A D O R q u e c a r g a y d e s c a r g a 
A U T O M A T I C A M E N T E . 
T r a b a j a c o n L E N A y h a c e u n a t o s t a d a e n D O C E 
m i n u t o s . 
F u n c i o n a m i e n t o g a r a n t i z a d o . 
F A B R I C A D O P O R 
J . H O M E D E S 
A G E N T E S E X C L U S I V O S : 
Z A Y A S A B R E U Y C O M M E R C I A L C o . 
S A N I G N A C I O , N u m . 17. H A B A N A 
C 6116 alt 4a-23 
C o n t r a 
L o s 
D o l o r e s 
R e u m á t i c o s 
NO HAY razón para soportar los dolores reumáticos y la miseria que ocasionan. Sígase el con-
sejo de un médico viejo y experi-
mentado. El Dr. Levi Minard pres-
cribiá y usaba el linimento Minard 
para la dolencia, la tiesura, la hin-
chazón y para todos los dolores 
ruemáticos y ese terrible sufrimiento 
en la espalda. 
No existe otro remedio que lo 
pueda substituir. Jamás ha dejado 
de curar y es perfectamente ino-
fensivo, económico y limpio. No 
mancha ni quema o produce am-
pollas. 
El Linimento de Minard es un calmante 
maravilloso que penetra y cura eficazmente 
3 en iodos los casos de estiramiento de las 
cuerdas, lumbago, coyunturas adoloridas, 
ciática y reumatismo. Puede Ud. surtirse 
en las tiendas generales o en las boticas. 
Minard's Liniment Mfg. Co. 
Framingham, Mass., E . U. A. 
L I N I M E N T O 
M 
C o r r e s p o n d e n c i a . . . 
(Viene de la T R E S ) 
en la sentencia contra el Comité de 
Huelga. Como pieza jurídica es irre-
prochable; el procedimiento tuvo las 
mayores garantías para los reos;, el 
juicio, la más amplia publicidad; ios 
defeaisores pudieron ejercitar su de-
ber hasta el punto de censurar públi-
camente a los ministroc y al gobier-
no constituido. L a responsabilidad de 
los reos era notoria; el montón do 
delitos que la huelga de Agosto produ-
jo reclamaba castigo ejemplar para 
los jefes, ya que dichosamente habían 
sido capturados. 
Sin embargo, algo moralmente, en 
la más recatada intimidad de la con-
ciencia, invalidaba el fallo justiciero. 
¿Qué era? E r a la anomalía, la mons-
truosidad de ser el Ejército, que ha-
l í a barrenado el Código Militar, que 
había eludido con la indisciplina toda 
sanción, quien aplicase Inexorable-
mente ese Código, a otros reos. Inútil 
es buscar paliativos y justificaciones 
del nobilísimo impulso que guió a las 
Juntas de Defensa inútil demostrar, 
como creo haberlo hecho aquí repeti-
das veces, la honradez de sentimien-
tos patrióticos de quienes a la deses-
perada, hicieron que cesara la políti-
ca caduca Era notorio que el contagio 
de la indisciiplina ganaba los cuerpos 
del Estado y que la indicación de és-
tos con los funcionarios particulares 
y los grupos obreros fructificaría 
pronto. Para hacer frente a esa sub-
versión el Estado no tenía más bra-
zo ni más organización que el Ejér-
cito. Y apenas éste se ponía en con-
tacto con los rebeldes resultaba su 
moral quebrantada: —¡Si vosotros hi-
cisteis lo mismo! ¡Si de vosotros he-
mos tomado el ejemplo y la organiza-
ción! . Este era el argumento Aqui-
les de los revoltosos. 
Las Juntas de Defensa comprendie-
ron tarde las consecuencias disolven-
tes de haber exigido para su insubor-
dinación primera un estado jurídico, 
¡a aprobación de su reglamento, y la 
de haber fomentado, por conducto de 
su primer presidente, el ex-coronel 
Márquez, una anarquía con la cual, 
por ley de vida, tenía fatalmente que 
chocar el Ejército. A este arrepenti-
miento de los militares debióse prime-
ro la eliminación y la exoneración pú-
blicas de su primer presidente, el apo-
yo incondicional dado al señor Cierva 
para disolver las Juntas de Brigadas y 
Sargentos y, por último, la disolución 
de âs Juntas de Defensa cuando se 
señoreó del Estado la anarquía, en 
las postrimerías del Ministerio reno-
vador. Había, pues, que dar al olvido 
lo pasado, sobre todo cuando, confor-
me se terenaba el juicio público, acre-
cían los sentimientos de benevolencia 
hacia los directores de la huelga de 
Agosto. Visible fué que tanto en las 
elecciones de concejales, como en las 
de diputados a Cortes, los votos obte-
nidos por el Comité de Huelga, preso 
en San Miguel de los Reyes, no eran 
*ólo de descamisados, ni de agitadores 
sin solvencia. A ellos se sumaban nú-
cleos de intelectuales opuestos a que 
sobre la soberanía del poder civil 
coaccione jamás ni la presunción de 
un conato de pretorianismo. Los men-
sajes de estudiantes y catedráticos a 
Besteiro, las efusivas manifestaciones 
que en favor de éste hizo siempre el 
Rector de la Universidad Central, el 
5abio doctor Carracido, el hecho mis-
mo de que ni los gobiernos directores 
de la represión de Agosto proveyeran 
la cátedra, legalmente vacante, por in-
habilitación perpetua del presidiario 
de Cartagena, acaban de Iluminar el 
estado de coi.ciencla Inspirador de la 
amnistía promulgada. ¿Cómo un go-
bierno nacional, donde se juntan en 
espontáneo movimiento de salvación 
hombres que se cubrieron de cicatri-
ces batallando entre sí largos años, 
podía, al asentar una política nue-
va, de concordia, de colabcraiclón de 
todos para la salvación de la Patria, 
prescindir de un estado de cosas don-
de habían culminado los desaciertos 
y violencias comunes? 
No; la base de los empeños futuros 
es esta reintegración de todos a la le-
galidad. Y el Ejército, al aceptar sin 
protesta la glorificación de aquellcs 
a quienes, ante crímenes Innegables, 
castigó en nombre de la sociedad, su-
fre una a modod e "prueba caldaria" 
(vue lo purifica y habilita de nuovo 
para el cumplimiento de sus deberes 
inexorables. ¿Qué importa al lado de 
eso la algazara, bien natural, aunque 
un poco Insolente, de los socialistas 
al ver retrepados en el escaño rojo a 
los antiguos penados de San Miguel? 
La amnistía no será agradecida, 
aunque debiera serlo si la revolución 
estuviera guiada entre nosotros por 
altos y desinteresados espíritus. Sal-
merón no tuvo inconveniente en ex-
presar de un modo público su gratl-
tudo a la excelsa Reina Regente por 
ol indulto del general Villacampa, de-
clarando prescrito contra ol régimen 
que ella representaba todo Intento de 
fuerza. Salmerón, doblando su noble 
frente ante aquel rasgo de clemencia, 
entregó por entero a los medios le-
gales el triunfo de la idea republica-
na. Pablo Iglesias, antiguo apologista 
del atentado personal, apóstol que hoy 
caldea sus rencorosas vehemencias de 
doctrina con la fiebre de achaques fí-
sicos que le retienen entre sábanas, 
mientras hombres de nueva extrac-
ción, como Besteiro, revestidos do 
prestigio científico, reciben la gloria 
de triunfos callejeros preparados por 
el viejo caudillo obrerista en largos 
años de tenacísima labor; Pablo Igle-
sias, repito, no ha mostrado en nin-
guno de los actos d« su vida la eleva-
ción ética necesaria para no sentir 
desdoro en pugnar pacíficamente por 
sus ideas con iniciativas parlamenta-
rias favorables a las clases explota-
das; no ha sentido el acicate de im-
pulsar el mejoramiento social elimi-
nando el estorbo retardatario de las 
opelaciones a la fuerza... Tampoco 
como socialista, puede se«tir el pa-
triotismo en la forma cordial que, ccn 
aplauso de la Nación, lo sintieran al 
reoonclliarse en 21 de Marzo los hom-
bres del Gobernó Nacional. Al presti-
gio y a las conveniencias de Ei-pa-
ña, los socialistas, servidores de una 
causa universal, agentes dóciles de 
consignas extranjeras, jamás sacrifi-
carán, no ya las doctrinas—que nadie 
pide semejante cosa—ni siquiera los 
procedimientos, ni siquiera la retóri-
ca agresiva en que vienen expresando 
bu idenrinm. , 
E l mismo día de la llegada a Ma-
drid del Comité de Huelga, escribía el 
órgano del socialismo en la prensa, 
mitad como advertencia a los ex-car-
celados, mitad como consigna al resto 
del partido: 
"He habido fariseos que han creído 
que la amnistía les obligaba a una 
gratitud inmanente a deponer las ar-
mas. . . Han pretendido que la libertad 
otorgada les obligará a emplearse en 
reposadas especulaciones filosóficas, 
inmóvi les . . . ¡Qué miserables gen-
tes . . . ! No lo han entendido así, y se-
ria injuria villana suponer lo contra-
rio, los compañeros libertados..." 
Se ven olaras en ese párrafo las ad-
moniciones reticentes a Besteiro, el 
catedrático de Filosofía, cuya jefatura 
efectiva del partido se ha consagrado 
ahora al ser electo vicepresidente de 
la minería socialista, emancipada bajo 
esta nueva jefatura, del burguesismo 
republicano con el cual convivió cuan-
do predominaba la voluntad de Pablo 
Iglesias. 
No figura el cronista entre los cre-
yentes de una transformación de los 
procedimientos socialistas bajo la fé-
rula profesional de Besteiro. E s cier-
to que Besteiro ha traducido a Kant, 
es cierto que en los retratos del presi-
dio, divulgados hoy por todo el mun-
do, junto a la cara redonc'a y a la 
testa aseñoritada de Saborií, junto al 
ceño de capataz de Largo Caballero y 
junto a las melenas y las gafas de 
conspirador ruso de Aguinlano, la 
frente altiva de Besteiro, las sienes un 
poco nevadas y la sonrisa Impregnada 
de ironía ponen a su efigie un sello 
de superioridad indudable. Cierta aris-
tocrática finura do pensador amplio, 
parece irradiar de aquella frente, 
que recibió, ip.clinsda sobre los libros, 
la luz perdurable de las grandes ideas. 
Pero Besteiro, si bien es profesor, 
también ha ndo concejal, y de él sólo 
conocemos hasta ahora plebeylsn-os 
mentales a la altura de su concejalía. 
¿Es que, conocedor de la gente que 
guía, sacrifica a las imposiciones de 
la razón práctica los fueros de la ra-
yón pura? ¿Es que para hacer su ca-
mino necesita marchar hasta ahora 
con la frente baja, oscurecida por la 
polvoreda del pelotón oue logró dis-
ciplinar el alma despótica de Pablo 
Iglesias? 
¿Es que Jamás quiso dar motivo a 
la suspicacia vidriosa dol caudillo e.n-
fermo, que desde el locho del dolor, 
entre las efusiones del regocijo por la 
¡iberación, habla de los farlgeos incli-
nados a la gratitud y abomina de "las 
reposadas especulaciones filosóficas?" 
E l tiempo aclara estos enigmas? 
Por cálculo o naturaleza el catedráti-
co socialista ha venido adaptándose a 
la mediocridad mental de su grupo. 
Lae explicaciones de su cátedra no 
han logrado el prestigio que tuvieron 
las de Salmerón, ni aún la más mo-
desta de González Serrano. S u ^ escri-
tos doctrinales son escasos; su'perso-
nalidad filosófica está por hacer. 
Pero no sería yo lo imparcial que 
procuro ser siempre si negara la fe 
que algunos calificados compañeros 
de claustro tienen en Besteiro como 
director del pensamiento y de la ac-
ción del partido. Creen los elementos 
a que aludo, que bajo su dirección in-
teligente el socialismo español deja-
rá el procedimiento de la? revueltas 
ruinosas para emprender una labor 
constructiva mediante la cual con-
quiste la confianza del proletariado 
intelectual de la clase media y entre 
la sociedad española en vías de in-
tensa renovación legal. Esta tendencia 
parece iniciarse en el acuerdo de cons-
tituirse los socialistas en minoría par-
lamentaria independiente de los gru-
pos republicajios de la Cámara, con 
los cuales había convivido, participan-
do del descrédito que sobre ellos pe-
sa, durante el período puramente 
guerrero de la jefatura de Iglesias. Y 
esa tendencia es la que con generosi-
dad evidente, aunque no sea agradeci-
da, busca, sin duda, el Gobierno Na-
cional, al extremar la amplitud de la 
amnistía en términos tales que no só-
lo recobran libertad los caudillos de 
Agosto, sino que, con evidente infrac-
ción de la ley electoral y de las prác-
ticas establecidas, quedan convertidos 
etn legisladores. L a ley coloca a los 
penados en la categoría de no elegi-
bles; los votos obtenidos por el Comi-
té de Huelga son legalmente tan nulos 
como si los hubiera obtenido una mu-
jer o un facineroso. E l gobierno no es-
tuvo unánime en este punto, algu-
nos consejeros sintieron la responsa-
bilidad del precedente que se estable-
cía, pero la mayoría del Gobierno, co-
mo la mayoría de la Cámara, entendió' 
que no podía ponerse trabas a la mas-
naniquidad si ésta había de cumplir 
t-us efectos sedantets y conseguirse 
plantear en el Parlamento el proble-
ma de las reivindicaciones obreras, 
hasta hoy expresado en movimientos 
anárquicos. Veremos si. dichosamen-
te, se cumplen las previsiones inspi-
radoras de una clemencia que casi 
parece privilegio Por de pronto, es 
de notar que la protesta más viva 
contra los privilegios nace de aquellos 
delinenentes de la pluma a quienes 
no amparó el voto popular Un publi-
cista radical de gran audacia y talen-
to, Angel Samblanca, dice a propósito 
de la infame ley de amnistía y del 
Comité de Huelga, lo oigniente: "Di-
chosos miembros del Comité . . . EII02 
son los expresidiarlos que no han es-
tado en presidio, que se han quedado 
a la puerta de él; que no lo conocen 
ni por el forro. ¡Qué lástima! Tan 
bien como estaban con el gorrito...: 
Esa amnistía parece una entruchada 
entre el Gobierno y las oposiciones 
para sacar del presidio al Comité. 
¡Al Comité, que estaba en Cartagena 
como en su casa! • . . 
Evidentemente, la amnistía no trae-
rá la pacificación; pero dará al Po-
der Público una autoridad para apli-
car los códigos, de que antes carecía. 
J . 
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7 yr> una carga pesada e inanfrlbl», un 
aiuclmcho indómito, travieso y mal Inten-
cionado. 
. "Estas palabras y malos tratamientos 
uieron las caricias que recibí hasta los 
oiez años; en cambio, para mi hermana 
eran los obsequios y atenciones de todos. 
"Un dia, no pudiendo sufrir tan in-
justas preferencia, me dejé arrebatar de 
ia ira, y la di un fuerte golpe en la 
cabeza. ¡Nunca lo hubiera hecho! 
"' reí llegada mi última hora; pues mi 
madre, que tenía un genio soberbio v al-
tivo, me castigó terriblemente, poaién-
aome luego en un encierro, donde oenua-
nefl ocho illas, al cabo de los cuales sa-
r i no para volver al seno maternal sino 
Pdni ingresar en un colegio de la corte 
'••n<ip me mandaron con un mayonlomo 
oe i a sa. 
*. M,í,he^mana• I"6 aPenas contaba cua-"o anos me cobrñ desde aquel día un 
odio mortal, que ha crecido con ella, 
tanto, que me ha mirado siempre <o 
mo a su mayor enemigog. 
"A los pocos meses de mi auMncbt oe 
la casa paterna murifi mi madre, quedan-
do Flora sola con mi padre a la edad 
de cuatro aflos; yo permanecí en ei . • -
legio hasta los diez y sois, en cuya épo-
ea me trasladé a Sevilla. Como no ha-
bla visto a mi hermana desde pequcñita, 
la encontré muy cambiada. Su Cigara, 
si, era hermosa, interesante, y simpática 
su fisonomía, pero su genio diabóUoo. A 
causa del mimo y libertad con que se 
crin, desarrolláronse eu su l)echo to l.'is 
las malas inclinaciones que puede ttnr.r 
una mujer, y en el más alto grado la en-
vidia y el amor propio. 
"Hice ver a mi padre cuán perjudicial 
serla dejar que se arraigasen en su tier-
no pecho tan odiosos defectos, y me con-
testó encogiéndose de hombros y juz-
gando mi advertencia como impulso de 
la animadversión q,ue aún me sunonla 
contra ella. 
"Pasó aquel verano tristísimo para mi 
porque no hallé en mi familia la ternura 
que ansiaba mi corazón. Tuve que vol-
ver a la corte a continuar mis estudios, 
dejando el colegio por una casa parti-
cular, en la cual hice conocimiento ron 
un joven de mi edad, hijo de una familia 
distinguida, pero pobre. 
"Llamábase Heracllo Pereival y nos 
unió desde luego una amistad íntima y 
nanea. 
'Pasaron algunos años; yo no volví a 
Sevilla : concluí mi carrera de abogado, 
er îbiiieiBtttiome en Madrid. 
'A todo esto Pereival dejó los estudios, 
pr.sando la mayor parte del tiemna en 
viajes. Su carácter me disgustaba": era 
jugador, muy calavera, y tenia la mala 
costumbre de hablar mal de todas las 
mujeres, y no respetar a ninguna, por 
virtuosa y honrada que fuese. 
"¡Una mañana, lo recuerdo muy bien! 
era en jnnio de 1831), sal! a pasear por 
las frondosas alamedas del Ruen-Retlro. 
Hizo la casualidad que al mismo tiempo 
pasaran p'or delajite de mi dos señoras 
jóvenes y bellas: cayósele el pañuelo a 
la que iba más modestamente vestida, 
n.c apresuré a cogerle antes de quo Pu-
diera hacerlo el lacayo que las seguía, 
y se lo entregue. 
"Dióme las gracias con una voz tan 
dulce, sonora y agradable que me impre-
sienó vivamente. No pude menos -le fi-
jar la vista on su rostró, y le halh; se-
ductor, divino; parecía un ángel. Era 
blanca, rubia, con ojos azules, de mira-
da profunda y grave: la expresión can-
dida y apacible de su fisonomía revela-
ba la bondad y pureza le su alma. 
"Las seguí maquinalmente, dando la 
vuelta entera al Itetiro, sin poder repri-
mir el impulso qy\e me llevaba tras su 
huela. 
"Legaron a patio grande: un carruaje 
magnifico as esperaba; ¡ay! as ibi' a 
perder de vista; ya no podría seguirlas, 
y ni aún sabía el nombre de aquella mu-
jer encantadora. 
"Me detuve a una corta distancia: mon-
taron, y a joven, que sin duda reparó 
en la tenacidad con que las seguí duran-
te el paseo, me dirigió una dulce mirada 
y una benévola sonrisa al Inclinar llge-
lameníe la cabeza -para, saludarme. 
"No sé si la contesté; pero mis ojos 
y mi rostro debían revelar el estado de 
mi alma. 
"El lacayo iba a cerrar la portezuela, 
cuando un caballero le detuvo. 
—'Quiero saludar a la señora marque-
sa, otjo. 
—"¡Oh amigo mío!—contestó la señora 
que acompañaba a la dama de mis pen-
samientos; tengo mucho gusto/en veros 
antes de mi partida. 
—"¿Cuándo marcháis? 
—'Mañana temprano. 
—",• Al castillo de Pinares, eh 
«SÍ; pero antes tomaremos los b.inos 
en la Isabela. Como mi esposo °s de 
aqiutd país, tiene mucha afición a ostas 
ajinas prodigiosas. • , , . 
Entonces, hasta mañana; iré a des-
pediros. , 
-¡Mil jrracias. doctor Cristian: 
—"¿Supongo que Honorata será también 
de la partida?—dijo el caballero falu-
riándola. , ^ . «' 
••Sí, señor, contestó ésta sonriendo. 
—"Honorata no se aparta de mi indo, 
dijo la señora, a no ser que un marido 
me la arrebate. 
-"¡Oh! ¡no temáis!—repuso la encan-
tadora niña ruborizándose ligeramente. 
"ignoro si por casualidad o por un im-
pulso secreto nuestras miradas se en-
contraron en aquel momento, y nuestros 
corazones palpitaron con violencia. 
"Instantes después todo habla desapa-
k cido, v yo aán estaba en el mismo sitio, 
•jaredo," inmóvil, v mirando con los ojos 
oel alma a mi heniosa desconocida. 
"Volviendo de aqimlla especie de < \ta-
sls, me dirigí a casi: llamé Inmediata» 
mente a mi criado, y lé dije; 
—'•Mañana al amanecer tendrás dis-
puestos los caballos para un largo via-
*"M1 resolución estaba tomada; decidi-
do a seguir basta el cabo del mundo a 
la bellísima niña, no reparé en obstácu-
los de ninguna clase. • 
"Según la conversación que ol, pude 
comprender lo siguiente: 
"El caballero que las habló era el doc-
tor Cristian, médico célebre, distingui-
do por su talento, a pesar de su poca 
edad, pues apenas representaba veinti-
séis años. _ 
"Mi amada se llamaba Honorata, nom-
bre poético, que repitieron mis labios 
millares <ie veces. 
"La otra señora era la marquesa de 
Pirares, doña Dolores Komerai. 
"Pasé la noche sin dormir, preparando 
mi viaje y escribiendo versos y cartas. 
"Amaneció el anhelado día. 
"Como la familia de Pinares era tan 
conocida en Madrid, no me fué dlUCU 
apber que tenían su palacio en la carte-
ra de San Jerónimo. Monté a caballo, y 
me dirigí allá: al pasnr por la puerta, vt 
un coche de camino y al doctor Cristian, 
que entró en la casa. 
"Miré con envidia al noble médico por-
IgM iba quizás a estrechar la mano mi 
amada, y sin embargo un sentimiento de 
cariño, una viva simpatía brotó de mi 
alma en aquel momento, y sin saber por 
qué, amé« al doctor como si fuera un 
hermano. 
"Quizás él no reparó en mi. ni yo le 
he vuelto a . ver más, y todavía vive In-
deleble sn recuerdo en mi corazón. Tal 
Idea conservo de su bondad y nobleza, 
que si mi hija no hubiera muerto, la 
diría sin acilar: "SI un Uey. te ofrece 
su mano y su corona, y el doctor Cristian 
su ciencia y su carlfio solamente, sé la 
es[osa del doctor, y serás la más felÍJ! 
de. las mujeres." 
"Por no llamar la atención de los 
criados que entraban y sallan, hice al 
mío se retirase a una callejuela próx/na 
con los caballos, y yo quedé paseando 
por la calle, y sin perder de vista el 
palacio. 
"En uno de los balcones del piso yrtn-
clpal se levantó una cortinilla, y tí un 
rostro de ángel qiue se sonreía. ¡Era 
"Media hora después salló el carruaje 
d° la casa: el testero le ocupaban la 
marquesa y un caballero jov-en (era el 
marnués), v en el asiento de entente 
iba Honorata. Me miró de una manera 
triste: los caballos partieron a galope, 
yo me lancé sobre el mío, y los seguí a 
iina distancia regular. »1í̂ -.á« 
"Durante el camino me dejé *«l^Jnen-
te ver de ella apareciendo súbitamente 
en las paradas o en los pueblos .^nde 
descansaban algunas horas. „„^.,ro, 
"No la pude hablar; pero nuestras 
miradas se encontraron mucha» veces, lle-
gando a lisonjearme la esperanza de que 
mi amor serla < - ' o r r e 8 P ( í m . l l d " - v 
"Terminó nuestro viaje felizmente, y 
entramos en la Isabela del prop o modo 
que salimos .le Madrid, es decir, ellos 
delante, yo detrás (1) 
(1) Componíase la población, por cn-
tonres de seis manzanas de rasas de un 
sólo piso, que formaban la plaza; «.n el 
sentro habla una fuente, y una calle de 
árboles alrededor. , , „• , , i 
La Jurisdicción y el suelo de este real 
"Tomé una habitación cerca de la su-
ya, dedicándome a espiar a mis vecinos, o 
más bien, a mi linda vecinlta. Una tar-
de ví salir a los dos esposos, quedando 
sola Honorata: aproveche aquel oportu-
no momento, y escribiendo rápidam<íi.te 
un billetito, se lo mandé con mi criado. 
La rogaba en él se dignase concederme 
una cita. 
"No se hizo esperar la contestación, 
que se reducía a estas palabras: 
"Mañana, a las cuatro de la misma, en 
la margen del Üuardiela.—H. K." 
"Tampoco yo me hice esperar al si-
guiente día; "pues aún no habla amane-
cido, cuando me hallaba contemplando 
las azuladas onds del cristllno río. 
"Pasaron unos instantes, p apareció 
el alba en el Oriente, vertiendo en los 
espacios su diáfana y blanca luz. 
"La aurora y mi amada me embelesa-
ron a un tiempo con los rayos le su 
hermosura: ebrio de gozo, me dirigí a 
recibirla; y aunque nunca nos habl.imos 
hablado, nuestros corazones se enten-
dieron, jurándose amor nuestras almas. 
"Pasaron ocho meses; estábamos en 
febrero de IR-'L 
"Serian las ocho de la mañana: a la 
puerta de un templo de la corte se de-
tuvo un carruaje. Yo le esperaba con 
ansiedad, y lanzándome a la portezuela, 
di la mano a Honorata, oue se apeó con 
ligereza. Entramos en la Iglesia: nos 
airuardaban en la sacristía mi amigo Pe-
reival, una señora y un sacerdote. 
"Mi amada llevaba cubierto el '•ostro 
con un espeso velo de blonda, y sentí ¡ 
sitio fué cedida a S. M. por la ciudad 
de Huete en 1S17, empezando a construir-
se en el mismo año bajo la protección 
de la Reina doña Isabel de Hraganza; 
razón por la cual lleva su augusto nom-
bre, y fué declarada real sitio en 1820, 
quedando en dicho año terminadas las 
ebras, y completamente embellecida tan 
magninea y bella población. 
(Nota de la atitom,) 
que su mano temblaba entre las mías. 
¡Ay! ¡aquella mujer habla sido por es-
pacio de ocho meses mi gloria, el en-
canto de mi existencia, y por fin la co-
rona de himeneo iba a premiar nuestro" 
amor! 
"Efectivamente: una hora después era 
mi esposa. 
"Corrió el tiempo con la rapidez con 
que sabe hacerlo, y más cuando somos 
felices, y llegó la época en que mi fami-
lia se trasladó a la corte. 
"Aquel fué nuestro primer pesar des-
pués de casados; vivíamos muy felices en. 
un modesto cuartito en la calle de Jar-
dines, número 2L Honorata pidió per-
miso a la marquesa para pasar una tem-
porada en un pueblo con una amiga, y 
gradas a esta concesión, estuvimos cua-
tro meses reunidos sin acordarnos de na-
die y pensando sólo en nuestro amor. 
"Nuestro casamiento fué un secreto 
para todo el mundo y ni aún Pereival 
colocíó a mi amada hasta aquel mo-
mento. 
"Llegó mi familia a Madrid, y tuve, 
como es consiguiente, necesidad de vivie 
en su compañía. Honorata volvió a ca-
sa de su señora, separándose con hart» 
pena, y llenos de lágrimas los ojos. 
"Enrontré a mi pobre padre bueno y 
cariñoso conmigo, y a mi hermana sar-
cástlca y altanera. Ignoro por qué no 
merecí jamás su cariño, a pesar de lo» 
esfuerzos que hice por complacerla. La, 
presenté en los circuios arlstocrcticoa, 
donde recibió desde luego mil ovacloaes; 
¡era muy bella, muy seductora, y empe-
zaba a dejar la graciosa adolescencia por 
la brillante Juventod!... 
"El que lea este manuscrito recordanl 
perfectamente el borrascoso estado de la 
política española en los aflos a que me 
refiero. 
"El 2 de julio de 1S22 se sublevaron ea 
Madrid dos regimientos de la Guardia 
Keal: yo era Intimo amigo de los jefes, 
y aunque nunca me habla mezclado ea 
conspiraciones, me perdió, sin embargo, 
mi amistad para con ellos. 
"Supe que se me buscaba para pren* 
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rentenares »;e cadáyeres alemanes, 
l.as víctimas cayeron a consecneDcla 
del fuego de las ametralladoras «une-
rice ñas durante su retirada. En u« 
áiea en forma de herradura el terre-
no estaba cubierto de cadáTeres. Los 
r.mericanos «nterraron todos los qut 
pudieron. Calcúlase que más de dos 
mU alemanes cayeron en ese lagar, 
les agricultores a lo largo del Mar-
we dicen que han rlsto los cadáyerts 
alemanes flotando río abajo. Las au-
torldades militares están estudiando 
nn sistema para limpiar el río de ca-
dáveres. 
Tres días después que los alema-
nc? evacuaron a Chatean-Thlerry los 
americanos encontraron a un alemán 
en Mont St. Pere, oculte en un sóta-
no. E l prisionero declaró que estaba 
cansado de la guerra y determinado 
u ocultarse a pesar de que* no tenía 
mida que comer y buscar la ocasión 
t'e rendirse a los aliados. Aseguró 
une los soldados alemanes estaban 
uescontentos con la marcha do los 
asuntos y que era opinión general en 
tre ellos que el Príncipe Heredero 
no podría traer refuerzos suficientes 
o Tltualias para ayudar a las fuer-
ras que son atacadas por el Sur. 
Los soldados americanos vitron 
ton placer cómo el prisionero sa-
tisfacía su apetito después de un ayu 
no de tres días. E l alemán rogó a los 
americanos «me no dieran cuenta de 
su deserción, porque si se sabía y él 
TolTÍa alguna vez a Alemania, sería 
fusilado. 
DE ERENTE AMERICANO 
Con el ejército británico en Fran-
cia, Julio 26. 
E l ataque alemán esta mañana cer-
ra de Meterone, ha tenido resultado 
desastroso para el enemigo, demos-
tiando ser un completo iracaso. Pa-
rece que los alemanes pensaban lie-
gur al camino de Gaza, al Norte de 
Meterene, desde donde pudieran ame-
nazar la ciudad. De acuerdo con es-
plan enviaron dos compañías de 
cada regimiento de las doce divisio-
nes que acaban de reemplazar a otras 
tropas que ban sufrido mucho du-
rante el mes. Estas doce divisiones 
proceden de Italia. Uno de los rt-
p mientes usa unos galena especia-
fes en los hombros titulados "Kaiser 
Karr, dlstiativos obtenidos por sus 
scrrldoa en el frente italiano. 
Lste regimiento, sin embargo, no 
nlcanzará condecoraciones por los he 
chos realizados hoy. Tropas escocesas 
lt hicieron frente, causándoles nume-
rosas balas e impidiendo quee se acer 
taran s su objetlyo. Los alemanes 
ennsicruieron tomar un puesto avan-
rado pequeño. En la misma loca-
lidad los australianos están batiendo 
a los alemanes. Sus granadas han 
destrozado casi todos los caminos, 
albergues y otros blancos a distan-
da. Lia lluvia que ha caído duran-
te los últimos días ha cubierto de 
ledo este frente y los pequeños ríos 
y riachuelos desbordados hacen in-
transitable el terreno bajo. 
ESTADOS UNIDOS 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por ti hilo dlrecto.)_ 
Í X I S i í É s i o i r i r w I s H I N G T O N 
Washington, Julio 2<>. 
Detrás de la aparente tregua en la 
batalla alrededor del saliente Aisne-
Marne, el alto mando de los Aliados 
y los ejércitos alemanes puede ser 
qne estén preparando el escenario 
para librar la batalla decisiva de la 
gnerra. En este caso parece mas quo 
probable a los observadores aquí que 
«1 cuarto aniversario del comienzo 
del conflicto mundial Terá una ola de 
fuego extendiéndose desde el E^te de 
M o t o r e s d e P e t r ó l e o , B o m b a s , D o n k e y s , 
W i n c h e s , E t c . M a q u i n a r i a e n G e n e r a l . 
Jiménez Padró 
O ' R e i l l y , T e l f s . A - 7 1 3 2 y A - 8 5 1 5 . 
K T o n E L M A R T I L L O 
J * R O M A Ñ A . 
de Moscou a Hersinsfords. Todo el Es-
tado Mayor de la Guardia Blanca y todos 
os jefes de la facción junto con mil 
quinientos soldados, han sido arrestados, 
agrega el despacho. Dícese que noventa 
y ocho de los prisioneros, incluyendo los 
generales Vororkln y Karpoy fueron fu-
s'lados. 
J u n t a d e E d u c a c i ó n 
C5T82 alt 2d.-l3 
Keims hasta el Mar del IVorte, siendo 
más intenso el conflicto en alguna 
parte al norte del bistórico Marne 
donde los alemanes ya han probado 
por dos veces la amargura de la de-
rrota. 
Nada existe todavía ni en los despa-
chos oficiales ni en las noticias extra, 
oficiales que demuestre el plan del 
general Foch. Combates se han li-
brado hacia el Norte que tal vez pue-
dan tener alguna importancia local. 
Las autoridades militares han obser-
vado cuidadosamente la marcha de 
los acontecimientos durante los últi-
mos ocho dias, Al principio parecía 
que el contrataque lanzado por el ge-
neral Foch en el lado occidental del 
saliente Áisne-Mame solo tenía por 
objeto contrarrestar el esfuerzo ale-
mán para envolver a Keims y desa-
rrollar más su amenaza sobre París. 
Como quiera que nn éxito siguió a 
otro éxito de las tropas franco-ameri-
canas, y como italianos e ingleses se 
hun unido después en la lucha, el ca-
rácter de la operación ha variado. Es 
evidente que el juego ha cambiado 
para el enem'go, que la táctica ade 
la tenaza*» que pensaba aplicar a 
Reiiufi se le ha aplicado ahora a ellos 
dentro del saliente. 
Sur América aumentaron 








BIBLIOGRAFIA DE LA LIBRERIA 
"CERVANTES" 
EDUARTO DATO.—Repertorio de 
Jurisprudencia administrativa, 
1910 a 1915. Todo cuarto de la 
obra. 1 tomo en pasta fo.oO 
F GAUÜEAS.—Precios de razdlo-
' diagnestic Technique et Clinique, 
Deuxleme edition avec '¿20 íigu-
res et 63 planches hora texte. 
tomo en tela « • • 
DR. AKCEL1N.—Exploración ra-
diológica de las vías urinarias. 
Litiasis y proyectiles de guerra. 
Edición ilustrada con 123 liguras 
en el texto y Ü láminas sueltas. 
1 tomo en teia • • • 
VENTAL.LÜ VEUGES. — Especiali-
dades tarmacéutkas extranjeras. 
Su preparación y composición. 
Colección de dictámenes y aná-
lisis. Contiene 3.719 preparados. 
1 tomo en tela 
BALVAUUU J->E LA TORRE Y 
HUERTA.—ipos de organisuición. 
Auntes para servir de guia en 
los cursos de Biología e ilistoria 
.Natural. Edición ilustrada. 1 
tomo rústica. . . . . . • . . • 
WEBtíER WELLS. — Nueva Trigo-
nometría i'laan y Esférica. Tra-
ducida del inglés por E. Pereda. 
1 tomo en tela 
ALEJAN DUO SüX. — Curiosidades 
de la guerra. 1 tomo en rústica. 
HENR1X IBSEN—Peer Gynt Tomo 
V del Teatro completo. Traduc-
ción castellana de Pedro Pelli-
cena. 1 tomo en rústica. , . . 
•LTIpád EAOi ETAOl SHRDL BTAOIN 
JUAN ZORRILLA DE SAN MAR-
TIN.—La Epopeya de Artigas. 
Düstorla de los tiempos heroi-
cos de la República Oriental del 
ruguay. Segunda edición. 2 to-
mos en tela 5.00 
BUIZ DE ALARCON.—Teatro. To-
mo 37 de los "Clásicos de la 
Lectura." Edición prólogo y no-
tas de Alfonso Reyes. 1 tomo 
en piel 2.25 
La misma obra en tela blanca. . . 2.00 
La misma obra en rústica. . . . 1.50 
ALFONSO DE LAMARTINE.—Via-
je a Oriente .1 tomo en rústica. 0.80 
Fr. ADRIANO SUAREZ.—Levánta-
te y anda. Auto-educación y cul-
tura humana. Segunda edición 
corregida y aumentada. 1 tomo 
en rustica 1.40 
RAMON ARMADA EIXEIRO.—Da 
Terrifia. Versos gallegos. 1 tono 
en rústica 1.00 
J. DE LA LUZ LEON.—La emoción 
del minuto. Entrevistas y cróni-
cas. Entrevistas políticas con 
M Rodríguez Fuentes.—Féllz d|l 
Prado.—A Retancourt Manduley. 
José R. Careció.—Manuel Planas. 
Etc. 1 tomo rústica 0.60 
MEMORIAS DE MIELAN AS RA Y, 
«director de la Cárcel de Ma-
drid y exjefe de la policía de 
Madrid y Barcelona. 1 tomo en 
rústica 1.00 
EUSTAQUIO CABEZON.—La prole-
de Adán. Versos íe-.ivos, 1 to-
mo en rústica 1.00 
JOSE DE MATUR ANA.—Naranjo 
en flor. Poesías con prólogo de 
Baúl Taberdá. Colección "Cultu-
ra Argentina.** 1 tomo en rús-
tica 1.00 
CBISPULO MORO CABEZA. Char-
las infantiles. Plntipolin. Su in-
fancia, con prólogo de don José 
Francos Rodríguez, 1 tomo en-
cuadernado 0.60 
CRISPOLO MORO CABEZA.—Char-
las infantiles. Plntipolin. Su ju-
ventud, con próloco de don Jo-
pé Francos Rodríguez. 1 tomo 
eccuadernado 6.60 
LAS BAJAS AMERICANAS 
TVashfng-ton, Julio 26. 
La lista de bajas americanas publi-
cada hoy por el Bopartamepto de la 
Guerra^ es la siguiente: » 
Muertos en acción, 21. / 
Muertos de heridas, 4. 
Muertos de enfermedades, 6. 





NAS A StTDAMERICA 
Washingthon. Julio 26. 
Las exportaciones de los Estados 
Unidos a 
cincuenta 
durante el año fiscal que terminó el 
30 de Junio, según datos publicados 
hoy por el Departamento de Comer, 
ció. La falta de tonelaje impidió que 
los exportadores americanos pudieran 
cubrir todas sus demandas de los paí-
ses sur americanos. £1 total de ex-
portaciones hechas a esas repúblicas 
durante el año ascienden a 314 millo, 
nes 564,482 pesos. 
LOS ESTADOS UííDOS T LAS RE-
PUBLICAS LATINOAMERICANAS 
Flladelfia, Julio 26. 
E l presidente Hurley de la Hogg 
Island Ship Tard, dijo hoy a una co-
misión de diplomáticos latino-ameri-
canos, qne como huéspedes de la Jun-
ta Marítima efectuaron una inspec-
ción do ese tistillero que la gran flota 
mercante que construye ahora los Es-
tados Unidos lleTará la prosperidad 
a los países Tocinos de América así 
como a esta nBción o de lo contrario 
quedaría disminuido el orgullo que 
han puesto los Estados Unidos en esa 
empresa-
**PodéIg decir a ruestros pueblos 
quo estos barcos no se utilizarán ex-
ctusiTamente para el engrandecimien. 
to de esta -lación en la paz—dijo mis. 
ter Hurley—en mayor proporción de 
lo que So utilicen para el engrande-
decimiento de la guerra que ahora so 
está librando. Nuestro deber ahora 
es construir un puente de barcos para 
nuestro frente en Francia. Nuestros 
deseos son que una gran parte de ese 
puente sirra para conectarnos más 
estrechamente con nuestros recinos 
cuando termine la guerra—puente 
que pneda ser utilizado tan libremen-
yecinos como por nosotros mismos.'* 
yecinos como por nosotrs mismos.'* 
^Se ha fijado como regla de nuestra 
conducta en nuestra patria durante ta. 
guerra qu© no se haga ninguna utili-
dad excesiva de la lucha de la huma-
nidad. Esta ley seguirá en rigor cuan 
do se haga la paz." 
Hablando en nombre de Sud América 
el Embajador Naon de la Argentina 
felicitó al pueblo <le los Estados Uní-
dos por sus maravillosas adquisicio-
nes hechas para el bienestar de la hu-
manidad. "Vuestros éxitos, ruestro 
bienestar, es nuestro bienestar, vues-
tra gloria es nuestra gloria", dijo el 
señor Naon. 
DE MEJICO 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
LOS IMPUESTOS MEJICANOS SOBRE 
EL PETROLEO 
CIUDAD DE MEJICO, Julio 26. 
Una petición presentada por los re-
presentantes de los intereses petrolffle-
ros extranjeros en Méjico pidiendo que 
el gobierno propusiera su decreto pro-
mulgado a primero de año imponiendo 
fuertes contribuciones sobre las rentas 
de las minas, ha sido concedido por el 
gabinete, aunque, a primera hora, se 
anunció hoy por el Departamento de Ha-
cienda de que el decreto se pondría en 
vig'or el día primero de Agosto. Ahora 
dicha fecha se ha extendido hasta Agos-
to 15. El acuerdo se tomó después de 
un debate ocurrido en el Gabinete mo-
tilado por un informe sometido por el 
Ministro de Comercio Pañi y Rafael Nie-
to Subsecretario de Hacienda. Tam-
bién se acordó hacer algunas modifica-
ciones en el decreto, pero esas todavía 
no se han dado al público. Este decre-
to fué objeto de una protesta por par-
te del Grobierno americano. 
C OMO ESCAPAKON DE LOS BANDIDOS 
EAGLE PASS, Texas, Julio 26. 
La historia de su rescate por los sol-
dados carranclstas después de haber es-
tarto prisioneros durante seis días en 
poder de los bandidos mejicanos fué 
contada hoy por Nat B. Malone y T. P. 
Barksdale. 
• 
a o r c 6 Q u e s o s 
Productos nacionales absolutamente puros de leche y de crema de leche.-So garantiza su pureza, 
ofreciendo pagar mil pesos, moneda oficial, al que pruebe que la mantequilla no está elaborada con cre-
ma pura de leiche. LA GRAN FABRICA que los elabora está situada en la histórica CIUDAD DE BA-
YAMO, en cuyo término existen las mejores ganaderías y los campoF. más fértiles de -nuestra REPU-
BLICA. La maquinaria y el sistema de preparación es como el utilizado en EUROPA, \ 
líepresentante en esta capital: 
Angel Francisco Angel-Amargura, 7.-Teléfono A-4882.-llal)ana, Cuba. 
DE TE>TA EN LOS SIGUIENTE LUGARES 
J . M. Bérriz e hijo LA TIÑA Reina, 21. 
A, M. Bérriz Xiqués Sucursal de LA TIÑA Jesús del Monte, 535. 
José M. Angel EL ANGEL Acosta. 19, 51 J 58. 
BusflUo S. Miguel Ca PROGRESO DEL PAIS Avenida de Italia, 78. 
Angel y Gutiérrez EL BRAZO FUERTE Arenida de Italia, 132. 
José Rodríguez EL BOMBERO Arenlda de Italia, 120, 
H. Sánchez jr Ca. . . ALMACEN DE VIVEBES FINOS... Belascoaín, 10. 
La Cubana LA CUBANA Avenida de Italia, 9. 
Casa Mendy CASA MENDT O'Reilly, 1 y S. 
Casa Potín CASA POTIN O^Reilly, 37 y 39. 
J . A. Salsamendl LA ANTIGUA CHIQUITA Draeones 56. 
Salvador Sabí SANTA TERESA Toiik-iite Rej, 65. 
S. do J . Casanovas SAN JOSE Obispo, 3. 
Apolinar Sotólo SANTO DOMINGO Obispo, 22. 
Antonio Cnanda LA LUNA Calle 7 número i -
Bernardo Manrique EL ALMACEN Calle Línea y C. 
Domínguez y Ponchclú CASA RECALT. Obispo 2, 
Manzabaitla y Ca. LA VIZCAINA Pr.-'do/m 
Marcelino Pórtela LA ABEJA CUBANA Reina ló 
D. Vidal CUBA-CATALUÑA Avenida de Italia, 9V. 
Suriol Pascnal y Ca Café "EUROPA" Obispo, 59. 
Jaime Ventosa PUESTO DE FRUTAS Calta y Obrapía. 
J . Amor LA FLOR CUBANA. Avenida de Italia, 54. 
Vilches y Hno PUESTO DE FRUTAS.. . Avenida de Italia, 96. 
Restaurant " l a Unión" LA UNION Tnba y Amargara. 
Juan Re»o LA CASA FUERTE ' Monte, 435. 
Angel Fernández BODEGA... O'Reilly y Aguacate. 
Enrique de la Vega LA CAMAGÜEYANA Gallauo 59. 
CasteUvit y Malct LA FLOR DE CUBA O'Reilly' S« 
Arturo Vargas LIBERTIIY GROCERY " n número 20. 
Reguera y Sobrino VIVERES FINOS Rpi„a y Lealtad. 
Andrés Oca y Co Café EL NACIONAL San Rafael y Belascoaín, 
Miguel Abadía LA NIVARIA Lenltad y Virtndes. 
Ramón García LA ROSALIA Campanario, 26. 
3Iolla y Hermano PANADERIA Y DULCERIA O'Reilly, 48. 
Reguera y Pérez . . . "LA PURISIMA" Virtudes r Amistad. 
Francisco Díaz. "LA EMINENCIA» Av. de Italia, 124. 
Camafio y González "LA VICTORIA", panadería Reina, 123. 
Laureano Martínez LAUREANO MARTINEZ Reina y Amistad. 
GnUérrcz y Mier „ LA CONSTANCIA Egido, 17. 
Mannel Llera Noricga V MANUEL LLERA NORIEGA Martá 1, Guannbacoa. 
Manuel López E L AMPARO, Puesto de Frotas... Ave. de Italia, 57. 
Lucio Fuentes BODEGA Monte y Pila-
Venancio Cuervo EL INVASOR . . . Peñalver. 4(). . 
G.Prats y Hno LA MILAGROSA . . . Neptrno y Campanario. 
Cuarenta y elete soldados carranclstafc 
mandados por el coronel Adolfo Garda 
sorprendieron a los bandidos en los mo-
mentos en que éstos amenazaban de 
muerte a los prisioneros americanos, di-
Jo Malone El coronel García quo bacía 
Tartos días venía buscando a la par-
tida, abrió fuego Inmediatamente sobre 
los bandidos trabándose un tiroteo del 
cual resultaron muertos seis de la P*1"" 
tida entre ellos Felipe Múzqulz, cabe-
cilla de la partida y dos mestizos que 
se dice eran desertores del ejército ame-
ricano. Durante el tiroteo Malone y 
Barksdale escaparon a caballo recorrien-
do cuarenta millas basta llegar al río 
Texas. 
DEC LARACIOES DE CARKANZA 
CIUDAD DE MEJICO, Julio 26. 
"El tiempo dirá", ha sido el único co-
mentario hecho por el Presidente Carran-
za hoy en contestación a una declaración 
de que muchas veces durante el recien-
te viaje de los periodistas mejicanos por 
los Estados Unidos había surgido la 
cuestión referente a la actitud del gobier-
no de Méjico en la guerra mundial. 
Según declaran los periodistas mejiiea-
nos en una entrevista celebrada cou el 
Presidente, el general Carranza, les ase-
guró que su gobierno había mantenido 
el más puro honor en las relaciones ln. 
ternaclonales desaprobando las malá^olas 
insinuaciones de cierta parte de la pren-
sa americana. Previas declaracloiies ofi-
ciales ban negado la aserción de que 
el gobierno mejicano anunció "estricta 
neutralidad salpicada con pro-germanis-
mo." 
Respecto al proyectado plan le Iiacer 
empréstitos americanos para allriar la 
astringencia monetaria que ha sido el 
primer efecto de la guerra sobre Méjico, 
el Presidente Carranza dijo que los in-
tereses americanos habían hecho varias 
ofertas a Méjico de empréstitos, pero que 
estos empréstitos no se hablan llevado 
a cabo porqjue el Gobierno mejicano no 
tiene deseos de aceptar papel moneda co-
mo sustituto del oro, quo desea el go-
bierno, pero que la restricción mundial 
contra las exportaciones de oro impide 
qfuo Méjico lo reciba. 
DE LA ARGENTINA 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
LIBRERIA "CERVANTES^ MI 
RICARDO yEL«Ow i fijftSIS alt. In.-13jl. 
INTRIGAS ALEMANAS EN COTL15 
BUENOS AIRES, Julio 26. 
En Investigación practicada por «si Go-
bierno de la Argentina se ha descubier-
to el hecho de que los empeños alema* 
nes para adquirir tierras coloniales al 
sur de Chile causó la reciente Insurrec-
ción cerca del lago Buenos Aires tn el 
frente de la Argentina,, qjue se dijo era 
obra de bandidos. 
Das trescientas personas que pelearon 
contra las tropas chilenas, se ha sabido 
eran colonistas que fueren expulsados de 
sus propiedades que hacía tiempo po-
seían por un alemán llamado Von viack, 
quien obtuvo posesión do esas tierra* por 
un medio que los colonistas declararon 
al Ministro de la Argentina como ilegal 
La pelea se trabó cuando Von Flack 
trajo soldados chilenos para exTulsar por 
la fuerza a los colonistas. 
Da mayoría de los colonos expulsados 
eran ciudadanos de la Argentina y la 
caballería de la Argentina se dirige rápi-
damente al lugar del suceso para Im-
pedir más derramamiento de sangre. 
En despacho de Buenos Aires, fecha 
íullo 20, se decía que los ciudadanos del 
terrritorio de Santa Crus, en la Argen-
tina merldiional habían telegrafiado al 
presidente Irlgoyen pidiéndole protec-
ción contra una partida de trescientos 
bandidos montados que habían entrado en 
la Argentina procedentes de Chile y qme 
estaban expendiendo el terror en las 
Inmediaciones del lago Buenos Aires. De-
talles de la situación no se han podido 
obtener debido a las malas comunica-




(Catlo de la *™?f* recibido por el hilo directo.) 
JjA HUELGA OBRERA EN LONDRES 
LONDRES, Julio 26. 
Una declaración publicada hoy por los 
obreros de las fábricas de municiones en 
huelga referente al número de hombres 
que han abandonado el trabajo parece ser 
muy exagerada. Las directivas de las com-
pafilas en huelga dicen que de doce a 
quince mil obreros han abandonado el 
trabajo y que las mujeres y los obreros 
no expertos se oponen fuertemente al 
movimiento. 
EA REPUBLICA DE TtTEKBSTAN 
AMSTEBDAM, Julio 26. 
El Congreso Nacional de Turkestán ha 
proclamado a Turkestán cerno república 
en su alianza con Rusia, según despachos 
de Moscou a la Gaceta de Colonia. En los 
cuerpo» ejecutivos figuran once maho-
mtanos. Da república se compone de los 
distritos de Seralretchlnsk. Syr-Dary, Tnr-
gai, Samark y las provincias Transcar-
pianae, Khiva y Bokhara. Varios lugares 
en Boghara donde la mayoría de habitan-
tes son rusos, éstos serán gobernados 
por delegados del Consejo de Obreros. Una 
comisión republicana ha sido nombrad» 
para que actúe como consejera del Emir 
de Bokhara. 
REVOLUCION APLASTADA 
LONDRES, Julio 28. 
El movimiento contra revolucionario en 
Jaroslav ha sido completamente aplasta-
do, según despacho de Copenhague a 
la Central News copiando un telegrama 
LA SESION DE AYER 
EL PRESUPUESTO PARA EL PROXIMO 
CURSO.—LAS AUXILIARES DE 
KINDERGARTEN 
Bajo la presidencia del doctor Goî alo 
Aróstegui y con asistencia de los vocales 
señores, Dr. Luciano K. Martínez, Juan S. 
Padilla y Donato Milaues, el Admiuls-
trador señor Domingo Frades, los ins-
pectores Bernardo Alfonso y Abelardo 
Saladrigas! >y el Secretario señor Rafael 
Prados se reunió en sesión ordinaria la 
corporación escolar del Distrito toman-
do los siguientes acuerdos: 
Dar el pésame a la familia del maestro 
José Escobedo, recientemente fallecido. 
Prorrogar la excedencia a la maestra 
Alicia Fránquiz. 
Ratificar a los maestros; Bzequlel Ro-
dríguez, José Márquez, Antonio Alomá, 
Rita López, Gloria Alonso y Sarah Alon-
so. 
Contestar negativamente una solicitud 
sobre el ahorro escolar del Banco Inter-
nacional. 
Pasar a Informe una instancia de la 
Juventud Antoniana sobre el ahorro es-
colar en las escuelas privadas. 
Hacer público para conocimiento de las 
interesadas que las maestras auxiliares de 
Kindergarten que están en situación de 
excedentes deben solicitar plaza antes de 
comenzar el próximo curso. 
Redactar el presupuesto para el próxi-
mo curso con vista de los acuerdos an-
teriores de la Junta solicitando créditos 
cara cien aulas, para las direcciones sin 
aula, la fundación de escuelas en los ba-
rrios donde hacen falta y la amplltul ne-
cesaria de las enseñanzas especiales; 
también se consignará en el nuevo pre-
supuesto aumento de sueldo para iodos 
los empleados de la Junta y la criación 
de dos plazas de auxiliares para la Se-
cretaria. 
En el nuevo presupuesto, además de 
las aulas pendientes de concesión, se 
acordó incluir como preferente dos au-
las para la Escuela número tres y una 
para la Práctica Anexa a la Escuela d«* 
Pedagogía de la Universidad. 
V I D A O B R E R A 
LA ÜNHON DE DEPENDIENTES DE 
CAFES 
Ayer celebraron Junta General Ex-
traordinaria los Dependientes de Cafés, 
en su local del Centro Obrero. 
Se aprobó el acta de la sesión an-
terior. Después s eeligió vlcepreslden-
t» al señor Mannel Fernández. 
Referente al pago del local, «e acor-
dó abonar en lo sucesivo la suma de 
treinta pesos, en lugar de setenta y nue-
ve imsos que venían pagando. 
Fué leída una solicitud de un compa-
ñero enfermo. Se nombró una comi-
sión para que lo visite en la casa ds Sa-
lud donde se encuentra y le socorran en 
lo que necesite. 
También se nombró una comisión pa-
ra que gestione el cumplimiento de la 
Ley que determina el trabajo de las diez 
horas, que los dependientes no hagan la 
limpieza y que anden vestidos decente-
mente. 
LOS ZAPATEROS 
Este gremio celebró Junta General en 
el Centro Obrero. Se aprobó el acta de 
la sesión anterior. Se leyó el baltince 
geenral, el que arrojó un saldo de mil 
trescientos seis pesos cincuenta y selei 
centavos. 
Finalmente se discutieron otros asun-
tos administrativos, y se acordó convo-
car con el fin de discutir las Bases del 
Comité de Auxilios, innovación que de-
sean establecer la mayoría de los aso-
ciados, en beneficio de la institución. 
LOS ESCOBEROS 
Para tratar exclusivamente asuntos ad-
ministrativos se reunió anoche en el 
Centro Obrero, el Sindicato de Escobe-
ros, tomándose algunos acuerdos y desig-
nando algunas comisiones. 
LOS DEPENDIENTES Y EL CIERRE 
Han celebrado una asamblea extraor-
dinaria los dependientes de la Habana, 
en el bonito local que ocupa la flore-
ciente y pujante "Unión Internacional 
do Dependientes." 
Se acordó gestionar el aumento de 
sueldo a los dependientes; rectificar el 
color de la bandera social; colocar va-
rios retratos de los benefactores de los 
dependientes; recabar más adelante tan 
sólo ocho horas de trabajo, y obsequiar 
con un banquete a los dolores señores 
Maza y Artola, Cecilio Acosta, Horacio 
Díaz Pardo, José Andrés Muñir Pérez y 
señores Prado y Gregorio Alonso como 
reconocimiento por sus batallas en pro 
de los Ideales de la Institución, a cuyo 
banquete asistirán todos los dependien-
tes que estén francos en la Habaaa y 
serán especialmente Invitados las auto-
ridades y la Prensa. 
El próximo martes por la noche habrá 
otra asamblea a la cual han prometido 
asistir los señores Maza y Artola, Ceci-
lio Acosta, José A. Mufilz y H. Díaz 
Pardo. 
Celestino ALVAREZ. 
DE LA SECRETA 
HURTO 
Santos Mler Valle, dwnlciliado en Mu-
ralla 51, altos, denunció a la secreta que 
de su habitación les han sustraído tanto 
a él como a su socio Celestino Gar-
cía, prendas que Justiprecian en 84 pe-
sos. 
E m u l s i o n e s 
l l e v a n e s t a maJ1 
son imitaciones de la 
E m u l s i ó n d e S 
( l a o r i g i n a l ) 
y no pueden siquiera con» 
rarse en calidad, composición 
efectos curativos. Es prudej 
rechazarlas é insistí»- siemj 
en la legítima fife S G O T t , 
UNA CARTERA 
Hace dos días, viajando en m 
vía, le sustrajeron una cartera 
nlendo documentos y retratos, por 
de ocho pesos, a Juan Morales Matn 
clno de la calle J, número 8, en • 
dado. 
POR ROBO 
El vigilante 445, de la Segnnda 
ción, arrestó anoche a Manuel i; 
González, vecino de San Miguel 62, i 
acMisa Gumersindo Blanca, vediij 
Plasencla 2, de que en el mes de Mi] 
sustrajo de su habitación la bu 
trescientos pesos y a su compañero 
Baragalla, ropas por valor de trebl 
UNA DENUNCIA 
El soldado Esteban González Qj¡ 
destacado en Columbia, denunció 
de hace tres años contrajo matri 
con Juana Rodríguez Miranda, quj 
cía de enfermera en el Hospital Kl 
uno; que en distintas ocasiones ha« 
en dicho Hospital para ver a su s 
no lográndolo y habiéndosele InfM 
ültimamente que la Rorlríguez 
toxicado. Agregó el denunciante 
pretender sa'car a su esposa presenl 
la renuncia de su cargo, se le tai 
también que no le sería aceptada 
DOS ARRESTOS 
Los detectives Bivas y Sanche?, a: 
ron a Aurelio Fernández Cueto, Tech 
Virtudes 91, por encontrarse reclamadi 
el Juzgado de instrucción de ia Se 
Primera en causa por perjurio, ta 
en la cárcel. 
Los mismos deteotiveR arrestaroi 
igual causa a Lihorio Valencia SDi 
vecino de San Nicolás 48, al que U 
en libertad por haber prestado i 
de doscientos pesos 
L a s pos tu lac iones É 
A s a m b l e a P r o v i n é 
C o n s e r v a d o r a 
Para el dominig-o 2S, a las "J 
tarde, está convocada la ¡V® 
Provincial del Partido Comftf 
Nacional, en Galiano nóraero 
ol fin de proceder a las postulad 
de candidatos a Representantes yl 
sejeros Provinciales de la 
Hay un gran número de aspu1 
a Representantes y Conseje* 
cuentan con probabilidades (!e 
postulados, ĵ ero entre todos, if 
taca el señor Antonio pardo > 
Presidente de la Asamblea 
del Partido, en la Habana, d* 
merecedor y activo, que sie3?r 
velado por la clase obrera Y II* 
el paladín do ellos, quien CÍMj 
la mayoría de la Asamblea, P* 
designación, como premio a suí 
ficios en beneficio de su 
porque él siempre ha oê eri ,oI 
ideales del Partido en que mllj 
Su elección es segura y Por ^ 
íelicitamos anticipadamente. 
P A R T I D O J I B E R A l 
EN HOMENAJE AL TLUSTJlE' 
TOE ALFREDO ZATAS 
CITACION , 
Convocamos por este 111 ..r, | 
señores Presidentes de comité 
Municipalidad de la Habana 1* 
reunión que tendrá efecto ec j 
culo del Partido, Zulueta 2». 3 
de la tarde del próximo dom' ^ 
con objeto de tomar acuerdo ^ 
de la serenata que se Proveii40 
ñor del ilustre Jefe del Parf" ^ 
tor Alfredo Zayas, con motivo 
fiesta onomástica. 
Alberto Barreras; doctor jjj 
Cano; doctor Pedro Herr^a . f 
go; Benfto La^eraela; floc , 
R, del Cueto; Alfredo H o ^ ; . 
món G. Osuna; Joaquín U e n 
logio Guinea. 
b p m ü h é w el t e ñ i d o de toda clase de telas, vestidos, en-
m i m f adornos. S e igualan los colores al de la muestra. 
V K I T E NUESTRA EXPOSICION, 
reféfeu» A-6149. Neptxmo, 49. 
m m DIARIO 
I 
-0| ' 
R E P U B L I C A D E C U B A 
Dirección General de Subsistencias 
I M P O R T A C I O N D E H A R I N A D E T R I G O D E L O S E E . U U . D E A M E R I C A 
PRIMERA REMESA 
A s i g n a c i ó n d e l m e s d e J u l i o d e 1 9 1 8 
R e c i b i d a D i r e c t a m e n t e 
27,353 sacos de harina de trigo, remitidos por "The United States Food Adminis-
tration Grain Corporation a la consig nación de la Dirección de Subsistencias de 
Cuba", embarcados en Savannah, Ga., en el vapor "Gibara", entrado en el Puer-
to de la Habana el 4 de Julio de 1918. Manifiesto 22. Partidas 1 al 18. Peso 
bruto: 3.186,653 libras. 
P £ S 0 N E T O 
2,160 Sacos a 98 libras cada uno 
14.280 „ „ 100 „ „ • 






Pagado a The United States Food Administration Grain Corpora-
tion en New York: 
Costo neto de la harina (a.ÍS7.500 libras). 
($11.69 cada 196 libras o $5,965 qq. 100 libras) 
1 por ciento Administration Fee 
($11.82 cada 19e libras o $6.03 qq. de 100 libras) 
Libre a bordo Savannah Ga. 
Seguro de gmerra 






Abonado por The Bank of Cuba en New York . . . . • 
($11.92 cada 196 libras o $6.08 q(j. de 100 libras) 
Flete Marítimo Compañía Naviera de Cuba a $0.60 cada 100 libras 
brutas • 
Derechos de Aduana: (1.413364 kgs.) $0.001 los 
100 kgs. $0.70 los 1.000 kgs $ 12.861.60 




PtECEPCION, ENTREGA Y OAPATACIA 
Almacenes de Depósito de la 
Habana. 
16.440 S. a $0.0533—$ 876.80 
10.986 S. a $0.0933—$ 1.016-96 
27.336 S. $ 1.893.76 
17 S. Faltaron 1.59 
27,353 S. $ 1.895.35 
Despacho Aduana y menores (aproximado).. . . . . . .„ 273.53 
$14.00 cada 196 libras o $7.19 qq. de 100 libras) 
COMISION BANGARIA 
Al Banco Nacional de Cuba según contrato celebrado con la Direc-
ción de Subsistencias en 12 de Junio de 1918. 
lA por ciento ñ a $192,691.79 pagado en New York.. ..$ 481.73 . 








6 por ciento Interés anual SL $227,831.52 cálculo apro-
ximado por un mes (incluye gastos de cobranza)..,, 1.139.16 
Equivalente al % sor ciento sobre costo total de $230,674.67, 
($14.21 cada 196 libras o $7.25 qq. de 100 libras) 
Entregándose al consumidor a $7.30 el quintal de 100 libras ($14.31 




Queda un remanente para cubrir mermas, certificaciones consulares, 
posibles demoras en el reintegro al Banco y gastos pequeños im-
previstos; reembolsable, caso de no invertirse .$ I-681.66 
Precio neto corriente, promedio, de la harina de trigo en los 
los meses de Junio a Julio de 1918: De $11.50 a $11.75 bl. de 196 
Se Pagó a $11.69 bl. de 196 libras ó $7.30 qq. de 
Se entrega en Habana- $14.31 bl.de 196 libras ó $5.96 qq. de 
22 o!o gastos en total _ $ 2.62 






A s i g n a c i ó n d e l m e s d e M a y o d e 1 9 1 8 
Recibida con la intervención del representante de The War Trade Board en la Habana. 
D a t o s f a c i l i t a d o s p o r e l S r . H a n n i b a l J . d e M e s a 
5,124 sacos de harina de trigo a la orden de "The United States Food Administra' 
tion Grain Corporation Notify Councll of National Defense Havana", embarcados 
en Mobile, Ala., en el vapor "Tuscan", entrado en el Puerto de la Habana el 28 
de Mayo de 1918. Manifiesto 2,225. P artida 30. Peso bruto 722,484 libras. 
P E S O N E T O 
5,124 sacos a 140 libras cada uno: 717,360 librai 
Costo neto de la harina (717.360 libras) 
($10.83 0|. 196 libras, o $5,525 qq. de 100 libras; , . . . 
1 por ciento Administración Fee.. . . 
(10.94 S|. 196 libras $5.58 qq. de 100 libras). 
Libre a bordo Mobile Al? 
Seguro de guerra. . . $ 181.88 
Factura consular y 
Certificación conoci-
mientos „ 52.40 
Cobro por giros, gasto 
flete • „ 10.94 




Comisión del embarcador 
245.22 
439-82 
;11.13 cada 196 libras o $5.68 qq. de 100 libras) 
Flete marítimo Munson Line a $0.51.25 cada 100 libras brutas 
Derechos de Aduana (325,393 kgs.) $0.91 los 100 kgs. 
$0.70 los 1.000 kgs ••$ 2.961.08 




RECEPCION, ENTREGA Y OAPATACIA 
Almacenes Havana Central. 
(No se han facilitado datos por el señor 
Hannibal J. de MesaN 
Cálculo aproximado.. 50.00 
Despacho de Aduana y Menores, aproximado „ 51.24 
($13.02 Cj. 196 libras o $6.65 qq. de 100 libras) 
Precio oficial señalado en Resolución General número 5 de 28 de 
Mayo de 1918: $7.75 qq. de 100 libras ($15.19 0|, 196 Lbs.) 
Utilidad: I6/2 por ciento S]. costo total $47.712.04 
Para cubrir finanza, comisión bancaria, gastos cobranza, mermas, 
eto. y pequeños gastos imprevistos; a instancias del Represen-





Precio neto corriente promedio de la harina de trigo en los Estados Unidos en los 
meses de IVlayo a Junio de 1918: De $10.75 a $11.00 bl. de 196 libras 
Se pagó a $10.83 bl. de 196 libras ó $7.75 qq. de 00 libras. 
Se vendió en Habana a-- $15.19 bl. de 196 libras ó $5.52 qq. de 100 libras. 
40 o'o gastos en total. _ $ 4-.36 $2.2: 
E s t a s l i q u i d a c i o n e s s e p u b l i c a n p a r a g e n e r a l c o n o c i m i e n t o , h a c i é n d o s e s a b e r p o r e s t e m e d i o q u e s e p u b l i c a r á n i g u a l m e n t e t o d a s l a s c o r r e s p o n -
d i e n t e a l a s p a r t i d a s d e h a r i n a d e t r i g o i m p o r t a d a s , a m e d i d a q u e s e r e c i b a n e n e s t a o f i c ina l o s a n t e c e d e n t e s d e c a d a e m b a r q u e . 
E n l a D i r e c c i ó n G e n e r a l d e S u b s i s t e n c i a s s e f a c i l i t a r á a q u i e n l o s o l i c i t e t o d a a c l a r a c i ó n r e l a t i v a a c u a l q u i e r e x t r e m o d e e s t a s l i q u i d a c i o n e s . 
H a b a n a , 2 5 d e J u l i o d e 1 9 1 8 . A . A N D R E 
D i r e c t o r d a S u b s i s t e n c i a s . 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 2 7 de 1 9 1 . aNO LXXXY1 
D E P O R T E S 
B A S E - B A L L 
( Í N F O R M A O O N R E C I B I D A P O R N U E S T R O H I L O D I R E C T O ) 
L u q u e p i t c h e ó c o n p o c o é x i t o p e r o 
a s í y t o d o s t r u k ó a 5 b o s t o n i a n o s 
Cueto, su c o m p a ñ e r o de ba ter ía , p e g ó un hit y el artillero otro. Papo G o n z á -
lez debutó con gian suerte en el Boston Americano pegando un triple en 
su única excurs ión al bate. Son se is los players cubanos actualmente en 
las Grandes Ligas . 
R E S U L T A D O S D E H O Y 
L I G A NACIONAL 
New York, 8; San Luis, O. 
Broiklyu, 4; Titiabuigli, 3. 
lioston 11; Cindnnatl i> (primero), 
líoatou 12; Cincinnatl :i (iiegundo). 
L I G A AMERICANA 
Cleveland !*; New York 3. 
Detroit 2: Filadelfia 1 (10 innlngs). 
Cliicayo 7; Boston 2. 
San Luis 2; Washington ¿. 
l í g a Y a g o n a l 
) Daubert, Ib 4 0 1 8 2 0 
IZ. Wheat, J£. . . . . . 4 1 1 1 0 O 
Myers, cf 4 2 3 1 1 0 
ü'Mara, 3b 2 0 1 2 2 0 
l'oolan, 2b 3 0 2 4 3 1 
M. Wheat, a 4 0 0 4 2 0 
Cheeuy, p. 3 1 1 1 3 0 
SE F L E U O L K E 
New York, 'M. , , 
E l New York ganó tres de los cuatro 
juegos últimos efectuados últimamente 
contra ei San Luis , al iiue derrotó hoy 
dejándole en blanco. Los gigantes batea-
ron reciamente a May. \uung, del New 
York, ha bateado de hit en 2¿ juegos 
consecutivos. , . . . . 
Walter T . Holke, primera base del 
New York, se unió hoy al team Lethle-
Lem, de la Steel League, abandonando a 
los gigantes. 
' Ñ de la E — B n contra de lo que ^s-
Derábamos. la salida de Uolke parece uo 
haber beneficiado a Joseíto Kodrigucz, 
pues es Zimmerman qiuie esta deteiidit-
<liendo la primera base o por lo mciiMS 
la defendió ayer. 
Scores: 
SAN LUIS 
V. C. I I . O. A. E . 
Heathcote cf. 
Fislier, 2b. . 









4 0 2 
4 ü 1 
4 0 1 
4 0 1 
3" 0 1 
4 0 0 
4 0 0 
4 0 1 
'¿0 1 
1 4 0 
<J 2 1 
4 5 1 
U 0 U 
1 4 0 
2 0 0 
4 2 1 
Totales 32 4 12 27 14 1 
x Con u nout la decislTa 
ANOTACION POlt ENTRADAM: 
Pitsburgh 100 030 000—3 
Brooklyn 001 200 001—4 
SUMARIO: 
Three base hit: Johuston, Myers, Doo-
lan. 
Stolen bases: Ellam, O'Mara. 
Sacnfice hite; Bigbee, O'Lara. 
Quedados ea bases: del Pitsburgh 3; 
del Prooklyn 7. 
Primera base en errores: Pitsburgh L 
Bases por bolas: por Sanders 3; por 
Cheuey 2. 
Hit por pitcher: por Cheuey (Ellam). 
Struckout: por Sanders 3; por Che-
ney 3. 
WÜá pitcher: Sandera. 
Passed ball: Schmidt. 
CI>CI C E R D I O DOS 
Boston, Julio 20 
E l Boston ganó fácilmente sus dos jue-
gos de hoy contra el Cincl. E l primero 
11 a 5 y el segundo 12 a 3. 
Luque estuvo bastante wiid en el pri-
mero y .lacobus fué muy bateado en el 
segundo. 
Cueto pegó u uhit y estuvo bien. L u -
que poncii óa cinco. 
Véanse los scores; 
P R I M E R JUEGO 
C1NCINNATI 
V. C H. O. A. E. 
. ^ 0 0 0 3 1 
33 0 7 24 20 3 
NEW Y O R K 
V. C. H. O. A. E . 
Groh. 3b . . 
L . Magee, 2b. 
¡ Roush, cf. . ; 
d íase , Ib . .• 
S. Magee. If. 
Griffith, rf . 
Alien, c. . . 
lüackburne, ss. 
Cueto, c, rf. . 
Luque, p. . . 
Schneider, x. 
Neale, xx. . . 
Burns. cf . . . 
Young, rf. . . . 
Wilboít, if. . . • 
ITetcher. ss. . . 
Doyle. 2b . . . 
Ziu merman,! b. 
Thorpe. 1̂  rf. . 
Sicking üb. . • 
MctV.rty. c. . . 
Steel, p. . . . 
4 2 3 3 0 0 
3 1 1 1 1 0 
0 0 0 0 0 O 
3 1 2 3 2 0 
4 0 0 1 2 0 
4 2 2 12 0 0 
:: i 1 2 
4 0 1 2 
4 0 0 3 





5 1 2 2 
3 0 0 3 
4 1 3 4 
4 0 0 5 
4 0 2 2 





0 0 0 
0 0 0 0 0 
Totales 34 5 0 24 13 4 
x Corrió por Alien en el noveno, 
xx Bateó por Luque en el noveno. 
BOSTON 
V. C. H. O. A. E 
. 31 8 10 27 10 0 Tu tales. . . . . 
ANO l'ACION POR EN r i l A L A S 
Kn-i I uis . . . ODJ 000 000—0 
New York . ' . * no 000 6I»x—S 
SüMAiyO: 
-Two base hits: Burns. Heathcote. 
Three base hit: Thorpe. 
Home rün: Zimlnerman. 
Stoteii bases: Doyle, Flsher, Paulette, 
Burns (2); Steel (2); 
satTifke flv- Fletcher. 
Double play: Hornsby y Paulette _ 
QuedÁdos en bases: del New York ó; 
ñél Sai: Luis S. , „ 
IM huera base en errores: New Yorñ 
Bases por bolas: por Steel 2; per 
May .". 
Strackout: por Steel 1; por Ma,--- 2. 
(; ANO E L B R O O K L Y N 
¡Brpcklyu, 20. 
i os piratas fueron derrotados por el 
Brooklyn hoy. E l batting de Myers y 
Iw^ tiros a las bases de Schmidts, el cat-
«her pirático, fueron la nota saliente del 
juego que terminó con score de cuatro 
por tres. 
Scores: 
P I T T S B U R G H 
Y. C. H. O. A E . 
Ilerzog, 2b. . . . 
Taggart, If. . . 
Massey, cf. . . . 
Wickland, rfl. . , 
I J . C. Smith. .̂ b. 
I Konetchy, Ib. . . 
| Wilson, c. . . . 








2 0 2 0 
2 11 0 0 
? 0 0 
0 0 2 2 1 
2 |1 0 3 0 
Totales gS 11 14 27 11 1 
ANOTACION POR ENTRADAS 
C incinnatl 100 021 ,)01— 5 
Lostou . . . . . . . U30 000 1 5 x - U 
SUMARIO: 
Iwo base hits: Groh. Herzoir 
Srol-n bases: Cueto. J . . L . Smith. 
SfctíflCs. frita: L . Magee, Wickland, J . 
L . Smitn, Taggart. 
I)ouble plays: Hierzog a Konetchv (2). 
de? Boston810." deI 5; 
Bo^to™^3, en errorcs: Cincinnati 1; 
Oeílf8!8 POr b0laS: P0r Luqil<! 7: por 
Hit por pitcher: por Nehf (Cueto) 
struckout: por Luque 5; por Nehf S 
Wild nitcher: Nehf 1. 
Passed ball Alien. 
SEGUNDO JUEGO 
CINCINNATI 
v. c h. o. a. a 
..«am, ss. . . . 
T.igbee, If. . . 
Carey, cf. . . . 
Soutuworth, rf. 
Cutshaw, 2b. . 
^loliwitz, Ib . . 
McKechnie, 3b. 
Schmidt, c. . . 
Sanders, pu . . 
1 1 0 
3 0 1 
4 0 1 
4 0 0 
4 0 1 
3 0 1 
4 0 0 
3 1 2 










Groh. 3b . . . 
L . Magee, 2b. . 
.Roush, cf 
1 S. Magee, Ib . . . 
Neale, If. . . . 
Griffith, rf. . . . 
Blackburne, ss. . . . , 4 0 2 1 1 A 
í ^ n s o . c; 4 0 1 6 0 0 
p o o o o o o 
•Luobus, p. 3 0 0 0 2 0 
Cueto, c. . . . . . . . 1 0 0 1 0 0 
Totales 29 
B R O O K L Y N 
ti 25 9 0 
V. C. U . O. A. E . 
.Tchnston, rf 4 0 1 4 0 0 




L a s 
I m p e r f e c c i o n e s * 
de l a P ie l 
como Im pecas, espinilkg, manchas, se 
extinguen oon el uso do la C R E M A 
•GRAHAM" PARA BLANQUEAR 
L A CARA, la cual restituyo á la tez so 
I prístino esplendor y brlllantés atracti» 
vas. 
Otros productos de la Sra. Grabam 
para conservar la tez en buena coa-
dición y protegerla contra los efectos 
dol sol y viento:—Polvo *' Kosmeo," 
Crema "Kosmeo", Jabón "Kosmeo". 
^ Todas las preparaciones "Graham" 
se venden en las droguerías más acredi-
tadas o pueden ser enviadas por correo 
oon porte pagado por mis Agentes. 
Permítame Que le envíe gratis mi 
librito titulado "Confidencias del Es-
pejo," el oual describe todas mis pre-
paraciones destinadas A la cultura de 
la belleza, indica el modo de usarlas, 
y facilita en general cuanto detalle 
está relacionado con ellas. 
CU. Sr». GERVAfSE GRAHAM 
CHICAGS.i.ü.*. 
. 2 1 0 3 1 0 
• 5 0 2 2 3 0 
. 4 0 1 1 0 0 
. 3 0 0 6 0 0 
. 4 1 1 3 0 1 
2 1 0 1 1 0 
Totales. 32 3 7 24 8 1 
BOSTON 
V. C. H. 0. A. EL 
Herzog. 2b. . . . . . . 5 "2 "2 "2 "4 "3 
aggart, If. 5 2 2 « o n 
Massey, cf I 4 1 ^ n 
Wickland. rf . . . . 4 o 0 4 o O 
J . C. Smith, 3b. . . . 5 l 3 0 1 O 
Ib 5 2 2 8 0 5 
Jlenry, c 4 *> -t ^ 1 1 
V . L . Kmith, ss . . . 8 2 S 1 1 0 
^IcOuillen. p 4 0 1 0 3 0 
Totales 39 12 10 27 10 " l 
ANOTACION POR E N T R A D A S -
Cincinnatl 100 000 020 3 
Boston. . . . . . . . . 241 140 O0t-J2 
SUMARIO: 
Two base hits: Herzog. 
t '̂S1 .̂ í a 8 e hit8 '• Herzog, Taggart, J L». Smitb. 
Stolen bases: Neale (2); Griffith, Wick-
land. 
Sacrifice hits: Roush, Henry. 1 
_ Sacrifice flies: S. Magee, Massey. J . 
L . Smith. 
Double plays; McQuillen a Henrr a 
Konetchy. 
Qtiedados en bases: del Cincinnati 9; 
del Boston 7. 
Bases por bolas: por Luque 1: por 
McQuillen 5. 
Hits: a Jacobus 19 en 7 innlngs; a 
Luque ninguno en 1. 
Struckout: por Jacobus 6: por L a -
que 1; por McQuillen L 
Passed baU: Wingo. 
Pitcher derrotado- Jacobus. 
C A R R O Z A R E I N A V I C T O R I A 
D E P R I M E R A C L A S E 
A L F R E D O F E R I I A N D E Z 
E S C R I T O R I O Í I M A C E N DÍICKtRA 
S A H M I G U E L 6 3 \1 Z A N J A 7 9 y 8 1 . 
T E L E : A . 4 3 4 8 . T E L É : A . 4 7 0 9 . 
J A I - A L A I 
45a. F U N C I O N D E ABONO S A B A D O 27 D E J U L I O D E 1918 
Pr imer partido a 28 tantos 
C H I Q U I T O D E E I B A R T E G O Z C U E . 
B L A N C O S , C O N T R A H l G D í I O T C A -
R R E R A S , A Z U L E S 
A sacar I03 • primeros del cuadro 8 
y los segyndos del 8% con 
ocho pelotas finas 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
Filadelfia 000 001 OCO 00—1 
Detroit 010 000 000 01—2 
SUMARIO: 
Two base hit: Burns. 
Bases robadas: Dykes. 
Sacrifice hit: Veach. 
Double plav: Oldring, Dykes y 
Quedados en bases: Detroit 9 
delfia 8. 
Primera base por errores: Pila 1. 
Bases por bolas: Boland 3; Gregg 5 





. . . . 2 1 1 6 0 0 
. . . . 2 1 1 0 3 0 
P K R D I O BL, NEW Y O R K 
C L E V E L A N D , Julio 26. 
E l Cleveland ganó el juego inaugural de 
la serie con el New York S por 3. Wood 
la segunda base del team local, turo un 
gran día. 
NEW Y O R K 
V. C. H. O. A. B. 
30 7 9 27 14 0 
ANOTACION POR lUNTRADAS: 
Boston 010 000 010—2 
Cihcago 005 200 OOx—7 
SUMARIO: 
Three base hits: Hooper, Leibold, Gon-
z&lcz. 
Bases robadas: Me Innls, E . Collins, 
Gandill. 
Sacrifice bit: Scott. 
Double plays: J . Collins a Schalk; Stan 
bury a TruesdaJe a Me Innls; J . Collins 
a Wearer a Me Mullin a E . Collins. 
Quedados en bases: Boston 2; Chica-
go 3. 
Bases por bolas: Jones 2; Kinney 1. 
Hita a los pitchers: Jones 8 en 4; a 
Kinney 1 en 4. 
Hit pitcher: Ainney ( J . Collins.) 
Sinickout: Clcotte 4; Klnne 1. 
Passed ball: Agnew. 
Pitcher derrotado: Jones. 
Lámar, cf. . . 
Caldwell. rf. . . 
Baker, 3hr. . , . 
Pratt, 2b. ^ . 
Hyatt, I b . . . . 
Bodie, If. . . . 
Pecklnpaugh, ss. 
Ward, ss. . . . 
Hannach, c. . 
Keating, p. . • 
Robinson, p. . . 
Love, p 
















0 2 6 0 0 






0 0 0 
0 0 0 
000 
CAYO E L . SAN L U I S 
SAN LUIS . 26. 
E l San Luis cayó al sexto lugar hoy 




V. C. H. O. A E . 
1 0 0 0 0 
35 3 8 24 10 2 
x Bateó por Love en el noveno. 
C L E V E L A N D 
V. C. H . O. A. B. 
Chapman, ss. 
Johnston, I b . 
Speaker, cf. 
Roth, rf. . ,. 
Wood, 2b. , 
Turner, 3b. , 
Farmer, If. . 
O'Neill. c. . 
Coveleskie, p. 
2 3 3 0 1 
1 0 10 1 Q 
1 1 
1 1 
0 3 2 
0 1 1 
1 0 2 
2 1 0 
0 1 0 
6 0 1 






38 8 11 27 12 4 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
New York. .' 210 000 00O-3 
Cleveland 210 400 lOx—8 
SUMARIO: 
Two base hits: Caldwell. Hyatt 2; 
Roth, Coveleskie, Speaker. 
Three base hit; Wood. 
Bases robadas: Ward, Chapman, Far-
mer, Johston. 
Sacrifice hits: Coveleskie 2; Johs-
ton 2. 
Sacrifice fly: Speaker. 
Double plays: Wood y Johston. 
Quedados en bases: New York 6; Cle-
veland 11. 
Primera baso por errores: New York 2; 
Cleveland 1. 
Bases por bolas: Keating 2; Love 3; 
Coveleskie 1. 
Hits a los pitchers: a Keating 4 en 
1-113; a Robinson 3 en 2; a Love 4 en 
4-2|3 
"Hit pitcher: Keating 1 (Farmer.) 
Struckout: Robinson 1; Love .2; Cove-
leskie 3. 
Wild pltch: Robinson: Love. 
Passed ball: O'Neill. Hannah. 
Pitcher derrotado: Robinson. 
TV GONZALEZ MAS 
CHICAGO, 26. 
Bl Chicago amontonó sns hita hoy ven-
ciendo al Boston 7 por 2. 
Ñ . j je la R.—Suponemos que el Gon-
zález que figura en el line up bostonia-
no sea Ensebio González (Pap») el juga-
dor habanlsta que hasta hace poco perte-
neció a la New York Estate League. 
Score: 
BOSTON 
V. C. H. O. A. H. 
Hooper, rf. . 
Whiteman, rf. 
Truesdale. 2b. 
Strunk, cf. . 
Ruth. If. . . 
Me Innis, Ib. 
Scott. ss. . . 
González, ss. 
Stansbury, 31). 
Agnew, c. . . 
Mayer, c. . . 
Jones, p. . , 
Kinney p. . 
Murphy, rf. . 
Leibold. If. , 
E . Collins, 2b. 
Gandll. I b . . 
.T. follins, cf. 
Wenver, ss. . 
Me Mullin, 3b. 
0 1 2 0 
0 0 1 0 
0 0 4 3 
0 1 2 0 





0 0 0 









2 0 0 0 0 0 
30 2 6 24 16 1 
CHICAGO 















Shottan, If . 
Judge, Ib . . 
Foster, 3b. , 
Milán, cf. . 
Schulte, 2b. 
Shanks, 2b. 
Lavfn, ss. . 
Ainsmith, c. 









2 3 0 
1 1 0 
3 0 0 
2 8 0 
34 3 10 27 21 4 
SAN L U I S 
V. C. H . O. A. B. 
Maisel, 3b . 4 1 1 1 2 ~0 
Austin. ss. 4 0 1 4 2 1 
Sisler, Ib 4 0 0 6 0 0 
Demmitt, rf 4 0 0 0 0 0 
Tobln. If . 4 0 1 0 1 0 
Gedeón, 2b. . . . . . . 3 1 0 2 4 0 
Smith, cf 2 0 2 3 0 0 
Severeid, c 3 0 0 10 1 0 
Rogers, p 2 0 0 1 3 1 
Hendryx, z 1 0 0 0 0 0 
Houck, p. . . . . . . 0 0 0 0 0 0 
31 2 5 27 13 " i 
z Bateó por Rogers en el séptimo. 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
Washington. . . . . . . . . 100 020 000—3 
San Luis 110 000 000—2 
SUMARIO: 
Two base hit: Ainsmith. 
Three base hit: Foster. 
Bases robadas: Shoton, Foster, Shanks 
Sacrifice hits: Shaw, Smith. 
Double plays: Gedeón, Austin y Se-
vereid ; Shotton y Lavan. 
Quedados en bases: Washington 9; San 
Luis 4. 
Primera base po errores: Washington 
í ; San Luis 2. 
Hits a los pitchers: a Robers 2 en 7: 
a Honck 2 en 2. 
Hit pitcher: Rogers (Shanks.) Shaw 
(Gedeón.) 
Struckout: Shaw 2; Rogers 3. 
Passed ball: Ainsmith. 
Pitcher derrotado: Rogers. 
GANO E L F I L A D E L F I A 
Filadelfia, 20. 
Jacobus pitcheó contra yler hoy y am-
bos sostuvieron un tremendo duelo del 
qiue salió mejor el lanzador local. Con 
este juego el Fi la empató su serie con 
el Chicago. 
. Véase el score: 
CHICAGO 
V. C. H. O. A. E . 
Flack. rf 4 0 0 2 0 0 
Hollocher, SS. 4 0 0 7 1 1 
Mann, If 5 0 2 0 0 0 
Merkle. Ib 5 0 0 10 0 0 
Paskert, 3b 5 1 1 1 5 0 
Barber, cf . 3 1 1 0 0 0 
/eider, 2b. . . . . . . 4 0 1 O S 1 
Killlfer, c S 0 0 4 1 0 
O'Farrell, c . . . . . . 1 0 0 0 1 0 
Tyler, p 3 0 1 0 2 0 
Totales. 37 2 6 24 13 2 
F I L A D E L F I A 
V. C. H. O. A H. 
Fitzgorald, rf. . . . . 2 2 1 2 0 1 
Bancroít, ss 4 1 1 4 3 3 
Stock, 3b 4 0 2 1 4 1 
Luderus, Ib . . . . . . 3 0 1 14 0 0 
Meusel. If 4 0 1 1 0 0 
Williams, cf 3 0 1 3 0 0 
Hemlngway, 2b 3 0 0 0 3 0 
Burns, c 4 0 0 2 1 0 
Jacobs, p 3 0 0 0 2 0 
Totales 30 3 7 27 13 5 
S-192S-J. R. K. Có 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
^Hlcag,^ 010 000100—2 
E ilauelfla 01o üOx—3 
P r i m e r a quiniela a 6 tantos 
C H I Q U I T O D E E E B A R , H I G I N 1 0 , 
E G O Z C U E , C A R R E R A S , G A R A T E Y 
E S C O R I A Z A 
Segundo partido a 30 tantos 
S A L S A M E N D I Y C A Z A L I Z IHTvnt. 
B L A N C O S . C O N T R A P E T I T T i i , ? 
R R A G A , A Z U L E S A-
A sacar los prmeros del cuadro su 
y los segundos del 8*4 con 
ocho pelotas finas 
Segunda quiniela a 6 tantos 
S A L S A M E N D I , C A Z A L I Z M \ \ ^ 
P E T I T , L I Z A R R A G A , B A R A ( A L l m 
T G O E N N G A ^ 
S E P O D R A J U G A R B A S E B A L L 
H A S T A E L D I A P R I M E R O 
D E S E P T I E M B R E 
WASHINGTON, Julio 26. 
E l Secretario Baker ha resuelto hoy 
que la orden de combatir o trabajar no 
se hará extensiva a los Jugadores de 
pelota hasta el primero de Septiembre. 
Dicha resolución quiere decir que los 
Jugadores de pelota de edad militar ten-
drán hasta el primero de septiembre pa-
ra dedicarse a alguna ocupación úti l o 
tendrán qjue ingresar en el ejército. Los 
directores de los clubs de baseball pi-
dieron que se dejara en suspenso la or-
den hasta el 15 de Octubre. L a fecha 
fijada por el Secretario Baker hará que 
la temporada de baseball termine cin-
co semanas antes de la fecha fijada por 
las ligas mayores. 
N o t a s d e c a z a 
(Por el doctor Augusto R e n t é ) 
E L B A S E B A L L Y L A G U E R R A 
NEW Y T R K , Julio 26. 
Expresando su satisfacción por la 
disposición del Secretarlo Baker de que 
la orden "trabajar o pelear", no se aptli-
que a los jugadores del baseball hasta 
el primero de Septiembre, los magnates 
de las grandes ligas inmediatamente han 
dedicado su atención a la cuestión de si 
se celebrará una serie mundial y en 
qué fecha. 
L a opinión general es cyue los duefios 
de los clubs de la L iga Nacional y Ame-
ricana celebren una reunión para re-
solver este' asunto. 
Como quiera que en esta ciudad no 
hay ningún magnate de la Liga Amerl-
caan en estos momentos, desconócese su 
actitud. 
E l Presidente Hempstead, del Club New 
York Nacional, opina que el campeonato 
debe terminarse el pírimero de septiem-
bre y la serie mundial celebrarse pron-
tamente. 
BOSTON, Mass., Julio 26. 
Según opina John M Tener, Presidente 
de la Liga Nacional, este aüo habrá po-
ca animación para la serie mundial, aun-
que el interés en el campeonato conti-
nuara hasta qiue se celebre el últ imo 
juego el primero de septiembre 
CINCINNATI, Julio 26.-
"Encantados," exclamaron Augusto 
Herrmann, Presidente de la Com'.sión 
Nacional de Baseball y el Presidente 
Jonhson de la Liga Americana al enterar-
se hoy de que el baseball puede vivir 
hasta el primero de Septiembre. 
Comentando sobre la situación, Mr. 
Herrmann dijo lo siguiente: 
"Supongo que la temporada terminará 
el dos de Septiembre, el día del trabajo, 
fiesta nacional. A l dia siguiente los 
players tendrán que empezar a trabajar. 
Espérase que todos los Jugadores- de 
base ball tendrán conseguidas posicio-
nes en industrias esenciales para esa fe-
cha así es que no perderán tiempo algu-
no para trabajar para el gobierno tan 
pronto como termine la temporada." 
Mr. Herrmann dijo que no se han he--
cho arreglos para celebrar una serie 
mundial, pero que a su Juicio no se 
presentarán dificultades para qiue los dos 
campeones celebren una corta serie des-
pués que terminen las temporadas de sus 
respectivas ligas. 
Agente: 
R» A. F e m á n d e s , 
Neptuno, 96, 
H A B A N A . 
fe 
L I G A A M E R I C A N A 
UN H I T D E W A L K E B 
D E T R O I T , Julio 28. 
Un hit de Walker con las bases IJe. 
ñas en el undécimo imilng, dló al De-
troit una victoria 2 a 1 sobre el FlVxdel-
fla hoy. Las bases estaban ocupadas po.' 
tres pases consecutivos en el innlng fina» 
E l fielding de P . WaHcer en el jardín 
central del Detroit fné una maravilla, 
aceptando en esa posición igual númere 
de lances que la primera base de su team 
Score: 
F I L A D E L F I A 
V. C. H. O. A. R. 
Jamleson, rf, . 
Kopp. If. . . 
C . Walker, cf. 
Burns, Ib . . . 
Oldrlng, 3b. , 
Me Avov, c. . 
Dykes. 2b. . . 
Dugan. ss. . , 
3Gregg, p. , ( 
0 0 1 
0 0 2 
1 1 1 
0 3 14 
0 1 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 4 










30 1 5 31 18 0 
D E T R O I T 
V. C. H. O. A. B . 
Bush, 88 . . 
11. Jones, 3b. 
Veach, If. . » 
Kavanach, Ib . 
Ilarper, rf. . 
F . Walker, cf. 
Coffey, 2b. ^ . 
Stanage, e. t 






0 8 0 0 







26 2 10 33 11 1 
x Bateó por Harper en el undécimo. 
E C O N O 
Refuerzo de me-
t a l extendido 
P a r a Construcciones de Concreto 
metal extendido Econo es una red sólida de malla 
forma de diamante, que debido a su ligadura per-
fecta, distribuye la presión causada por cualquier peso 
en una superficie mayor. Cualquiera fuerza de ten-
sión tiende a apretar los diamantea E l concreto 
dentro de eatoa resiste esta compresión. Ningún sis-
tema de amarra o entrelazado de unidades propor-
cionará semejante fuerza. 
Econo está hecKo de placas medianas de acero. E l 
procedimiento de fabricación es de un efecto que en-
durece la tela, igualando sus propiedades elástica» 
con las del acero carbónico. Siendo este procedimi-
ento en frío, el acero recibe una prueba severa. 
Solicite U«3. el material deícriptivo que 
I« darJt mayores detalles sobre Econo. 
CARLOS E . SEIJO 
HABANA 
N o r t h W e s t e r n E x p a n d e d M e t a l C o . 
Ctlcaeo, £ . U. A . Dirección CablegrAfíca: "Knobum" 
A L E G R E Y C U R A D O 
C a i b a r i é n , 12 de Mayo de 1917. 
Sr . D r . Arturo C . Bosque. 
Habana. 
Es t imado s e ñ o r : 
Me es grato dirigirme a usted para 
decirle que he usado su remedio, y 
es su Peps ina y Ruibarbo muy eficaz, 
no sé como © s p r e s a r l e mi a l e g r í a de 
verme curado, puede usar este anun-
cio en el p e r i ó d i c o S. S. 
R . F e r n á n d e z . 
L a Peps ina y R u i b a r b o Bosque, es 
el mejor remedio en el tratamiento de 
la Dispepsia, Gastra lg ia , Diarrea3. 
V ó m i t o s de las embarazadas, gases, y 
en general en todas las enfermedades 
dependientes del e s t ó m a g o e intesti-
nos. 
D r . f. G a r c í a C a ñ i z a r e s 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i d a d 
A L M E N D A . R E S : 2 
M a r i a n a o 
C o n s u l t a s m é d i c a s . L , u n e s . 
M i é r c o l e s , V i e r n e s , d e 2 r Jft 
N o h a c e v i s i t a s a d o m i c i l i o 
Sr. Juan F . rerrer, que ganó la medalla 
de oro "Feters" en Cazadores de 
CienfuegOS 
J U A N F . F E R R E R G A N A L A M E D A -
L L A D E ORO « P E T E R S " , E N C I E N -
F U E G O S . E N B U E N A Y I S T i u C A M -
P E O N A T O D E R E V O L Y E R D E C U -
B A . COMO V I E N E -
E l domingo ú l t i m o , en el trap de 
la Sociedad de T iro de Cienfuegos, s'! 
e f e c t u ó un match a 100 platillos, a 16 
yardas y disparando un solo tiro, pa-
r a discutir la medalla de oro de Ia 
"Peters Cartridge Company'' donada 
por m e d i a c i ó n de su representante el 
s e ñ o r K o h n . 
F u é una fiesta s i m p a t i q u í s i m a -
Los datos los he recibido por larga 
distancia. Tomaron parte en el tor-
neo: J u a n F . F e r r e r , activo y correc-
to secretario del Club, que haciendo 
polvo ochenta y siete platillos efec-
tivos, r e s u l t ó triunfador, c o l g á n d o s e 
la codiciada medalla entre aplausos 
m e r e c i d í s i m o s y f e l i cUac ioncá de los 
concurrentes. 
H e aquí el score: 
S r . J u a n F . F e r r e r , 87 rotos, de 
100. 
Santiago C . Murray, 81 de 100. 
Eduardo Mazarredo, padre, 81 de 
100. 
Eduardo Mazarredo, hijo, 81, de 
100. 
Doctor Mario Truj i l l o , 81, de 100. 
J o s é Mazarredo, 80 de 100. 
E n la ©legante glorieta p r e s e n c i ó 
la contienda un escogido concurso de 
distinguidas personas de l a P e r l a 
del S u r . He aqu í sus nombres: 
S e ñ o r a s C o n c e p c i ó n B . de Vizoso, 
María F e r n á n d e z de T o r r e , Cr is t ina 
M . de Crespo. 
S e ñ o r i t a s : Mercedes C a s t a ñ o , la in -
teresante, ilu&trada y sugestiva h i ja 
de mi respetable amigo el s e ñ o r C a s -
t a ñ o y Pad i l la y María Capet l l lo . 
S e ñ o r e s : N i c o l á s C a s t a ñ o y Padi-
l la . Presidente del C l u b ; N i c o l á s Cas 
t a ñ o , h i jo; doctor D o r t i c ó s , J e r ó n i m o 
Vizoso, E m i l i o del R e a l , Alfredo C a -
ñ i z o , Waldo Rugama, J e s ú s Incera , 
doctor Montalvo, doctor F r í a s Oñate . 
R a m ó n Jova, Juan Cardona, Gonzá lez 
Contreras . 
E l domingo 28 del corlrente comen 
zará a discutirse en el trap de Punta 
(jorda, entre los tiradores de Cien-
fuegos, que por lo visto van progre-
sando r á p l l a m e n t e , las copas de pla-
ta tegaladas a los mismos por los 
Clubs Cazadores de l a Habana y Club 
C e r r o . 
S i personalmente no podemos asis-
tir a l acto, en e sp í r i tu estaremos 
a l l í . . . 
P A S T A 
A L U M I N O L 
L i m p i a l a s m a n o s 
Q u i t a l a s m a n c h a s d e g r a -
s a , p i n t u r a , t i n t a y 
h e r r u m b r e . 
P a s t i l l a . . 
P o r C o r r e o 
0 7 c t s . 
l O c t s . 
" E l CENTRO DEL S P O R F 
SP1N0LA Y H\0. 
O'Beiliy, 81. Habana. 
1¿ d 18 
6 a . — E n ledo lo que no esté aqm 
expresam-jrte previsto regirán íaa 
leg las acertadas por la United Sti 
í e s R e v v v e r Asssociat lon. E l Direc 
toi tend h amplias í a c u l t a ó e í «1-, 
¿ s o l v e r cou.orme k d i : . ? 8 regia! 
los casos n "e se presenten. 
7 a — E l corredor, o sea el que oh 
t erga s c o r í m á s r i to , s e - á proc'i" 
mado C^Oiieón de R e v ó l v e r de Cir» 
y rec ib irá una medalla de oro. 
E l que ocupe el segundo lugar oh 
t e n d r á una medalla de plata. 
Todos los d e m á s tiradores que u 
caneen un score de 400 puntos o más 
o b t e n d r á n una medal la de bronce ' 
8 a . — S i el vencedor perteneciere a 
otra Sociedad Nacional que posea una 
g a l e r í a de tiro de r e v ó l v e r en la Ha-
bana o sus alrededores, podrá optar 
porque en e l la se discuta el próximo 
Campeonato, siempre que lo haga sa. 
ber por escrito al Presidente del Vê  
dado Tennis Club antes del 26 de No-
viembre de 1918. T a m b i é n dentro de 
dicho plazo d e b e r á avisar en Igual 
forma la Sociedad designa<da si acep-
ta hacerse cargo de la organlzaclfa 
del Campeonato, E n otro caso se en-
t e n d e r á que el Vedado Tennis Club 
c o u t i n u a r á encargado de la convoca, 
torla, o r g a n i z a c i ó n y d irecc ión del 
p r ó x i m o Campeonato. 
9 a . — L a g a l e r í a del Vedado Tennis 
Club e s t a r á abierta ai los que se ha-
y a n Inscripto para el Campeonato, 
durante la, semana anterior a bu tí. 
cha a cualquier hora del d ía . 
Armando Rosales, 
Secretar io ." 
^ ^ ^ 
C O R A Z O N E S 
A Federico Centellas, gran tirador 
Alrededor de troncos de nogal dr-
(casianos 
bailan hermosas n i ñ a s cogidas de lat 
(manos. 
( L a mujer de C i r c a s l a 
atesora la gracia 
y la belleza europea y el ensueño de 
(Asia; 
y el nogal de C i r c a s í a 
a l ebanista brinda 
la madera l iviana m á s resistente 7 
(linda. 
Escondido en la fronda murmuraba 
(el Destino, 
de auellos troncos y n i ñ a s fulminan-
d o e l sino: 
"A vestir los metales 
de escopetas lujosas 
i r á n los corazones de esos viejos ao-
(gaSesi 
y pronto ¡oh bellas n i ñ a s ! y a mujeres 
(hermosas, 
como a l a In jur ia del viento en el 
( jardín las rosas. 
c'e?hojaréis 'os vuestros a l pasar los 
(umbrales 
¿•el triste h a r é n del amo, ¡oh bellas 
( n i ñ a s mortales!" 
Clay Bird. 
NO PIERDA LA ESPERANZA 
L a s m á q u i n a s e l é c t r i c a s de Buena 
Vista , no han cesado en toda la sema-
na de funcionar; existe verdadero en-
tusiasmo por discutir l a val iosa copa 
de plata regalada por mi estimado 
emigo Aurelio Soler . 
E l domingo, probablemente, la ti-
rada de pichones s e r á muy r e ñ i d a ; 
pues se proponen tomar parte en es-
te match nuestras mejores escopetas. 
Insertamos la convocatoria si-
guiente: 
" C A M P E O N A T O D E R E V O L V E R 
D E C U B A 
Octava convocatoria 
E l Vedado Tennis Club convoca para 
1 Campeonato de R e v ó l v e r de Cuba, 
i.ue t e n d r á lugar en su g a l e r í a de ti-
ro el domingo 25 de Agosto del pre-
sente a ñ o , a las ocho a- m . , de acuen 
do con las siguientes bases: 
1 ® . — P o d r á n tomar parte en el 
Campeonato todos los ciudadanos cu-
banos y los exlranjeros residentes en 
la R e p ú b l i c a con un a ñ o de anteriori-
(Jad, que se Inscriban antes de co-
menzar l a tiri>da y abonen l a cuota 
de cinco pesos. 
2 a — L a Inscr ipc ión y el pago de la 
cv.ota p o d r á n hacerse personalmente 
o por carta dirigida al Secretarlo del 
Vedado Tennlg C l u b . 
3 a . — E l PreFidente del Vedado T e n 
nls Club d e s i g n a r á las personas que 
hayan de actuar como Director, Jue^ 
y Time Keepor. 
4 a — S e a d m i t i r á toda clase de re-
v ó l v e r que ce ajuste a las reglas 
de la United States Reva lver Asso-
clation, p e r m i t i é n d o s e por tanto cual 
quior cal ibre y m u n i c i ó n , pul í no me-
nor de dos y media l ibras y miras 
abiertas. 
5 a . — L a t irada c o n s t a r á de c in-
cuenta tiro?? a 20 yardas sobre el 
Standard American Target . 
4 Tiene Ud. l a espalda débil o 
adolorida! *i 1 • 
i Siente Ud. dolor en l a cspald» 
cuando se agacha o ae incorpora del 
asiento t 
j E s su orina espesa, de color anormal 
o despide mal olort 
4 Siente Ud. ardor o dificultad al 
orinar f 
¿Siente Ud. punzadas reumáticas 
los músculos y coyunturas? 
i Tiene Ud. los ojos papujos o hidr*" 
picosf 
¿Nota recrecimiento acuoso en i»8 
pantorrillas y piernas f 
¿Irritación o inflamación en 1* 
ve j iga ! 
j Despierta Ud. por las mañanas can-
sado y sin ambic ión para emprender 
las faenas del d i a í , 
j Tiene la manía de que no ha 
curarse nunca t 
No hay que desesperarse, si siente 
Ud . algunos de los s íntomas arnb» 
indicados, es señal de que sus riñone9 
e s tán debilitados y que necesitan n*1* 
medicina especial para ríñones, taJeí 
como las Pildoras de Foster, remedio 
bien conocido en todo el universo 7 
recomendado por millones de persona 
que lo han usado. _ 
P I L D O R A S D E P O S T E E P A R A . LO3 
R I Ñ O N E S , 
Lomos, espalda y cintura, 
Hallan en ellas su cura. 
De venta en todas las botica*. 
viaremos muestra grát i s , franco porwi 
a quien la solicite. 
FOSTER-McCLELLAN CO. 
( 7 ) BUFFALO, N. YM E . U. dé A. 
_ _ ^ _. ^ y X ' ' 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A % 
R I Ñ A y anúnc ie se en el D I A K 1 U ^ 
1.A M A R I N A _ 
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p e I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a 
OBRAS E> I A NORMAL D E 
SARTA CLARA 
F I Director de la E s c u e l a Normal 
^ l l a c l a r e ñ a . doctor G a r d a F a l c ó n v l -
l i t ó aver nuevamente al s e ñ o r Secre-
*nrio de i n s t r u c c i ó n P ú b l i c a para n -
^ h a r el resultado de 3U3 anter ioreá 
bestiones en pro de los fondos 
.$12,000) para las obras en el centro 
/ lócente que dirige. 
E l doctor D o m í n g u e z R o l d á n obtuvo 
informes del s e ñ o r ScKrretario de I l a -
íenda gobre la pronta s i t u a c i ó n de 
dichos fondos en la capital de las V I -
1IaBl doctor D o m í n g u e z R o l d á n pro-
metió al doctor García F a l c ó n n c . 




Las modificaciones que en la Cá-
mara se han introducido, en el pro-
yecto de ley que restablece los cxa-
•renes de Maestros e s t á n siendo ob-
jeto de estudio por el c e ñ o r Secretu-
l io de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a que hal la 
inaceptables algunas de ellas, para 
procurar su r e m o d i f l c a c i ó n 
Por ejemplo, la referente a que los 
Claustros de las Normales vayan, en 
c o m i s i ó n examinadora a lugares fuera 
de su residencia, medida é s t a que 
t-nularía el descanso del Profesorado 
en las vacaciones y produc ir ía a l era -
rio un gasto no menor de 300 pesos 
T a m b i é n p.irece Inaceptable que se 
prefije el lugar de examen para ca-
da aspirante, por razón de su habi-
tual residencia. 
REAPARICION 
E n Octubre p r ó x i m o r e a p a r e c e r á la 
Revista P e d a g ó g i c a que editaba el Dr. 
Aguayo. 
Será , como antes, una p u b l i c a c i ó n 
t é c n i c a e s t i m a b i l í s i m a , a la que no 
bay por qué dejar de augurarle el 
é x i t o , pleno, que sabrá conquistarse 
desde su reapar ic ión . 
Que ya tarda . . 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R D O N 
J a v i e r L a r r a y o z y G o i c o t e 
H a F a l l e c i d o 
T dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde del dia 
de hoy, sus podres (ausentes), tío y demás familiares y los que 
suscriben, Invitan a las persona» de su amistad para que se slr-
van concurrir al acompañamiento del cadáver desde la casa de 
salud "La Purísima Concepclón,, del Centro de Dependientes al 
Cementerio de Colón; favor que agradecerán. 
Habana, Julio 27 de 1918. 
Jacinto Goicochea; Florentino Lorbe; Policarpo Otamendi; A r i z -
mendi y Goti . 
¡ T o m e V . ! 
Esto es lo que necesita. No 
sufra más. No se desespere a 
causa de su enfermedad, ¿Es 
V . reumático, dispéptico, anémi-
co, neurasténico, sufeeV. alguna 
de las enfermedades causadas 
por sangre pobre y nervios ago-
tados? Entonces, hé aquí lo 
preciso para devolverle la salud: 
Abra este paquete de 
Pildoras Rosadas ¿el 
Dr. Williams 
y empieze a tomarlas hoy. En-
riquecen la sangre, la colman de 
glóbulos rojos, y la sangre asi 
purificada tonifica todo el siste-
ma nervioso y mobiliza el pro-
ceso digestivo. 
P 416 Id—27 
¡Conquiste la Salud! 
S e a fuerte. S e a sano. 
S e a alegre. S e a f e l i z . 
E s t a b l o s d e L u z , V a p o r y £ 1 C o m e r c i o 
A n t i g a o s d e I n c l á o , C a n a l y P é r e z 
Carréales de lujo. Magnífico servicio para Entierros, Bodas y Baotizes 
L U Z , 3 3 . Te lé fonos A-1338 A-4024 y A-4154. LAZABO SUSTAETA. 
— p a a 
P I N E I R O Y C A B A L 
M A R M O L I S T A S , 
v e n e m o s p a n t e o n e s d e 1 y 2 o ó v e d a s d i s p u e s t o s p a r a e n t e r r a ? 
S A N J O S E , 5 . T E L E F O N O J 1 . 6 5 5 & . H A B A N A , 
] © • O * H * 
M I H I J A J U L I A 
S U B I O A L C I E L O 
3̂  d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y , d í a 2 7 , e l q u e s u s -
c r i b e , e n n o m b r e d e s u s f a m i l i a r e s r u e g a a s u s a m i s -
t a d e s s e s i r v a n c o n c u r r i r a l a c a s a m o r t u o r i a , A r q u i -
t e c t o L a g u e r u e l a n ú m e r o 14 , e n t r e E s t r a d a P a l m a y 
L i b e r t a d , a l a s 4 d e l a t a r d e , p a r a c o n d u c i r e l c a d á -
v e r a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n , f a v o r q u e a g r a d e c e r á n 
e t e r n a m e n t e . 
H a b a n a , J u l i o 2 7 d e 1 9 1 8 . 
P a u l i n o G o r o s t i z a 
I G L E S I A 1 >J. B E L E N 
Se prepara gran función el 31 del ac-
tual, en honor a San Ignacio de Lojula. 
COKOS D E SANTA F L O R A 
Esta piadosa asociación de jóvenes 
cristianas, cuyo fin principal consistí en 
imitar las virtudes de su Santa Patroaa, 
y honrar sus sagradas reliquias,, que fe 
conservan en el templo de la Morced se 
proponen solemnizar la fiesta de la San-
ta con una misa cantada por las ssüo-
rltas (|Uo Integran los susodichos Coros, 
el domingo 2.S del corriente, a las 0 a >n. 
Por la tarde, bautizarán una niña qu© 
llevará por nombre Flora, a la que xe 
barú entrega de una "canastilla" confec-
cionada por las señoritas que componen 
los Coros de Santa Flora. 
COFItADIA D E SANTA MARTA 
Dan comienzo hoy los cultos a Santa 
Marta, en el templo de San Felipe. 
E n la Sección de Avisos Uellglosos, se 
publica, ol programa de los mismos. 
E l , SEPTIMO CENTENARIO D E L D E S -
CENSO D E L A VIRGEV A B A R C E -
LONA, EN L A HABANA. 
I G L E S I A D E L A MERCED 
Con motivo de celebrarse en Barcelona, 
que mé donde apareció la Virgen San-
tísima de las Mercedes hace siete si-
glos, el séptimo centenario de su apa-
rlciu en tan afortunada ciudad, entre 
otras fiestas que se celebraran más ade-
lanta en honor de Nuestra Señora de las 
Mercedes, el Sumo Pontífice que K>llz-
mente reina, por una especial, concede 
se celebre en honor de la Sautísima Vir-
gen una Misa solemne y otras rezadas, con 
lacultad de distribuir en ellas la Sagra-
da Comunión a cuantos la pidierea 
concede se celebre en honor de la San-
tísima Virgen una Misa solemne y otras 
rezadas, cou facultad de distribuir en 
ellas la Sagrada Comunión a cuantos la 
pidieren. 
E n este templo dedicado al culto y 
veneración de Nuestra Señora de las 
Mercedes, tendrá lugar dicha misa so-
lemne a las doce de la noche que pre-
cede a día 2 de Agosto de este mismo 
ano. esto es: entre 1 y 2 de Agosto. 
Concede asimismo el Sumo Pontífice 
indulgencia plonaria, a todos los ci¡ue 
asistan, tanto a la Misa solemne como a 
las demás fiestas que en memoria de 
este acontecimiento se celebren. 
NOTA.—A ser posible, se suplica a las 
.personas que deseen confesar para co-
mulgar en la misa solemne, lo hagan du-
rante el día. 
UN CATOLICO 
DIA 27 DE J U L I O 
, Este me» está consagrado a la Precio-
sísima Sangre de Nuestro Señorü .¡esu-
cristo. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en San FeFllpe, 
Santos Pantaleón, Constantino, Mauro, 
Aurelio, Sergio y B. Rodolfo Aquavivu.. 
de la C . de J . y compañeros mártires; 
sontas Julia, Natalia y Lillosa, mártires; 
y Juliana, virgen y mártir. 
San Aurelio y compañeros mártires. 
E r a San Aurelio, español de nacimiento, 
vló la primera luz en Córdoba. Quedó 
huérfano muy niño, y fué instruido en 
el Santo Evangelio por una tía suya, 
cristiana y muy piadosa. 
A la edad de veinte años, contrajo ma-
trimonio con una Joven cristiana llama-
da Natalia. Vivieron en el más exacto 
cumplimiento de todos los preceptos 
cristianos, haciéndose acr<Rdores a la 
gracia del Señor. 
Abderramán I I que a la sezón reinaba 
en Córdoba, perseguía cruelmente u la 
iglesia. 
Aurelio y Natalia, así como unos cris-
tianos amigos suyos, llamados Félix y 
Lillosa, practicaban las virtudes, y no 
deseaban otra cosa que derramar su san-
gre por las verdades del Evangelio. 
Por orden de Abderramán I I fueron 
presos y presentados al tribunal de los 
rcoros. Todos confesaron a Jesucristo, 
único y verdadero Dios, por cuyo santo 
nombre frustosos morirían. 
Las prmesas y las amenazas fueron Inú-
tllse. E l Juez se convenció de la fortale-
za Invencible de los ilustres santos, y 
lleno de cólera los mandó degollar. Así 
se verificó e día 27 de Julio del afío 832. 
F I E S T A S E L DOMINGO 
Misas Solemnes, en la Catedral 7 de-
más iglesias. 
Corte de María.—Día 27.—Corresponoe 
visitar a Nuestra SeSñora de Covadouga 
en la Merced. 
S E R M O N E S 
qns Se han de predicar, D. m., en el • • -
gando semestre del corriente año. 
en la Santa Iglesia Catedral. 
Agosto 15.—La Asunción de Ma, Sa.; 
M. 1. señor Alfonso Ulázquez y Ballistcr. 
Agosto 18—Dom. I I I (De Minerva); 
M 1. doctor Andrés Lago y Cizur. 
Septiembre 8.—Nuestra Señora de la 
Caridad; M. I . señor doctor Enrique A. 
Ortiz y Rulz. 
Septiembre 15.—Dominica I I I (De Mi-
nerva) ; Iltmo. señor doctor Felipe Auar. 
Caballero. 
Octubre 20.—Dominica I I I (De Miner-
va) ; M. I . señor doctor Alberto Méndea 
Núñez. 
Noviembre 1.—Festividad de Todos loa 
Santos; M. I . señor Alfonso Blázquez y 
Ballester. 
Noviembre 16.—San Cristóbal, P . da la 
Habana; M. I . señor doctor '.udivs î asrc 
y Cizur. 
Noviembre 17.—Dominica l n (De Mi-
nerva); M. I . señor doctor Enrique A . 
Ortiz y Ruiz. 
Diciembre lo.— Dominica I de Advien-
to: M. I . señor Ledo. Santiago G. Amigó. 
Diciembre 8.—La I . Concepción de Ma-
ría Santísima; M. 1. señor Alfonso Bláz-
quez v Ballester. 
Diciembre 15.—Dominica I I I de Advien-
ot. M I . señor doctor Alberto Méndez 
Núñcr. 
Diciembre 19.—J<-Circular (por la ter-
cie); M. 1. señor doctor Andrés Lago y 
Cizur 
Diciembre 22.—Domíuira IV de Advien-
to; señor Pbro. don Juan J . Boberes. S. 
del C . C . 
Diciembre 25.—La Natividad del Se-
ñor; M. I . señor Ledo. Sauiiago Q. 
Amigó. 
E l Jueves 4 de Julio dió comienzo en 
la Santa Iglesia Catedral el piadoso ejer-
cicio de los Quince Jueves dedicados al 
Santísimo Sacramento, concluyéndose el 
10 de Octubre próximo, conforma el si-
guiente programa: 
A las 4 y media p. m., se expondrá Su 
Divina Majestad. 
A las 5 se rezarán el Santo Rosario y 
el ejercicio propio de cada Jueves. A 
continuación predicará uno de los seto-
res capitulares designados en este rro-
grama, terminando la fiesta cou la Ben-
dición del Santísimo. En los intermedio» 
la Capilla de música ejecutará piadoioa 
motetes a voces y órgano. 
Predicadores que tienen a Su car?O los 
tenias doctrínale* de los "Quince 3uev«s." 
5o. Jueves, lo. de Agosto.—"Jesucris-
to," M. I . señor doctor Enrique A. Ortiz, 
C . Doctoral. 
6o. Jueves, 8 de Agosto.—"El Indife-
rentismo,*' lltmo. señor doctor FeFl lp i A. 
Caballero, Deán. 
7o. Jueves. 35 de Agosto.—"La Igle-
sia," M. I . señor doctor Alberto Méndez, 
D. de Arcediano. 
8o. Jueves, 22 do Agosto.—"La otra 
vida," M. 1. señor don Alfonso Blázquez, 
C Lectoral. 
9o. Jueves, 29 de Agosto.—"La E u -
caristía," M. 1. señor doctor Alberto 
Méndez, D. de Arcediano. 
10o. Jueves. 5 de Septiembre.—"El Sa-
cerdocio," M. I . señor doctor Andrés L a -
go y Cizur. C . Magistral. 
l io. Jueves. 12 de Septiembre.—"Su-
perstición yFanatismo," señor Pbro. don 
J . J . Roberes, Secretario del lltmo. Ca-
bildo. 
12o. Jueves, 19 de "Septiembre.—"El 
Kogar Cristiano," M. I . señor doctor Ma-
nuel Arlenga Betancourt, D. de Maes-
tiesscuela. O 
13o. Jueves, 26 de Septiembre.—"Bes-
peto al Templo," M. I . señor doctor Al -
berto Méndez. M. de Arcediano. 
14o. Jueves, 8 de Octubre.—"La vida 
Social Cristiana," M. I . señor doctor Ma-
nuel Arteaga, D . de Maestreescuela. 
15o. Jueves, 10 de Octubre.—"El Reina-
do Social de Cristo," M. I , señor tioctor 
Andrés Lsgo y Cizur. 
Habana, Junio 26 'de 1918. 
Vista la» distribución de los sermones 
que antecede, venimos en aprobarla y de 
becho la aprobamos, concediendo cincuen 
ta días ê indulgencia, en la forma acos-
tumbrau?. por la Iglesia, a todos nuestros 
diocesanos por cada vez que oyeren la di-
vina palabra. Lo decretó y firma S. 
E . R . , que certifico. 
-!- ET. OBISPO. 
Por mandato de S. E . R. , Dr. A. MEN-
DEZ, Arcediano, Secretarlo. 
IGLESIA PARROQUIAL DE NTRA. 
SRA. DEL MONSERRATE 
GRAN F I E S T A R E L I G I O S A E N HONOR 
D E NUESTRA SEÑOBA GLORIOSA 
MADRE D E L CARMEN 
Mañana, sábado, día 27, a las siete de 
la noche. Solemne Salve a toda orques-
ta y voces. 
E l dia siguiente, domingo 28 del co-
rriente, a las nueve de la mañana, gran 
misa cantada a toda orquesta. Salve, sa-
lutación a la Virgen. Dirigida por el maes-
tro señor Ponsoda. 
E l Panegírico de Nuestra Señora del 
Carmen lo hará el elocuente orador sa-
grado Padre Santlllana, S. J . 
Durante la fiesta se repartirán No-
venas, medallas y recordatorios. 
E l señor Párroco y la Camarera, in-
vitan a los fieles devotos del Carmen 
asistan a estos piadosos actos. 
19211 28 Jl 
3o. Qje todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde a 
!a mercancía en éi manifestada, »e* 
o no embarcada. 
4o. Que sólo lo recibirá carfa 
kasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
\ almacenes cíe los espigones de Pau-
1 laj y 
• 5o. Que toda mercancía que Ue* 
fgue al muelle sin el conocimiento se-
l'ado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba. 
Habana. 26 de Abril de 1916. 
IGLESIA DE LA MERCED 
COROS D E SANTA F L O R A " 
Eita piadosa asociación de Jóvenes cris-
tianas, cuyo fin principal consiste en imi-
tar las virtudes de su Santa Patrona, y 
honrar sus sagradas reliquias, que se con-
servan en el templo de la Merced, se 
proponen solemnizar la fiesta de la Santa 
con una misa cantada por las señoritas 
que Integran los susodichos Coros, el do-
mingo 28 del corrlent&a las l> a. m. 
Por la tarde. bautiflMu^ una niña que 
llevará por nombre nfera, a la que se 
liará entrega de una íSSnastllla" confec-
cionada por las señorinls que componen 
los Coros de Santa Flora. 
L A P B E S I D E N T A . 
10-^2 28 Jl. 
AVISO IMPORTANTE 
Las Hermanitas de los Pobres de Ca-
mng'iey hacen saber, que no habiendo po-
dido vender las papeletas de la rifa del 
autopiano para el dia indicado, la trans-
fieren definitivamente para el último 
sorteo de Octubre de 1918. 
10415 3 a 
Parroquia de Nuestra Señora de 
la Caridad. 
E l próximo domingo, día 28, a las nue-
ve a. m., se efectuará en esta Iglesia 
la solemne fiesta religiosa a la Santísima 
\ irgen del Carmen, costeada como en 
anos anteriores por sus devotos. E l ser-
món está a cargo del Superior de ios 
Padres Paúles, R . P . Juan Alvarez. 
L a parte musical será dirigida por el 
maestro Pastor. Durante la fiesta se di-
rán dos misas en el altar de la Virgen, 
en sufragio y recuerdo de la señora 
Juana Uuiz viuda de González y el se-
ñor Alfredo Carrillo, que en vida fueron 
verdaderos devotos de la Reina de los 
Cielos. 
Invitan a estos cultos: E L PARRACO. 
— L A CAMABERA. 
18978 27 Jl, 
Iglesia de San Nicolás de Bari 
E l domingo, 28 del presente mes, se 
celebrará la fiesta mensual del Aposto-
lado de la Oración, a las SV» a. ni., el 
sermón por el Párroco, la comunión a 
las 1\<¡, 
L a Directiva. 
19310 28 Jl 
Parroquia de Jesús María y José 
SOLEMNE F E I S T A E N HONOR D E L A 
GLORIOSA SANTA MARTA. COSTEA-
DA POR LA R E L I I G I O S A Y CABITA-
T I V A DAMA A M E L I A A L E N D E D E 
FONT. 
L a nueva y preciosa imagen ha sido 
donada a esta iglesia por la ferviente y 
religiosa dama Dolores Sánchez Bofflll. 
E l lunes próximo, día 20 de los corrien-
tes, a las ocho y media a. m., se ben-
decirá la venerada Imagen, siendo madri-
na en tan solemne acto la expresada do-
nante. 
Acto continuo comenzará la solemne 
misa de ministros, estando el coro a car-
go del reputado maestro acádémlco Ra-
fael Pastor. 
Ocupará la sagrada cátedra un religio-
so Escolapio. 
Se Invita a todos los devotos de San-
ta Marta y demás fieles a tan solemne 
acto. , 
19373 29 Jl. 
IGLESIA DE SAN FEUPE 
SOLEMNE TRIDUO Y F I E S T A A SANTA 
MARTA 
INAUGURACION D E L A COFRADIA 
PROGRAMA 
Día 27.—A las 8 a. m. Misa en el altar 
de la Santa. 
A las 7 p. m. Rosario. Letanía canta-
da. Triduo y sermón por el R P. Fray 
Ignacio de San Juan de la Cruz. 
Día 28.—Los mismos cultos y sermón 
por el R . P . Fray José Luis de Santa 
Teresa y Salve a toda orquesta. 
Dia 29.—A las siete y media a. m. Mi-
sa de Comunión general, después de la 
cual será la Imposición del Escapulario 
de la Santa. A las O, misa solemne a toda 
orquesta, estando a cargo el sermón del 
R . P . Prior de la comunidad y Vicario 
Provincial. A las 7 p. m. Rosario. Leta-
nía cantada y sermón por el R . P. E n -
rique de la I . C , terminando la fiesta 
con la procesión de la Santa por las 
naves del Convento. 
NOTA.—Los reglamentos en el Con-
vento o en casa do la Camarera. 
18042 29 Jl. 
W A R D 
L a R u t a P i r é f e r f J ? 
SERVICIO HABANA-NUEVA 
YORK 
TARIFA DE PASAJES 
Muy Ilustre Archicofradía del San | 
tísimo Sacramento, erigida en 
la Iglesia de Jesús María y José 
E l domingo próximo, día 28, cuarto 
del presente mes. celebrará esta Ilustre 
Archicofradía la festividad reglamentaria 
mensual en honor del Santísimo Sacra-
mento. 
A las siete a. m. Misa de comunión. 
A las 8. Misa solemne de ministros 
con exposición de S. D. Majestad. 
Ocupará la Sagrada Cátedra el R. P. 
Eduardo Puig. 
Se ruega a los señores hermanos su 
asistencia a dicho acto. 
E l Rector, LORENZO B L A N C O — D B . 
J O S E M. DOMEÑE, Mayordomo. 
26 y 27 Jl. 
Iglesia de Ntra. Sra. de Belén 
CONGBEGACION D E L PURISIMO CO-
UAZON D E MARIA 
E l día 27, sábado 4o., a las 8 a. m., 
habrá misa con cánticos, plática y co-
munión general antes de la misa, por la 
conversión de los pecadores. 
19230 27 Jl 
6156 Id—27 
E S T A B L O S ' M O S C O U ' y " L A C E I B A 
Carruajes de L u i o de F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
^ a s T b ™ ^ 0 ! : $ 3 - 0 0 en la Habana. 
Z A N J A . 142. T E L E F O N O S A-8528. A.3625. 
nriMiiiiiiMiiiMif •mi mu i m m n iM—iriiwiiiiiwini 
V i s - a - v l s , corrientes _ $ 6.O0 
Id. blanco, con alumbrado ... $ 1 0 . 0 0 
A L M A C E N : A^846 . H A B A N A 
t F U Ñ E R A 
D E M I G U E L S I M P A T I A 
B S C R I T O R I O i 
S A N J O S E . 14. T e l é f o n o A.3910 
F u n e r a r i a C A B A L L E R O 
L a m a y o r e n s u g i r o , p o s e e d o r e s de t r e s C a r r o z a s N e g r a s 
E x p o s i c i ó n y E s c r i t o r i o : C o n c o r d i a , 3 9 . T e l é f o n o A - 4 4 6 0 
¿ P O R Q U E 
S U F R I R ? 
tafnlfMÍñPmlniniiíuwini 
¿De qué sirven los deseos, la actividad, y aun las energías, si su 
naturaleza á cualquier empleo de ellos se doblega y cansa? 
Será inútil la lucha si al menor esfuerzo la debilidad, decaimiento 
general, flojedad de los músculos, postración nerviosa, y cansan-
cio cerebral no responde como debe en un cuerpo vigoroso y salu-
dable. 
Muchas veces Vd. no puede decir que está enfermo, y sin embargo 
no se siente bien: la indiferencia lo abate, no tiene estímilo ni 
ganas de hacer nada; ha perdido la voluntad. 
No permanezca en ese estado lamentable de abandono, decai-
miento y tristeza. Atienda sin pérdida de tiempo á su curación 
con el poderoso vigorizante de los músculos, cerebro y nervios 
CORDIAL de CEREBRINA del Dr. ULRICI, reconocido universal-
mente por más de veinticinco años como reconstituyente general, 
fortificante más enérgico del cuerpo humano y el tónico-nutritivo 
más completo. 
No se deje sorprender con anuncios de o«ros 
preparados que con fin comercial quieren 
desviar la buena fé del público é insista en 
obtener el legítimo garantizado por 
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Progreso, Veracruz y Tampico. 
W. H. SMITH 
Agente General para Cuba, 
Oficina Central: 
Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes: 
Teléfono A-6154. 
Prado, 118. 
V a p o r e s C o r r e o s 
DK LA 
Compañía Trasatlántica Española 
ANTSS DB 
Antonio López y Cía. 
<Fr«riitoa da la Teiegraíía «ia hilo») 
A V I S O 
be pone en coDocumcnto dt 
ios señores pasajeros tanto c-spa-
óoles como extranjeros, que esta 
Compauia no despachará ningún 
pa&aje para España antes pro-
sentar sus pasaportes expedidos o 
visados por el señor Cónsul de Es-
paña. 
Habana. 23 de Abril de W V J , 
El Consignatario» 
Manuel Otadqf. 
C o s t e r o s 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de biucar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a lo» canctonero» y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el bu-
que pueda tomar ec sus bodegas, a la 
vez. que la aglomeración de carreto-
nes, sufriendo ritos largas demoras, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviándolos ai 
DEPARTAMENTO DE FLETES de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del cono 
cimiento que el Departamento de Fie-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
[que que esté puesto a la carga. 
J u a d k í k l 
DOCTOR RAULIN CABRERA Y 
BILBAO MARCAIDA, Notario 
Público del Distrito y Colegio 
de esta Capital, 
Por el presente edicto se convoca su-
basta pública, que tendrá lugar el día 8 
del próximo mes de Agosto por postu-
ras verbales que se admitirán durante 
quince minutos a contar desde las tre» 
de la tarde, para la renta de ochenta 
y cinco acciones preferidas y ochenta y 
cinco acciones comunes de la "Compañía 
Cuprífera Pinareña, Sociedad Anónima" 
de valor nominal cien pesos las prime-
ras y cincuenta las segundas; advirtién-' 
dose que no se admitirá postura que ncf 
cubra la suma de novecientos cincuenta 
pesos, importe del préstamo en garan-
tía del cual fueron dadas en prenda las 
expresadas acciones y que el remátenlo 
deberá entregar en el acto el importa 
del remate, recibiendo los títulos de di-
chas acciones. 
Y a los efectos del artículo 1872 del 
Código Civil expido el presente en la 
Habana, a 26 de Julio de 1918. 
Raulln Cabrera, 
19386 27 Jl ^ 
1 
R E P U B L I C A D E CLfBA.—SECRETA-
R I A DB AGRICULTURA, COMERCIO Y 
TRABAJO.—GRANJA E S C U E L A AGRICO-
L A "CONDE D E POZOS DULCES."— 
Husta las diez de la mañana del día seis 
de agosto de 1018, se recibirán en el lo-
cal de la Secretarla de la Granja E s -
cuela Agrícola, "CONDE D E POZOS 
D U L C E S " sita en la Ciénaga, proposicio-
nes en pliego cerrado para el suministro 
durante el año fiscal de 1918 a 1919, de 
los artículos siguientes: 
Víveres, carne, pescado, vegetales, aves, 
huevos, hielo, carbón, forraje, efectos de 
escritorio, libros, impresos y talonarios, 
y efectos de ferretería. 
Los pliegos se abrirán y leerán públi-
camente a las diez de la mañana del día 
seis de agosto del expresado mea de 
Agosto. 
E n la Secretaría de la Granja se ha-
llan de manifiesto, los Pliegos de Con-
diciones y se darán Jos informes que se 
soliciten. Ciénaga, 23 de Julio de 1918. 
Carlos Cazimajou, Director 
0 6101 4d-26 Jl 2d-4 ag 
M l í M t l M O D E L A HABANA*—DE-
PARTAMENTO DE ADMINISTRACION: 
D E IMPUESTOS.—AVISO. — IMPUESTO 
SOBRE INDUSTRIAS D E F L O T E Y NA-, 
VEGACTON Y EMBARCACIONES DB R E - ! 
CREO.—INDUSTRIAS D E AMBULANCIA 
(primer semestre.)—.OCUPACION D E L A j 
VIA P U B L I C A CON KIOSCOS, SILLO-1 
NES D E L I M P I E Z A DE CALZADO, E T C . 
(primer semestre.)—EJERCICIO DB 1918' 
A 1919.—Se hace saber a los contribuyen-
tes por los conceptos expresados que pue-
den acudir a satisfacer sus respectivas 
cuotas, sin recargo alguno, a las ofici-
nas recaudadoras de este municipio, Mer-
caderes y Obispo, todos los días hábiles, 
desde el lo. al 30 de Agosto próximo, du-, 
rante las horas comprendidas de 8 a 11 
a. m.; apercibidos de que transcurrido 
dicho término, el que fuere encontrado 
ejerciendo las citadas Industrias u ocu-
pando la vía pública, sin Justificar haber 
satisfecho aquellas cuotas, incurirá en 
las penas establecidas en la Ley de Im-
puestos Municipales y en las tarifas vi-
gentes. 
Los contribuyentes por "Flote y nave-
gación" y "Embarcaciones de recreo" de-
berán acudir a satisfacer sus adeudos a 
la taquilla número 2; los de "ludustrías 
en ambulancia" a la número 9, y a la nú-
mero 8 los de "Ocupación de la vía pú-
blica."—Habana, Julio 22 de 1018.—(F.) 
M. VARONA, Alcalde Municipal. 
C 6126 5d-25 
K K l ' l ' B L I C A B E CUBA JUNTA PRO-
V I N C I A L E L E C T O R A L D E L A HABA-
NA.—SECRETARIA.—Habana Julio 22 da 
1918.—Habiendo sido rechazadas por esta 
Junta Provincial Electoral, en el día da 
hoy, las proposiciones presentadas para 
la subasta de efectos de escritorio, im-
presos y material electoral para la mis-
ma en el corriente año económico, la 
Junta acordó: señalar el día catorce do 
Agosto del presente año para realizar 
de nuevo la subasta de dichos efectos 
de escritorio, material electoral e im-
presos. Por tanto, se hace público por 
este medio que, hasta las cuatro p. m. del 
día catorce de Agosto del año actual se 
recibirán en la Secretaría de esta Junta 
Provincial Electoral, sita en la planta al-
ta de la calle de Amistad número ciento 
dos, en esta ciudad, proposiciones en 
pliego cerrado para el suministro 1 en-
trega de efectos de escritorio, impresos 
y material electoral, para esta Junta, en 
el año económico del mil novecientos 
diez y nueve, en cuyo día y hora ante» 
mencionados, se abrirán y leerán pública-
mente. E n dicha Secretaría se encuentra 
el pliego de condiciones para la subasta 
y se darán pormenores a quien los soli-
cite, todos los días hábiles, de ocho a 
once y de una a cinco.—EL S E C R E T A -
RIO.—.Vto. Bno.—El Presidente, J . M. 
AGUIRRK. 
C-6<»7 24 Jl. 2d. 12 ag. 
Asociación de Cortadores sastres 
de Cuba.—Convocatoria. 
Se cita por este medio a los señorea 
asociados, para la Junta. General de 
Elecciones, que tendrá ei'ecto el próxi-
mo domingo 28 a las 2 p. m., en el local 
de la Asociación, Avenida de Italia. 108, 




19403 28 Jl 
COMPAÑIA CUBANA DE PESCA 
Y NAVEGACION S. A. 
SECRETARIA 
Por este medio se pone en comí-
cimiento de los señores accionis-
tas, que la Junta Directiva de es-
ta Compañía, en su sesión del día 
24 de los corrientes, acordó repar-
tir a cuenta de las utilidades del 
presente año, un dividendo de 
3-112 por 100 entre las acciones 
Preferidas, y de 3 por 100 entre 
las acciones Comunes en circula-
ción, abriendo el pago el día I 
de Agosto próximo, y dejando des-
de el día 26 del actual y hasta esa 
fecha, cerrados los libros de trnas-
ferencias. • 
Habana, 25 de Julio de 1918. 
— G . A. TOMEÜ, Secretario. 
c"ai21 2(i. ¡a. 
AGINA DOCE DIARIO DE LA MARINA Julio 27 de i m o . A f l O L X X X V k 
'UNION CLUB" 
S E C R E T A R I A 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e y 
p o r a c u e r d o d e l a J u n t a D i r e c t i -
v a , se c o n v o c a a los s e ñ o r e s so-
c i o s p r o p i e t a r i o s y res identes p a -
r a l a J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a q u e , 
a t enor d e lo p r e s c r i p t o en e l a r t . 
1 4 d e los E s t a t u t o s , se c e l e b r a r á 
e n e l loca l d e l C l u b , Z u l u e t a , n ú -
m e r o 3 0 , e l d í a 2 9 d e l c o r r i e n t e , 
a las c i n c o de l a tarde1 y t a m b i é n 
p a r a l a J u n t a G e n e r a l E x t r a o r d i -
n a r i a q u e , p a r a t r a t a r de la re for -
m a d e los v igentes E s t a t u t o s y d e l 
R e g l a m e n t o , se c e l e b r a r á inmedia-
t a m e n t e d e s p u é s . 
H a b a n a y J u l i o 1 9 d e 1 9 1 8 . 
Carlos M. Varona, 
V i c e - S e c r e t a r i o . 
O R D E N D E L D I A : 
Junta General Ordinaria 
A c t a de la J u n t a anter ior . 
B a l a n c e S e m e s t r a l . 
I n f o r m e de la J u n t a D i r e c t i v a . 
M o c i o n e s q u e se presenten . 
Junta General Extraordinaria 
R e f o r m a d e los E s t a t u t o s y d e l 
R e g l a m e n t o . 
C 5986 8d-20 
SOLO EN CUBA SE V E ESTO 
INVENTO VIDAL 
Junio, 15 de 1918. 
K l que suscribe, Julio Sariol y Mo-
lina, (ciego), Ce:tífico: que en 15 lec-
ciDiies, escribí ún máquina, con igual 
seiiuiiciad que mirantlo, más de 40 pa-
labras por minuto, y toco varias piezas 
musicales en el yiauo (yo no sabía nin-
guna de ambas cosas). Una efusión de 
placer me impulsa a pedir a los seño-
res pencUiStas d^ la localidad la repro-
ducción de este texto. Fácilmente pue-
den presenciar la verdad en Tenerife, 
49, y en mi casa. HospUal, 25. También 
me dirijo a la Cruz Koja Cubana inician-
do el propósito de aplicar estó sistema 
cubano a beneficio de millares de cie-
gos y otras personas mutiladas por la 
Guerra Nuestro ilustre compatriota se-
ñor Conill, de altos prestigios en l'aris, 
no necesita/ estiuiulos.—Julio Sariol. 
E l que suscribe, Juan B. Vidal, está 
instruyendo a varios ciegos de nacimien-
to, los cuales, en 20 lecciones, escriben 
más de 20 palabras por minuto al dic-
tado y tocan varias piezas musicales en 
el piano, (no sabían el abecedario). Las 
personas normales son instruidas en un 
mes sin necesidad de libros. Cooperen 
con el Inventor a difundir estos progre-
sos. (Da pavor una mayoría de ignoran-
tes en los comicios).—Juan B. Vidal. 
18969 « a 
¿ESTA USTED ENFERMO? 
¿Se considera incurable? SI está cansa-
do de tomar medicinas y no ve resultado 
favorable, diríjase por correo al apar-
tado 26, Bolondrón, provincia de Matan-
zas, explicando la enfermedad que pa-
dece con todos sus detalles y anteceden-
tes. Ouedará usted servido y satisfecho. 
16063 28 Jl 
C a j a s R e s e r v a d a s 
A S fonemas t a 
t m b é r e d a oMutral. 
á% con toJ&s los ad»* 
lautos madernez y 
U s ai^nflasiM p u l 
Eptúzr valores ¿¿ todas efeset jo id propia e m e o d i » <ls los !» • 
tamat'ok. 
So e£fc « f l e m a ¿ a r e a o c te&s 
ra defot&a qtM se dtaeMk 
N . G e l & t s y C o m m 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A ~ M A -
R I N A y anunc íe se en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
COLEGIO "SAN E L O Y " 
De l a . y 2a. Enseñanza. Coinercio, Idio-
mas, Música, Mecanografía. Antiguo acre-
ditado plantel, con competente profeso-
rado y majestuoso edificio preparado pa-
ra gran internado. Pidan prospectos. Dr. 
E . Crobetto, Cerro, 613. Teléfono A-715Ó. 
18668 2 a 
T KCCIOM2S UK I N G L E S Y E S P A S O L . 
JLi Profesora competente, método rápido 
e interesante. Hotel Zulueta; habitación, 
número 7. Zulueta, 3. Teléfono A-5512. 
19122 27 Jl 
MA E S T R A , E S P A S O E A , D E S E A COLO-carse para enseñar niñas de corta 
edad. Informes: calle 20. número 4. Ce-
ferino Pérez. 
19168 27 Jl 
LAURA L . DE BELIARD 
Clases de Inglés, Francés, Teneduría de 
Libros, Mecanografía y Plano. 
A N I M A S , 34 , A L T O S . T E L . A-9802 . 
S P A N i S S L E S S O N S . 
PO K Q L E MANDA l ísTLD BUS HIJAS al Norte? E l Cuban American College 
ofrece en su nueva sucursal en las afue-
ras de la ciudad una escuela america-
na de la primera clase para Internas, sin 
las dificultades y los gastos del viaje al 
Norte. Para más informes dirigirse al 
Director, Zulueta y Dragones. Teléfono 
A-27Ü5, los lunes, miércoles y viernes, de 
9 a 11 a m. 
18711 " 28 j l 
• z u z m 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos. 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al mes. Cla-
ses particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesoras pa-
ra las señoras y señoritas. Desea usted 
aprender pronto y bjen el idioma inglés?' 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
K O U E R T S , reconocido universaliuente co-
mo el mejor de los métodos hasta la fe-
cha publicados. E s el único racional, a 
la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta República. 3a. edición. 
L'n tomo en So., pasta, $1. 
19383 13 a 
" D K O F E S OKA D E I N G L E S . P K E K E K I -
JL blemente conocedora del idioma fran-
cés, se desea para dar clase a una se-
fiora. Por escrito a E . Guastareba. Apar-
tado 1761. Habana. 
19868 9 a. 
ACADEMIA DE CORTE "ACME" 
Belascoaín, 637-B, altos. Profesora: Ana 
Martínez de Díaz. Se dan clases a do-
micilio. Garantizo la enseñanza en dos 
meses, con derecho a título; procedimien-
to el más rápido y práctico conocido. 
Precios coníancionailes. Se venden los 
útiles. 
UNA P K O f E S O R A , I N G L E S A , D E Londres, que da clases a domicilio, 
de idiomas que enseña a hablar en cuatro 
meses, música e instrucción, desea em-
plear algunas horas como Institutriz o 
dará algunas lecciones en la -«abana con 
familia particular, en cambio do casa y 
comida, o un cuarto en la azotea, pagan-
do su valor al me8_Dejar las señas en 
Lamparilla, 84, o en el 50, en los altos. 
H>-tQl 31 j l 
ESTUDIE INGLES 
Práctico y comercial, por corresponden-
«ia. Profesor Cabello. Graduado en New 
lork . Pida informes hoy a la Escuela 
Politécnica Nacional. Industria, 09, Haba-
na.. 16747 29 Jl 
AH i K B K A , GEOMETRIA, TRIGONOME-tría. Física, Química, Historia Natu-
r a l ; clases a domicilio de instrucción pre-
paratoria en general. Pida condiciones y 
precios al Profesor Alvarez. Animas, 121, 
altos. 
O E DAN C L A S E S A DOMICILIO, D E 
C? corte y costura, sistema Martí. Direc-
tora : señora J . Méndez. Apodaca, 32, al-
tos. 10052 6 a 
ACADEMIA DE MUSICA 
Incorporada al Conservatorio "Orbón." 
Animas, 1:13, altos. E n esta Academia se 
toma verdadero interés por el aprovecha-
miento del alumno. Su directora es gra-
duada en el Conservatorio de Música de 
JUadrld, tiene mucha práctica y métodos 
de enseñanza modernos de gran resultado. 
Clases de Academia y particulares. 
17255 2 a. 
"fAOCTOR MAKTIN, PREPARA A QUIE-
j_y nes deseen aprobar asignaturas de la 
carrera de Derecho y del Bachillerato. 
Métodos rápidos, eficaces y económicos! 
Informan: San Rafael, 58, altos. 
: 8787-88 27 Jl 
ACADEMIA DE LA SALLE 
Esta Sucursal del Colegio de L a Salle 
da la enseñanza Primarla, Secundarla y 
Comercial; tiene medios pupilos, exter-
nos y recomendados. Da clases de ve-
rano. La apertura de los cursos del pró-
ximo año escolar se rerificará el viernes 
6 de Septlemhre. Agolar, lOSft. Teléfo-
no A-1S34. 
192:13 15 s 
Colegio "San Vicente de Paúl" 
B A R R E T O , &i. T E L . 5142. GUANABACOA. 
Colegio dirigido por los Hermanos de 
las . Escuelas Cristianas "De la Salle. ' De 
renombrada tradición en la Primera E n -
aeuanza y en las clases de comercio 
Adecuado local para pupilos, ventilados 
corredores, aulas y dormitorios higiéni-
camente acondicionados, y espaciosos pa-
tios para amena y variada recreación. 
Adraltense pupilos, medio pupilos y ex-
ternos. L a cuota mensual es de f20, pa-
peleros por adelantado. E l 2 de Septiem-
bre so reanudan loa cursos. 
*. W113 51 $ 
"L)IANO, POR P R O F E S O R D E CONCIEN-
X cia y mucha práctica. Adelantos rá-
pidos y método moderno y ameno. Re-
ferencias : Reina, 3, altos. 
16S69 29 Jl 
TE N E D U R I A D E L I B R O S : INSTRTJC-ción completa, fácil y abreviada sobre 
la teneduría de libros por partida doble 
T sencilla, con o sin el cálculo mercan-
til. Reina, 3, altos. 
1CS68 29 Jl 
INGLES. C L A S E S . TRADUCCIONES, Co-rrespondencia. Redacción de documen-
tos, etc., por profesor experimentado. 
Relnn. 3, altos. 
16S6S . 29 j) 
COLEGIO DE NUESTRA SEÑORA 
DEL SAGRADO CORAZON 
Dirigido por las 
Religiosas de Jesús-María 
P a r a in ternas , m e d i o pens io -
n is tas y e x t e r n a s . C l a s e s g r a d u a -
d a s . J a r d í n de l a I n f a n c i a p a r a 
p a r v u l i t a s . E l n u e v o a ñ o esco lar 
se a b r i r á e l 2 d e S e p t i e m b r e . D i -
r e c c i ó n : V í b o r a , 4 2 0 . T e l é f o n o 
1 - 2 6 3 4 . 
18572 16 a 
ACADEMIA VESPUCI0 
Enseñanza de inglés, taquigrafía y meca-
nografía. Las cuotas son, al mes: Para 
el Inglés, ?4. Taquigrafía, $3; y mecano-
grafía, $2. Concordia, 91, bajos. 
17188 3 ag 
La más moderna Academia Martí 
Academia de corte y costura Parisién 
Martí. Directora, señora Manuela D"no. 
Clases de 3 a 5. Clases especiales de 
noche, de 8 a 10. Refugio, nrtmero 30. en-
tre Industria y Crespo. Habana. Telé-
fono A-3347. 
18540 16 a 
P randas 
T ^ X T R A V I O , DE L'N A C A R T E R A CON 
JLi un título de chauffeur, con una cir-
culación de un Ford, 5076; yo no quiero 
el dinero sino que me hagan el favor de 
mandarme la cartera con todos sus pa-
peles dentro. Animas y Oquendo, café. 
Eduardo Montes. 
19214 28 Jl 
LTNA 8KSORA QUE A L Q U I L O UN / Ford en la esquina de Crespo y San 
Lázaro el 23, a las siete y media de la 
mañana, que la condujo a Zanja y Be-
lascoaín, se le olvidó un paraguas con 
empuñadura de plata. Se suplica lo de-
vuelvan por ser el paraguas prestado. 
Se gratificará a quien lo entregue en Ma-
lecón, 29. altos, tercer piso, derecha; de 
una en adelante. 
19181 27 j l . 
í í ¡ B R O S E 
"DICHA DE A M A R . . . " 
E s un libro encantador, cuya lectura 
ros hace evocar viejas añoranzas de pa-
sados amores. Todos los poemas que en-
cierra, están escritos con verdadero sen-
timiento y poesía, con un lenguaje cas-
tizo donde hay que admirar corrección 
y elegancia, poco comúu en estos tiem-
pos. 
"Dicha do Amar . . ." constituye un her-
moso triunfo literario para su autor, que 
se ha revelado un poeta do la prosa, en 
las brillantes y magníficas descripcio-
nes que hace, en todas hay arte y poe-
sía. Esas páginas saturadas de un ex-
quisito arte, son altamente morales y 
sentidas. 
"Dicha de Amar . . ." se encuentra a la 
v«*nta en las casas de los señores Ram-
bla y Bouza, en Ohlffpo. 35, y en Puli-
do, García y Co., en O'Rellly, 21, al pre-
cio de 40 centavos cada ejemplar. 
LADRONES DE TIERRAS 
POR 
V I C E N T E P A R D O S U A R E Z 
Libro sensacional sobre la 
Guerra, que muy pronto se 
pondrá a la venta. 
Sus C a p í t u l o s m á s i n t e r e s a n -
tes se t i t u l a n : 
Aspiraciones imperialistas.—Lia 
coraza naval.—Política mundial ale-
mana.—Preparativos de invasión.— 
Intrigas contra Cuba.—.Los halagos 
a líoossevelt.—La consolidación de 
Alemania.—La competencia y la 
capacidad alemana.—Los crímenes 
del expansionismo.-.La farsa na-
cional.—Perversidad imperialista.— 
Amenazas a América.—l^a maldad 
teutona.—El siniestro plan en ac-
ción.—La Tríplice deshecha.—La 
piedad de América.—La provoca-
ción al continente.—El botín de la 
conquista.—Los socialistas alema-
nes.—lia tempestad purlficadora.— 
Los planes contra América.—.Cuba 
en la guerra.—El dilema de la hora 
presente.—Las bases de la paz. 
E n esos capítulos se insertan los 
primeros documentos cruzados en-
tre las naciones en guerra que 
comprueban la infamia de Alema-
nia. 
Contiene además un Apéndice ti-
tulado E L GESTO D E LA AMK-
RICA, en el que se incluyen inte-
resantísimos documentos relativos 
a la actitud de América en el con-
flicto; declaraciones de guerra a 
los Poderes Centrales de Europa y 
párrafos monumentales de discur-
sos parlamentarios, cubanos y ar-
gentinos. 
Para informes, pueden dirigirse 
los libreros a Avenida de la Re-
pública, 29. altos. Habana. 
EN L A CASA AGUIAR 62, SE A L Q L I -lan dos locales, entresuelos, propios 
para depósito de muebles o mercancías. 
19254 28 Jl 
/ \BLS1'0, 66, K M H I W V COMPOSTIi-
\ J la, se alquila un local, en la planta 
baja, y un salón para escritorio en los 
altos, donde informan 
19139 N 27 Jl 
SE A L q i l L A UN SALON PROPIO PA-ra guardar dos automóviles, en la ca-
He de San Pablo número 1, Cerro, pró-1 
xlmo a la Calzada. Informa: D. Ansa, 
Aguila, 66. 
i r 2 27 Jl. 
HOTEL PALACIO COLON 
Propietario: señor Manuel Rodríguez F l 
Hoy. Espléndidas habitaciones. Bien amue-
bladas, todas con balcón a la calle luz 
eléctrica y timbres, baños de airua t í -
llente y fría. Teléfono A-4718. Por me-
ses habitación, $40. Por día, SI 50 Co-
midas, $1 diario Prado 51 
18-s70 . ' 31 j l 
. " D I F E A L O : GRAN' CASA H U E S P E D E S . 
i J D Zulueta, 32, entre Pasaje y Parque 
Central. Habitaciones a la brisa, uguu 
caliente, duchas, timbres, buen servicio y 
comida. Lo más céntrico. 
17516 • 5 a 
C O L A M L N T K A UN MATRIMONIO HO-
norable con excelentes referencias, sin 
niños, que ilesee pasar un otoño agrada-
ble se le alquila, en muy módico precio, 
por cuatro meses, de septiembre a di-
ciembre, una casa elegantemente amue-
blada, con baños a la europea y con ser-
vidumbre. Informes: 1-2953 
19009-10 1 a, 
EN MALECON, NUMERO 12, HE A L -quilan un alto y un bajo, con sala, 
comedor, recibidor, seis grandes habita-
ciones, una más para criados y doble 
servicio, la llave en la misma, el porte-
ro; su dueño. Hotel Florida, o Calza-
da, número 68, esquina a Baños. 
18805 27 Jl 
v e d a d o " 
Vedado: se desea tomar en alquiler 
una casa con garaje y solar comple-
to, para corta familia, situada desde 
L í n e a hasta 25 . Precio de 100 a 140 
pesos. Infórmese a Sobrinos de Na-
z á b a l . Mural la , 70. T e l é f o n o A-3860. 
19425 30 j l 
T/lf iOADOi SK ALQUILA LA F R E S C A 
I t hermosa casa Línea, númerd 14U, es-
quina a 14, con Jardín, de un cuarto de 
manzana. Tiene siete cuartos, portal, sa-
la, comedor y dos servidos sanitarios. 
Alquiler $140. La llave en la bodega de 
Línea y 16. Informan: Dragones, 110. 
Teléfono A-1276, 
19307 29 Jl 
19129 ag 
S 
E COMPRAN TODA C L A S E D E L i -
bros eu Obispo, 86, librería. 
19077 28 Jl 
COMPRO 
libros usados en todas cantidades. Má-
quinas de escribir en cualquier estado. 
Sellos usados y cajas contadoras. Voy 
a domicilio inmediatamente. Neptuno, 52. 
A-6320. 
19371 ' 29 Jl. 
A 
E T E S Y 
Aspirantes a Chauffeurs 
$100 al mes y más gana un buen 
chauffeur. Empiece a aprender hoy 
misino. Pida un folleto de ins-
trucción gratis. Mande tres sellos 
de a 2 centavos, para franqueo 
a Mr. Albert C. Kelly. San Láza-
ro, 249, Habana. 
1̂  NI MERO 34, CASI ESQUINA A 17, 
A acera de la Biisa, hermosa casa con 
garaje, jardín, portal, sala, seis cuartos, 
comedor, cocina y servicios sanitarios 
completos. $100 mensuales. Informes: al-
tos Droguería Sarrá. Teléfono A-4358. 
19247 1 a 
1PN E L VEDADO, SE N E C E S I T A N A L -j tos. frescos, en la parte de la loma, 
orientación a la brisa, con cuatro dormi-
torios. Informan; Habana, 104, bajos. 
19125 27 Jl 
CJE ALQUILAN UNOS BAJOS, COMPLE-
kJ lamente amueblados, en parte o ^n 
totalidad, con todo el confort moderno, 
compuestos de una sala, saleta, cinco ha-
bitaciones, espacioso comedor, baño com-
pleto. Jardín y demás dependencias. Ve-
dado, J , entre 17 y 19. Teléfono F-3169. 
19147 27 j l 
SE A L Q U I L A L A PLANTA BAJA D E una casa, calle C, entre 17 y 19, ace-
ra de la sombra, con cinco habitaciones 
y una de criadas. Llave e informes: bo-
dega de la esquina. 
1S961 30 j l 
.Q 4d-27 
15778 31 my 
SI N E C E S I T A ALGUNA INSTALACION eléctrica o reparación de la misma, 
llame a Cabanas. Empedrado, 45. Telé-
fono A-6035. 
19317 29 j l 
Maestro reverberista, se hace cargo de 
construir hornos de quemar bagazo, y 
asientos de calderas. C o n c e p c i ó n , n ú -
mero 106, V í b o r a . 
18388 28 Jl 
Dr. Pío de Lara y Zaldo 
C i r u j a n o - D e n t i s t a . 
fistracciones sin dolor garantzadas. 
desde $0-50. 
Dentaduras de cautchú, desde $4.00. 
Un cauterio o un calmante, $0.25. 
Pudiendo hacer trabajos a precios 
reducidos a causa de tener exlsten-
da de materiales comprados con an-
terioridad al alza. 
A los clientes del interior de la 
isla se les terminan sus trabajos 
con '. >da rapidez, garantizando la 
perfección en ellos. 
ANIMAS, 91, CASI ESQ. GALIANO 
177S0 27 j l 
C a s a s y P i s o s 
HABANA 
CJL ALQUILAN LOOS HERMOSOS A L -
KJ tos de la cusa Consulado, 24. La llave 
e informan: Teléfono 1-1815. 
19433 3 a 
C?E A L Q U I L A , PARA E S T A B L E O I M I E N -
K_7 to, casa de alto y bajo, en Neptuno, 
entre Amistad y Consulado, 250 metros 
Buen contrato. Apartado 1241. 
19328 9 a. 
C ! E ALQUILAN LOS ESPACIOSOS Y 
O cómodos altos de Compostela, 80, ca-
si esquina a Muralla para el primero del 
mes entrante. Pueden verse todos los 
días. Informan: Aguiar/ 110, altos; de 
U a 11 y de 2 a 4. Tel. M-1541. 
1!>3<X) # 29 Jl 
El Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito, l'rado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y ele 1 a 5 y de 7 a 
9 p. m. Teléfono A-5417. 
SE ALQUILA, JESUS MARIA, m . Au-tos Independientes, sala, antesala, tres 
cuartos, comedor, baño, cuarto y baño 
criados, pisos mármol, mosaicos, muy fi-
na, llave en bajos. Dueño: Empedrado, 5. 
Doctor Alvarado. Alquiler, 70 pesos. 
19209 ¡¡i j i 
SE ALQUILAN ALTOS Y BAJOS, ra el día lo., acabándose de fabricar. 
Jesús María, 119, con sala, recibidor, 3 
cuartos y saleta de comer al fondo, ele-
gante cuarto de baño, doble servicio, ga-
na $65 y $00, tratar en la misma su 
dueño. 19228 28 ' j l 
SE D E S E A A L Q U I L A R UNA CASA, MUY amplia, no lejos de la Iglesia de Mon-
serrate o cerca de la Iglesia del Anirel 
Teléfono A-1834. 
18232 3 a 
SE A L Q U I L A UNA CASA D E V K C I K -dad, que renta $98. en $68 garantiza-
dos. F . Seiglle. Cerro, 609, Habana. 
¡ 19241 1 a 
ZAGUAN, PROPIO PAKA OFICINA O cosa aniíloga, se alquila en Neptuno, 
2-A. Informes en la misma. F . García. 
15252 8 a 
SE ALQUILA UNA CASA, NUEVA, E N esquina, con puertas metálicas y pró-
xima al mercado L a Purísima. Informan 
en la misma: Príncipe y 8an Ramón 
19201 3 "a 
Í¡¡B A L Q U I L A E L NUEVO V E N T I L A D O 5 y espacioso piso alto de Dragones nú-
mero 39-D. por Campanario, compuesto 
de sala, saleta, comedor, c^nco cuartos, 
cocina, doble servicio de bafíos e Inodo-
ros, dos patios, instalación eléctrica. In-
forman en Dragones, 39, almacén 
1927 28 j l . 
U ' E D A D O : S E ALQUILA L A CASA CA-
t He F , número 242. Informan: F y 25, 
bodega. Gana $48. 
19056 30 Jl 
JESUS DEL MONTEÉ 
VIBORA Y LÜYAN0 
Se alquila a familia de gusto, la c ó -
moda y elegante casa, San Francisco, 
n ú m e r o 70, Víbora . R e ú n e todas las 
comodidades deseadas. No se alquila 
para enfermos. Puede verse todos los 
d í a s de 2 a 4. S u d u e ñ o : Egido, 4 y 
6. Preguntar por Antonio. 
19314 2 a 
VIBORA 
Se alquila, por cuatro meses, toda amue-
blada, la casa-Quinta calle de Gertrudis 
esquina a Agustina; compuesta de gran 
portal, sala, comedor, cuatro cuartos y un 
baño de un lado y tres uartos y un ba-
ño del otro, cocina y dos cuartos de cria-
dos con su baño, además uh gran terre-
no, propio para tener animales E s su-
mamente fresca y queda a cinco cuadras 
del paradero de los tranvías. Se puede 
ver a todas horas y para el precio y con-
diciones, llámese al Teléfono A-8757. 
19225 28 Jl 
V N CONCBPCION, NUMERO 4, VIBO-
JLLi ra, se alquila una hermosa casa, a 
uua cuadra de la Calzada, con Jardín y 
portal, sala, saleta, cuatro grandes cuar-
tos, baño con agua caliente y fría y de-
más servicios, cocina con otra de gas, 
garaje e instalación eléctrica. Informa-
rán en la misma casa. 
19248 2S a 
"|3AKA F I N E S D E AGOSTO SE D E S E A 
X alquilar una casa en la Víbora, en 
el área comprendida por San Francisco, 
Octava, Gertrudis y la Calzada, que ten-
ga portal, sala, comedor y seis cuartos, 
por lo menos, con ventanas a los dos 
lados. Avisen sin demorar a la bodega. 
Víbora. 700 Teléfono 1-1775. 
19253 28 Jl 
J UVANO, SE ALQUILAN LAS CASAS 
JLi números 138 y 146 de la Calzada de 
Luyanó. entre las calles de Nuestra Se-
ñora de Regla y Rosa Enríquez. Las lla-
ves al fondo de las mismas. Informan: 
O'Reillv, número 11; cuarto, 205. Teléfo-
no M-2ü30. J 
19135 27 Jl 
EN SAN MARIANO Y REVOLUCION, Víbora, se desea alquilar una casa 
de írusto, con todo el confort moderno, 3 
baños completos a la europea, rodeada 
de Jardín inglés, a Legaciones extran-
jeras o familia corta, sin niños y de 
posición. Informes en la misma, de 2 a 
6 ?6661 28 Jl 
VARIOS 
SE ARRIENDA 
Estando próximo a terminar los 
contratos de arrendamientos de las 
fincas "Meteoro" y "San Esteban" 
colindantes, con 94 caballerías en 
total; magnífica aguada cerca y 
casa de vivienda, situada en la 
"Teja," término municipal de "Mar-
tí," de la jurisdicción de Cárde-
nas. Informa: J . Roura, en Cam-
panario, 2, bajos. Habana. 
HOTEL L0ÜVRE 
San Rafael y Consulado. Después de 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece esplénddioa departamentos con ba-
ño, para familias estables; precios de 
verano. Teléfono A-4556. v s ^ t B ae 
HOTEL ZULUETA 
Zulueta, 3, a una cuadra del Prado y 
del Parque Central. Con la nueva pro-
pietaria que so hará cargo de este ho-
tel el día lo. del mes de agosto, será 
completamente reformado, fodos los 
lavabos de agua corriente. Baños (con 
agua caliente) y servicios privados. Hos-
pedaje serio y módico. Teléfono A-55I-' 
Se admiten abonados al comedor.—Fran-
cisca t . González. 
10485 3! 
J O R R A L E S , 105, ALTOS. CASI ESQUI-
. V A»u¥a.« 8e alquila una habitación, 
glande, con luz «iéctrica, a hombres so-
in?.,imatrimonio sin nlños. Precio $12. 
31 j l 
T?N casa particular] DECENT u, 
-Lj donde no hay inquilinos, se alquila 
una habitación, con o sin muebles, a 
señora sola o caballero, se da comida si 
V ^ 1 - lieina' í:ií' 1er. piso, derecha. 
30 j l 
M S B C A O E K E S , 13, SBtíUNDO PISO, SU 
xtx alquila a hombres solos cuarto amue-
oiacio, muy fresco, casa moderna eran 
ba^- , luz e^ctrica toda la noche, 
loool o „ 
O E ALQUILA UNA GRAN SALA V UNA 
hermosa habitación. Amargura, 31 
esquina a Habana, altos del café «at i s ta . 
14448 30 Jl. 
T ? L PRADO. GRAN CASA DE H U E S l ' E -
X J dos. Prado, GT», altos, esquina a Troca-
dero. Hay varias habitaciones con vista 
al pasco e interiores. Rebaja de precios. 
comida y esmerada limpieza 
Q E ALQUILAN T R E S POSESIONES, 
yj con su cocina independiente y luz 
eléctrica. Unico Inquilino. Neptuno. 57. 
informan, librería. 
_ 29 JL 
C^ASA B I A R R I T Z : INDUSTRIA, 124, E b -Equina a San Rafael. Departamento! 
para familias con agua corriente. E» 
pléndido comedor, con jardín, comida e>-
celente. Se admiten abonados a la meta 
a $20 al mes. 
15811 29 Jl. 
Q E ALQUIUA, E N COH P O S T E L A , 112, 
esquina a Luz, una hermosa sala, de 
esquina fraile, es muy fresca, balcón co-
rrido a dos calles, es casa de toda mo-
ralidad, pisos mármol, cielo raso, es así 
como un nido de luna de miel. 
18875 30 j l 
TITANEJADORA: SE S O L I C I T V i v 
iUL manejadora, en Carmen, número i t 
altos, entre Lealtad y Campunario i • 
un niño de meses. Sueldo 15 pesos' H**9-
limpia y buen trato. ' roPa 
^ 1 1 28 Jl ' 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA DE Mvv" recién llegada, para los quehacer^ 1° 
una corta tamilia. Martí, 2. altn» ^ 
café L a Marina. Regla. 8 
llt2(» og jj 
C ! E ALQUILAN DOS HERMOSAS HA-
O bitaciones, independientes, a matrimo-
nio sin niños o señora sola. Amargura, 
33. 18H79 28 j l 
U N A C R I A D A D E M A N O 
E n l a V í b o r a , Santa Catal ina , núma. 
ro 2 5 , se solicita una criada de ma 
no. Se le p a g a r á un buen sueldo. 
••• 8d-23 
/COMPOSTELA, 86, ALTOS, P A K V t T T 
W dar y lavar la repita de una niñit-
en casa de mucha moralidad, sollcií 
manejadora Jovencita, española, carin 
SE A L Q U I L A PARA UNA SOCIEDAD una sala espléndida, piso de mármol, 
muy fresca y clara, o para gabinete 
dental, o consultorio, en lo más céntrico 
de la Habana. Aguila, 121. casi esquina 
a San Rafael. 
19077 1 a 
y muy formal. 
l'.tOOS 27 jl 
CJE SOLICITA UNA CRIADA rTTT: 
KJ pieza de habitaciones, que sepa cosí 
duerma en el acomodo. Sueldo: 120 r.T' 
He 2, entre i) y i l , tercera casa.~baj0u' 
18178 27 jí 
Q E ALQUILA, E N MONTE, 2-A, E 8 -
io quina a Zulueta, un hermoso departa-
mento de dos habitaciones, con balcón 
a la calle, es casa de toda moralidad, 
sin niños. 
10055 1 a 
T T N A S E S O R A O SEÑORITA. Q U E s u * 
XJ pa inglés o francés, se solicita dj 
ra la atención absoluta de un niño v 
que sea además de fina, trabajadora n* 
ra ayudar a los quehaceres de la ' ma 
dre. Buen sueldo que se aumentará con 
las cualidades que tenga y se le llevará 
de temporada al extranjero o a un bal 
neario próximo a la Habana. Informan 
en Obispo, número 83, altos de Le l'rln 
-7 jl " temps. 19109 
é 
I^ONDA RESTAURANT, S E V E N D E E S -; tablecimlento de fonda restaurant, 
buen contrato, poco alquiler, punto co-
mercial, en sus alrededores están los 
principales Bancos. Informes: Galiano. 47.1 
Rlcardi. 19287 31 Jl 
QIE SOLICITA UNA CRIADA DK~mT 
kJ no, que sepa cumplir con su obliga' 
clón; sueldo $20 y ropa limpia. Calle8'"; 
281, altos, entre D. E . Vedado. 
1911G 27 jl 
T\i;SKO A L Q U I L A R O V E N D E R UNA 
± J buena cocina, con dos comedores, y I 
cuarenta abonados, todos de inmejorable ¡ 
paga; si no es persona formal que no ¡ 
se presente. Para más informes en Co- j 
rrales, nfnn'ero 50. Luciano Vicente. Ho- , 
r a : de doce p. m. a cuatro tarde. 
' 19216 1 a-
QE SOLICITA UNA BUENA CRIADA De 
O mano, en los altos de San Lázaro 
29. entre Industria y Cárcel. Sueldo vein-
te pesos y ropa limpia. 
111128 27 ji 
QE NUCKSUI A UN A CRIADA DE m"v! 
kj no, que tenga referencias. Calle G, en-
tre 21 y 23. Chalet de Gorriarán. 
19155 !7 j l 
©18 UN DEPARTAMENTO. ALQUILO, 
V vista a la calle, luz y demás comodi-
dades, para corta familia, sin niños. Ca-
sa que no hay más inquilinos. Suspiro, 
«• altos. i<ji>31 28 j l 
T>AKK H O l SE. CASA PARA FAMI-
J . has, Neptuno, 2-A. Teléfono A-7931. 
Espléndidas Labitaciones y departamen-
tos, y en la azotea, propias para hombres 
solos. Especialidad en la cocina; se ad-
miten abonados al comedor. Precios co-
mo de verano . 
19251 s a 
HABITACION RIEN AMUEBLADA, fresca y muy limpia, con balcón a la 
calle. Luz, baño de agua caliente y fría. 
$25. Otra, $20. Animas, 24, altos. Una 
cuadra del Prado. 
192(19 3 a. 
X P L E S P E J O . " GALIANO 103. SE AE-
XLi quilan espléndidas habitaciones y de-
partamentos amueblados con vista a la 
calle, magnifica comida, lavabos con agua 
corriente, hay agua callente en los baños. 
Solamente a personas de moralidad Te-
léfono A-7326. 
192(37 22 a. 
T^N MURALLA, 51, ALTOS, SE A L Q U I -
Jui la una habitación, espaciosa y fres-
ca, con vistas a la calle, para dos caba-
lleros o matrimonio de moralidad, con 
o sin muebles, o para oficina. Casa muy 
trannulla y todas las comodidades. 
19150 27 j l 
C E ALQUILAN, DEPARTAMENTOS pro-
O píos para Oficinas, en los altos del 
Banco Demetrio Córdova y Cía., Belas-
coaín, 641, Cuatro Caminos, con v'sta a 
la calle y a precios muy módicos. 
19119 31 j l 
SE A L Q U I L A UNA E S P L E N D I D A SA-la, propia para oficinas, con servicio 
de criados y luz, en casa seria, entre dos 
líneas de tranvías, punto comercial; tam-
bién hay habitaciones interiores. San 
Ignacio, 49, altos. 
19131 31 Jl 
HOTEL "CALIFORNIA" 
Este gran Hotel se encuentra situado en 
lo más céntrico de la Ciudad, muy có-
modo para familias. Cuenta con muy 
buenos departamentos a la calle y habi-
taciones desde $0.50. $0.75, $1.00, $1.50 y 
$2.00, comida "plan europeo," 50 cts. Hay 
camarera y muy buenos baños para los 
señores huéspedes. Cuarteles, nfimero 4, 
esquina Aguiar. Hotel California. 
191R0 31 Jl 
MURALLA, 18 
Se alquila una gran sala, de 
15 metros de frente por 8 
de fondo, con cuatro venta-
nas a la calle y dos departa-
mentos interiores. Precios 
moderados. 
P E R S O N A S D > E 
K J M ' O t Ü U J O P A R A D E R O 
Q E SOLICITA UNA CRIADA, PARA CO-
cinar y limpiar, en la Víbora, corta 
familia. Sueldo 26 pesos y ropa limpia 
Josefina. KJ, Víbora. Teléfono 1-2913. ' 
i;il<>7 27 jl 
E SOLICITA UNA CRIADA DE MaI 
no, peninsular. Calle 23, entre B y 
C, chalet Coqueta, Vedado. 
1914S 27 Jl 
Q E N E C E S I T A MANEJADORA, BLAN-
ÍC) ca, de mediana edad, para un niño de 
seis meses, con recomendaciones. Suel-
do: veinte pesos y ropa limpia. Calle 23 
esquina a Dos, señora Viuda de López. 
Vedado. 
19175 • 29 jl. 
Q E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
kJ Jacinta López, natural de España, 
provincia Valladolid, natural de Rueda. 
Señas: Vedado, calle II, número 32(, en-
tre 23 y 25, Felipe García. 
19203 -8 J i _ 
SE D E S E A S A B E R E L PARADERO del señor Manuel Lamas Vázquez, que 
trabajaba hace meses en el Central Mo-
rón. Lo solicita su hermana María blan-
co Vázquez, para un asunto de familia. 
Vecina de Arainburo, número 2, Habana. 
19140 J1 
Q E D E S E A SABER U R G E N T E M E N T E 
¡3 el paradero de Jacinto Rodujo, qre lle-
gó de España hace un mes; lo desea su 
hermano Pedro. Quinta C'ovadonga. 
18754 28 Jl-
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA, QUE SEA 
kJ formal y trabajadora, para la lim-
pieza de una casa de un matrimonio y 
cuidar un niño. Ha de ser de confianza. 
Sueldo, veinte pesos y ropa. San Cristó-
bal, 3, esquina a Prensa. Reparto Las 
Cañas, Cerro. 
18999 1 a; 
Se solicita una muchacha, que duerma 
en c a s a ; sueldo $8. Monte, 445. La 
C a s a P í a . 
19037 7̂ jl 
QE NKCESITA UNA CRL\1)A QUE EN-
ÍO tienda algo de cocina, ooco trab.;jo y 
buen suel^v.. Empedrado, 5-1, altos. 
1879.' -rr ji 
j S E S ^ l í C E S a T A N | 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
Se solicita una manejadora, de color, 
para cuidar un n iño de 3 a ñ o s á t 
edad. Informan: Parque de l a Loma 
del Mazo, V i l l a ^Virginia ." 
1 i BONITA COLOCACION!! 
18S33 27 j l . 
HOTEL CHICAGO 
Especial para famalias. Situado en el 
punto más fresco y más hermoso y cén-
trico de la Habana. Píspléndidas habita-
ciones, con balcón al Paseo del Prado e 
interiores con ventanas muy frescas. Bue-
nos baños y duchas. Luz, eléctrica toda la 
noche. Servicios completos y esmerados. 
Espléndida comida, a gusto de los seño-
res huéspedes. Precios reducidos. Com-
pleta moralidad. Prado. 117, Tel. A-719y. 
10021 a-
C 6111 10d-25 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, luz, timbre 
y elevador e léctr ico . Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para familia 
y por meses, precios convencionale.i. 
T e l é f o n o A-2996. 
"ITALIA" 
Gran casa de huéspedes. O'Iieilly, 102. 
Espléndidas habitaciones con todo servi-
cio, luz eléctrica toda la noche, baños 
fríos y calientes, muchas reformas he-
chas por el nuevo dueño, trato esmera-
do y precios módicos. También se ad-
miten abonados al restaurant. Teléfono 
A-2831. 19101 21 ag 
Necesito una criada para comedor suel-
do $25, dos para habitaciones .̂ 23; dos 
sirvientas para clínica ?25; tres camare-
ras, una costurera, dos lavanderas y tres 
cocineras, ganando una $20. otra $30 y 
otra $40. Habana, 114. 
19459 30 j l . 
17>' I-A CALZADA D E L C E K R O , 440, SE 
XlJ solicita una criada, española, que sea 
fina, para limpieza de cuartos y vestir 
señoras. t¿ue entienda algo de costura y 
traiga referencias. Sueldo 20 pesos, ro-
pa limpia y uniformes. 
m í o 1 a 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, blanca, para comedor, que sepa 
servir mesa y traiga recomendaciones. 
Animas, 136, altos. 
19380 '¿0 Jl 
T J N A CRIADA. SE SOLICITA, PARA 
\ J servir a 3 de familia, que sea penin-
sular. Informan: Concordia, 178, bajos, 
letra B. 
19382 30 j l 
/ " I K H D A . S E S O L I C I T A UNA, PARA 
la limpieza. Sueldo $22. Debe traer 
referencias. San Mariano, (5, entre l'á-
rraga y Marqués de la Habana, Víbora. 
Casa del doctor Rivero. 
11 >jWO 31 j 1 
TTIN E L VEDADO. C A C L E O, E N T R E 17 
Uj y 19, se solicita una criada de come-
dor, fina y con buenas recomendaciones. 
Sueldo $25 y ropa limpia. 
19428 30 j l 
E L H 0 T E L I T 0 , E S T R E L L A , 156, 
esquina Oquendo, espléndidas habitacio-
nes independientes montadas con confort, 
siempre abierto. Precio: de 52 a $5. Pro-
pietario: Manuel González. 
14998 1? s 
EN S A L I D , 5, SE ALQUILAN' E S P A -CIOSOS y ventilados departamentos, 
abundante agua, hay de $10 en adelan-
te Se desean personas de moralidad. 
18593 1 a 
TIRADO, 87. ALTOS, S E ALQUILA UN 
X departamento, con tres habitaciones, 
con halcón a la calle, en 45 pesos. 
18795 27 j l 
HOTEL ; MANHATTAN 
HOTEL ROMA 
Este hermoso y antiguo edificio b » . 8 ^ 
completamente reformado. Hay en el ne-
partamentos con baños y dems seni-
cios privados. Todas las habitaciones tie-
nen lavabos de agua corriente. Su pro_ 
pietarlo, Joaquín SocarrAs, ofrece « i " 
familias estables, el hospedaje mas-st-
rlo, módico y cómodo de la Habana, te-
léfono: A-9268, Hotel Boma; A-W». yuin' 
ta Avenida; y A-1538. Prado, m . 
I¡1M INQUISIDOR, 31, PRIMER " ^ O , S E !j alquila un cuarto con balcón a ta ca-
lle, es casa de familia de respetov 
C O L I C I T O UNA MUCHACHA, P E N I N -
O sular, con referencias, para un matri-
monio para todos los quehaceres de la 
casa. Sueldo: $22 y Yopa limpia. Monte, 
número 85. 
19438 30 j l . 
Sé SOLICITA UNA MANEJADORA, blanca o de color, muy práctica en el 
oficio. E s indispensable que tenga refe-
rencias. Buen sueldo. Informan en la-
dustria, 62. 
1879(> 27 jl 
Se solicita una criada, peninsular, suel-
do quince pesos, en Monte, 445. L a 
C a s a P í a . 
18381 30 Jl 
SO L I C I T O CRIADA, PARA LIMUIEZA y cuidar tres niños por la tarde, suel-
do $15 y ropa limpia, que sea formal y 
cariñosa, übrapía, número 5, altos. 
18124 27 Jl 
CRIADOS DE MANO 
¡ INTERESANTE COLOCACION! 
Necesito buen criado. Sueldo $35; un por-
tero, dos camareros, un dependiente, un 
jardinero, dos matrimonios $50, diez tra-
bajadores para fábrica, jornal, $200, dos 
para almacén, un vaquero y tres mu-
chacbos para comercio. Habana, 114. 
jg45g 3o Jl. 
QE S O L I C I T A UN B U E N COCINERO Y 
O repostero, de color o asiático. Ha de 
ser muy aseado. Se exigen referencias. 
25. entre A y B. De 1 a 3 p. m. 
19443 30 j l . 
CHIA DO DE MANO SE SOLICITA UN buen criado de mano en Aguiar, 2, 
altos, que tenga referencias. 
19356 29 Jl. 
SE S O L I C I T A UN CRIADO Y UNA criada de mano, en la casa Calzada 
de la Reina, número 129, esquina a Es-
cobar, bajos. 
19221 28 JI 
Ce solicita un buen criado de 
O mano, de mediana edad, que tenga 
referencias. Se da buen sueldo. Calle C, 
230. entr*» 23 v 9K 
28 Jl 
¿30, entre 23 y 25. 
19236 
MATRIMONIO 
Necesitamos uno españolp él para criado 
y ella para cocinar o viceversa; para ir 
a un punto do campo cerca de la Ha-
bana. Sueldo: $60 para los dos, casa y 
comida. Viaje pago. The Beers Agency. 
O Keilly. 0-l|2, altos. Departamento 15. 
( ' (U17 3d. 25 _ 
SE SOLICITA UN CRIADO, CON R E -ferencias, se prefiere de color, con 
urgencia. San Ignatdo, 49, altos. 
19130 27 j l 
¡ ¡DOS MATRIMONIOS!! 
Necesito uno para criado y ella cocinera 
en el Vedado. Sueldo: $30; y otro para 
encargado de una finquita en el campo. 
;Buena oportunidad! Informan: Habana, 
nfimero 114. 
18940 28 Jl. 
C E SOLICITA UNA ( R I A D A D E 11A-
O bitaciones que sepa zurcir. Sueldo: $20. 
Tiene que uniformarse. Morro, 3-A 
19440 30" j l 
1/ N PATROCINIO, 0, VIBORA. SE DE-
JJj sea un criado de mediana edad, 
que cumpla con su obligación. Se le 
da buen sueldo. Que traiga referencias. 
Informan: Monte, 159, o Patrocinio, 6, 
paradero de tranvías. 
18770 27 JL 
Q E SOLICITA UNA CREADA D E MANO, 
kJ limpia y fina. Sueldo: $20 pesos y 
ropa limpia. Lealtad, 112, altos. 
19446 30 j l . 
SE N E C E S I T A UNA CRIADA, R E C I E N llegada, para matrimonio, con 2 hi-
jos. Doce pesos al principio. Aramburo, 
52-B. bajos. 
19306 gg jl 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO, en Prado. 36, altos. Sueldo: $20 y ro-
pa limpia. 
19354 29 Jl. 
PARA CUIDAR Y ACOMPASAR A UNA señora, se solicita una sirvienta, de 
regular edad, que sepa leer y sea ca-
riñosa. Lealtad, 116, altos. 
19331 20 j l 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E MA-no. para la limpieza de las habitacio-
nes y el servicio de la mesa. Debe traer 
buenas referencias y entender algo de 
costura. 25 pesos y ropa limpia. Ani-
mas, 141, altos. 
19343 -9 jl 
SE SOLICITA UNA J O V E N , PENINSU-lar, para criada de mano. Sueldo: $20 
y ropa limpia. Ha de traer referencias. 
San Mariano, 18, Víbora. 
19352 -20 jl. 
de A. VILLANUEVA 
8. LAZARO Y BELASCOAIN 
Todas las habitaciones con baño priva-
4o, agua caliente, teléfono y elevador, día 
/ noche. Teléfono A-6391. 
10363-64 2 a. 
CJE ALQUILA UNA VENTILADA » A -
¡3 bitución, propia para dos personas. 
Monte, número 131, peletería. 
19405 . ! 
I CUIAR. 72. ALTOS! H ^ W ^ f f í S Í 
A con muebles o sin ellos, y el come 
dor y cocina. -yn n 
19419 
A L Q U I L A * » S f f " ^ ¿ S * e í 
O hombres solos. Monte, 60, Jo.ver quina Indio, 
19229 Jl 
EN CAV\ DE TODA MORALIDAD: Lamparilla 72 (altos), esquina a Vi-llegas, se alquila un departamento fres-
quísimo, compuesto de dos habitaciones, 
una con balcón a la calle; se da comida 
v se tomnn referencias. 
19171 27 Jl. 
HOTEL B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central, esquina 
de Neptuno y Consulado, construcción 
nueva, a prueba de fuego Tiene elevador. 
Todos los cuartos tienen baños particula-
res, agua callente (servicio completo). Se 
admiten abonados a la mesa. Precios mó-
dicos. Teléfono A-9700. 
13298 11 a 
Q E SOLICITA UNA BUENA MANEJA-
DO dora, que tenga buenas referencias y 
quiera Ir a un Ingenio por unos meses. 
Vedado, calle 2, entre 15 y 17, informa-
rán. Es la única casa de esta acera. Buen 
trato y buen sueldo. 
T.i--">.) 29 j l 
Se solicita una buena criada para l a 
limpieza de habitaciones y repaso de 
la ropa. Sueldo $25 y ropa limpia. 
Calle de D o m í n g u e z , n ú m e r o 12, en 
el Cerro. 
COCINERAS 
Q E SOLICITA UNA COCINERA, QVE 
kJ sea aseada y trabajadora, que ayude 
a los quehaceres de un matrimonio, con 
tres niños, que duerma en el acomodo, 
buen sueldo. Kevillagigedo, 30, altos. 
19410 30 jl 
CJE S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA. 
kJ de toda formalidad, para un Inge-
nio que está a dos horas de la Habana. 
Se da buen sueldo. Informan en San 
Lázaro, 28, antiguo, bajos. 
19413 30 j l 
B O C I N E R A . S E S O L I C I T A UN A MI Y 
\ J buena, que sea repostera. Se pag^ 
sueldo crecido. E s para poca familia. *l 
no es muy buena y tiene buenas refe-
rencias, que no se presente Cuba, 14-
19374 30 Jl 
C E SOLICITA UNA COCINERA. FB? 
O ninsular, que sepa su oficio. Sueldo 
$25. Calle B, número 21, esquina H -
19385 SO Jl 
Q E SOLICITA UNA COCINERA, PakA 
kJ una persona solamente, y si (om'1" 
ne que salga muy próximo a la Ib'1,'*"'1; 
informan: O'Keilly, 72. altos. Telerona 
M-2UV.. 19402 30 jl 
QE SOLICITA UNA CRIADA, PARA CO-
k j cinar y atender a los quehaceres 
una casa chica y corta familia. fBu.e"7,' 
ventura, 62-A, esquina a San Mariano. 
Jesñs del Monte. ., 
Q E SOLICITA UNA COCINERA, P̂ B* 
O dos personas, que sea aseada y ŝ i 
bien su oficio. Sueldo 25 pesos mensu» 
les San Rafael, 10. 
10429 30 jl 
19224 28 jl 
SE SOLICITA UNA PENINSULAR. I>A-ra criada de mano, de un matrimo-
nio, buen trato. San Nicolás, 8, altos. Te-
léfono A-0O23. 
19215 28 JI 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA, P E -ninsular, para un matrimonio solo. 
San Ramón, 28, entre Romay y San Joa-
quín. Se paga buen sueldo. 
19234 28 j l 
Q E SOLICITA UNA COCINERA, SUfcl^ 
O do: veinte pesos. Belascoaín -*, vv 
San Miguel, altos de la Exposición. 
v.>i:;íi r •1 —' 
/ B O C I N E R A : S E S O L I C I T A , EN VK' 
K J Dos. 196. entre 19 y 21, que aj ^ 
la limpieza. Sueldo 25 pesos y si cumi" 
bien se pagará más. 
19322 2—£— 
Q O L I C I T O UNA COCINERA, QüB 8«-
pa su oficio, que sea *"erte y " . 
puesta. limpia, española, sueldo Vlja, 
pra en la Plaza sin miseria. Obrapi»* 
número (W, a nombre de G. Aniceto. 
19308 J 
* Jl. 
A N O L X X X V l O U R I O 0 £ U M A R I N A J u l i o 2 7 de 1 9 1 8 . P A G I N A T R E C E 
55 T i r i T A liNA COCINERA, Q t E 
C« ^ S e r é n e l a s , para una familia 
Ste^fedado. Lmea. 7Ü. entre ¿ y *• 
U Í ^ ^ , V á r aue sea joven y sepa su 
b ^ " ^ f Bueu sueldo. San Lázaro. . M , 
^ - r r i L L K i , ESQUINA A 21. K T -
•í?* LA -(« se solicita una buena cocl-
^'"^fue tenga referencias. Se le da 
sueldo. 2» j l 
r ^ Ü Ü i t a una buena cocinera para 
* * ' m o ñ o solo. No hay que hacer 
T^a Buen sueldo. D , 66, altos, V e 
entre Línea y C a l z a d . 
—• —" 
^ - r r r r K X: EN V I L L E G A S , 82. -ALTOS. 
P 0 ZliciVd. una, para dos persona*!. So 
buen sueldo. 28 
l i •1 •- • 
, — — ^ T í c n ^ V NA MLCHACMA. PE-
. ^M.iVr de mediana edad, para co-
b "lnbvU a"-udar a la limpieza Calle 21. 
'úfflero 351. entre A y Paseo. Vedado. 
^ r ^ L i C I T A UNA MUJER, U E M E -
•̂  Hiana edad, para cocinar y limpiar la 
^ \'n se admiten novios ni primos y 
cada 15 días. Ha de traer refe-
,al1 r . . de casas donde baya servido. 20 
reD v ropa limpia; es para tres per-
Pe6 u ia número 2. Víbora. 
so?*8™ ' 27 j l 
r ^ T * COCINERA, S E SOLICITA, PA-
TT « corta familia, que sea aseada, tra-
U..^ora y ayude a los quehaceres, con 
ineldo y ropa limpia. Debe estar 
E ^ M t a a Ir de temporada al extrau-
(li,p n al campo. Informan en Obispo, 
$Sero S3, altos de Le Prlntemps. 
19H)S ' J . ,. 
r T ^ O L I C I T A UNA COCINERA, E N 
, Amistad. 37. altos. 
19124 £ L i L , 
rTT'sOMClTA UNA COCINER-'V, P E -
N n'nsalar, que ayude a los quehaceres 
!r .na casa chica y de corta familia; 
sueldo y excelente trato. Inútil pre-
tu;raría sin referencias. San Nicolás, 
ffero 130. 2o. Izquierda. 
1S7S0 J1 , 
s 
Modernice su oficina con la 
" S T A N D A R D " 
M á q u i n a a u t o m á t i c a de cerrar 
sobres. 
Ahorra tiempo y empleados 
Esta m á q u i n a le asegura su co-
rrespondencia "cerrada" y no a 
merced de un muchacho. 
E n uso por las principales ca-
sas de comercio en Inglaterra, 
Estados Unidos y C u b a . 
Agentes exclusivos: Manuel 
F . Canossa Company. Habana , 
39 . T e l é f o n o A-5640 . Apartado 
281. 
Solicitamos personas solventes 
para Agencia? exclusivas. 
C 6044 9<l-23 
TOCINERA, PENINSULAR V QUE HA-
(I ea los quehaceres de la casa de un 
V-trimonio, se solicita para las afueras 
L, Luvanó. Mejor si tiene una niña de 
?l =¿15 años. Sueldo de $20 a $25. según 
Jlftndes. informes: Teléfono 1-2409 
S 
^ S O L I C I T A UNA MUCHACHA, P E -
.1 njnsular, que duerma en la casa, que 
¿na cocinar y ayude a los quehaceres 
Ji, la casa, tres de familia, no hay ni-
ños, si no es fora141 Q"e no 86 presen-
te 'Gervasio, número 97-A, altos, entre 
San José y Zanja. 
19142 27 j l 
E^ X C A L L E ONCE, ESQUINA A D, (AL-tos) se necesita una buena cocinera leí país. Sueldo: $25. Se exigen referen-
cias y si no cocina bien no deberá pre-
19186 28 j l . 
C R I A N D E R A S 
N E C E S I T A M O S U N A C R I A N D E R A 
española, recién parida, que sea joven, 
de buenas costumbres y carácter y que 
no tenga marido. Sueldo bueno. Que trai-
ga referencias y con certificado médico, 
que se presente en la calle A, esquina 
a Trece, Vedado. Señora de Casteleiro. 
19309 29 j l 
SE SOLICITA UNA CRIANDERA, E N Monte, 230, segundo piso, izquierda, y 
que sea bondadosa con los niños. 
19217 28 • j l 
V A R I O S 
A T E N C I O N 
Solicito una persona serla y formal, que 
disponga de 400 pesos para un negocio 
que trabajando deja 10 pesos diarios. 
Aprovechen ocasión. De esto hay poco. In-
forman: San Lázaro 162, bodega; de 8 a 
10, por la mañana. 
! « « GO jl . 
OE SOLICITAS UN DEPENDIENTE DE 
O mostrador en el giro de víveres, pa-
ra tienda del campo, que traiga refe 
rendas, sueldo $25. Oficios, 36. entresue-
los. L. 11. 
19375 31 jl 
CEDERIAS: SE SOLICITA UN VENDE-
O dor, experto en telas de seda, bien re-
lamnado con los importadores. Se tra-
«rá únicamente ron persona que pueda 
demostrar sus aptitudes. No reuniendo 
as condiciones, es inútil presentarse. Lon-
ja .»37. De SU a 9V.. 
^ ' " ' ' 30 j l 
CE SOLICITAN: OFKIVÍ.AS PARA CO-
u ser a mano. $1.50 diarlo. Oficialas pa-
ra coser a máquina. ?1.50 diario. Borda-
uoras a mano. $2 diario. Bordadoras a 
máquina. $2 diario. San Rafael, 10. 
J ^ ™ 30 Jl 
"NECESITAMOS UN D E P E N D I E N T E D E 
1H restaurant, provincia Matanzas, dos 
cocineros fonda, $40. Un fregador Cárdenas 
$18. dos dependientes cafe $24. Dos de-
pendientes fonda $23, dos camareros ho-
tel $20. todos para el campo, viajes pa-
gos. Informan: Villaverde y Ca. O'Reilly, 
32, antigua y acreditada agencia. 
19365 29 j l . 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S ! 
Kepan ustedes que el FORD que lia me-
Er«nAn.emb,re de yanta.ma Chiquito 
v á r U ^ A en la8 cnrrerns del Oriental 
f*r»l »»• preparado por los discípulos 
5" « hIk1" (le ^ E s c u e l a de Chauffeurs 
de la Habana y fué piloteado a la vic-
n™LnI,t»r Un ',,»<,íP"lo. llevando como 
K S W * J i f f l /'"clpulo, todts enseñado» 
A t ^ ^ í J ,lei experto Director 
nuestro Albert C. Kelly. 
C Ü C H A R I T A S D E L A T A 
H A Y G R A N E X I S T E N C I A 
P A R A S E R U N V E R D A D E R O D R I -
V E R A P R E N D A C O N M R . K E L L Y , 
director de esta gran escuela, el exper-
to más conocido en la república de Cuba, 
y tiene todos los documentos y títulos 
expuestos a la vista de cuantos nos vi-
siten y quieran comprobar sus méritos. 
PROSPECTO ILUSTRADO GRATIS . 
Cartilla de examen, lo centavoc. 
Auto Práctico: 10 centavos. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
F R E N T E A L PARQUE D E JdACEO 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
la puerta de esta gran escuela. 
17 N MALECON, 76, ALTOS, ESQUINA 
£ J a .Manrique, se necesitan un buen 
chauffeur y un buen cocinero. 
10189 81 j l 
C H A U F F E U R 
Para casa particular se solicita uno. Se 
paga muy buen sueldo. Ha de tener re-
ferencias. Dirigirse a C. Pradas Amar-
gura. 11. Departamento 12; de 9 a 11 y 
ue 4 a 5. 
19372 2 ag. 
CJOSA Y RICO. N E C E S I T A N L L E N A D O R 
kJ $00. dos prácticos de dulcería, $50. Un 
químico de aguas minerales, $73. Llena-
dor idem, $55, dos dependientes café y 
fonda, $45. Uno para ppuerta, $25. Egido, 
21. La Habanara. A-16i'3 
19281 28 j l . 
BUENA OPORTUNIDAD. PRACTICOS de Farmacia y Agentes, que conoz-
can el ramp: pueden obtener magníficas 
comisiones, vendiendo nuestros patentes 
en el interior, ya en su localidad o fuera 
de ella y estando o no empleados; se 
exigen referencias. Dr. F . R. Millán. Far-
macia y Laboratorio. Belascóalu, 110. Ha-
bana. 
19271 28 j l . 
C E SOLICITA UN MUCHACHO, DE 12 
a 10 años, para mensajero del "Unión 
Club." Tiene que traer buenas referen-
cias. Informes en Zulueta, 30; de 4 a 6 
de la tarde. 
18775 27 j l 
MIL C U C H A R A S y 
M I L C A R T U C H O S 
P A R A 5 C T s . 
$ 6 L I B R E 
D E P O R T E 
CESAREOGOfIZAlEZ 
AGUÍAR126.HABANA 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
Vende, .abrlca y remite a toda» partes 
de la Isla los siguientes artículos, los me-
jores que se manufacturau en Cuba. 
Pida catálogo ilustrado a Aguiar. 126, 
Habana. 
Las cucharitas son de lata estaDada. 
Hay gran existencia constantemente. 
Cc'uchos impermeables para heladot, 
especiales para cafés; vainilla, cocoa. ca-
paciilos. platos de cartón, "cajüj plega-
bles cergouar" para dulces, café y tabacos, 
papel salvilla, servilletas de crepé y li-
sas, sobres para azúcar, pajillas de re-
frescos, aparatos de leche fría y de ha-
cer café, borbeteras de muño y para mo-
tor, exprimidores de frutas y azucareras 
sanitarias. Cesáreo González. Aguiur, 126. 
Habana. 
BUEN CRIADO O P O R T E R O . MUY práctico en todo y bien recomenda-
do; sabe planchar ropa de hombre. Suel-
do no menor de $35. Llame al A-7919; de 
7 a 11 y de 1 a 0. 
19362 29 Jl. 
CRIADO DE MANO, D E S E A COLOCAR-se en casa formal, lo mismo va al 
campo; tiene quien lo garantice. Infor-
man: Hotel Cuba, Egldo 23. Teléfono 
A-5578. José Rodríguez 
19237 28 j l__ 
DE S E O COLOCARME COMO SIRV1EN-to de comedor, en casa particular, pue-
do dar referencias de las casas que tra-
bajé; quiero buen sueldo. Sabré desem-
peñar perfectamente el cargo que solici-
to. Informan en San José 119-B; tren de 
lavado. 
1M7B 28 Jl. 
C O C I N E R A S 
TINA J O V E N , E S l ' A S O L A , DESEA CO-
«U locarse para la cocina solamente, en 
casa de moralidad, es formal y sabe 
cumplir con su obligación, duerme en la 
colocación. Linea y c, almacén, Vedado. 
1Ü2S4 27 j l 
T T N A SEÑORA, PENINSULAR, DE ME-
\ J diana edad, desea una cocina, dor-
mir en su casa, solamente para cocinar. 
Calle K, número 10, entre I y 11, Vedado. 
19327 29 Jl 
/ ^ O B R A D O R : O F R E C E SUS SERVICIOS, 
y~J joven, formal, con garantías, a Clubs, 
Sociedades y comercio, a sueldo o comi-
sión. Informes: Secretaría "Coral Astu-
riana," altos del Centro Asturiano. 
19392 30 j l 
C E D E S E A COLOCAR UN J O V E N , EN 
cualquier clase de trabajo, es activo 
e inteligente. Informan: calle 10 y 13, lj ei 
bodega. Vedado 
19390 30 j l 
TTiESEA COLOCARSE UN HOMBRE, DE 
JU' mediana edad, peninsular, de porte-
ro o sereno o ayudante de chauffeur o 
cualquier trabajo que se le presente. In-
forman en Reina, 119 
19454 30 j l . 
, \ T E N C I O N : PARA ADMINISTRAR O 
J n . encargado de colonia de caúa y otros 
cultivos y ganados, se ofrece, con las 
mejores referencias. Manuel Blanco. 
Aguacate, 59, Habana. 
19293 29 j l 
TWINERO. PARA HIPOTECAS, D E S D E 
U el 6 en adelante, en todas cantida-
des Dinero para pagarés. Gisbert. Nep-
tuno, 47, barbería. De 9 a 11. 
19332 8 a 
D i n e r o e n h i p o t e c a . S e f a c i l i t a 
d e s d e $ 1 0 0 
hasta $200.000 y desde el « por 190 anual 
sobre casas terrenos en todoá los uarrios 
y reüi-rtos. Dinero en pagarés, prendas 
de valor y pignoración de valores. Gran 
reserva en las operaciones. Uirljanse con 
títulos: Oficina Víctor A. del Bus:o. Agua-
cate. 38. A-9273; de 8 a 10 y 1 a 3. 
17J3u 21 Jl. 
T O V E N , MEXICANO, DESEA C B T E N E R 
tP trabajo como comisionado para ven-
der camiones, automóviles o accesorios 
de ellos, puede dar las referencias que 
quieran. E s persona ilustrada. A. F . Cen-
tro Mexicano. Altos de Mlrumar. 
19297 4 a. 
JARDINERO. SE SOLICITA UNO EN 
O San Miguel 107,- de 1 a 4. Sueldo 30 
pesos, casa y comida. 
C 6040 6 d-21 
G U T I E R R E Z , C A N O Y C 0 M P . 
Solicitan buenas pantaloneras. Muralla, 
105 y 107. 
18708 27 j l 
S I E M B A R C A P A R A E S P A Ñ A 
escriba en seguida pidiendo nuestro Catá-
logo para 1918 y se lo enviaremos gra-
tis. Contiene muchos objetos útiles y 
otros muchos propios para obsequiar a 
sus familiares y amigos con gran eco-
nomía. Concedemos descueptos a comer-
ciantes. The Novelty Store Co., Box 50, 
Maceo, 76, Matanzas. (Cuba.) Mencione! 
el DIARIO D E L A MARINA. 
17059 5 a. 
SE S O L I C I T A UN P O R T E R O Y UN 
criado de mano, con buenas referen-
cias en Aguiar, 2. 
18278 28 j l . 
SE N E C E S I T A UN B U E N I N T E R P R E -te de hoteles. Prado, 117, altos. 
19022 27 Jl 
SE S O L I C I T A UNA LAVANDERA. PA-ra 3 personas y ayudar a otros queha-
ceres. Sueldo 20 pesos. Obrapía, 61, al-
tos. 19222 28 Jl 
SOLICITAMOS UN MUCHACHO, DE 14 a 16 años, en Villegas. (15, modas. 
19198 28 j l 
SE S O L I C I T A VENDEDOR, A COMI-slón. experto eu víveres, que tenga 
conocimientos de la plaza. Tiene que 
traer referencias. S M. Ibor y Co. Obra-
pía, 98, altos. 
19230 , 28 j l 
SOLICITUD: EN LA CALLE 17, ES-qulna a C, se solicita un fregador de 
máquina, para atender a una. Sueldo $1S. 
Comida y alojamiento. 
19250 28 j l 
UN BUEN E L E C T R I C I S T A , QUE SEA inteligente en Instalaciones de con-
duit, etc., se solicita en Prado, 33. altos. 
19106 27 j l 
SE NECESITAN DOS INSTALADORES de tuberías de agua, etc., (Pipe Pl-
tters), que sean expertos en dicho tra-
bajo. Prado, 33, altos. 
19105 27 jl 
CI. SOLICITA UN HOMBRE, FORMAL, 
v que se» entendido en vaquería. Infor-
man: Teléfono I-1S15. 
19434 o „ 
SOLICITA UN MUCHACHO QUE S E -
mJ? ^ t & l en bicicleta. Calzada del 
i w , 411' Farmacia del doctor Días. 
—1,>4'14 30 j l . 
C O S T U R E R A S 
S O L I C I T O U N H O M B R E 
juc disponga de 300 pesos para que arrien-
fnnrto" un ?ran cafá el «lepartamento de 
L W " (í-1ŝ bu.en 1)eff0cio. Informes: San 
- U4t>-' 30 j l . 
S O L I C I T O 
c^'^f?" 1:m pe!á0S I13-1"3, un gran café, 
el J^at .pr0pla; tiene ^ 8er formal; 
e í.lene '^ena marchantería. In-
& : San L¿zaro, 162. Bodega. 
p11*183 30 j l . 
J ara l a v e n t a de v í v e r e s y m i s c e -
'anea neces i tamos agentes c o n g a -
rantías en todos los pueblos de l a 
R e p ú b l i c a , d o n d e no es tamos r e -
Presentados y a . M e n o c a l y Ñ o r -
* a n . A p a r t a d o 2 4 6 5 . H a b a n a . 
Se solicitan en Muralla, número 14. Se 
pagan buenos precios, pueden presentar-
se cou recomendación los Sábados, de 0 
a 12 de la mañana, día que recibimos y 
entregamos la costura. 11. García y Ca. 
Teléfono A-2803. 
19144 9 a 
OF I C I A L A P R E P A R A D O R A D E SOM*-breros. Se solicita una en Neptuno, 
148. Si uo es buena oficiala, que no se 
presente. 
19110 4 a 
OE SOLICITA TAQUIGRAFO O TAQUI-
O grafa. en inglés y español. No es ne-
cesario sea extra rápido, se paga buen 
sueldo, si no sabe que no se presente. 
Unión Comercial de Cuba. Cuba, núme-
ro 33. 19158 31 j l 
OE SOLICITA UNA LAVANDERA, blan-
O ca, se prefiere q.ue duerma en el aco-
modo. Dirección: calle G, esquina a 18, 
número 117, Quinta Merced, Vedado. 
1914C 27 j l 
JfüDISTA: S E SOLICITA UNA OPERA-
l"* nferezca. ^ ^ baJos- SueI(l0 el 
— ? i J L , 
U n l n ^ V I C I T A UN MUCHACHO, P E -
j^ugman en Aguila, número 149. res-
S S n o V V V*fl MUCHACHO. PARA 
f«Ue S ' ?, of^lna¿ 8e¿ inteli-
altoB' e(,a(1 12 a l » años. Angele*. 41, 
5 ^ " ' - ^ 29 Jl 
h „ 8 D E PRIMERA E N S E -
«"érgico»' «L ter1l?0.8• con experiencia y 
(}r^ Antinu ..8ü''cltan en el Colegio " L a 
««n conJc m,cn^e pie.fleren que ten-
-^0ohoC?araSfa "̂CITA UN MUCHA-
^ferenria, Rjimpleíza ? mandados con 
Coaltar) • Belascoaín, 227, esquina a 
l̂OSoó^ ^ ! 
^ b a j o 1 ? ^ ^ ^ ^ sesoritaTaÍU 
2* letra v *n8Crltori,0' <lue tenga bue-
í>rmacia del 5 e«cribir máquina, 
^onte 4iode' ^ t o r Díaz. Calzada del 
11*368 ' es1ulna de Tejas. 
1 5 0 P E S O S D E S U E L D O 
Necesito seis empleados, hombres muy 
activos, de fácil palabra, cultos o ins-
truidos, para la venta en esta capital de 
un artículo de primera necesidad y muy 
acreditado en los establecimientos de »f-
veres en general. Industrias "La Farola 
de Gijón." Calzada de Cristina número 
02 y 54 Horas: de 9 a 12 y de 3 a 6 tarde. 
Í8174 27 j l . 
Se necesita un criado de limpieza, con 
experiencia en cuidar departamentos 
de caballero. Se exigen las mejores re-
ferencias. C u b a , 12. Unicamente de 5 
a 6 p. m. 
19151 27 j l 
SE SOLICITAN COSTURERAS D E pantalones, en L a Maravilla. Plaza del 
Vapor, número 30. 
19112 7 ag 
J A R D I N E R O 
Se necesita un jardinero lefe. pura un 
Central Azucarero en la Provincia de 
Santa Clara. Diríjase a A C E C c\o. DIA-
RIO DK L A MARINA. 
C 6023 8d-21 
'0- y tamhiír. mediana edad. eA Sol, 
18357 blén una "lada de ¡nano. 
F ^ U a ^ 1)15 10 A 12 - ^ O S 8 ¿ 
,* comento P*™ "na ca-
y A g u i í óu48t,lroba- San Juan 
E B A N I S T A S 
o l í*11 Vari08 b a ñ i s t a * que 
£ u e r a , hacerse cargo de fraba-
b i L P O r ^ c « « r t a ; han de ser 
buenos y larg08. ^ ^ 
í l ^ 8 " ^ ^ - ' o p e r a r i o s adelan-
^ o s , buen jornal. Necesito un 
£P rano para trabajo fino, muy 
e"enn ion*1' ^ r o ha de ser un 
í¿0' P0r R ^ r í g u e z , a todas ho-
Se s o l i c i t a n p i n t o r e s , e scu l tores , t a -
l l is tas , d o r a d o r e s , l i j a d o r e s , a p a r e -
j a d o r e s , f u n d i d o r e s y a l f a r e r o s , e n 
la f á b r i c a d e c e r á m i c a de l B a r r i o 
A z u l . A l l í i n f o r m a r á n . T h e H a v a -
n a B u y i n g & S e l l i n g C o . , S . A . 
C 5977 ln 19 j l 
Se solicita un dependiente, para la ca-
sa P í a , Monte, 4 4 5 ; sueldo treinta pe-
sos, para el patio, que sepa cumplir 
con su o b l i g a c i ó n . 
18380 30 Jl 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , se nece -
s i tan p a r a l a s M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
31 j l 17731 
Se so l ic i ta u n m u c h a c h o , de 13 a 
17 a ñ o s , p a r a a y u d a r a l a l i m -
p i e z a de u n a c a s a de f a m i l i a , d e b e 
tener r e f e r e n c i a s . N e p t u n o , 1 0 5 , 
b a j o s . 
ln 14 Jn 
H/fATRIMOMO, Ebl 'ASOE. JOVEN Y 
xtjl con un niño, desea colocarue; ella 
puede prestar aigún servicio de criada, él 
entiende algo de electricista, tiene título 
de chauffeur, tiene alguna práctica en 
instalaciones de tubería, en horticultura, 
avicultura, floricultura; también trabajo 
algún nortoruto. L<e tengo amor al tra-
bajo y me presto para todo. San José e 
infanta. Telefono A-U014. Salgo al campo. 
10303 29 j l 
C E D E S E A COUOCAR UNA MUCHACHA, 
de manejadora, tiene quien lu reco-
miende. Calle D, 191, Vedado. 
19118 27 j l 
TT>'A J O V E N . P E N I N S U L A R . D E S E A 
\ J colocarse, en cana de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene 
referencias. Informan: Inquisidor, 2i>. 
192ÓÜ 28 j l 
TINA PENINSULAR, DESEA COLO-
O carse, en casa de moralidad, de cria-
da de mano y siendo un matrimonio so-
lo ayuda en la, cocina. Tiene referencias, 
informan: Factoría, 1, altos. 
192: 28 j l 
TT>'A PENINSULAR, D E MEDIANA 
KJ edad, desea colocarse para criada de 
mano o para matrimonio solo, para to-
do servicio, sabe un poco de cocina, de-
sea casa seria y de buen trato, da y 
toma referencias, gana 25 pesos y ropa 
limpia. Informan: Carlos I I I , 267, esqui-
na a Zapata. 
19250 28 j l 
JOVEN, PINA, CATALANA, D E S E A E N -contrar casa para cuidar y acompa-
sar a señora o señorita, o bien cuidar 
un niño Calle H. entre 23 y 25, acce-
soria A. 19104 27 j l 
A G E N C Í A 5 D E C O L O C A C I O N E S 
A G E N C I A A M E R I C A N A D E C O -
L O C A C I O N E S 
A G E N C I A B E E R S 
O ' R e i l l y , d Y z , a l tos . 
T e l é f o n o A - 3 0 7 0 y A . 6 8 7 5 
Tenemos toda clase de personal que us-
ted necesite desde el más humilde em-
picado hasta el más elevado, tanto pa-
-jrfAOJ ap oiuod sopu|jo ep otcq'BJ) je uj 
nes, institutrices, mecánicos, ingenieros, 
oficinistas, taquígrafos y taquígrafas. He-
mos facilitado muchísimos empleados a 
las mejores firmas, casas particulares. In-
genios, Bancos, y al comercio en general, 
tanto de la Ciudad como el del Interior. 
Solicítenos y se convencerá. Beers Agen-
cy. O'Reilly, 9̂ 2. altos, o en el edificio 
Flatlron. departamento 401, calle 23 es-
quina a Broadway, New York. 
SE D E S E A N COLOCAR DOS P E N I N -sulares, en un hotel o casa particular, 
una de criada de mano y la otra de ma-
nejadora o para coser; sabe cortar por 
figurín y bordar con la máquina. No ad-
miten tarjetas. Trocadero, 61; tienen 
guien las recomieude. 
19111 27 j l 
C E O F R E C E BUEN MATRIMONIO, D E 
O confianza, para cualquier giro, lo mis-
mo para finca de campo. Escribir n Ma-
nuel Lage. Sitios, 9. 
19145 27 Jl 
C E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , R E -
O cién llegada, de criada de mano y en-
tiende algo de costura. Lucena, 23 
19104 Wf j l 
DE S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA peninsular, de criada o manejadora; 
tiene quien la recomiende; puede verse 
en Belascoaín, 2, letra C, cuarto nú-
mero 6. 
19173 27 j l . 
L R J A D Á á P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
C E D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA, 
de mediana edad, para repasar y zur-
cir y limpiar cuartos. Santiago, altos, nú-
mero 1, entre Zanja y Salud. 
193S7 30 j l 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
SI quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen- ( 
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-! 
res. aprendices, etc.. que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que sé los facilitarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y trabajadores 
para el campo. 
TT>A JOVEN, PENINSLLAR, DESEA 
t j colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de cuartos. Tiene referencias. In -
forman: calle i>, número 37-A, Vedado. 
19423 30 Jl 
T T N A JOVEN, D1>EA COLOCARSE. PA-
kj ra cuartos, no admite tarjetas. Infor-
marán : Mercaderes, 45. 
19285 29 jl 
C E D E S E A COLOCAR UNA PENINSU-
k j lar para criada de cuartos o mane-
jadora; menos de veinte pesos no se 
coloca y que venga a Reina 117. 
19309 20 j l . 
AGENCIA LA UNION, DE MARCELINO Menéndez. Esta acreditada casa faci-
lita con buenas referencias toda clase de 
personas que me pidan. En todos los 
giros. Llamen al teléfono A-3318. Ha-
bana, número 118. 
101S8 . 28 JL 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
T T > A J O V E N , PENINSULAR, DESEA 
xj colocarse de criada de mano, sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien 
la garantice. Informan: Acosta, 39; no va 
si no le abonan el pasaje. 
19414 30 j l 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA, 
j ^ / peninsular, para cuartos. Informan: 
Consulado, S9. 
19192 ' 28 ji 
"PiESEA COLOCARSE UNA JOVEN, P E -
ol/ ninsular, para la limpieza de habita-
ciones y repaso de ropa, tiene recomen-
daciones, prefiere el Vedado. Informan: 
calle Armas, número 30. Víbora 
19227 2S j l 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA JOVEN, E S -
jl/ pañola, para limpieza de cuartos y 
coser, sabe cortar, gana $20 ó $25. Tiene 
referencias. OTieilly, 34. 
10107 28 jl 
"PRESEA COLOCARSE UNA JOVEN, P E -
± J ninsular, en casa particular, para 
coser y limpiar alguna habitación, cose 
por figurín; y en la misma una señora, 
de mediana edad, para los quehaceres 
de un matrimonio, o muy corta familia; 
son personas formales y de mucha mo-
ralidad; tienen quien las garantice. Ha-
bana. 108, altos; habitación, 22. 
10208 28 j l 
C E DESEA COLOCAR UNA PENINSU-
kJ lar, de criada de mano, manejadora o 
de comedor, no se coloca menos de $20, 
ni admite tarjetas. Informan: Figuras, 
número 6; cuarto, número 20. 
10377 30 j l 
"TkESEA COLOCARSE UNA SESORA^ 
x y peninsular, de criada de mano, en-
tiende algo de cocina, tiene un niño de 
6 años y desea tenerlo a su lado. Tie-
ne referencias. Informan: San Isidro, 
número 37. 
19389 30 Jl 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, peninsular, de criada de mano y mane-
jadora, que sabe sus obligaciones. In-
forman en San Rafael. 139, primero. Ha-
bitación 1«. 
19430 30 Jl. 
UNA PERSONA, QUE H A B L A CAS-tellano, desea posición como criada 
de mano o niñera. También otra, que hn-
bla inglés solamente. Se encuentran en 
Infanta, 112. 
19324 29 Jl 
C E DESEA COLOCAR UNA JOVION. PE-
kJ ninsular. para habitacioues; tiene re-
ferencias. Informan: Lamparilla, OS. 
10099 27 j l 
DE S E A COLOCARSE UNA JOVEN, E s -pañola, fina, para limpiar dos o tres 
habitaciones, repasado de ropa, vestir se-
ñora, l'ara informes: Reina, 09. 
10123 27 Jl 
T \ E S E A COLOCARSE UNA J O V E N , D E 
J C color, para habitación y coser o pa-
ra manejar niños que pasen de un año, 
tiene inmejorables informes. Puede salir 
fuera, de temporada. Gana buen sueldo. 
Informan: Revillagigedo, 47, altos. 
19136 27 j l 
SE D E S E A COLOCAR J O V E N , E S P A -ñola, para limpiar dos o tres habi-
taciones; sabe coser a mano y en má-
quina: también se presta para vestir y 
acompañar señora, prefiere en el Vedado 
y no le importa salir a viajar. Infor-
man : Corrales, 4, antiguo. 
19187 27 JI. 
UNA SESORA, DESEA ENCONTRAR colocación para acompañar una se-, 
ñora o servir en casa de un matrimo-! 
nlo, y para llevar niños al colegio. Com-
póstela, 24. I 
19323 29 JI 
UVA J O V E N , PENINSULAR, D E S E A i colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora, entiende' 
algo de cocina. Tiene referencias. I n -
forman : Vives, 113. | 
l!)29l 29 Jl 
Muestras gratis e informes de nues-
tros art ículos , de m á s de 100 por 100 
de utilidad. ¡ I n d e p e n d í c e s e ! ¡ T r a b a -
je por su cuenta! $300 mensuales con I 
nuestra R e p r e s e n t a c i ó n Exclusiva. D i -
ríjase a Q u í m i c o s Manufactureros, i 
Habana, 26, Habana . 
18672 8 » 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , peninsular, de criada de mano: sabe | coser a mano y a máquina; tiene refe- | 
rendas si son necesaria»; si no es ca- i 
sa de moralidad que no se presenten. I 
Zanja. 1 4 : ; - » . . 
K'-.-i.S ' •" 
O J DESEA ( O M H V K V N A JOVEN. P E -
O ninsular. vive Apodaca, 27 para cria-
da de mano o manejadora, sabe cumplir 
con sn obligación. 
19235 |» Jl 
XTNA J O V E N , FINA, D E S E A COLO-) carse en casa de moralidad para 
cuartos y zurcir o para matrimonio so-
lo. Sn Lázaro, 251. 
19178 27 j l . 
C R l A D Ó s ' p Í r ^ " ' M " 
EN E L R B P A B T O SANTO 8UARBZ, J E -SÚS del Monte, Durege. número 0. se 
desea colocar un buen criado de mano, 
práctico en el servicio de comedor y con 
buenas referencias de las casas donde ha 
trabajado. 
iíc.-̂  "0 J' 
ÍJE D E S E A COLOCAR UN J O V E N , E S -
O pañol de criado de mano, en casa 
particular tiene buenas referencias de 
las casas "donde ha trabajado. Sueldo 35 
pesos Informan: Teléfono A-502». E n la 
misma uno para oficina, tiene buenas 
referencias de donde ha trabajado. 
J'.c.nl 2'.i j l 
DKSEA COLOCARSE UN J O V E N , E s -pañol, de criado de mano o cama-rero. Informan: 17, número 551, entre 18 
y 20. Vedado. _ -
19318 29 j l 
ES F A S O L , D E S E A COLOCARSE DE i sirviente de comedor o cosa análoga. 
Informan en Maloja. 33. A-3090. 
10191 27 j l . 
"PvESEA COLOCARSE UNA E 8 P A S O L A , 
J L / de mediana edad, de cocinera; no le 
importa ayudar a los quehaceres, o de 
criada de habitaciones; sabe trabajar, tie-
ne que ser familia de moralidad; si no 
es así no la busquen. Sueldo $25. Man-
rique. 180. 
19212 28 j l 
COCINERA, ESPADOLA, FORMAL, PA-ra matrimonio solo y limpieza una 
habitación. No duerme en el acomodo. 
Villegas, 113, 2o. piso. Urge. 
19218 28 j l 
T S P A Í f O L , D E MEDIANA EDAD. D E -
Jlj sea plaza de sereno en fábrica indus-
trial, almacén u hotel de primer orden, 
pues estuvo nueve años de sereno en dos 
respetables casas, de las cuales puede 
presentar inmejorables referencias. Pa-
ra más informes: Manrique, 127. 
191»? * « ii 
A L Q U I L E R E S E H I P O T E C A S 
Con garantía de sus rentas o hipotecaría, 
doy dinero sobre casas en esta ciudad. 
Cerro, Jesús del Monte, Vedado. Tam-
bién en la misma forma, sobre finca rús-
tica en esta provincia. Matanzas y parte 
de Pinar del Río. Interés del 7 por 100 
en adelante Flgarola, Empedrado. 90t 
bajos. A-228ft. 
18842 20 j l . 
28 j l 
C ! E D E S E A COLOCAR UNA SESORA, 
k̂> peninsular, de lavandera o criada de 1 
mano; tiene muy buenas referencias, l n - . 
forman: Inquisidor, 36. 
19240 28 Jl | 
C © M p i r < 
"VrECANICO DE BANCO, CON SU TI-| 
ílL tulo de maquiuista, solicita traba-
jar. Paula, 12, altos. 
19121 27 j l 
T V f s E A COLOCARSE UNA BUENA CO-
jLJ ciñera, peninsular, cocina española, 
francesa y criolla, sueldo 30 pesos. Ca- | 
lie 21, esquina a Y, número 161 y 163, 
Vedado. 19138 27 j l 
"PkESEA COLOCARSE UNA COCINERA 
J L / española, para casa particular o co-
mercio; también es repostera. Informan: 
O'Ralll, 13, cuarto 12, segundo piso. 
19180 27 Jl. 
TINA S E S O R I T A , D E MEDIANA EDAD, 
* J solicita un destino, para copiar, 
mano. Apartado 152. 
18081 27 Jl-
Q E O F R E C E UN JOVEN. PARA OPIC1-
kJ na o cosa análoga. Informa y le ga-
rantiza: J . Alvarez, S. en C. L a Central, 
Aramburo, 8 y 10. 
18542-43 «8 j l 
O E COMPRA: UN SOLAR D E C E N T R O , 
kJ que esté situado en calle de núme-
ro, en el Vedado, acera de los pares, de 
unos 800 a mil metros, situado entre 
!a calle 13 y 27, Paseo y G, Envíe sus 
ofertas al apartado número 882. Sr. L . U. 
También una casa de alto y bajo en di-
cho perímetro. 
19370 14 a 
1 3 R O P I E T A K I O S : COMPRO CASAS, das-
jl de cuatro a treinta mil pesos. Gis-
bert. Neptuno, 47, barbería. De 9 a 11. 
IttBSS " 8 a 
COCINERA. P E N I N S U L A R , S E O F R E -ce prefiriendo poca familia. Informa-
rán en Empedrado, 31, bajos, izquier-
da. 10190 27 Jl. 
SE O F R E C E UNA COCINERA MONTA-ñesa, con buenos informes; no duerme 
en la colocación. Informan: Rayo. 33-A. 
19185 27 j l . 
C O C I N E R O S 
T ^ E S E A COLOCARSE UN COCINERO, 
J L / de color, cocina española, criolla y 
francesa. Habana, 136. 
19426 30 j l 
~\ f A E S T R O COCINERO R E P O S T E R O , 
1TX de primera, trabaja cocina en gene-
ral. Solicita casa formal y estable y ga-
na buen sueldo. Limpio y de conciencia 
Teléfono A-3211. 
19Í51 30 j l . 
"PkESEA COLOCARSE UN COCINERO, 
J L / español, entiende repostería. para 
casa particular o establecimiento. Pre-
fiere el campo. Maloja, 53. Teléfono A-3000 
19295 29 Jl ' 
M e c á n i c o electricista, coa mucha prác-
tica en la d irecc ión de plantas e l éc -
tricas, se ofrece a quien necesite uno 
de toda confianza. Dir í janse a £ . M . 
C . en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
19181 27 Jl. 
TlkESEA COLOCARSE UN HOMBRE, D E 
JLJ mediana edad, propio para portero; 
tiene recomendación de las casas donde 
estuvo. Informarán: Reina, «5. Teléfo-
no A-3G84, 
19157 f 27 Jl 
Se desea comprar, en el Vedado, una 
casita moderna, que no pase de 
$11.000. Se pretiere poco terreno, es-
tando la casa en buenas condiciones. 
T e l é f o n o F - 5 0 7 2 . 
19341-42 , 29 j l 
T T N J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A CO-
O locarse en casa de comercio o gara-
Je, o bien en lo que se le presente. E s 
honrado y trabajador. Informan: lleiua, 
73. Teléfono A-3y45. 
19163 27 j l 
/ B O C I N E R O E N CiENERAL, R E P O S T E -
ro y helador, con muy buenos infor-
mes, ofrece sus servicios; sabe hacer pan 
y cuenta gran repertorio en platos fríos. 
Informan: calle de Cuarteles, número 12, 
Ciudad. 19097 27 Jl 
C R I A N D E R A S 
T̂ ESEA C OLOC ARSE l NA SESORA, 
jl> peninsular, para criandera, de 40 
días de haber dado a luz; abundante le-
che y certificado de sanidad. Informes: 
Drajrones, número 16. 
19442 30 Jl. 
QE DESEA COLOCAR UNA CRIANDE-
kJ ra, peninsular, cou abundante leche, 
tiene buenas recomendaciones. Informan: 
calle Príncipe, número 4, antiguo. 
19300 • 30 Jl 
Q B D E S E A COLOCAR UNA CRIANDE-
kJ ra, peninsular, joven, buena leche y 
abundante, recién parida, con eertificado 
de Sanidad. Informan; Egido, 57. 
19280 28 j l . 
C H A U F F E U R S 
C E D E S E A COLOCAR UN B U E N chan-
to ffeur, en un camión o casa respeta-
ble, con cinco años de práctica. Infor-
man : Plaza del Vapor, por Dragones, nú-
mero 40, entresuelo. 
19421 30 j l 
JOVEN, CON APTITUDES, ILUSTRA-
í> do, desea un automóvil para su ma-
nejo, en casa particular, es cuidadoso por 
hauer teuldo el máquinas propias. Es 
mexicano. Dirigirse a A. F . Altos de Ali-
ramar. Malecón. 
I'JJ'JS 4 a 
QE OFKECE UN JOVEN, ANDALUZ, PA-
kJ ra fregador de máquinas o ayudante 
chauffeur o mecánico si es necesario, es 
chauffeur con título. Tengo buenas refe-
rencias con llevar 4 años en la misma 
casa. Informan: Patria, 1, Cerro. 
1U305 29 j l 
\ VUDANTE C H A U F F E U R : UN J O V E N . 
X i . asturiano, de 20 años de edad, ha-
biendo trabajado tres años en el mejor 
taller de automóviles de Gijón, se ofre-
ce para ayudante de chauffeur de caba-
llero que maneje su máquina; sé mane-
jar pero no conozco la Habana; tam-
bién voy al campo, como ayudante o co-
mo chauffeur, sometiéndome-a cualquier 
examen en lu mecánica de cualquier au-
tomóvil. Para informes dirigirse: Veda-
do calle 27, entre M y N, casa de la 
señora viuda de Üüa, preguntar por Cor-
tino Rlvero. 
19240 28 Jl 
Q E O F R E C E C H A U F F E U R PARA CA-
¡O sa particular o de comercio; no le 
importa ir al campo. Informan: Teléfo-
no A-7571. .„ „ 
19282 28 Jl. 
CCHAUFFEUR, MECANICO. E S P A S O L , J con 5 años de práctica, se ofrece pa-
ra casa particular o de comercio, tiene 
recomendaciones de las casas que ha tra-
bajado; no trabaja menos de ?70. Infor-
man : calle 4, entre 5a. y 7a., Vedado. Te-
léfono F-1538. 
1!I133 -'7 jl 
T E N E D O R E S D E U B R 0 S 
r p E N E D O R DE L I B R O S C O M P E T E N T E 
J l y con larga práctica, ofrece sus ser-
vicios, ya sea para trabajar por horas o 
fijo. Informan: R . C . Tel. A-9878. 
19279 28 j l . 
T E N E D O R f ) E U B R O S 
C o n las r e f e r e n c i a s q u e se d e s e e n 
o f r é c e s e u n c o m p e t e n t e T e n e d o r 
de L i b r o s , y a s e a p a r a t r a b a j o s 
p e r m a n e n t e o p a r a l a c o n t a b i l i d a d 
por h o r a s . S e h a c e n b a l a n c e s , l i -
q u i d a c i o n e s , e tc . I n f o r m a n en " L e 
Pet i t T r i a n ó n , " C o n s u l a d o entre 
S a n R a f a e l y S a n M i g u e l o e n 
S a l u d . 6 7 , b a j o s . 
C 382 alt Ind 12 e 
TE N E D O R 1>E L I B R O S . QUE ADEMAS de su propio idioma (el Español), po-see el inglés, el italiano y algo del fran-
cés cou inmejorables referencias de ca-
sas de esta capital y de New York, ofrece 
sus servicios, por horas o fijo. C. Oarcea, 
Monte, i r , bajos. TeL A-2046. 
19143 J1 
Persona apta para cualquier oficina, 
desea una plaza de auxiliar, ayudante 
de carpeta, cobrador, etc. Presenta 
g a r a n t í a s y referencias. Informan en 
la admin i s trac ión de este diario. 
n. a. x. 
U n señor , peninsular, de mediana 
edad, desea colocarse de portero en 
casa particular y seria, si hay jard ín 
es entendido en él , en la Habana . I n -
forman: Zulueta, 3 . 
18944 25 j l . 
/ iDMPRO DOS CASAS, DE ESQUINA, 
\ J antiguas o modernas, y tres de cen-
tro, que tengan cada una 8 metros de 
frente, desde la calle de Gervasio hasta 
la de San Ignacio, desde 5 a Itt mil pe-
sos, fíjese bien en este detalle, si ios 
títulos no están claros, si es apoderado, 
no venga. González. Picota, 3U; de 10 a L 
JS202 30 j l 
/COMPRO DOS CASAS, E N L A S C A L L E S 
K J de Jesús María, o Paula, si la cua-
dra, acera que estén situadas y sus me-
didas agradan, se paga a |55 metro, so-
lo trato con el verdadero propietario si 
es formal, con apoderado no se firma es-
critura. González. Picota, 30; de 10 a 1. 
19202 30 j l 
COMPRO Y VENDO BODEGAS, C A F E S y demás establecimientos mercanti-
les. Cristóbal Martínez Cruz Villegas, 
número 92, altos. Tel. A-0362. 
19170 7 a. 
C O M P R O 
Q E OFRECE UN MATRIMONIO, BSPA-
O ñol; el marido cocinero y la señora 
para limpieza de casa. Calle Santa Cla-
ra, 3. 
18948 28 j l . 
X J OMBRE D E NEOOCTOS, E X P E R T O . 
JLX Por sus extensas relaciones en Orlen-
te, y dada la dificultad de los industria 
les para proveerse del extranjero, acep-
taría la representación de casa que ten-
ga variadas existencias de maquinarla, 
de entrega inmediata. (En este mes se 
ultiman las plantas para beneficiar café.) 
Es apto para propagar artículos de no-
vedad y utilidad. Darán razón en Ta-
marindo. 22, habitación número 6, Jesús 
del Monte. 
1SG40 27 Jl. 
Máquinas de escribir, en cualquier esta-
do, pagándolas bien. Voy a domicilio 
mediante aviso. Reina, 44. Fernández. Te-
léfono A-9304. 
18956 so j l . 
P a r a una casa respetable se ofrece una 
señori ta de c o m p a ñ í a . D a referencias 
a s a t i s f a c c i ó n , en S a n Ignacio, 56, y 
en Aguila , 72, altos. T e l é f o n o A-5409 
y A-5708 . 
18099 11 a 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r s 
$100 al mes y más gana un buen 
chauííeur. Empiece a aprender ury 
mismo. Pida un folleto de ins-
trucción gratis. Mande tres sellos 
de a 2 centavo^, para franqueo 
a Mr.. Albert C. Kelly. San Láza-
ro, 249, Habana. 
PI N E R O E H I P O T E C A ^ 
/COMPRO PAGARES Y CUENTAS 
\ J des atrasadas; avise. Teléfono .M--301. 
Señor Eópez; de 1 a 4 p. 
19409 30 j l 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, Jesús del Monte, Cerro 
v en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. Interes 
el más bajo de plaza. Empedrado 4< ; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2il l . 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
S o b r e c a s a s y t e r r e n o s , se f a -
c i l i ta e n t o d a s c a n t i d a d e s . 
D i r í j a s e a R e a l E s t a t e . V í c t o r 
A . d e l B u s t o . A g u a c a t e , 3 8 . 
A - 9 2 7 3 ; d e 9 a 1 0 y d e 
1 a 4 . 
1S1S1 27 JL 
4 P O R 1 0 0 
De interés anual sobre todos los depósi-
tos aue se hagan en el Departamento de 
Ahorros de la Asociación de Dependien-
tes Se garantizan con todos los bienes 
oue posee la Asociación. No. Gl, Prado y 
Trocadero. De 8 a 11 a. m. 1 a 5 p. m. 
7 a 9 de la noche. Teléfono A-5414. 
C «926 jg I5 s 
V A R I O S 
T^N J O V E N D E 19 ASOS, CON F E R -
í j fecto conocimiento del inglés y me-
canografía, desea colocarse en el comer-
elo. Dirigirse por escrito a Magaz. Con-
cordia, 2ú. 
19378 « 4 a 
A MA DE L L A V E S , HESOKA MEDIA-
A na edad, se ofrece para el gobierno 
del hocar de persona sola, o encargada 
e cutíi vivienda de ingenio: sabe su 
oblisraclón. es honrada y trabajadora: tie-
ne referencias de familias finas. Bara-
tillo. :?; habitación, 12. vive. 
193S4 00 •" 
D28KA COLOCARSE UN E S P A S O L , con buenas referencias, sabe cazar en el campo v cuidar los perros e instruir 
los para recobrar la caza: sabe trabajar 
en cualquier cosa de casa, para limpieza 
de casa. Para Informarse, en la calle San-
ta ("lará 22. Llámase Avellno López. 
1U394 30 Jl 
M . F E R N A N D E Z 
Santa C l a r a 24, altos, esquina a 
S a n Ignacio. T e l é f o n o A - 9 3 7 3 ; 
de 1 a 4 . Dinero en hipotecas en 
todas cantidades. 
P r é s t a m o s en p a g a r é s en to-
das cantidades con mucha facili-
dad para el pago. Se resuelven en 
24 horas, con absoluta reserva. 
lioib 31 Jl. 
U N CARPINTERO, QUIERE COLOCAR, se, tiene buenas herramientas. Para 
informes, aquí: Santa Clara, número 22. 
19395 °a i l 
DAMOS DINERO EN HIPOTECA, DES-de el ü por 100 anual. E n pagarés 
sobre alquileres. Prestamos dinero pa-
ra devolver en mensualidades, semanas 
y por afíos. Del 8 al 12 por 100 anual, 
con buenas firmas. Sobre usufructos. Ha-
vana Business. Aguiar, número 80 
A-9115. Pasamos a domicilio; de 1 a n' 
1S908 30 Jl " 
/COMPRO CASA CHICA, EN EA H ABA -
K J na, para fabricar, que no sea el ba 
rrio Jesús María ni en Sitios. Interesa-
do: G. Alvarez, dulcería café L a Isla. 
18874 28 j l 
SIN CORREDOR, DESEO COMPRA!' una casita, de mamposteria o ma 
dera, que no tenga gravamen y que bu 
precio no exceda de 1.000 pesos. Para 
más informes, diríjase a la calle 25, en 
tre D y Baños; habitación, letra J . 2Clí. 
18896 4 a 
C A S A S Y S O L A R E S 
Se compran en todos los barrios y repartor. 
Se facilita dinero en hipoteca desde $10j 
en adelante. Informes: Keal State. Víc-
tor A. del Busto. Aguacate, 38. A-927Ü. 
De 9 a 10 y l a 4. 
18181 27 j l . 
COMPRO UN CAFE. SIN CANTINA, EN el centro de la Habana, que reúna las 
condiciones siguientes: buen contrato, te-
ner trasiego y licencia sanitaria y no 
vender menos de 30 pesos. Informes por 
escrito a V. Cristóbal. Aguiar, 46. 
18607 29 j l 
S e c o m p r a n y v e n d e n so lares 
y casas al contado y a plazos, en los 
repartos Buena Vista, La Sierra. Almen-
üares y Miramar l'ara informes, dirigir-
se al señor W. Santa Cruz, Avenida 5 v 
calle 9, Reparto Buena Vista. 
C 5079 30d-7 Jl 
emi te d e í F m c a 
U K i í A i M A i 
T>UEN NEGOCIO. EN LO MEJOR DE 
JL» -Marianao, casa de 20 por 43 metros, 
(.irán frente de cuatro ventanas, con entra-
da independiente para criados, portal, to-
do de cemento, sala, gabinete, comedor, 
corredor corrido, cinco cuartos, doble ser-
vicios, azotea y cielo raso. Grandes pe 
tíos. Otra casa más con 1.70J varas de te-
rreno, siendo esta solo de sala, saletr 
cuatro cuartos, etc. Las casas, principa, 
mente la primera, están en magnífico ei 
tado. E i total del terreno son .̂.S!.") varas 
Y con fabricación y terreno se da bti 
verdadera ganga: $12.500. No se dan in-
formes a intermediarios. Habana w, 
altos. 
• y E N D E M C S SOBERBIA CASA D:: 
V cantería, ladrillo y hierro De oltlo 
raso, nueva. Renta $1S0 al mes y dej i 
el 8 por 100 libre. Y puede dejar hasta 
el 10 por ItW. Entre el Prado v callo Ha-
bana. Precio: $23.500. Informes: Habun; 
90, altos. A-S067. 
RENTA $330 O MAS. $8.000. VENDEMO , en el mejor barriD de la Habana in 
mediata a Belascoaín y «al lano, una s«')-
llda. nueva y modernísima casa de altos 
a todo lujo y confort. Sala, saleta co-
medor, seis cuartos de dotmir. Baüos lu 
josos intercalados. Agua rWa y calle») 
te. Cocina moderna. Entrada especial pa 
ra la servidumbre. De cielo raso decorado 
todo. Construcción primera de primer; 
Cantería, hierro y ladrillo. Lo mism.. 
renta $325 que $400 mensuales. Hav tr 
Inquilinos. Ultimo precio: $48 000 No s-
admiten ofertas. Informan: Habana 00 
altos. A-8067. E s una magnífica propie-
dad cuya adquisición recomendamos. 
CHALET A TODO LUJO. VEDADO \ endemos un precioso chalet a todo 
lujo y confort en el Vedado. Los cielos 
rasos de los distintos departamentos han 
costado un capital. Loa dos baños de fa-
milia intercalados han contado cada uno 
mas de dos mil pesos. Tiene cinco cuar-
tos de dorniir. Cuartos para chauffeur 
y cnaJos. Altos y bajos. Esquina. Bwfc. 
lera de marmoles de colores. Jardin«8 
terrazas, etc. Su precio: $40.500. También 
se vende un palacete nuevo con 1.400 me-
tros, altos y bajos y especioso para cua-
tro máquinas en su garage. Precio - ITMO 
Informan: Habana, 90, altos. A-80ff7. 
/̂ ALET PRECIOScTen LOMA DEL MA-
\ J 7.o. \ endemos en la Loma del Maso 
un chalet nuevo, de altos y bajos, de be 
la fachada. De cielo raso. Cinco Tuar-
tos de dormir, aardines v lugar nar-i 
garage. E l precio es una panga- MtfMA 
También otro allí mismo, muv grande le 
altos y ha ios. patio y traspatio, en o 
más alto de la loma. Siete cuartos . " 
dormir Precio: S20.000 o menos. Infornvi'i 
en Habana, 90, altos. A-S067. 1^Iorm•,•1 
TTENDEMOS UNA~ESQUINA E N E L R F 
i * T]a,rto ̂  ^ e n í l 0 ^ . fabricación nueva. 
Avsnida de Serrano. Establecimiento v 
tres accesorias Rentan con contrato $50 
a i f f L l S m . ?r'-800- Habana. « i 
XTERDADERA OANcí A: $40 000. JESUS 
V del Monte, calle Pérez lote de 12 c*. 
sas 'm^vas v huena construcción. Todas 
glqniWUM. Rentnn - $4.320 ni año Uo (Im 
contqrlo si quiere solamente tlROOfl 
Informan: Habana, CO, altos A-S!*^0' 
- W j l . 
T>ARA F A B R I C A R . V^N DO. EN « r 
i - ria. cerca de San Nlcolrt¿ con ío í 
^ $4-500' y otras8' ¿ Z z r Z 1 
m2Q " 30 j l 
PAGINA CATORCL DIARIO .... L A frlARIÑA Julio 27 de 1918. A^O LXXXV1 
Decano de loi de la ida. Sucurtal: 
Monte, 240. felefono A-4854. Serw 
uo a todas horas en el establo y re-
parto a domicilio > vwce* al día en 
automóvil. Para cnar a los niios sa-
nos y tuertes, asi como para comba-
tir toda clase de alecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo único indicado es la leche 
de burra. 5e alquilan y venden burras 
paridas. 
JUAN PEREZ 
E M P E D R A D O , 4 7 ; D E 1 a • 
« Q u i é n v e n d e c a s a s ? . . . . . l ' E R E / 
¿ g u i e n c o m p r a e a s a a . ' . . . . . í . t i i . ^ í 
¿ Q u i é n v e u t i e s o l a r e s . ' . . . . . 
¿ Q u i é n c o m p r a « s o l a r e s ? . . . . . 
¿ Q u i é n v e n d e f i n c a s d e c a m p o ? . r K K a J f i 
¿ Q u i é u c o m p r a f i n c a s d e c a m p o ? S S Í r S S 
¿ Q u i é n d a d i n e r o e n h i p o t e c a ? . P ^ J ^ Z 
¿ Q u i é n t o m a d i n e r o e n h i p o t e c a ? ybjíikjú 
¿ o s u o g o c l o s d e e s t a c a s a s o n s e r l o s y 
r e s e r v a d o s . 
E m p e d r a d o , n ú m e r o 47 . D e 1 * 4 , 
ESQUINAS EN VENTA 
. . $70.000 
. . $>14.0(W 
. . ^óO.OOÜ 
. . Sjitó.UK) 
M t $32 .000 
. . $62 .000 
, , $tj0.000 
. , $31 .000 
. „ $31 .000 
, . . $26.000 
, . $26 .000 
J u a n P é r e z . 
U n a e n B e l a s c o a í n d e . . . 
l ' n a e n Z a n j a , d e 
U n a e n E m p e d r a d o , d e . , 
U n a c u C o n s u l a d o , d e . . 
U n a t u C a m p a n a r i o , d e . , 
L ' n a e n S a n K a f a e l , d e . , 
U n a e n H a b a n a , d e . . . » 
U n a e n S a n I g n a c i o , d e . 
U n a e u B e r n a z a , d e . ̂  . 
U n a e n A g u i a r , d e . . , . « 
U n a e n L u z , d e . . . . . 
E m p e d r a d o , 4 7 ; d e 1 a 4. 
T e l é f o n o A-2r711 
Esquinas para fabricar en venta 
U n a e n A g u a c a t e , m i d e 1 1 x 2 5 m e t r o s . 
U n a e n V i l l e g a s , m i d e 2 2 x 2 5 m e t r o s . 
U n a e n B e l a s c o a í n , m i d e 9-25x11) i d . 
U n a e n M o n s e r r a t e , m i d e 600 m e t r o s . 
U n a e n A c o s t a , m i d e 638 m e t r o s . 
U n a e n C o n s u l a d o , m i d e 390 m e t r o » . 
U n a e n S u á r e z , m i d e 6 x 2 2 m e t r o s . 
U n a e n Z a n j a , m i d e 1.100 m e t r o s . 
I n a e n J e s ú s M a r í a , m i d e 1 1 x 1 5 m e -
t r o s . _ • 
E m p e d r a d o , 4 7 ; d e 1 a 4. J u a n P é r e z . 
T e l é f o n o A - 2 7 1 1 
CASAS MODERNAS EN VENTA 
E n V i r t u d e s , S a n R a f a e l , I n d u s t r i a , M a n -
r i q u e , B e l a s c o a í n , A g u i l a , N e p t u n o , M o n -
t e , L e a l t a d , S a n I g n a c i o . P e r s e v e r a n c i a , 
H a b a n a , A n i m a s , D a m a s , S a n L á z a r o , 
C r e s p o , C o n s u l a d o , B l a n c o , A g u a c a t e , L a -
g u n a s , C a m p a n a r i o , C u b a , S a n I g n a c i o . 
E m p e d r a d o , 4 7 ; d e 1 a 4. J u a n P é r e z . T e -
l é f o n o A - 2 7 1 L 
CASAS PARA FABRICAR 
E n S a n B a f a e l , c e r c a d e l P a r q u e , 1 1 x 3 4 
m e t r o s . M o n t e , 820 m e t r o s , L a g u n a s 1 0 x 2 2 
m e t r o s . G l o r i a , 1 2 x 1 8 m e t r o s . S a n R a f a e l , 
1 .357 m e t r o s . C r e s p o , 1 2 - 5 0 x 3 3 - 5 0 m e t r o s . 
A g u i l a , 7 - 6 0 x 3 0 m e t r o s , c e r c a d e S a n R a -
f a e l . E m p e d r a d o , 4 7 ; d e 1 a 4 . J u a n P é -
r e z . T e l é f o n o A - 2 7 1 L 
EN MONTE, VENDO 
U n t e r r e n o q u e m i d e 2 4 x 3 0 m e t r o s , p r o -
p i o p a r a e s t a b l e i e i i n i e n t o , i n d u s t r i a ^ o 
g a r a j e , m u y b i e n s i t u a d o , u r g e l a v e n t a 
y s e d a e n b u e n a s c o n d i c i o n e s , d e j a n 
l a m i t a d e n h i p o t e c a . E m p e d r a d o , 4 7 ; 
d e 1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A - 2 7 1 1 . 
EN PRINCESA. J. DEL MONTE 
V e n d o u n a b u e n a c a s a , c o n p o r t a l , s a l a , 
K í i l e t a , 4 c u a r t o s , c o m e d o r , c u a r t o d e b a -
ñ o . 1 c u a r t o d e c r i a d o s , p a t i o , t r a s p a t i o , 
d a b l e s s e r v i c i o s , b u e n a f a b r i c a c i ó n y m a -
í l l a c u a d r a d e l a C a l z a d a E m p e d r a d o , 4 7 ; 
do 1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A - 2 7 1 1 . 
EN JESUS DEL MONTE, VENDO 
2 c b a l e t s m o d e r n o s , u n o d e a l t o s y e l o t r o 
d e b a j o s , c o n t o d a s l a s c o m o d i d a d e s , t i e -
n e n p r a r a j e , d e m u y b u e n a c o n s t r u c c i ó n , 
s i n g r a v a m e n , u r g e l a v e n t a . E m p e d r a -
d o . 4 7 ; d e 1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o 
TERRENOS EN REPARTOS 
E n L a w t o n , L a s C a f i a s , V e d a d o , S a n t a 
A m a l i a , S i e r r a , B e l l a V i s t a , T a m a r i n d o , 
L u y a n ó , L a s C a s a s , O J e d a , R l v e r o , C o n -
c h a C o . , B a t i s t a , A r r o y o A p o l o , M a r l a n a o , 
A l m e n d a r e s , L o m a d e l M a z o , R u b i o , y 
e n t o d o s l o s R e p a r t o s . E m p e d r a d o , 47. 
1938 3 a 
JOSE F1GAR0LA Y DEL VALLE 
ESCRITORIO: 
f M F E U R A D O SO BAJOS. 
A r e n t e u | F a r q u e d<- S a n J u a n d e D l o e . 
i>e U _ 11 i . m . y de 2 a 5 p . IU-
T E i C T O N O A-2a8«. 
TERRENOS 
S o l a r d e 30 p o r 40 m e t r o s a 1-112 c u a d r a 
d e l a c a l z a d a d e L u y a n ó . l í n e a , a $ 3 . 8 0 
m e t r o . O t r a , d e e s q u i n a , a 3 - l | 2 c u a d r a 
l a l í n e a L u y a n ó - M a i e c ó n , 14-25 p o r 3 5 - 3 » 
v a r a s a $ 2 . 0 5 v a r a . O t r o t e r r e n o a l a 
b r i s a , e n c a l z a d a a m e d i a c u a d r a d e l 
p o b l a d o d e l L u y a n ó ; 2.500 m e t r o s , a $ 2 - 3 5 
m e t r o . F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 30, b a j o s . 
CASAS DE PLANTA BAJA 
U n a e n N e p t u n o . de G a l i a n o a B e l a s c o a í n ; 
e n E m p e d r a d o , c a s a m o d e r n a , z a g u á n , d o s 
v e n t a n a s , s a l a , r e c i b i d o r , s e i s c u a r t o s , 
p a t i o , t r a s p a t i o , s a l e t a a l f o n d o ; l o z a p o r 
t a b l a . E n V i r t u d e s o t r a m o d e r n a e n L 1 0 0 
p e s o s a u n a c u a d r a d e l a I g l e s i a d e l a 
S a l u d , a l a b r i s a , 404 m e t r o s , a $44 m e -
t r o . F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 30, b a j o s . 
UNDACASA 
E n e l V e d a d o , c a l l e d e l e t r a , a m e d i a 
c u a d r a d e 23 , m o d e r n a , c o n j a r d í n , p o r -
t a l , z a g u á n , d o n d e c a b e u n a u t o m ó v i l 
g r a n d e , d o s v e n t a n a s , s a l a , s a l e t a , c u a -
t r o c u a r t o s s e g u i d o s , s a l e t a a l f o n d o , e s -
p l é n d i d o y l u j o s o c u a r t o d e b a ñ o , c o n 
t o d o s s u s a p a r a t o s , t e c h o s c i e l o r a s o , c u a r -
t o y s e r v i c i o s d e c r i a d o s ; t r e s c u a r t o s , 
s ó t a n o s c o n c i e l o r a s o y p i s o s f i n o s , p a -
t i o g r a n d e y t r a s p a t i o . P r e c i o : $ 1 8 . 5 0 0 . 
F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 30. 
EN CALLEDE LINEA 
V e d a d o , c a s a c o n z a g u á n , j a r d í n , p o r t a l , 
s a l a , d o s v e t a n a s , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , 
s a l e t a a l f o n d o , c u a r t o d e s e r v i c i o s p a r a 
l a f l m l i a ; c u a r t o y s e r v i c i o s p a r a c r i a -
d o s p a t i o , t r a s p a t i o , c i e l o r a s o . $ 1 3 . 5 0 0 . 
E n t r a d a i n d e p e n d i e n t e . F i g a r o l a , E m p e -
d r a d o , 30, b a j o s . 
CHALET DE ESQUINA 
V e d a d o , d e a l t o y b a j o , l u j o s o ; j a r d i n e s , 
g a r a g e s , c i n c o c u a r t o s , a l t o , s e r v i c i o s m o -
d e r n í s i m o s ; c u a r t o s y s e r v i c i o s p a r a c r i a -
d o s , f a b r i c a c i ó n p r i m e r a d e p r i m e r a , a 
u n a c u a d r a de l a l í n e a , p a r t e a l t a . F i -
g a r o l a , E m p e d r a d o , 30, b a j o s . 
DE DOS CABALLERIAS 
F i n c a e n c a l z a d a c o n f r u t a l e s , p a l m a s , 
p o z o y r í o f é r t i l , r a s a d e v i v i e n d a y d e 
t a b a c o . T r a n v í a c a d a h o r a . P r e c < o : $ 7 . 7 5 0 . 
F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 30, b a j o s . 
MODERNA 
C a s a d e a l t o y b a j o e n e s t a c i u d a d , c o n 
t r a n v í a s p o r e l f r e n t e , r e n t a 93 p e s o s 
m e n s u a l e s , $12 .500 . O t r a , i n m e d i a t a a 
N e p t u n o . a l t o y b a j o ( e n P e r s e v e r a n c i a ) 
e n $ 1 2 . 0 0 0 . O t r a , d e a l t o y b a j o , e n t r e 
A g u i l a y A n g e l e s , r e n t a n d o $ 1 1 5 . O t r a 
c a s a a l t o y b a j o , a 1-1 |2 c u a d r a d e M o n -
t e , r e n t a $78, e n $ 8 . 5 0 0 . O t r a e n M o n t e , 
a l t o y b a j o , a l a b r i s a , e s p l é n d i d a c a s a . 
$ 1 7 . 5 0 0 . F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 30. b a j o s . 
CALLE DITCORREA 
D o s b u e n a s c a s a s , u n a d e p l a n t a b a j a , 
c e r c a d e l a c a l z a d a , c o n j a r d í n , p o r t a l , 
s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , s a l e t a a l f o n d o , 
p a t i o , t r a s p a t i o ; $ 6 . 7 5 0 . O t r a d e a l t o y 
b a j o ; j a r d í n , p o r j a l , s a l a , s a l e t a , t r e s 
c u a r t o s , s a l e t a a l f o n d o , p a t i o , t r a s p a -
t i o ; e n e l a l t o i g u a l c o n t e r r a z a y g a -
b i n e t e ; e s c a l e r a de m á r m o l . R e n t a $960 
a n u a l . $ 1 0 . 0 0 0 . F ' g a r o l a , E m p e d r a d o , 30, 
b a j o s . 
CALLE DE~LA MERCED 
A u n a y m e d i a c u a d r a d e e s t a c a l l e , v e n -
d o d o s c a s a s , u n a c o n s a l a , r e c i b i d o r , 
c u a t r o c u a r t o s b a j o s y u n c u a r t o a l t o , 
a z o t e a , p i s o s f i n o s , s a n i d a d ; m u c h o f r e n -
te . $ 4 . 7 5 0 y $550 d e c e n s o . O t r a , c o n 
s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s d e a z o t e a , 
p i s o s f i n o s , s a n i d a d . $ 4 . 9 0 0 . F i g a r o l a , 
E m p e d r a d o , 30. b a j o s . 
preciosTquínta 
E s q u i n a d e f r a i l e , i n m e d i a t a a u n p a r q u e 
y a e s t a c i u d a d , f a b r i c a c i ó n d e a l t o y 
b a j o a t o d o c o s t o ; e n l a p l a n t a b a j a 
t i e n e p o r t a l , j a r d í n , h a l l , s a l a , c o m e d o r , 
d o s g a b i n e t e s , c u a r t o de b a ñ o , r e p o s t e -
r í a , c u a r t o s y s e r v i c i o s p a r a c r i a d o s y 
u n g r a n p a t i o c o n j a r d i n e s y m u c h o s f r u -
t a l e s . P l a n t a a l t a : c i n c o c u a r t o s , b a ñ o l u -
j o s o , h a l l , t e r r e z a a l f r e n t e y f o n d o , d o s 
g a b i n e t e s , p i s o s m á r m o l y m o s a i c o s , c i e l o s 
r a s o s . P a r t e d e p r e c i o s e d e j a a l 6 y 
m e d i o . F i g a r o l a , E m p e d r a d o . 30, b a j o s . 
EN CARRETERA Y ELECTRICO 
F i n c a d e I n m e j o r a b l e s c o n d i c i o n e s e n e s -
t a p r o v i n c i a , t e r r e n o s u p e r i o r , c o n c a s a s 
d e v i v i e n d a s y v a r i a s d e t a b a c o , b u e n p a l -
m a r , m á s d e 1 . 6 0 0 f r u t a l e s , m a g n í f i c a s 
v e g a s p l a t a n a l e s , p o z o s p r e p a r a d o s p a r a 
e l r i e g o , c o n m á s d e 60 q u i n t a l e s de 
c a ñ e r í a ; s e p u e d e d e j a r p a r t e d e s u p r e c i o 
e n h i p o t e c a p o r l a r g o t i e m p o . F i g a r o l a , 
E m p e d r a d o . 30, b a j o s . 
ESQUINA EN MONTE 
A u n a c u a d r a d e l C a m p o d e M a r t e , d e 
a l t o s c o n e s t a b l e c i m i e n t o e n l o s b a j o s , 
r e n t a p o r c o n t r a t o d e a r r e n d a m i e n t o y 
u n s ó l o r e c i b o $350. m i d e 384 m e t r o s . P r e -
i l o : $ 5 3 . 0 0 0 . E v e l l o M a r t í n e z . E m p e d r a d o , 
4 0 ; ' d e 1 a 4 . 
1925!) 28 J L _ _ 
T)OR I > O S A L K E D E D O R K 8 D E B 8 T R A -
X ( l a P a l m a , e i n m e d i a t o a l a c a l z a d a 
d e l a V í b o r a , s e v e n d e u n b o n i t o c h a l e t , 
s u m a m e n t e f r e s c o , c o n d o r m i t o r i o s a l t o s 
y b a j o s , g a r a j e y d e s ó l i d a f a b r i c a c i ó n . 
I n f o r m a : F . B l a n c o P o l a n c o , C o n c e p c i ó n , 
15, a l t o s . V í b o r a ; d e 1 a 3. T e l é f o n o 1-1608. 
19114 27 J1 
T N t i A V I B O R A , V K . N D O C A S A S Y 
c h a l e t s , p a r a r e s i d e n c i a s , p r o p i e d a d e s 
p a r a r e n t a y t e r r e n o s p a r a f a b r i c a r . F . 
B l a n c o P o l a n c o . C o n c e p c i ó n , 15, a l t o s , e n -
t r e D e l i c i a s y S a n B u e n a v e n t u r a , r e p a r -
t o L a w t o n . D e 1 a 3. T e l é f o n o 1-1608. 
19115 27 J1 
OPORTUNIDAD 
Por tener que ausentarse en 
breve su dueño, se vende la bien 
situada casa, Jesús del Monte, 
número 455, a una cuadra de la 
Iglesia, reuniendo magníficas con-
diciones de capacidad, ventilación 
y amplio patio, jardín anexo. 
Para informes dirigirse, calle 
Altarriba, número 5, Jesús del 
Monte; de 5 a 7 p. m. 
No se tratará con corredores. 
C 6151 1 5 d - 2 7 
VENTAS URGENTES: UNA CASA, EN l a C a l z a d a d e l C e r r o , p u n t o a l t o , c o n 
614 v a r a s p o r 4 7 v a r a s d e f o n d o , c o n ' p o r -
t a r , s a l a , c o m e d o r , 5 c u a r t o s , p a t i o y 
t r a s p a t i o . V a l o r $4.500. L o s t í t u l o s e n H a -
b a n a , 120. S e ñ o r L ó p e z . 
19408 30 j l 
PRIMELLES, 78, VENDO ESTE PRe". c l o s o c h a l e t , c o n p o r t a l , s a l a , c o m e -
d o r , h a l l , 4 c u a r t o s , m a g n í f i c o s s e r v i -
c i o s s a n i t a r i o s , c o n n n b u e n b a ñ o , c o -
c i n a , a g u a c a l i e n t e e n t o d a s l a s h a b i t a -
c i o n e s , m i d e 11 m e t r o s p o r 33, c o n 6 
c u a r t o s m á s , i n d e p e n d i e n t e s , s i n g r a v a -
m e n ; l a d o y m u y b a r a t a , t o d o e n $7.950 
l o s t í t u l o s e n l a c a l l e d e H a b a n a , 120 
S e ñ o r L ó p e z ; d e 1 a 4 p . m 
19408 - s o j . 
VENDO U N A C A S I T A , C H I C A . PARA u n m a t r i m o n i o , e n l a c a l l e J o s e f i n a 
V í b o r a , r e p a r t o d e R l v e r o , l a d o y b i e n 
b a r a t a , $1.750. E s t á l i b r e d e t o d o g r a v a -
m e n - i n f o r m a n e n H a b a n a . 120, d e 1 a 
4 p . m . L ó p e z . 
19408 30 j l 
Urge vender las casas Cuba, número 
44, con 772 m. c, y Calzada Real de 
Marianao, número 125, con 3.983 
m. c. y número 167 con 194 nu c In-
formes: 1-2615. 
19296 4 a 
QE VENDE ÜN TERRENO DE 10X40 
O y t i e n e f a b r i c a d o u n a h e r m o s a c a s a ' 
c o m p u e s t a d e p o r t a l , s a l a , c o m e d o r y t r e s 
c u a r t o s , c o c i n a y s e r v i c i o s s a u l t a r i o s y 
e s t á s i t u a d a e n l a c a l l e de P e r k i n s e n -
r e F e r n a n d a y C e n t r a l , f r e n t e a l á f á -
i T i c a d e l a t a s . R e p a r t o L u y a n ó . I n f o r -
m a n : S a n I g n a c i o , 9 0 ; d e 1 1 a 12 y i l e 
o a 0 p . m . 
19312-13 09 j ! 
p A S A S M E D I A N A S Y C H I C A S , M O -
\ J d e m á s , d e m a m p o s t e r í a . a z o t e a d e 
d o s , t r e s y c u a t r o h a b i t a c i o n e s , p r o o l a a 
l i a r a v i v i r c o n c o m o d i d a d o r e c i b i r a l -
q u i l e r , u n a e s u n a m o n a d a d e b o n i t a , s e 
v e n d e n j u u t a s o s e p a r a d a s , s i t u a d a s e n 
e l C e r r o y l a V í b o r a , p a l a b r a s t e x t u a l e s 
d e s u p r o p i e t a r i o m e d e s p i d o d e l p a í s 
y l a s v e n d o d e t o d o s m o d o s l l e v e a l l í 
a l o s c o m p r a d o r e s y t r á i g a m e l a o f e r t a 
G o n z á l e z . P i c o t a , 3 0 ; d e tía L U i e r M l -
. 1 9 2 8 9 3 1 J l 
FIGAROLA 
ESCRITORIO: 
KMPEDRADO. S«. BATO.". 
f r e n t e a l P a r q u e d e S a n J u a n d e D i o s 
D e 9 a 11 a . m . y d e 2 a 5 p . m . 
T E L E F O N O A - 2 2 8 8 
104<32 30 j L 
VE N D O , E N E L V E D A D O , P U N T O A l i -to , u n p r e c i o s o c h a l e t , a l a m o d e r n a , 
c o n t o d o e l c o n f o r t n e c e s a r i o , c o n g a r a -
J e ; e l d u e ñ o s e e m b a r c a p a r a e l e x t r a n -
j e r o : s e d a e n $22.000. H a b a n a , 120. 
19407 30 J l 
EN EL VEDADO 
X J R E C I O S O C H A L E T D E E S Q U I N A f r a i -
JL l e , m o d e r n o , p i s o s de m á r m o l , l u j o -
s a m e n t e d e c o r a d o . $62.500. G M a u r i z . O b i s -
p o , 64. T e l é f o n o 1-7231. A - 3 1 6 6 . 
XPN E L V E D A D O , M E D I A M A N Z A N A , 
X J o s e a n 5 s o l a r e s , s e v e n d e n j u n t o s 
o s e p a r a d o s , a $5 m e t r o , a p l a z o s G . 
M a u r i z , T e l é f o n o 1-7231. O U j s p o . 0 4 ; d e 
2 a 4 . s \ 
1 7 N E L V E D A D O , C A S A M O D E R N A , 6 
X j h a b i t a c i o n e s , g a r a j e , d o s b a ñ o s , u n 
s o l a r c o m p l e t o , $28.000. G . M a u r i z . O b i s -
p o , 64. T e l é f o n o s 1-7231. A - 3 1 6 C . 
T 7 N E L V E D A D O , P R E C I O S A C A S A 
J L i c a n t e r í a , t e c h o s m o n o l í t i c o s , $28.000. 
G . M a u r i z . O b i s p o . 64. T e l é f o n o s 1-7231, 
A-31ti(J. 
U T A G N I F I C A C A S A M O D E R N A , A L A 
XTJL b r i s a , d o s s o l a r e s , $47.000. G . M a u r i a 
O b i s p o , W . T e l é f o n o s 1-7231. A - 3 1 6 0 . 
T A M E J O R E S Q U I N A D E F R A I L E 
J L i q u e q u e d a s i n f a b r i c a r , e n e l V e d a d o , 
P a s e o , a $32 m e t r o . G M a u r i z . T e l é f o n o 
A - 3 1 6 6 . I - 7 2 3 L O b i s p o , 64. 
19346 30 j l 
1 7 N 750 P E S O S , S E V E N D E C A S A D E 
Xü m a d e r a , e n B u e n a V i s t a , P a s a j e D , 
e n t r e 2 y 3. T i e n e 6 x 2 2 ^ m e t r o s . I n f o r -
m a : M . H e r r e r a . C e r r o , 641. T e l é f o n o 
A ^ O l . - ! . 
19235 29 J l 
C E V E N D E , E N O U A N A B A C O A , C A S A 
k J c o n p o r t a l , s a l a , c u m e d o r , 5 c u a r t o s , 
u n o d e o r l a d o , c o c h e r a , i n s t a l a c i ó n s a n i -
t a r i a , c o n i n o d o r o s , t o d a m o s a i c o s , e s -
p l é n d i d a m e n t e s i t u a d a . I n f o r m a : s e ñ o r 
I . S i c r e , s a s t r e r í a . H a b a n a , 84. N o c o -
r r e d o r e s . 19210 28 j l 
SE V E N D E : S I N I N T E R V E N C I O N D E c o r r e d o r , e n lo m e j o r d e l V e d a d o . 726 
m e t r o s d e t e r r e n o , d e e s q u i n a , c o n d o s 
c a s a s , e n l a c a l l e J , a d o s c u a d r a s d e 
l a U n i v e r s i d a d . I n f o r m a n : M a l o j a , n ú m e -
r o 76, p o r S a n N i c o l á s . C . M o r e d a . 
10244 1 a 
TN L A W T O N , A C A B A D O D E F A B R I -
J L J c a r , s e v e n d e e l c h a l e t s i t o e n P o r -
v e n i r y D o l o r e s , c o n j a r d i n e s . 4 h a b i t a -
c l o n e s , h a l l , c u a r t o d e b a ñ o c o m p l e t o , 
c a l e n t a d o r , g a r a j e y d o b l e s s e r v i c i o s . 
10220 3 a 
t J E V E N D E , M U Y B A R A T A , L A E S P A -
kU c l o s a c a s a c a l l e d e M u n i c i p i o n ú m e r o 
185, m o d e r n o , ( e n J e s ú s d e l M o n t e ) , a c u a -
t r o c u a d r a s d e l o s c a r r i t o s . I n f o r m a : 
A n t o n i o M a r t í n e z , S a n L e o n a r d o n ú m e r o 
15, c a s i e s q u i n a a F l o r e s . 
18861 28 J l . 
VE N D O U N B U E N C A F E , E N P U N T O c o m e r c i a l . C o n c o n t r a t o . N o p a g a a l -
q u i l e r . O a d m i t o u n s o c i o p a r a e s t a b l e -
e r c f o n d a , p u e s n o t i e n e c o m p e t e n c i a . 
I b a r r a . T e n i e n t e R e y , 50, a l t o s . D e 9 a 11 
y d e 2 a 4. 
VE N D O V A R I A S C A S A S , G R A N D E S T c h i c a s , e n p r e c i o r a z o n a b l e . A l g u n a s 
s o n g a n g a s . A p r o v e c h e n e n h a c e r b u e n a 
I n v e r s i ó n d e s u d i n e r o . I b a r r a . T e n i e n t e 
R e y . 50 , a l t o s . D e 9 a 11 y d e 2 a 4, 
G A N G A S : V E N D O U N S O L A R , E N E L ' R e p a r t o d e B u e n a V i s t a . S o n 525 v a -
r a s . L o d o y s u m a m e n t e b a r a t o . F a l t a n 
p o r p a g a r $570. 
OT R A . V E N D O U N S O L A R D E E S Q U I -n a y p o r l a m i t a d d e l o q u e v a l e , e n 
.• i R e p a r t o " C l u b A l m e n d a r e s . " A p r o v e -
c h e n . 
OT R A : V E N D O O T R O S O L A R , E N E L P a r q u e d e R e s i d e n c i a s . A p r o v e c h e n 
e s t a s g a n g a s e n l o s d í a s q u e f a l t a n d e 
e s t e m e s . I b a r r a . T e n i e n t e R e y , 50, a l -
t o s . D e 9 a 11 y d e 2 a 4. 
(C O M P R O D E 800 A 1.000 M E T R O S D E J t e r r e n o , e n L u y a n ó , e n e l c i r c u i t o c o m -
p r e n d i d o p o r l a s c a l l e s V i l l a n u e v a , L u -
y a n ó y C o n c h a , a p l a z o s , d a n d o $100 d e 
e n t r a d a y $50 m e n s u a l e s . I b a r r a , T e n i e n -
t e R e y . 50, a l t o s . D e 9 a l l y d e a a 4 . 
/ C O M P R O C A S A S G R A N D E S Y C H I C A S . 
V > e n l a H a b a n a . F u e r a , h a d e s e r e n 
. c a l z a d a s . P o r l o q u e r e a l m e n t e v a l g a n . 
N o p a g o g a n a s . I b a r r a . T e n i e n t e R e y , 50, 
a l t o s . D e 9 a 11 y d e 2 a 4. 
TO M O $12.000 P A R A F A B R I C A R , D A N -d o g a r a n t í a d e $25.000, e n J e s ú s d e l 
M o n t e . S o l a m e n t e h a c e n f a l t a $8.000 a h o -
r a . I b a r r a . T e n i e n t e R e y , 50 , a l t o u . D e 
y a 11 y d e 2 a 4. 
19107 2 a 
T U Y A N O , 3 C A S A S , N U E V A S , C O N P O R -
juí t a l , K i l a . c o m e d o r , d o s c u a r t o s , c o -
c i n a , p a t i o , s a n i d a d , m a m p o a t e r i a , a z o t e a 
v é n d e n s e b a r a t a s . I n f o r m a r á n : S a n t a A n a , 
e s q u i n a G u a s a b a c o a , f r u t e r í a . T r a n v í a L u -
y a n ó , b a j á n d o s e L u y a n ó y G u a s a b a c o a . 
19127 2 7 j l 
( J E V E N D E A M E D I A C U A D R A D E L A 
U C a l z a d a l a m o d e r n a y e l e g a n t e c a s a 
c o n p o r t a l , s a l a , r e c i b i d o r , s a l e t a , s e i s 
h e r m o s o s c u a r t o s y u n o a l t o , d o s e s p l é n -
d i d o s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , d o s b a ñ o s , p a -
t i o t r a s p a t i o , c o n j a r d í n , e n t r a d a p a r a 
c r i a d o y u n h e r m o s o z a g u á n . N o s e a d -
m i t e c o r r e d o r e s . I n f o r m a n , e n D a o l z . 40, 
c a s i e s q u i n a a P r l m e l l e s . S u p r e c i o , 
$14.000. C e r r o . 
19001 • 30 j l . 
$20.000, en la Habana, esquina bien 
situada, con una superficie de 434 
metros, fabricación antigua, servicios 
modernos, tiene una industria de in-
quilino, renta $1.600 al año, para más 
detalles su dueño, Romay, 44-A, Al-
varez. No corredores. 
18972 6 a 
/̂ ALLE CRUZ DEL PADRE, A UNA 
KJ c u a d r a d e l a e s q u i n a d e T e j a s , a l l a -
d o d e l a e s q u i n a q u e d a f r e n t e a l a C a l -
z a d a , v e n d o d o s c a s a s , m o d e r n a s , s e f a -
b r i c a r o n p o r a d m i n i s t r a c i ó n h a c e a ñ o s , 
c u a n d o t o d o s l o s m a t e r i a l e s y m a n o d e 
o b r a c o s t a b a p o c o y e r a b u e n o , s u s m e -
d i d a s d e c a d a u n a s i e t e m e t r o s d e f r e n -
t e p o r 16 d e f o n d o , p u e r t a a n c h a d o s 
v e n t a n a s , s a l a , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s , m o -
s a i c o s b u e n o s , s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , p a t i o , 
a z o t e a , l u z e l é c t r i c a , c i e l o r a s o d e r a i l e s 
d e h i e r r o b e l g a b u e n a c i m e n t a c i ó n , e s p e -
s o r d e l a s p a r e d e s 45 c e n t í m e t r o s , p u n t a l 
5 m e t r o s , s i u s t e d c o m p r a p a g u e h o n o r a -
r i o a s u a r q u i t e c t o , y q u e l a s e x a m i n e , 
p r e c i o d e u n a $4.650 b i l l e t e s a m e r i c a n o s . 
G o n z á l e z . P i c o t a , 30. 
19957 28 J l 
Q E V E N D E U N A B O D E G A S O L A E N 
i o e s q u i n a , b u e n c o n t r a t o ; n o p a g a a l -
q u i l e r , c a n t i n e r a , b i e n s u r t i d a , e u M o n t e 
y C á r d e n a s i n f o r m a D o m í n g u e z , e n e l 
c a f é . 
18649 28 J L 
VE N D O , A C O N S T R U C T O R O P E R S O -n a p u d i e n t e , p r o p i e d a d a n t i g u a , e n 
T o y o , m i d e 6 0 x 4 0 y p i c o , c ó m o d o p a g o . 
S a n L e o n a r d o , 3 - B . V i l l a n u e v a ; de 12 a 8. 
18722 8 a 
JE S U S D E L M O N T E , E N J U S T I C I A , E S -q u i n a a H e r r e r a , f r e n t e a l p a r q u e , u n a 
c a s a d e m a m p o s t e r í a y a z o t e a , m i d e 448 
m e t r o s . R e n t a $120. P r e c i o : 12.000. S i n 
c o r r e d o r e s . S u d u e ñ o e n l a b o d e g a . J o s é 
P e l á e z . 
1S406 30 J l . 
/̂ALZADA DE CONCHA, 126-A y B, SE 
v e n d e n d o s c a s a s c o n p o r t a l , s a l a , c o -
m e d o r y d o s c u a r t o s , c o n s u s s e r v i c i o s . 
M i d e n 240 m e t r o s . R e n t a n $ 3 6 P r e c i o : 
$4.500. S u d u e ñ o e n H a b a n a , 7, b a j o s . 
18405 30 J L 
^ / " E N D O C A S A M O D E R N A , A Z O T E A , 
y d o s v e n t a n a s , a % c u a d r a C a l z a d a , 
t e r r e n o 20 f r e n t e , 4 8 f o n d o , 9 c u a r t o s . T a -
m a r i n d o , g r a n m a n s i ó n , e n $8.000 y 
$16.000. S a n L e o n a r d o , 3-B. V i l l a n u e v a ; 
d e 12 á 8. 
18722 8 a 
i ^ A N G A V E R D A D . S E V E N D E N D O S 
V T c a s a s e n l o m á s a l t o d e l C e r r o , c e r c a 
d e l o s t r a n v í a s , e n $2,800, y o t r a e n 
$2,200 d e m a m p o s t e r í a . I n f o r m a r á n e n 
D a o i z , 40. C a s i e s q u i n a a P r l m e l l e s , C e -
r r o . 
19000 3 ^ J L 
VE N D O , P A R A I N D U S T R I A , A C C E S O c h u c h o a g u a l i b r e , c e r c a p u e n t e A g u a 
D u l c e , e s q u i n a , 1 c u a d r a C a l z a d a , r e n t a 
l i b r e 8 p o r 100. S a n L e o n a r d o , 3 - B , V i -
l l a n u e v a ; d e 12 a 8. 
18722 8 a 
LA MEJOR OPORTUNIDAD, PARA c o m p r a r o v e n d e r c a s a s , s o l a r e s , c o -
l o n i a s d e c a ñ a , f i n c a s r ú s t i c a s u U r o 
c u a l q u i e r n e g o c i o . V é a n s e c o n D i e g o R e -
y e s , E m p e d r a d o , 58, p a r a s e r a t e n d i d o s 
a s a t i s f a c c i ó n . 
17110 1 a 
VE N D O , E N C A S A B L A N C A , C A S A d o s p l a n t a s , b o d e g a a n t i g u a , r e n t a 
c i e n t o y p i c o p e s o s , c a s a $1.200, t e r r e n o 
e s q u i n a . S a n t o s S u á r e z , y c a s a a $800. 
S a n L e o n a r d o , 3 - B . V i l l a n u e v a ; de 12 a 8. 
18722 8 a 
SOLARES YERMOS 
Í J E V E N D E EN E L V E D A D O UN S O L A R 
\0 d e 16 p o r 40 m e t r o s e n l a c a l l e 4, 
e n t r e 37 y 39, a $ 5 m e t r o . I n f o r m a n e u 
37, e n t r e 2 y 4. . 
REPARTO MENDOZA, VIBORA 
M a g n í f i c a e s q u i n a , s o l a r n ú m e r o 42, m a n -
z a n a , n ú m e r o 9, e n l a A v e n i d a S a n t a 
C a t a l i n a , d e 25 .58x46 .66 , o s e a n 1.100.24 
v a r a s , a 100 m e t r o s d e l n u e c o p a r q u e 
M e n d o z a , c o n d o b l e v í a d e t r a n v í a s p o r 
s u f r e n t e , m a n z a n a f a b r i c a d a e n s u m a -
y o r p a r t e , p r e c i o $5 .50 v a r a , p a r t e a l c o n -
t a d o , r e s t o a p l a z o s . I n f o r m a n : S a n t a 
C a t a l i n a , e n t r e J u a n B . Z a y a s y C o r t i -
n a , a l l a d o d e V i l l a N i e v e s . T e l é f o -
n o 1-3046. 
19393 l o . a 
SE V E N D E , C A S A D E A L T O S , E N $8.500, S a n t a A n a , n ú m e r o ¿ 4 , e s -
q u i n a . U n a e s q u i n a c o n e s t a b l e c i m i e n t o , 
8 c a s a s y u n a c u a r t e r í a , e n $24.000. U u a 
c a s a e n S a n t a I r e n e , 5 2 - A . m o d e r n a , e n 
^3.300. M o n t e , 161, i n f o r m a n ; t r a t o d l r e c -
t » c o n e l d u e ñ o , L . £ . 
17801 8 a 
Se venden en el Vedado, ocho so-
lares de esquina y seis más de cen-
tro. Precio desde $12 metro. In-
forman en los altos del Banco Nue-
va Escocia, después de las 2. Jai-
me. 
18803 8 a 
PRESTAMOS 
A EMPLEADOS 
Uno por ciento men-
sual. 
Amortización p o r 
c u o t a s semanales o 
mensuales. 
Las S o l í c i l U u c o 
suelven en 24 horas. 
Horas .de oficina: de 






C - 3 4 2 6 9 0 d . 28 a b 
" \ / " E R D A D E R A G A N G A . S O L A R E N L A 
V c a l l e S a n t a F e l i c i a , c a s i e s q u i n a a 
R o s a E n r i q u e . I n m e d i a t a a l a C a l z a d a 
q u e v a a T o y o . T i e n e h e c h a y a u n a m a g -
n i f i c a c i m e n t a c i ó n p a r a c a s a d e a l t o s y 
b a j o s , s i se q u i e r e . L a o b r a e s t á e m p e -
z a d a . P a g a d a l a l i c e n c i a d e f a b r i c a c i ó n . 
S e d a n l o s p l a n o s d e l a o b r a . M i d e e l s o -
l a r 11 -79 p o r 42-24 v a r a s . T o t a l , 500 v a -
r a » . G a n g a : $ L 8 0 0 t o d o . P u e d e p a g a r s e a 
p l a z o s u n o s $590, e s d e c i r q u e a l c o n -
t a d o s o l o b a s t a $1 210. H a b a n a , 60, a l t o s . 
T e l é f o n o A - 8 6 7 . 
TE R R E N O E N Z A N J A . l ü N V E R D A D E -r a g a n g a , v e n d e m o s e s t e t e r r e n o . A l l í 
v a l e e l m e t r o m á s d e v e i n t e y c i n c o p e s o s 
y s e h a n h e c h o o p e r a c i o n e s a t r e i n t a s e -
g ú n s e p u e d e c o m p r o b a r . N u e s t r o t e r r e -
n o d a a t r o s c a l l e s y t i e n e d o s e s q u i n a s . 
E s d e c i r , q u e l o s s o l a r e s t i e n e n t o d o s u n a 
m e d i d a I d e a l . É l t o t a l d e m e t r o s s o n 1.040 
q u e v e n d e m o s a $18 m e t r o . S i l a o p e r a -
c i ó n f u e s e r á p i d a h a r í a m o s u n a p e q u e ñ a 
r e b a j a . P u e d e d e j a r n o s $9.000 e n h i p o t e c a 
p o r t r e s a ñ o s . Q u e d a f r e n t e a l t r a n v í a 
d e s p u é s d e B e l a s c o a í n . H a b a n a , 00, a l t o s . 
A - 8 0 e 7 . 
SO L A R E S E N L A V I B O R A . V E N D E M O S e n S a n M a r i a n o , a c u a d r a y m e d i a d e l 
t r a n v í a o C a l z a d a d e J e s ú s d e l M o n t e 716 
v a r a s a $ 9 a p l a z o s p o r s e i s a ñ o s d a n d o 
a l c o n t a d o u n a p e q u e ñ a p a r t e . E n M i -
l a g r o s , s o l a r d e e s q u i n a y o t r o d e c e n t r o , 
d o s c u a d r a s de l a C a l z a d a , y e s t a n d o a 
l a s o m b r a s y b r i s a , m i d e n r e s p e c t i v a m e n t e 
1 . 1 4 5 y 973 v a r a s a $7 y $6.50 a p l a z o s . 
E n l a g r a n A v e n i d a d e S a n t a C a t a l i n a , 
u n a c u a d r a d e l a C a l z a d a , d o s s o l a r e s d e 
879 y 1145 v a r a s a $10 v a r a a p l a z o s . E n 
F e l i p e P o e y y S a n t a C a t a l i n a , a l a s o m -
b r a , 716 v a r a s a $8. P a r a a d q u i r i r e s t o s 
s o l a r e s b a s t a q u e u s t e d n o s d é e l 20 p o r 
100 d e s u i m p o r t e . S I n o s f a b r i c a e n 
s e g u i d a , p u e d e d a r a l c o n t a d o e l 10 p o r 
100. S I l o c o m p r a a l c o n t a d o , o d a l a m i -
t a d y r e s t o e n h i p o t e c a , l e h a r í a m o s 
u n a r e b a j a . I n f o r m a : P e d r o N o n e l l . H a -
b a n a , 90 a l t o s . A - 8 0 6 7 . 
$1.80 L A V A R A F R E N T E A B U E N R E -t i r o y a l t r a n v í a . S o l a r 11, m a n z a n a 6. 
d e l r e p a r t o d e J e s ú s M a r í a , f r e n t e p o r 
f r e n t e a l B u e n R e t i r o , y c o n e l t r ^ . í a 
a l a p u e r t a , t r a n v í a V e d a d o - M a r i a i T ü o . 
S o n t r e s c u a d r a s p a s a d o e l C l u b d e C a z a -
d o r e s . A l l í p i d e n p o r e l m e t r o c i n c o y 
c u a t r o p e s o s l a v a r a . E s t e s o l a r s e d a 
e n g a n g a 20 p o r 40 m e t r o s , o s e a n 1.145 
v a r a s q u e e s s u e q u i v a l e n t e , a $1.80 l a v a -
r a E s u n a g a n g a , s ó l o p o r c u a t r o d í a s . 
H a b a n a , 90, a l t o s . A - S 0 6 7 . 
19452 30 j l . 
RE P A R T O S A N T O S S U A R E Z . S E V E N -d e u n a h e r m o s a e s q u i n a , a u n a c u a -
d r a de l a l í n e a , p a r t e a l c o n t a d o r e s t o a 
p l a z o s . I n f o r m e s : N e p t u n o . 127, b o d e g a . 
19447 7 10 a . 
SE VENDE UN SOLAR, EN JESUS DEL M o n t e , c a l l e S a n I n d a l e c i o , b i e n s i t u a -
d o , m i d e 6.75 m e t r o s de f r e n t e p o r 51 d e 
f o n d o . I n f o r m e s e n L a m p a r i l l a , 59 . F á -
b r i c a d e l á m p a r a s . H a b a n a . 
19294 2 a 
X)ATROCINIO, FRENTE AL PARQUE, 
J L a l a b r i s a y a $9 m e t r o , e s p l é n d i d o 
s o l a r d e 350 m e t r o s . M i l a g r o s , e n t r e 8 a . 
y 9 a . V a l d é s , d u e ñ o , 109. 
19330 1 9 j l 
MA G N I F I C A I N V E R S I O N . S E V E N D E u n s o l a r e u e l r e p a r t o T a m a r i n d o ; 
de 47 p o r 9-67 v a r a s ; e s t á a d o s c u a d r a s 
d e T o y o y t i e n e f a b r i c a d a u n a c a s i t a d e 
m a d e r a , d e n t r o d e p o c o t i e m p o v a l d r á e l 
d o b l e ; p u e s s e d a e n $2.500. D r . F . B . 
M i l l á n . B e l a s c o a í n , 110. H a b a n a . 
19270 28 j l . 
" \ 7 E N D O S O L A R , 10x49 V A R A S F L O -
V r e s e n t r e S a n t o s S u á r e z y E n a m o r a -
d o s , a $5 . O t r o , C a r m e n y J o s é A n t o n i o 
C o r t i n a , a u n a c u a d r a d e l P a r q u e M e n -
d o z a . 1 4 x 2 5 v a r a s , e n $1.600. T r a s p a s o v a -
r i o s e n a m p l i a c i ó n r e p a r t o M e n d o z a , V í -
b o r a , t o d o s e n b u e n a s i t u a c i ó n . N o s o y 
c o r r e d o r . I n f o r m e s : S a n M i g u e l , 175, a l -
t o s . D e p a r t a m e n t o 4 ; d e 2 a (1 
19043 10 a 
C O L A R E S : E S Q U I N A D E F R A I L E , L A 
k J m e j o r c a l l e d e l r e p a r t o L a w t o n , V í -
b o r a , b u e n a m e d i d a , $600 e f e c t i v o , r e s t o 
p l a z o s y c e n s o 5 i n t e r é s a n u a L 
SO L A R : 800 V A R A S F R E N T E A L t r a n -v í a , s i t i o a l t o V í b o r a , p o c o c o n t a d o , 
r e s t o 5 i n t e r é s a n u a l , l a r g o p l a z o . 
C O L A R : 8 x 3 5 , C E R C A D E L A H A B A N A , 
O $500 y r e c o n o c e r p e q u e ñ o c e n s o a l 5 
p o r 100 a n u a l . 
SO L A R : E N L A V I B O R A , D O S C U A -d r a s d e l t r a n v í a , $250 y p a g a r $22 d e 
I n t e r é s a n u a l . 
SO L A R : N E P T U N O E I N F A N T A , A R R I -m o s n u e v o s , p a r a d o s p l a n t a s , f a b r i -
c a c i ó n b a r a t a , b u e n a m e d i d a , p a r t e c o ñ -
u d o , r e s t o 6 I n t e r é s a n u a l . 
ES Q U I N A , P A R A F A B R I C A R , C A L L E S a n J o s é , H a b a n a , s o l a m e n t e $ 2 000 y 
r e c o n o c e r $1.600 a l 5 i n t e r é s a n u a l . 
SO L A R : L O M A U N I V E R S I D A D , $1.200 e f e c t i v o y $1.700 a l 6 a n u a l . I n f o r m a 
s u d u e ñ o . E m p e d r a d o , 2 0 ; d e 9 a 11 y 
d e 2 a 5. A - 7 1 0 e . ^ . , 
19245 ¿ 8 j l 
SE V E N D E U N S O L A R D E E S Q U I N A e n e l r e p a r t o J u a n e l o , m i d e 800 m e -
t r o s ; c o n c u a t r o h a b i t a c i o n e s . E s t á g a -
n a n d o 10 p e s o s . P a r a m á s i n f o r m e s , C o n -
c h a y E n s e n a d a b o d e g a . P r e g u n t a r p o r 
P r u d e n c i o A l v a r e z . N o q u i e r o c o r r e d o -
r e s . n_ • 
18165 - ' J ' - , 
GANGA 
A $11 el metro se vende 
una buena parcela de terre-
no de 1.109 metros, sitio de 
gran porvenir, dentro de 3 
mê es aumentará de 2 a $4 
el metro. 
Se vende otra parcela de 
terreno, de 1.310 a $14 me-
tro, algo cercano del otro, 
mejor sitio. 
Otra parcela de 9.716 a 
$18 el metro. 
Otra parcela de 96.174 a 
$18 el metro. 
T o d o s e s t o s t e r r e n o s t i e n e n u n a 
p a r t e d e e s q u i n a , e s t á n e n b u e n l u -
g a r d e l a C i u d a d , s i t i o c é n t r i c o , 
m u y c e r c a n o a u n a c a l l e c o m e r c i a l , 
no s e q u i e r e t r a t o c o n c o r r e d o r e s , 
» e r e c o n o c e p a r t e d e l d i n e r o e n 
h i p o t e c a , p i d a lo m á s p r o n t o p o s i -
b l e d e t a l l e s p o r c o r r e o , a l A p a r -
t a d o 1965. H a b a n a . 
C 6114 5 d - 2 5 
C O L A R E N E L R E P A R T O D E L A H C A -
VJ fias, c a l l e d e C i n t r a , a l l a d o de l a 
e s q u i n a 6 m e t r o s de f r e n t e p o r 35 d e 
r o n d o , a $4. G o n z á l e z P i c o t a . 30. 
10957 ' 28 j l 
OF I C I N A D E L R E P A R T O A L M E N D A -r e s . V e n t a d e s o l a r e s a p l a z o s y c a -
s a s . E n l o m e j o r d e A l m e n d a r e s y R e -
p a r t o L a S i e r r a , v e n d e m o s h e r m o s o s s o 
l a r e s . P o c o d e s e m b o l s o y r e c o n o c e r e l 
r e s t o a l a C o m p a ñ í a a p l a z o s c ó m o d o s . 
U r b a n i z a c i ó n c o m p l e t a y a l g u n o s e s t á n 
f r e n t e a l a l í n e a y n u e v o P a r q u e . P a s e 
p o r e s t a O f i c i n a y l e d a r e m o s c u a n t o s 
i n f o r m e s u s t e d n e c e s i t e . M a n u e l R e y e s y 
M a r i o A . D u m á s . C a l l e 12 y 0, R e p a r t o 
A l m e n d a r e s , M a r i a n a o . 
^ 1 7 0 4 6 i a 
RE P A R T O L A W T O N : S E V E N D E U N s o l a r , d e 1 0 x 3 3 , e n l a c a l l e A r m a s , 
e n t r e S a n M a r i a n o y V i s t a A l e g r e . I n -
f o r m a n e n V i l l e g a s , 76, a l t o s 0 . F . S a l -
g a d o . 18446 " 31 J l 
RUSTICAS 
C E DESEAN VENDER ESTAS FINCAS: 
k J 5 c a b a l l e r í a s , t e r r e n o s s u p e r i o r e s , b u e n 
p a l m a r , a g u a a b u n d a n t e , c e r c a d a , s i t u a -
d a e n t r e S a n A n t o n i o d e l o s B a ñ o s y V e 
r e d a , c o n m u c h o m o n t e c r i o l l o ; l a d o y 
m u y b a r a t a . 
19407 30 j l 
O CABALLERIAS, TERRENOS MUY 
b u e n o s , c o l o r a d o s , m u c h a a r b o l e d a , 
b u e n p o z o , c e r c a d a , c o n m u c h a a r b o l e d a , 
c e r c a de u n a e s t a c i ó n d e l f e r r o c a r r i l , 
g r a n p a l m a r , b u e n a s c a s a s d e v i v i e n d a y 
d e t a b a c o , t i e n e g r a n d e s p l a t a n a l e s y 
d e m á s c u l t i v o s m e n o r e s . S i n g r a v a m e n , 
l a d o y e n $6.300. R e c o j a l o s t í t u l o s e n 
H a b a n a , 1 2 0 ; d e 1 a 4 p . m . S e ñ o r L ó p e z . 
19407 30 j l 
" \ T I E N D O , P A ^ A R E C R E O , U N A M E D I A 
V c a b a l l e r í a , a 20 m i n u t o s d e l a H a -
b a n a , f r e n t e a l a c a r r e t e r a , l a d o y e n 
$3.600, v e n g a h o y s i q u i e r e h a c e r n e g o -
c i o , n o r e c o n o c e g r a v a m e n . L o s t í t u l o s e n 
H a b a n a , 120. 
19407 30 j l 
FI N C A R U S T I C A : S E V E N D E U N A , E N l a c a r r e t e r a d e l W a j a y , m u y c e r c a 
d e l p u e b l o y t o d a s e m b r a d a . S u r e n t a 
d a c o n e x í e s o e l i n t e r é s d e l d i n e r o i n -
v e r t i d o . C a s a d e v i v i e n d a d e m a m p o s -
t e r í a y b u e n p o z o . T e r r e n o c o l o x a d o d e 
f o n d o d e l a m e j o r c a l i d a d . S e a c e p t a 
p a r t e d e l p r e c i o e n h i p o t e c a , a m ó d i c o 
i n t e r é s . P a r a m á s i n f o r m e s : H a b a n a , 82 . 
19412 30 j l 
SE V E N D E , L A F I N C A R U S T I C A " C A -y a d o , " c o m p u e s t a d e t r e s y c u a r t o c a -
b a l l e r í a s d e t i e r r a s , c o n d o s b u e n o s e d i -
f i c i o s d e m a m p o s t e r í a y t e j a s , e n c l a v a -
d a e n e l t é r m i n o m u n i c i p a l d e A r t e m i -
s a , y a c u a t r o k i l ó m e t r o s d e G u a n a j a y . 
L a c a r r e t e r a d i v i d e l a f i n c a e n d o s s e c -
c i o n e s , a d e m á s , s e v e n d e n 5 |6 d e c a b a -
l l e r í a , p r ó x i m o s a l a m i s m a f i n c a , y d o s 
s i t i o s m á s , d e 1|4 c a b a l l e r í a c a d a u n o . P a -
r a i n f o r m e s : C e l e d o n i o V á z q u e z . E l E n -
c a n t o , G u a n a j a y 
19411 10 a 
C0PY 
Se vende. Una finca de 7-1'2 ca-
ballerías 3-1 ¡2 sembradas de caña. 
Tiene 100 matas de coco; 1.000 
matas naranjas. Monte, potrera, 
casas. Informa su dueño: C E . 
Peck. Itabo. 
C-6134 6 d . 26. 
UNA GRAN FINCA 
E n t r e P u n t a B r a v a y M a r i a n a o ; 6 c a z a -
l l e r í a s , t e r e n o c o l o r a d o d e p r i m e r a , m u -
c h o s f r u t a l e s , p a l m a s , a g u a d e p o z o y c o -
r r i e n t e , c a s a d e v i v i e n d a , n o l e j o s d e l a 
c a l z a d a . F i g a r o l a . E m p e d r a d o , 30, b a j o s . 
19370 29 j l . 
FINCAS 
e s p l é n d i d a s , de t o d o s t a m a ñ o s , <m c a l -
z a d a , c e r c a d e l a H a b a n a , p r o p i a s p a r a 
r e p a r t o s , p a r a r e c r e o y p a r a c u l t i v o . B . 
C ó r d o v a S a n I g n a c i o y O b i s p o ; d e 1 a 
6 p . m . 
C - 3 8 6 2 i n . 8 m . 
INGENIO "MARIA JOSEFA" 
S e v e n d e o s e a r r i e n d a . E s c h i c o , q u e 
p u e d e m o l e r s o b r e d o s m i l a r r o b a s d e 
c a ñ a d i a r i a s ; p r e p a r a d o p a r a h a c e r m e -
l a d o s y r a s p a d u r a s . E s t á e n l a m i s m a 
c a r r e t e r a . S e p u e d e v e n i r a v e r y t r a -
t a r d e s u a j u s t e ; b u e n a m a q u i n a r l a y 
m u c h a c a ñ a a l p r e c i o c o r r i e n t e . N o t i e -
n e c a m p o p r o p i o . I n f o r m a r á : J o s é M . P l a -
s e n c l a . C o n c o r d i a , 40. H a b a n a . 
18231 28 j l 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
A f E N D O V I D R I E R A S D E T A B A C O S Y 
V c i g a r r o s , c o n c o n t r a t o , p u n t o s c é n -
t r i c o s . I n f i r m a n : B e r n a z a , 44, c a f é , a 
t o d a s h o r a s . 
19406 30 j l 
Por no poder atenderla su dueño se 
vende una tienda de muebles en el 
pueblo de Güines. Gran oportunidad 
para el que disponga de pequeño ca-
pital. Está bien surtida y vende mucho. 
Informes: Calzada de Concha, 31-A, 
Habana. 
1 » 2 6 1 28 j L 
' | V \ 1.1. K K D E L A V A D O , S E V E N D E l A 
i . m i t a d d e é l . N e p t u n o , 132. B . M i r a -
g a y a . 
19455 30 j l . 
G ; i . 9 0 E A V A R A F R E N T E A B L E N R E -
t i r o y a l t r a n v í a . S o l a r 11, m a n z a n a b, 
d e l r e p a r t o J e s ú s M a r í a , f r e n t e p o r f r e n t e 
a l B u e n R e t i r o , y c o n e l t r a n v í a a l a 
p u e r t a , t r a n v í a V e d a d o - M M a r i a n a o . s o n 
t r e s c u a d r a s p a s a d o e l C l u b d e C a z a d o r e s . 
A l l í p i d e n p o r e l m e t r o c i n c o y c u a t r o 
p e s o s l a v a r a E s t e s o l a r s e d a e n K a n p a 
20 p o r 40 m e t r o s , o s e a n 1.145 v a r a s q u e 
e s s u e q u i v a l e n t e , a 1 1 . 9 0 l a 
u n a g a n g a , s ó l o p o r c u a t r o d í a s , u a n a n a , 
90, a l t o s . A - 6 0 6 7 . „ M 
18731 2 7 J1-
AVISO 
B a r a t a s e v e n d e u n a g r a n f r u t e r í a , s i -
t u a d a e n ely m e j o r p u n t o c i u d a d , t i e n e 
b u e n l o c a l p a r a f a m i l i a , p o c o a l q u i l e r ; 
b i e n a c r e d i t a d a , t r a b a j a n d o d e j a 250 p e -
s o s m e n s u a l e s . I n f o r m a n e n l a C a l z a d a 
d e l M o n t e , 64, e s q u i n a a I n d i o , f r u t e r í a . 
10465 so j i . 
SE VENDE UN 
g r a n c a f é c o n v i d a p r o p i a , d e n t r o d e l a 
H a b a n a , e n 2 . 6 0 0 p e s o s ; t i e n e b u e n a v e n -
t a ; p o r d i s g u s t o s d e s o c i o . I n f o r m e s : S a n 
L á z a r o . 162 , b o d e g a 
I V U t » • 30 j l . 
VENDO 0 CEDO 
u n g r a n l o c a l c o n c i n c o a ñ o s d e c o n t r a -
to y e s q u i n a o p u e s t a s . B u e n o p a r a c u a l -
q u i e r n e g o c i o o c o m e r c i o en 1 . 5 0 0 p e -
s o s . I n f o r m e s : S a n L á z a r o , 162, b o d e c a . 
19463 s o jl 
BODEGAS, EN EL VEDADO, CASAS m o d e r n a s , c o n c o n t r a t o , b u e n o s d u e -
COÍ d e f i n c a s , m ó d i c o a l q u i l e r m u y b i e n 
s i t u a d a s , s o l o s e c o r r e c o n e l l o c a l q u e 
o c u p a e l e s t a b l e c i m i e n t o , v e n t a s f i j a s a i 
a ñ o , 118 .000. U n a s e e n c u e n t r a s i t u a d a a 
l a e n t r a d a c o n e l t r a n v í a a l a p u e r t a , c o n 
l o s c i g a r r o s y f r u t a s q u e v e n d e c u b r e 
s u s g a s t o s , o t r a ea o r o m o l i d o , P o r 
b u e n a s c o n d i c i o n e s q u e r e ú n e , a c u é r d e s e 
q u e e l q u e / h a t r a b a j a d o e n e s t e h e r m o s o 
y d e c e n t e b a r r i o s e h a h e c h o r i c o . P r e -
c i o s f 4 . 0 ü 0 , | 3 . 7 5 0 y S2 .500 . G o n z á l e z . P i -
c o t a . 3 0 ; d e 10 a 2 . 
19280 31 j l 
SE V E N D E L A S A S T R E R I A Y C A M I -s e r f a d e A n g e l e s , 2 , c o n e x i s t e n c i a c 
s i n e l l a , l o c a l p r o p i o p a r a c u a l q u i e r g i r o . 
19338-39 31 j l 
BO D E G U I T A , B U E N A S U S G A S T O S e c o n ó m i c o s , e n f r e n t e u n c i n e , l u g a r 
s a l u d a b l e , d e m u c h o t r á n s i t o . I n m e d i a t o 
a u n a s e c r e t a r í a , v a r í a s c a s a s d e v e c i n -
d a d , e l l a s o l a , d e s d e e l t i e m p o d e E s -
p a ñ a , e x i s t e e n e l m i s m o p u n t o , t o d o s 
l o s a ñ o s d e j a u n b u e n s u e l d o . G o n z á l e z . 
P i c o t a , 30. 
19280 31 j l 
BA R B E R O S : V E N D O B A R B E R I A , a c r e -d i t a d a , e n u n o d e l o s m e j o r e s p u n t o s 
d e l a c i u d a d . I n f o r m a : G i s b e r t . N e p t u -
n o , 47. D e 12 a 2. 
19334 8 a 
I B V E N D E U N A F O N D A P 
O q u e m a r c h a r . s e u m , de'lon ' 1 t \ t . 
r a E s p a ñ a . S e a s e g u r a „ n a * 8ocioj" ^ 
a 100 p e s o s . I n f o r m a n : S a n T„ ̂  d» , 
m e r o 42. T e l é f o n o A TRn,acio ^ 
d r i g u e z . H a b a n a . ~ d e l a t a ' 5^ 
18769 
O E V E N D E L N E S T A I U . ^ T T ^ T ^ ' 
O s e c e d e e l l o c a l c o n b u e n ¡T !s 'Tos 
e l m e j o r s i t i o c o m e r c i a l de » n t r a t o J 
t a l . • I n f o r m e s d e u n a H d o s ,ta c a J 
" i W * ' vidrlera de ta^'08 ^ 
29 • CO M P R O V V E N D O T O I ) V ^ r T T ^ i L e s t a b l e c i m i e n t o s ; o p e r a c i o n e s 8 Di 
y f o r m a l e s . V e n d o u n a b o d e p a r4Wd. 
n e 1.400 e x i s t e n c i a , e s h n e n q ü e ti!' 
I n f o r m a n d e 1 a 4 e n E ^ i d o „ ' i 6 ? ^ 
V i d r i e r a d e t a b a c o s . P r c e u n f e n . 5leH!H' 
P i ñ a l . « . u ' u e n p 0 r ^ 
19276 
LA V A N D E R O S : V E N D O T R E N D E E A -v a d o , c o m p l e t o , a c r e d i t a d o , c o n b u e -
n a m a r c h a n t e r í a . m ó d i c o a l q u i l e r . V i u d a 
P l ñ e i r o . P a m p l o n a , 3 , J e s ú s d e l M o n t e . 
19304 2 a 
I n i s t a r m i n i í B i n i i t ^ g 
é& M ú s i c a 
SE V E N D E U N A G R A N V I D R I E R A D E d e t a b a c o s y c i g a r r o s , q u i n c a l l a y b i -
l l e t e s d e L o t e r í a , e n $700 y t a m b i é n a d -
m i t o s o c i o . A p r o v e c h e o c a s i ó n . I n f o r m a n 
e n S a n L á z a r o . 162, b o d e g a 
19367 29 j l . 
C E SOLICITA UNA PIANOLA IMr, 
O c i n e . T h e A m e r i c a n p i a n o . Imí,. ^ 
9 4 ; d e 10 a 12 y d e 3 a 5. l u a u % 
_ l » 4 5 6 - 3 0 31 
X>OR ELTO DE SD DLESO SETÍ̂ T* 
J l u n m a g n i f i c o a u t o p i a n o , comideLT',?1'' 
t e n u e v o , t u b e r í a d e m e t a l , c u e r d a s 
ATENCION 
n a a » " 
z a d a s , d e c a o b a , 88 n o t a s , se ven']» " 
l a m i t a d d e s u v a l o r . C o n c e p c i ó n ^ ^ 
t r e S a n L á z a r o v S a u A n a u t u o : . • |fc 
S e v e n d e u n a g r a n y a c r e d i t a d a f r u t e r í a , 
c o n l o c a l g r a n d e p a r a f a m i l i a ; t i e n e u n a 
b u e n a v e n t a ; s e v e n d e p o r e l d u e ñ o t e -
n e r q u e h a c e r s e c a r g o d e u n a b o d e g a . S e 
d a e n 400 p e s o s . I n f o r m e s : B l a n c o y S a n 
L á z a r o , b o d e g a p o r l a m a ñ a n a . 
19366 29 j l . 
BO D E G A . B U E N A , E N J E S U S D E E " t J o n t e . e n c a s a n u e v a , b u e n a v e n t a , 
s o l a e n e s q u i n a , u s t e d l a v e , y a s u b u e n 
j u i c i o q u e d a e l f i j a r l e p r e c i o . G o n z á l e z . 
P i c o t a , 30 
19202 30 j l 
l a m i t a u u e o  y a i o r . c o n c e p c i ó n 'ifl 
t r e S a n L á z a r o y S a u Anasta 'a in !?• 
b o r a . 19302 ^ 9 í* 
\ \ U T O P L V N O D E 88 N O T A S , DFTT 
( j n . m e r a c a l i d a d , t i e n e m u c h o s r í i 
* n u e v o . A d e m á s u n p i a n o Gorg K.Í 
m, d e t r e s p e d a l e s de p o c o uso v£i 
l a c a s a p a r t i c u l a r . R a y o , 66. 
28 \ i • 
MANUEL LLENIN 
Corredor Legal con Licencia 
FIGURAS, 78. CERCA DE MONTE 
Teléfono A-6021; de 11 a 3 
Bodegas en venta: 
C a l z a d a d e l M o n t e 
C a l z a d a d e l C e r r o . . . . . . 
C a l l e C á d i z 
M a r q u é s d e l a T o r r e . . . . . . 
F o m e n t o . 
S a n t a A n a 
L e a l t a d 
A r m o m a , C e r r o . . 
S a n C r i s t ó b a l , C e r r o 
T o d a s s o l a s , e n e s q u i n a , y o t r a s 












d e m á s 
29 j l 
O O D K G A : E N . L A C A J L Z A D A D E LA 
± J R e i n a , e d i f i c i o n u e v o , h e r m o s í s i m o , 
m ó d i c a e n a l q u i l e r , a r m a t o s t e s n u e v o s , 
v e n t a d i a r i a ^ ( 5 , m i t a d d e c a n t i n a G o n -
z á l e z , l ' i c o t a , 3 ü ; u e 10 a 1. 
11KÍ02 3o j l 
C E V E N D E U N A G R A N C A R N I C E R I A , 
U b u e n c o n t r a t o , n o p a g a a l q u i l e r , b u e -
n a v e n t a , p u n j o c é n t r i c o , c o n t o d o s l o s 
a d e l a n t o s s a n i t a r i o s . I n f o r m e s : F a c t o r í a , 
n u m e r o 1-D; d e 12 a 2 y d e 6 a 8 
19094 y* a 
TALLER 
S e v e n d e , e n m u y b u e n a s c o n d i c i o n e s 
p o r a u s e n t a r s e s u d u e ñ o . T r a t a r e n l u 
m i s m a . Z u i u e t a , - t 
19095-96 ' 29 j l 
B L K N N E G O C I O : S E A R R I E N D A U N c a f é , l u n c h , h e l a d o s y r e s t a u r a n t , v e n -
t a d i a r i a c i e n p e s o s . I n f o r m e s : R a y o , 39, 
a l t o s . 19166 27 j l 
X > OTICA. EN PUEBLO CERCA DE EA 
X J H a b a n a , s u r t i d a , c o n v i d a p r o p i a , s e 
v e n d e p o r a s u n t o s d e f a m i l i a . I n t o m a n 
e n J e s ú s d e l M o n t e 695. 
19176 27 j í 
ALENDO UN KIOSCO DE BEBIDAS, 
t d u l c e s y t a b a c o s , h a c e d e 18 a 2 5 p e -
s o s d i a r i o s . D e j a u n s u e l d o d e 150 a 
200 p e s o s a l m e s ; l o d o y p o r l a m i t a d 
d e l o q u e v a l e . I n f o r m a n e n R e i n a y 
A m i s t a d , v i d r i e r a . R . P r e c i a d o , d e 2 a 4 
19176 27 j l . 
PO R T E N E R Q U E E M B A R C A R S E S U d u e ñ o , s e v e n d e u n a v i d r i e r a d e t a -
b a c o s y c i g a r r o s , e n e l c e n t r o d e l a C i u -
d a d . S e d a b a r a t í s i m a : e n $550.00. I n f o r -
m a n , e n D r a g o n e s , 7. 
18976 i a 
BODEGA, EN SAN UA/ARO, CONTRA-t o 6 a ñ o s , q u e d a e l a l q u i l e r d e l l o c a l 
q u e o c u p a y t r a s t i e n d a e n 10 p e s o s , v e n -
t a d i a r i a a f ; n d e m e s , f i j o , $55, l a p a -
t e n t e d e c a n t i n a d e e s t e a ñ o que - e s t á a l 
c o b r o j a s e p a g ó l a e n t r a d a a l l o c a l a l 
n i v e l d e l a c a l l e s u m a m e n t e f r e s c a p o r 
e s t i t r d o f r e n t e a l m a r , se v e n d e d e t o -
d a c l a s e d e m e r c a n c í a s q u e s o p o n g a n 
a l a v i s t a , m u c h o b a r r i o y g r a n p a r t e d e 
o b r e r o s , u s t e d l a v e , s i l e c o n v i e n e p u e -
d e e n t r a r a t r a b a j a r y h a s t a q u e n o s e 
c e r c i o r e d e e s t o , s i e s o n o n e g o c i o , d e n -
t r o d e l o q u e s e h a t r a t a d o , n o s e f i r m a 
l a e s c r i t u r a . P r e c i o f i j o ?4 .500 . G o n z á l e z . 
P i c o t a , 3 0 ; d e 1 0 a L 
19957 2 8 J l 
BODEGA CANTINERA 
S e v e n d e u n a b o d e g a s u r t i d a y c o n t i n e -
r a ; p a g a m u y p o c o a l q u i l e r y s e d a b a -
r a t a . H a c e u n a v e n t a d e $50 a $60, c a s i 
d e j a d e u t i l i d a d e n u n a ñ o l o q u e s e 
p i d e p o r e l l a . I n f o r m a n : M u r a l l a y C u -
u a , c a f é ; d e 7 y m e d i a a 12 y de 2 a 4 
19987 ' 30 J L 
BODEGA, EN BARRIO QUE NO HAY n e c e s i d a d d e n o m b r a r l e f r e n t e a l 
m u e l l e m a y o r , p o r e s t a e s q u i n a h a y d í a s 
q u e t r a n s i t a n c u a t r o m i l p e r s o n a s , h a c e 
v a r i o s a ñ o s q u e e L a c t u a l p r o p i e t a r i o , t o -
d o s l o s s á b a d o s p r i m e r o s d e m e s , p a g a 
c u e n t a s d e f á b r i c a s de l i c o r e s , p o r v a l o r 
d e $350 a $450, c o n e s t a e x p l i c a c i ó n t i e -
n e u s t e d u n a I d e a , s i c o n o c e e l g i r o ; p r e -
c i o $5 .000. G o n z á l e z . P i c o t a , 3 0 ; d e 1 0 a 1 
19957 28 j l 
ÜODEGA, CERRO. REI*ARTO BETAN-
± J c o u r t , a c u a t r o c u a d r a s d e l a C a l z a d a , 
m u y s u r t i d a d e m e i c a n c í a s s a n a s , a r m a -
t o s t e s y m o s t r a d o r de m á r m o l , c e d r o y 
c a o b a , n e v e r a h e r m o s a , c a j a s d e h i e r r o 
y c o n t a d o r a , t e l é f o n o y c o c i n a d e g a s , 
p i s o s d e c e m e n t o y m o s a i c o s , e s q u i n a d e 
f r a i l e y 5 c a s i t a s , s e r v i c i o s s a n i t a r i o s i n -
d e p e n d i e n t e s , v e n t a m e n s u a l , b i e n v e n d i -
d o s , $1.850. A l q u i l e r $60. C o n t r a t o s i n r e -
g a l í a , 1 2 a ñ o s . U s t e d , s i l o e s t i m a c o n -
v e n i e n t e p u e d e s e n t a r s e d e n t r o d e l a c a -
s a l o s d i a s y h o r a s q u e q u i e r a . P r e c i o 
s i n r e b a j a r l e u n c e n t a v o , $3.150. G o n z á -
l e z . P i c o t a . 3 0 ; d e 0 a 1 . 
10957 • 28 j l 
BO D E G A , E N L A M E J O R C A L Z A D A , q u e s e r á e n p o c o s a ñ o s I n f a n t a , p a -
r a d e r o d e v e h í c u l o s , c o n t r a t o p ú b l i c o d e 
6 a ñ o s , l a c a s a m o d e r n a , a m p l i a y s a -
l u d a b l e , m o b i l i a r i o i g u a l a l a s c a s a s d e 
c o n f e c c i o n e s d e l a c a l l e d e S a n R a f a e l , 
u s t e d p i d e y e x a m i n a l a s f a c t u r a s y c u e n -
t a s d e d i s t i n t a s c a s a s d e c o m e r c i o , l o c u a l 
l e I n d i c a r á e l m o v i m i e n t o y v a l o r d e e s t e 
e s t a b l e c i m i e n t o . P r e c i o f i j o $2.625. G o n -
z á l e z . P i c o t a , 30. 
18057 28 j l 
SE VENDEN EOS ARMATOSTES Y VA-r l o s a p a r a t o s d e v i d r i e r a y m a n i q u í e s 
p a r a s a y a s , b l u s a s , e t c . , p o r r e f o r m a s q u e 
se e s t n h a c i e n d o e n l a c a s a . I n f o r m a n 
e n " L a E s t r e l l a A m e r i c a n a " , S a n R a -
f a e l , 1-1|4. 
18807 2 7 J L 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O T A L L E R d e s a s t r e r í a , c o n t o d o s l o s u t e n s i l i o s 
n e c e s a r i o s y e n e l p u n t o m á s c é n t r i c o 
d e l a H a b a n a ; s e d a p o r l a m i t a d d e 
s u v a l o r . I n f o r m a n : R e i n a , 97-99. 
18690 3 a 
19273 
s E V E N D E U N PIANO "PLEYErT"?; m e d i o u s o . I n f o r m a n e n S a n Nicnii 
a l t o s , d e r e c h a . "'H 
W248 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O P l A Ñ o ^ b r l c a n t e B i c h a r , p o r e m b a r c a r k f 
i l l a P a s a j e C r e c h e r i e , n ú m e r o 47 • 
e 21 y 23 . V e d a d o . " ^ 
^ 31 
t r  
19149 
AGUACATE, 53. Te!. A-9228 
Pianos a plazos, de $10 al mes. AB. 
topianos de los mejores fabricantet 
Pianos de alquiler de buenas marcu, 
Se reparan y afinan pianos y auto. 
pianos. 
17544 31 Jl 
| P A R A L A S 
S P I R E L U 
T e l é f o n o F - 1 0 4 7 . E l ú n i c o c o r s e t flexlbli 
y c ó m o d o , h e c h o a l a m e d i d a . Se pan 
a d o m i c i l i o . L l a m e a l F - 1 0 4 7 . Calzada j 
P a s e o ( a l t o s d e l c a f é ) . V e d a d o . 
19320 23 t 
Para ustedes, damas y señoritas, 
p r e p a r o l a m a g n í f i c a l o c i ó n "Nacarini 
a b a s e d e a l m e n d r a , b e n j u í y l i m ó n ; ei 
c a s e r a y a b s o l u t a m e n t e p u r a ; disminuya 
l a s a r r u g a s y q u i t a l a s m a n c h a s e im-
p u r e z a s d e l a p i e l , d a n d o a l cut i s toar* 
v l d a d y b l a n c o d e n á c a r . P u n t o s de ven-
t a : ü b r a p í a . 2; N e p t u n o , 3; Neptuno, l í 
( m o d a s ) ; A m i s t a d , 61, ( m o d a s ) ; botica 
a m e r i c a n a ; t i e n d a l a " I s l a d e C u b a " y Pa-
l a c l o d e C r i s t a l , B e l a s c o a í n y San Ra-
f a e l . E a e l d e p ó s i t o , O b r a p l a , 2, ae so-
l i c i t a n s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s agentes . 
16535 26 Jl . 
„ 
TRAIGA SUS NIÑOS 
A L A 
"PELUQUERIA PARISIEN" 
S a l u d , 47 , 
f r e n t e a l a I g l e s i a d e l a C a r i d a d , 
p u e s t e n e m o s l o s m e j o r e s p e l u q u e r o s / 
l a s m á s h á b i l e s p e i n a d o r a s . C o r t e y n* 
z a d o de p e l o a l a s n i ñ a s a l a perfecc ión . 
H a y u n s a l ó n p a r a p e i n a r y l a v a r 1» 
c a b e z a a l a s s e ñ o r a s . T e n e m o s t o d a cli-
s e d e p o s t i z o s p a r a s e ñ o r a s y caba l l ero i 
P e l u q u i t a s p a r a i m á g e n e s y m u ñ e c » 
D e p a r t a m e n t o p a r a a p l i c a r l a íamos» 
T i n t a r a " M A R G O T . " 
HAY MANICURE. 
C 6089 4d-3i 
PELUQUERIA 
Precios de ios servicios de la cas»! 
Mamcure, cuarenta centavos. Pela* 
de niúos, 40 centavos. Lavar la <* 
beza, 50 centavos. Arreglar o períec-
cunar las cejas, 50 centavos. Masaje, 
50 y 60 centavos, por profesor « 
protesora. Quitar o qucm;\r las bWj 
quetillas del pelo, sistema Eusíe. w 
centavos. Vengan ustedes a teñirse,« 
compren la Mixtura de Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, 
Mando al campo encargos que pid31 
tt postizos de pelo fino u otros g*" 
ñeros o artículos que la cas* teng*« 
Pidan por teléfono, o por carta, lo ̂  
necesiten de la gran peluquería * 
Juan Martínez, Neptuno, 81, entre Sai 
Nicolás y Manriau*. Tel. A-5039. 
U E B L E S Y 
SE V E N D E U N F O R D D E L 17» i 0 . m u y p o c o s m e s e s d e u s o y c . u | l i , r c e l » ' 
m a s de l a s m e j o r e s . P a r a v e r l o , •o» 
n a , 13. oo j l . 
19361 = L Í - ^ 
"LA PERLA" 
Animas, 84, casi esquina a GaHa^ 
E s t a e s l a c a s a q u e v e n d e 
m á s b a r a t o s : 
J u e g o s d e c u a r t o . 
. J u e g o s d e s a l a t a p i z a d o s . 
J u e g o s d e c o m e d o r . m i l 0,,' 
C a m a s , l á m p a r a s , e s c r i t o r i o s y 
J e t o s m á s a p r e c i o s m u y r e d u c i u . 
DINERO ^ 
D a m o s d i n e r o s o b r e « ' h ? / 1 ! * , tod» 
c o I n t e r é s , v e n d e m o s b a r a t í s i m a » 
c l a s e d e j o y a s . 31 Jl 
17475 V i i 
L L E V E S U D I N E R O 
A i a " C A J A P E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e Ü N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g t b u e a i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a s c a d a d o s d i e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e ! B A N C O c u a n -






AftOLXXXVI OlARÍO Ot U IWAKfHA Julio 27 de 1918. PAGINA QUINO.. 
B a y a 
T i e n e 
L o s 
M e j o r e s 
O p t i c o s 
D e 
C u b a 
«¡ua ojos se cansan porque trabajan. 
v„ consienta que se cansen demasiado 
v de* que uno de mis ópticos le m da 
L vista 7 le elija cient ficamente los 
-úfales aue le Uacen falta. 
tr MuchLq personas se alarman cuando 
. m o S i a no ver bien y tratan de de-
^ í a r el uso de los cristales que le ha-
falte para ver bien con gran perjui-
^ E f f u n ^ b u i n ' ó p t i c o y no tenga cui-
(lado Su" ojos descansarán y sentirán 
K m n bienestar. No entregue sus ojos 
a cualquiera que le diga que es (>pt\co^ 
* No tengo vendedores fuera de mi ga-
bínete. No se deje sorprender por alguien 
que le diga qué lleva la representación 
de mi casa. 
B a y a - O p t i c o 
SAN RAFAEL esquina a AMISTAD 
TELEFONO A-2230 
¿Por qué tien» su espejo man-
chado, que dovota desgracia en 
su hogar? Por un precio cas? 
regalado se lo dejamos nuevo. 
"LA VENECIANA." Tenerife, 
2, esquina a San Nicolás. Te-
léfono A-6637. 
D ® 
HERNIAS Y DEFORMIDADES 
A U T O M O V I L E S 
PADRES. E L PREMIO D E F I N D E curso para vuestros hijos, lo encon-
trareis en la Sin Rival. Inmenso surtdo 
de artículos de todas clases. Maquinitas, 
autos, y mucha juguetería. Precios de fá-
brica. Belascoaín, 50. 
18768 27 j l . 
SE VENDEN TODOS EOS M U E B L E S de una casa, juegos de cuarto y de 
comedor, de nogal, en magnífico estado; 
Juego de mimbre para saleta, sombrere-
ra, lámparas de cristal y otros objetos. 
Urge su venta. Aguacate, 48, altos. 
• 28 j l 
" E L NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL F E R R E I R O 
MONTE, NUM. 9 
Compra toda clase de muebles que s« lo 
propongan, esta , casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antes 
de ir a otra, en la seguridad q»« encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a satisfacción. Teléfono A-1903. 
Vendemos un precioso Wi-
llys-Knight, con carrocería 
forma bote, ruedas de alam-
bre con dos de repuesto, seis 
gomas de cuerda completa-
mente nuevas, todo el carro 
en condición inmejorable. Se 
da cualquier demostración. 
Garage Marina 12. 
19445 31 Jl. 
T^MBVRtO V VENDO J L E G U I T O MIM-
ÍVhre nuevo. $29. Lámpara sala moder-
Msta $26. Otra! $12. Mesa, bufete, $18; 
V ctrola Víctor, 26 piezas. $3 .̂ Camas hie-
rro esmaltado y otras cosas, 'irocadero, 
^Omero 29. Tel. A-ti736. 
194450 30 JL 
TTT^VENDEN: U> J I E G O D E COMK-
S dor y varios muebles en la calle O. 
cutre Calzada y Nueve, altos. Redado 
19340 ^ J1 
mf VENDE UNA CAJA D E DOS ME-
h tros de alto por una de ancho tam-
ben se vende un lavabo, chico, de depó-
.itn ñor $10, un mueble propio para den-
? sta con su platero, relojera o cosa aná-
w a también un estante, propio para 
S s t a de ropa de modista, coríetera, 
Ttc muy barato todo. O-Keilly. 12. altos. 
Porfirio Teléfono M-2083. 
19219 ••?.31,^r 
/1ANGA: VENDO UN HERMOSO J ü E -
i j ¿o de cuarto, compuesto de escapa-
rate cómoda, cama, lavabo y 1 mesa 
de^TÍoche. Costó 600 pesos. Se da por me-
nos de la mitad. Angeles, 31^. entre 
Monte y Sitios. También vendo medio 
juego de sala, de majagua, estilo Luis XV, 
completamente nuevo. 
19200 • 1 a _ 
OB VENDE UN FONOGRAFO EDISON, 
O 2 camas de hierro esmaltado, 2 sillo-
nes de mimbre y un escaparate de espe-
jo Calle B, 170, entre 17 y 19. Vedado 
19199 28 j l 
A L PUBLICO D E L A HABANA V A L 
JTjL de Provincias: después de haber in-
troducido grandes reformas para un sa-
lón de exposición en Neptuno número 
159, donde existe un gran almacén de 
muebles y objetos de arte titulado " L a 
Especial," desde el primero de Julio del 
corriente año. 20 por ciento descuento en 
todas las mercancías. Uecomendamos a 
todo el que quiera comprar muebles, pa-
se por esta casa en la seguridad que en-
contrará todo lo que desee con un 25 por 
ciento más barato que en otra casa del 
giro. Hay camas de metal, camas de hie-
rro, cunas de niño de las mejores fá-
bricas de los Estados Unidos, sillones de 
mimbre de todas clases, sillones de por-
tal, espejos dorados, lámparas de los úl-
timos modelos, figuras eléctricas, libre-
ros seccionarlos y corrientes, burós. me-
sas planas, sillas giratorias, Juegos tapl-
zíidos hay muchos modelos, cuadros. Jue-
gos de cuarto de dos y tres cuerpos de 
caoba marquetería, nogal, mcple. esmal-
tados y de cedro, juegos de comedor muy 
finos y muy baratos. Juegos de sala. Jue-
gos de recibidor, espejos esmaltados, me-
sas de centro y porta macetas esmalta-
das con cristal y mármol muy baratas, 
aparadores del país y americanos, toca-
dores, escaparates, vitrinas, coquetas, la-
vabos, fiambreras, columnas, neveras, 
mesas correderas, escritorios y carpetas 
de señora, sombrereras, espejos moder-
nistas, mesas de centro, sillas y sillo-
nes del país, hay veintinueve modelos, 
musiqueros, adornos, cheslones, y otros 
muchos objetos que no es posible deta-
llar aquí Fíjese que L a Especial queda 
en Xeptúno, 159, entro Escobar y Ger-
vasio, teléfono A-7620. Las ventas -ara 
el campo son libres de envase y puestas 
en la Estacifin o muelle, para la pro-
vincia de la Habana, donde haya calza-
da son Ubres de flete. Re fabrican mue-
bles de encargo a gusto del más exi-
stente. Nota: también recomendamos la 
íran casa de préstamos situada en el nú-
mero 153 de la propia calle, donde pue-
den encontrar toda clase de muebles, 
prendas y ropas por la mitad de valor, 
por ser procedente de empeño. Re da 
dinero cobrando un mrtdico interés RO-
hre muebles, prendas, ropas y objetos 
de valor. 
C 6099 ' In 25 Jl 
D 
E S E A USTED V E N D E R B I E N SUS 
muebles? Llame al A-9535. 
1S809 27 Jl 
LA PKIMEKA DE V I V E S , NUMERO 155, casi esquina a Belascoaín. de Rouco 
y Trigo, casa de compra-venta. Se com-
pra, vende, arregla y cambia toda clase 
de muebles y objetos de uso. Teléfono 
A-2035. Habana. 
17470 5 a 
AUMENTO TOINAOONAL* 
fara toda cíase de animales, 
seco, sin mte|. 
. Análisis garantizado en cada saca* -
PIDAN- MÜESTBA8 
Cuban American Commerdal Co. 
©ferapla, 82—Box 912.—Tlf. A-4074 
C 3«8b 
POR N E C E S I T A R S E UNA MAQUINA mayor, se vende en $900 una bonita 
cuna marca Scripp-Booth, en perfectas 
condicones y muy bien cuidada, o se 
cambia por una máquina mayor, que 
esté en buen estado. Informan en Monte, 
1. Departamento de Compras. 
10437 -o fjL 
Vendaje francés sin muelle ni aro que! 
moleste, garantizo la contención de la I 
hernia más antigua. Desviación de la 
columna vertebral: el corsé de alumi-j 
nio, patentado, no oprime los pulmo- '• 
nes, como io« anticuados de cuero y' 
yeso, y pueac usarlo una señorita sm 
que se note. VIENTRE ABULTADO 
o caído es lo más ridículo y origina i 
graves males: con nuestra faja orto-l 
pédica se eliminan las grasas sensible- ! 
mente. Riñon flotante: aparato gra-1 
duador alemán, que inamoviliza el n-j 
ñón, desapareciendo en el acto cuan-! 
tos dolores y trastornos gastro-mtesti- i 
nales, sufra el paciente, lo que nunca i 
ocurre con la antigua faja renal. Pica' 
y piernas torcido» y toda clase de im-
perfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
PIERNAS A R T I F I C I A L E S D E ALUMI-
NIO PATENTADAS 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
Sol, 78. Teléfono A-TSZO. 
1SS09 ig a 
C E D R I N O 
E V E N D E UN AUTOMOVIL FORD D E L 
17, vestidura y fuelle nuevos y hue-
las gomas. Puede verse en Cristo, 31; 
S 
de 
19457 30 JL 
SE VKNDE UN F O R D E N BUENAS condiciones para trabajar. Puede ver-
se en San Rafael, 154, esquina a Sole-
dad. De 1 a 4. 
If4(;8 30 Jl. 
O E V E N D E , AUTOMOVIL CHALMERS, 
O un año de uso, siete pasajeros, en buen 
estado. Se da barato. International Mo-
tor Co. San Lázaro, 99, esquina Blanco. 
19404 30 Jl 
Camión: se vende uno, ruedas maci-
zas, trasmisión por cadena, se da ba-
rato, para verlo y tratar, 13, núme-
ro 79, esquina a 10, Vedado. 
19424 i a 
IE S P L E N D I D O NEGOCIO: TRASPASO -i la representación y stock de una gran 
marca de camiones, muy conocida en 
plaza. Causas mayores me obligan a 
efectuar esta venta. Diríjanse al Apar-
tado nss 
10422 ' 3 a 
VENDO UN CAMIONCITO. F A B R I C A N -te Bruh, carrocería toda cerrada, ad-
mite de carga 50 arrobas, está muv bue-
no para trabajar en plaza, cualquier gi-
ro; lo doy en $210 por estar estor-
bando. Su dueño: en Habana, 120; de 
1 a 4 p. m. 
19409 30 Jl 
L. BLUM 
MULOS Y VACAS 
SE V E N D t N DOS V I D R I E R A S . D E UN metro cuadrado, de cristales biselados. 
Casa de préstamos. La Complaciente, Mon-
te. 362. Teléfono A-e971. 
19102 31 jl 
SE VENDEN LOS M U E B L E S , UN PIA-no y un Juego d© colchones, con bue-
na lana, en la calle Cuba, 91: habita-
ción, 19. 
19054 30 Jl 
Neveras Moder-
nas y Baratas. 




C SS38 15d-13 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
áui Rafael, 111. Tel. A-6926. 
y1vír.m?rar 8118 muebles, vea el grande 
donde B M r t K ? 0 y ,,ret'los de e8t^ 
ñero- ha- <á b,en 8erví«lo por poco dl-
ffiode,rni.^.;1UegOS <le cuart0 con coqueta, 
con bran^^^ 'lesde SS; cama¿ 
radorA» , or' Peinadores a $9; apa-
m e s a s V 6 efÍtilnteVa §14; «avabos, k $13; 
comp etdoe8n,0cth«iaa& • ^ m b i í n hay Juegos 
relacionadla» « V a s e '}* I,lezas «"eltas, 
^enc- „nado« v¿g,lro y 108 PrecÍ08 antes 
tOMpp* se convencerá. SE 
i ^ i M ^ E N : ELBlIl lN ^ ^ K S . F l -
LA PRIMERA REMESA GRANDE 
50 yacas 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas^ 4 
razas, pandas y próximas; de 16 a 23 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 2̂  
vacas. También vendemos loros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de K.entucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
ViveJ», 149S Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo más barato. 
Cc.jaIlos a precio de ganga. Jacas de 
cuatro a cinco años, de siete cuartas 
y media de alzada, mansos, sanos y 
bien domados, de $150 en adelante. 
También tengo dos sementales y do-
ce yeguas, todos de pura raza. L. 
Blum. Vives, 149. 
Magnífico Premier, de siete 
asientos, con ruedas de alam-
bre en condiciones insupera-
bles, se vende barato en Ma-
rina, 1 2 . Se da cualquier de-
mostración. Véalo en seguida. 
SB VENDE, E N SWO, UN MAGNIFICO Dodge Brothers, con licencia por un 
año, particular. Para más Informes, di-
rigirse a su dueño, eu Kl Bazar Cuba-
no, Manzana de Gómez, frente a Cam-
poamor. 19207 09 j j 
POR REFORMAS U E L A P E L U Q U E R I A barbería E l Modelo, se venden todos 
los muebles; están en buen uso y se 
dan bratos. También se vende una Di-
visión de cristal. 
19303 09 j l . 
Q E V E N D E I N AUTOMOVIL BTUTZ 
kJJ cuatro pasajeros, casi nuevo. Se vende 
por embarcarse su dueño para el ex-
tranjero. Informan: Marina, 04 Garaje 
Cadillac, preguntar por Itochetti 
C 6113 4d.23 
O E VENDE I N MAGNIFICO A l TOMO-
U vil, marea "Napier," siete pasajeros. 
Está en buenas condiciones. Se da bara-
to. Informan: Marina, 04, garaje Cadi-
llac. Preguntar por Kochetti. 
C 6113 . 4,1-25 
Stoddart-Dayton de c i n c o 
asientos, con fuelle Victoria, 
ruedas de alambre, asiento 
suplementario para el chau-
ffeur, dos ruedas de repuesto 
con sus gomas nuevas, equi-
po completo de herramien-
tas, se vende en precio muy 
bajo en Marina, 12, garage. 
ACUMULADORES 
La Casa Cedrino, (todos se lo 
dirán) es la mejor para cargar y 
reparar acumuladores. Otro: 
otrecen precios más baratos, pe-
ro resultan más caros. No con-
fundir ia dirección: Infanta, 
102-A, esquin? a San Rafael. 
Teléfono A-2613. 
Se alquila parte del local de Infan-
ta, 102-A, Casa de Cedrino; única-
mente para guardar máquinas parti-
culares o de alquiler. Precios a 6, 3 
y 10 pesos mensuales. Camiones gran-
des, a 12 y 15 pesos. 
EN EXISTENCIA 
Motores de petróleo, de 15 a 35 
caballos. 
Motores de gasolina y petróleo 
destilado, desde 1 V 4 a 15 caba-
llos. 
Calderas verticales, de 10 a 50 
caballos. 




Bombas de pozo. 
Trituradoras de piedra, 
Mezcladoras de hormigón. 
Molinos de viento. 
Tanques de hierro galvanizado. 
GASTON, CUERVO Y CIA. S. en C. 
HABANA, 94. HABANA. 
18S14 18 a 
CAMIONES: SE V E N D E UN CAMION' Kelly y otro Wüitz, ambos casi nue-
vos, en magnifico estado Informarán: 
San Miguel, número 173. 
C 4073 in 15 m 
T I N A CONTADOKA "NATIONAL." SE 
U vende, modelo 442; con cinta da de-
tall y tickets; está casi nueva; hoy va-
len ?424 y se da con una rebaja de un 
20 por 100 de su valor. Informan y se 
puede ver en Obispo, 51», altos. Departa-
mentos uúmerus '¿o y 
10182 27 j l 
11?ARATO : SE V E N D E UN TRACTOR DE 
. O 45 caballos, en buen estado. Infor-
ma : Francisco López, Guarelras. 
C 4674 30d-5 jn 
T " \ E VENTA: UN " C r B TRACTOR," E X 
J L / perfectas condiciones, usado muy po-
co, prácticamente nuevo. Precio ?2.ü00, 
lo tengo en las Tunas, Oriente. Buenas 
razones por venderse. Se puede bacer de-
mostración en cualquier momento. Direc-
ción: J . W. Hoard. Apartado, 24 Las Tu-
nas. Oriente, Cuba. 
10057 6 a 
Q E V E N D E UN R O A D S T E R STUTZ COX 
O magneto lioscb, doble encendido, pin-
tado de nuevo, con 3 ruedas de alambre, 
en magníficas condiciones. Informan: 
UniOn Comercial de Cuba. S. A. Cuba, 33. 
11)159 31 Jl 
19062 27 jl . 
19348 30 j l . 
Nos encargamos de su máquina pa-.a 
la venta; la preparamos y no cobra-
mos ¿síorager sólo una módica comi-
sión. Compramos y vendemos toda 
clase de automóviles usados. Marioty y 
García. Blanco, 6. Garage. Tel. A-058S. 
10350 3i j i . 
ENT GANGA. S E V E N D E UN B R I 8 C O E , de cinco pasajeros, y una cuña Hup-
mobile, en buenas condiciones. Puede 
verse en Manila, 9, Cerro; de 12 a 4 p. m. 
Teléfono 1-2483. 
19003 7 a 
BUEN NEGOCIO: S E V E N D E UN STÜ-debaker. con poco uso, de 5 pasaje-
ros, se venden magníficos camiones de 
diferentes tamaños y también para agen-
cias de mudadas, se venden con parte fia-
dos, se da dinero para comprar automó-
viles, lo mismo nuevos que de uso, lo 
misino para gomas, cámaras, que pa-
ra cualquier otro arreglo, este año no 
hay quien deje de marcar su automó-
vil por falta de dinero. San Miguel, 172, 
oficina por Lucena. Celestino Rodríguez. 
18916 28 Jl 
V A R I 0 S^* 
CO R R U A J E . SE VEN'DE UN MILORD, casi nuevo, de magnifica construcción. 
Informan en Morro, 3-A. 
19441 30 Jl. 
SE VENDEN 
OJ O : VENDO UN FORD, E N INMEJO-rables condiciones, listo para traba-
jar. Puede verse en Espada número 83, 
garaje. 19194 28 Jl 
FORD D E L 15 E N CONDICIONES I N -mejorables, muy barato. Se vende ga-
rage Fénix. Barcelona, 13; el encargado 
informa. 
192«8 28 Jl 
Hupmobíle de cinco asientos, último 
modelo, con fuelle Victoria, arranque 
y alumbrado eléctrico, seis gomas nue-
vas, $800. Señor García, Correa, 21. 
Puede verse en Blanco, 6. Garage. 
Tel. A-0588. 
« C E D R I N O 
19349 .31 Jl. 
AVISO: SE VKNDE UX F O R D , CASI nuevo, en Acosta, 21, se puede ver a 
todas horas. 
18447 4 a 
AUTOMOVIU, DEL. AFAMADO MOTOR "Willys-Knlght," magneto Bosch, 
arranque automático, con acumulador nue-
vo, convertido en un bonito camión de 
carrocería de % toneladas, con magnífica 
carocería de majagua del país, y ade-
más con su carrocería de paseo, para cin-
co pasajeros, pudiendo cambiarse una u 
otra carrocería en media hora. Se vende 
barato por necesitarse otro camión de 
mayor capacidad. Puede verse en Obra-
pía. 85. 19325 30 Jl 
GANGA 
tíí. R0BAINA 
Se venaeti mulos maestros; vacas recen-
tínas y próximas; caballos de Kentucky, 
sementales y Jacas, de paso; toros Cebüs; 
cochlnoi y carneros de pura raza; bueyes 
maestros de arado; y cualquier otra cla-
se de ganado que eiista; acepto pedidos. 
Teléfono A-̂ OSS. Vive». 15L Habana. 
LA ARGENTINA 
^asa importadora de joyería de 
oro. 18 k. y relojes marca A r 
genhna de superior caKdad. ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
a b a j a s con interés módico. Teñe-
™>s gran surtido de joyería de 
^ a s clases, así como cubierto. f P la ta y toda clase de objetos 
t í ^ ^ 5 ; 3 - Penabad Hermanos. 
Nephmo. 189. Teléfono A-4956, 
30d-lo. 
BILLARES 
rios de primera 'h -08 8U8 aCCe80-
^ antomátiof» r-se l handas de go-
^ e s o r i o ^ f í in^: J ün8tante 8urtl'lo 'le 
írol'io para nin» .rtlnas m"-v tin™. todo 
27 JL 
A EOS CRIADORES: SE V E N D E N cerdos de pura raza, vershlre, acli-
matados desde sus visabuelos, para re-
productores, a SO centavos la libra los de 
seis meses en adelante y a peso la libra 
desde cuarenta días hasta seis meses. Son 
animales de exposición. En la Quinta 
"Santo Domingo," del Licenciado Domi-
na Hernández, en Güira de Melena, Real, 
43, e pueden ver y tratar. Hay carrete-
ra hasta la finca. 
18865 19 a 
SE VENDE UNA MULA, EN P R O P o í Ñ efún, tiene una y media de alzada, 
es buena de trabajo y monta. Se en-
cuentra en el solar de Jesrts del Mon-
te, nrtmero 180. Puede dirigirse para su 
compra al Teléfono A-8223. 
1855S 1 a 
SK VENDEN DOS CABALLOS, 8 V ME-dia cuartas, un Mllor v una Limone-
ra. Todo junto o separndo. Calle M, nú-
mero 10. tren de carros. Vedado 
isníiaoo "so J l 
Habiendo resuelto liquidar nuestro de-
partamento de automóviles y camiones, 
ofrecemos al público los siguientes a 
/precios de verdadera ganga. 
2 Lozler nuevos, de 7 pasajeroa. 
1 Lozler usado, de 7 pasajeros. 
1 Studebaker usado de 4 pasajeros. 
1 camión Ford, de 1 tonelada. 
1 camión Denby. de 1% toneladas. 
1 camión Dietrich para reparto. 
1 camión F . W. D. de 4 toneladas y que 
arrastra 22 toneladas. 
Se dan Informes en Galiano, número 49 
J . M. M. 
19316 iO Jl 
CABALLOS FINOS 
de monta, vendo varios, una pareja mo-
ra, siete y media cuartos, de tiro uno 
dorado, 7 y media, uno alazán. 7 y media, 
un faetón, cosa fie grfsto, dos duquesas 
flamantes, dos milores. un familiar, dos 
limoneras, un tronco platino, un bonito 
vis a vis. ligero, vestido de nuevo. Co-
lón. L establo.. Colón, 1. 
180Ó4 , g! jl 
Landaulet marca S. G. V , 
con arranque y luz eléctrica, 
cambio de velocidad magné-
tico, acabado de pintar, en 
condición perfecta. Se vende 
casi regalado. Garage Mari-
na, 12. 
10271 29 j l . 
Se vende un camión agencia, prepa-
rado para mueblerías. Se vende muy 
barato. Informes en Concha, 31-A. 
19260 28 Jl. 
SE V E N D E UN FORD D E L 17, E S T A bien equipado de todo y se puede ha-
cer prueba. No deseo tratar con paluche-
ros. Para verlo: de 10 a 12. Jovellar, 5 
Señor Vicente Ladro. 
10172 31 Jl. 
S 
K VKNDE UN F O R D , NUEVO, SAN 
José, 12Cl/í, talabartería. 
10106 3 a 
mam Muámmm^ 
La Estrella" y " L a Favorita" 
San Nicolás, 93. Tel. A-397G y A-4206 
Estas doa agencias, propiedad de Jo*'* Aia-
rlu López, ofrece al público en general 
un aervlclo no mejorado por nluguna otc« 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal idóueo 7 material Inmejorablo. 
Vendemos por cuenta de su 
dueño un Sínger, nuevo, co<3 
carrocería, en forma de bo-
te, del último estilo, europeo, 
ruedas de alambre, ruedas y 
gomas de repuesto, comple-
tamente garantizado. Garaje 
Marina; 12. 
MAGNETOS Y DINAMOS 
La Casa Cedrino (todos se lo 
dirán) es la mejor para reiman-
tar y reparar magnetos y dina-
mos. Otros ofrecen precios más 
baratos, pero resultan más ca-
ros. No confundir la dirección: 
Infanta, 102-A, esquina a San 
Rafael. Teléfono A-2613. 
Diez carros de volteo con sus arreos y 
mulos, todo en buen estado; los mulos 
son todos grandes, sanos y buenos. Ade-
más se venden 50 plancbas de abono ve-
getal, todo de caballerizas. Informa: Ma-
nuel Portilla. Daolz, 60, Matanzas. 
C-C154. 15d. 27. 
n A 
Q E V E N D E UNA P L A N T A E L E C T R I -
O ca, completa, funcionando; con 6 me-
ses de uso; compuesta de motor Ven-
¡Severin, de 9 H. P., de petróleo crudo 
y dinamo de 5 kilovatios. Informan: Mu-
Ooz y Saavedra. Teatro Apolo. Placetas. 
19379 24 a 
GANGA: !SE VKNDE UNA PLANTA elí'ctrlca, acoplada, propia para finca 
o cine. Para más pormenores: Infanta y 
Estrella. La Internacional Cinematográ-
fica. 19307 31 j l 
MOTOR 
Se vende uno, de 15 caballos, 
trifásico, 220 W. 
Infcnnes: Monserrate, 135. 
SE VENDE. UNA MOTOCICLETA MAR-ca Excelsior, de dos cilindros y alum-
brado eléctrico. E n $200. Un motor de 
dos cilindros de 12-16 caballos, para 
lancha. Un motorclto Evinnide, usado y 
en buen estado. Calle C número 10, Ve-
dado D 1 a 3 p. m. 
1S991 30 Jl 
D A R A TA 11 ACO S E V E N D E UN MA-
J . cliete de 3, completamente nuevo, cos-
tó .1!1.2<X), se da barato. Un motor de 20 
a 2'» H. P. 220 trifásico. Una trasmisión 
completa, de polea, pedestales, etc. Un 
molino de picadora de forraje. Una bom-
ba de tres pistones, de 3"i4. Varios mo-
tores y varias bombas de distintos fa-
bricantes. Bemaza. 18. Teléfono M-2618. 
1 Serafín García. 
11)288 2 a 
GANGA. SE VENDEN DOS MAQUINAS Berliet. a ?250. y un Ford en $4Ú0, 
con carrocería para reparto y gomas nue-
vas. Informes: Aguacate, 17. 
18739 28 j l . 
Automóvil "Hispano-Suiza," 
ue 15 a 20. caballos de fuer-
za, tipo económico, en mag-
níficas condiciones, con cinco 
ruedas de alambre, se vende 
barato. Informan en Reina, 
número once. 
18(309 28 j l 
SE V E N D E UN HUDSON 8UPERSI.V para persona de gusto, completamen-
te nuevo, ruedas de alambre y buena ves-
tidura. También se negocia por un auto 
propio para pesetear. Puede verse a to-
das horas, en Concordia, 1SÓ-A, garaje 
E l Paraíso. 
19012 27 Jl. 
AUTOMOVIL HUDSON 8UPER S I X . SE vende por haberse embarcado su due-
Oo. Se garantiza que está nuevo. Tam-
bién se hace negocio por un auto chico 
que sirva para pesetear. Puede verlo u 
todas horas en Concordia, 185-A, garage. 
18529 , 29 Jl. 
SE V E N D E N DOS CAMIONES, P R O -pios para reparto, uno chico y uno 
de dos toneladas. Se dan los dos en $1.500. 
Monte, número 125, entrada por Angeles. 
18456 31 Jl 
AUTOMOVILES 
Se ajustan y se reparan, se pin-
tan y se hacen vestiduras y fue-
lles. La Casa Cedrino (todos se 
lo dirán) es la mejor para to-
das clases de trabajos de ajus-
tes. Experto en autos de todas 
mareéis, europeas y americanas. 
Otros ofrecen precios más bara-
tos, pero resultan más caros. No 
confundir la dirección. Infanta, 
102-A, esquina a San Rafael. 
Teléfono A-2613. 
VENDO 
Un tándem, de 7'x34". Engranaje acero. 
Guijos 17"s22" en los collarines. Máqui-
na motora horizontal, de 30"x60," con 
válvulas de Corliss. Con presión hidraú-
lica en los trapiches, conductor, interme-
diario de tablillus de acero. José M. Pla-
sencla. Concordia, 40, Habana. 
10345 4 a 
VENDO 
FUI SES DE H I E R R O , USADOS, PARA calderas de 3I/a"xlí>'-9" largo, a $7 
cada üno. 
FL U S E S USADOS, D E H I E R R O , PARA calderas o aparatos de 2"xl4"' largo, 
a $1.25 cada flus. 
IT>"A BOMBA MAGNA PARA MASA CO-) clda o cualquier otro objeto, mieles 
viscosas, "es de válvulas esféricas," mo-
derna. José M. Plasencia. Concordia, 40. 
Habana. 
19345 4 a 
VENDO 
Un triple Efecto, vertical, diferencial de 
Cali, montado en su plataforma de hie-
rro. Placas de bronce y tubos de metal 
amarillo y cascos de hierro fundido, es-
tá como nuevo debajo de techo armado. 
Buen auxiliar para cualquier Ingenio. Su 
precio en el Ingenio que está asenta-
do, $8.500. Tiene sobre tres mil de su-
perficie de caldeo. Puede examinarlo el 
comprador. José M. Plasencia. M. E . Con-
cordia. 40, Habana. 
19,145 4 a 
C E V E N D E UN TORNO MECANICO. EN 
D perfecto estado, de 3 pies entrepilntos 
8 pulgadas de plato, con sus accesorios. 
Puede verse en Cárdenas, 3; de 11 a 5. 
18C59 2 a 
MAQUINARIA 
SE VENDEN 
Calderas horizontales desde 50 
H. P. a 400 H. P. Calderas ver-
ticales desde 10 H. P. a 6 0 H . P, 
Yigres de vapor, cepillos, tornos, 
recortadores, motores de vapor, 
taladros, locomotoras, carros para 
caña, railes y toda clase de equipo 
para ferrocarriles, y toda otra cla-
se de maquinaria que vendemos 
muy barato. National Steel Co. 
Lonja del Comercio, 441. 
ía criolla 
G R A T ¡ESTABLO D E BURRAS DB LJCCHU 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belma«o«lu j Poelto. I c i - A-6*18. 
Burra* ctioüaa, LOUMM dei pw», coa Mr-
vicio a duuuciuü 4 eu el «ttublo, a todaa 
iioraa del día ; ae ia uocue. puea teagu 
uu ¿ervicio espucial do mensajeros va biJi-
CMta para ütrvpaciiar las orueuea «a »«-
guiua î ue ae reciban. 
Tengo «ucursale» eu Jesús dei Moni*, 
eu el Cerro; eu el Vedado. Calle A y 17, 
leicfouo .K-D&i; y eu <iuauaoacua, caii«t 
Müxlmo Crdiue¿, numero XOW, y eu todoa 
los barnoi» úo la Haoaiia, awarniu ai lo-
léXouo A-45lo, <jue stíi'áu servidos luuiedia^ 
tameute. 
Los «¿ue ^agtn <iue compra1* burraa pa-
ridas o aiauilar burraa de leche, diríjan-
se u su aueuo, qjc esta a todaa horas en 
Belascoaín y Potito, teléfono A-46ÍU .(¿ua 
se las da más baratas <iue nadhk. 
Notas Suplico a los nuineroaoe mar-
chantes que tieuo esta cara, den sus que-
jas al dueño, avisando al teléfono A-4aiúu 
/ ^ I R A N NEGOCIO: POR T E N E R QUE 
Of ausentarme vendo una lanctia de ga-
solina, de ¿2 pies, tgda de cedro y atur-
nnlaua en bronce, con motor Perro de 
B l i .P. , magneto Bobch, alta tensión, to-
do nuevo y terminada de hacer, la doy 
barata. Informa: Pancho. Telefono A-90--. 
19-̂ 3 8 a 
T I E N D O I N L O T E D E 300 CHAPAS 
t galvanizadas, de tecüo, de uso, eu 
$150, en ¡san Nicolás y i^uyanó, Jesús 
del Monte. Pregunten por Bujosa. 
191'23 3 a 
T DEMOLICION : S E VEN DEN. CABEZO-
J~S tes y sillares de piedra dura, ladri-
llo colorado y cocó, escombros, ripios, 
etc., etc. Muralla, número tíü. 
19137 27 Jl 
VENTA 
Nota de maquinarías usadas y en 
buen estado pertenecientes a la 
Compañía de Electricidad, Agua 
y Hielo. 
Apartado, 86. Telégrafo Dunogal 
BAÑES-ORIENTE 
2 calderas multltubulares de 
80 H. P. cada una, completa, 
con sus chimeneas y accesorios 
a $900 cada una $1.800.00 
1 caldera multltubular, de 60 H. P. 
completa, con su chimenea y 
accesorios 700.00 
2 bombas dúplex de 5"xG", alta 
presión, completas, con sus ac-
cesorios, a $750 cada una. . 1.500.00 
1 bomba dúplex, de 3"x4", com-
pleta 350.00 
1 bomba dúplex, de 3"x3," com-
pleta 250.00 
1 bomba dúplex, de 2^!"x3Víí," 
completa 270.00 
3 bombas dúplex, de I V i ' ^ , " ca-
da una $mo.UO 540.00 
1 máquina vertical, de vapor, ti-
po pilón, 7 11. P 400.00 
1 máquina horizontal, de vapor, 
tipo Bay, 17 I I . P 900.00 
1 planta de Hielo. Remington, 
completa, con sus accesorios, 
todo listo para funcionar en el 
acto 3.000.00 
A T E R I A L E S D E CONSTlíUCClON, t>B 
XIJL. venden; 2^ huecos de ventana do 
I x i metro, con marco de tea, hojas y ves-
tiduras de cedro, herrajes. 4 huecos co-
mo ios anteriores, pero con hojas de 
cristales. 2 huecos de ventana, marco de 
tea. hojas giratorias de cristales/ arma-
dura y vestiduras cedro, herrajes. 4 lú-
celas, marco de tea, cedro y cristales. 1 
puerta de cristales. Estas piezas, quita-
das por reformas, en perfecto estauo de 
conservación, pueden verse a todas horas 
en Cerro, 523, casi esquina de Tejas. 
rj-:& 2S Jl 
X ? A R A T O : SE VENDE UN TRACTOR DB 
X J 45 caballos, en buen estado. Inforraao 
Francisco López, Cuaieiraa. 
C-191U m. 5 JL 
PAGUE SU PAN RIAS CARO 
(EN CUANTO S E NÜKMAL1CE L A 
SITUACION) 
PERO EXIJA QUE SEA CONFEC-
CIONADO CON LAS INCOMPARA-
BLES HARINAS 
,.fS!8lE • kMBI ItM n 





MOTOR MARINO, 50 CABALLOS 
Fabricación europea, enteramente nuevo, 
tipo "heav-y duty," ideal para goletas, 
lutorma: Antonio García, Puente Almen-
dares. 18537 25 j l 
MAQUINARLA—ROMANAS 
Tenemos existencia» en nuestro alma 
cén, para entrega inmediata, de roma 
ñas para pesar caña y de todas clasefc 
calderas, donkeys o bombas, máquiuu-s 
motores, winebes, arados, gradas, desgra-
nadoras de maíz carretillas, tanques etc. 
Laslerrecbea Hermanos Lamparilla, y, 
Uabaua. 
I.XÍ&J 31 m 19 
Maquinaría de labrar madera 
D E LAS M E J O R E S MARCAS PAUA ASK-
KIIADKUOS Y T A L L E U E S ; PUENAS » N -
T U E G / . S i' PAGOS COMODON; ESPECÍ-
F1CACTONES Y PRESUPUESTOS A SO-
L I C I T U D . , A L V A R E Z Y BOUKBAKIS. 
LONJA D E L COMERCIO, 421-422. HA-
BANA. 
170C8 31 j l . 
,\ RQUITECTOti E I N G E N I E R O S : T E -
XA. nemos railes vía estrecha y vía an-
cha, de uso, en buen estado. Tubos fia-
ses, nuevos, para calderas y cabillaa co-
rrugadas "Gabriel," la más resistente en 
menos área. Bernardo Lanzagorta y Co. 
Monte, número 377. Habana. 




" E U R E K A " 
(trigo blando) 
LA UNICA HARINA QUE'NO VA-
RIA NUNCA. E L UNICO FABRI-
CANTE QUE CUMPLE SUS CON-
TRATOS EN LA PAZ Y EN LA 
GUERRA. 
AGENTES PARA CUBA: 
GUERRA & CIMA 
Aguiar, 36. Teléfono A-5395 
Habana. 
m i ,30 a 
Motores trifásicos hasta 30 H. P. 4401 
volts, Allis Cbalmers, en existencia com-
pletos con sus aparatos de arranque. De 
Bernard & Co. Obrapía, 74, Habana. 
C 5988 12d-20 
BUEN NEGOCIO: POR NO P O D E R L A atender su dueño, ae vende una fá-
brica de hielo de 3 toneladas, marca 
'Brunswick;" estando en marcha Puede 
verse trabajando en esta localidad. Infor-
ma: José Muñoz. Apartado 05. Placetas 
del Norte. 
1SS10 18 a 
importante: Vendemos tambores de 
hierro, con capacidad para 50 y 55 
galones, propios para agua o gasolina. 
Cuba, 23, altos, Lindner & Hartman. 
Representantes dei Chloro Naptho-
leum. 
18078 o a 
^ T A Q U I N A D E ARAR " X R A C K L A V R " . 
rür s,e. vei,d« una máquina de arar 
"Tracklayr." de 75 H. P., de poco uso, con 
aus dos secciones de arado de discos 
Lacraste. Informará: J . M. Otero. Pra-
. :1S3:il) 30 Jl. 
Ingenieros y Agrimensores: 
Se vende un Tránsito nuevo, 
de Dietzgen, 8 pulgadas de 
telescopio, 25 diámetro, con 
su trípode. Precio $150. 
Lealtad, 66, bajos; de 12 a 
2 ó de 6 a 8. 
SK VENDK UN MOTOR A l TOMATICO, marca ScuturI, Soledad, letra B, entre 
Conordla y Neptuno, Fuerza: 1 caballo. 
lOü'JÜ 28 j l 
SE A L Q U I L A I V AMPLIO V COMODO local, de mampostería, propio para 
garaje, en la calle M, número 4, casi 
esquina a Calzada. 
10204 1 a 
SE D E S E A COMPRAR UNA MAQUINA de hacer dobladillo de ojo, que esté 
en buen estado. San José, 2-A. 
19200 ' 1 a 
VENDEMOS DOS MÓTOBES DB PB-troleo crudo, de veinte y cinco ca-
ballos de fuerza, "August Mietz." Cuban 
Machinery y Supply Co. Obrapía, 32. Ha-
bana. Apartado 1182. 
10151 - a _ 
\
r E N D O : NUEVO Y EN' P E R F E C T A S 
condiciones, para su inmediato uso, 
un banco auxiliar de zapatería, comple-
to- una máquina para coser calzado, un 
cilindro para suela, un motor de tres 
riballos v todos loa enseres necesarios 
nara montar una fábrica, incluyendo jau-
las nara obra en fabricación y taburetes 
nara zapateros, etc. Diríjase por correo a 
K r Huguet. tíuanabacoa. Teléfono 
I-S .'.081. ^ 
meo J ' 
19162 Jl 
A LOS CONSTRUCTORES 
Vendo, de uso, en buen estado: Ti-
gres, mezcladoras, carretillas, tablones, 
picos, palas, sogas, y madera de an-
damio. Puede verse todos los días de 
17 a 11 a. m. en la calle de Pozos Du't-
i ees, en la misma manzana del para-
idero de los carritos del Príncipe. 
» 18002 07 
TENEMOS E N ALMACEN DOS MAQUI-uas completas de carpintería, con sie-
rra circular, sierra sinfín, escopleadora, 
barrena horizontal, lijadora esférica y 
otros accesorios. Cada máquina tiene su 
motor de gasolina de 5 caballos de fuer-
za. Cuban Machinery y Supply Co. Obra-
pía. 32, Habana. Apartado 1152. 
19152 2 a 
M i s 
COMO NEGOCÍO 
Se venden cinco h litros "PAS-
T E U R . " Cuatro de 62 bujías 
y uno de 85, todos con su-
ficiente material de repuesto. 
Informes: Muralla, número 
66168. Teléfono A-3518. 
r ¡ a i s *» . -
171C8 2 a 
MARCA WILS0N 
Para bastidores. Para escobas. Pa-
ra imprentas. 
Representantes para Cuba: 
GUERRA & CIMA 
AGUIAR, 36. TELEFONO A-5398 
HABANA. 
18774 31 a 
M AQUINA D E U C R I B I R SMITH P R E -mler 4. cinta de tres colores, flaman-te igual que nueva. Se vendo barata. 
Aguiar. 78. 
14450 30 JL 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
Espléndida "Corona", de viaje, completa-
mente nueva, $56. Otra "Underwod", $45 
Otra "Remlngton", $25. Neptuno, 57. 11- 
b re ría. 
10371 20 Jl. 
07 ii 
U T R 0 S TAPA DE ROSCA 
Compramos litros y medios litros de ta-
pa de rosca, de nuestra marca "Cruse-
llas," pagándolos a 8 y 5 centavos cada 
. uno. puestos en esta fábrica. Cruaellas y 
ÍComp. Monte, 310 a 320. J 
23 Jl * 
GRAN REMATE 
2 mil hojas de puerta y ventana clava, 
dizas. a $0.40, Mil hojas puerta tablero 
desde $1 a $o. Mil rejas de hiei»o. Áni 
ttnques de hierro de 1.000 litros c a p u l í 
dad. Ln tanque de 2.000 litros, 2 de ici (MÍI 
litros y uu tanque de 40.000 litros ciVn 
mil pies madera alfarda, tí puertas HA 
caUe. Mil persianas. Diez mil pies made-
ra de cedro. Dol m ü metros rail portá-
til. dos mil metros vía ancha, frll m« 
tros rail tranvía. Mil metros vira dóhiá 
T. de 4. 5. tí. 7, tt. Cinco mil losas j« 
azotea. Mil horcones de acacia, o f f ¿ e 
íerenciales la le . de 3 y 4 toneladas. 30 
huecos mamparas. Ur. cilindro de virar 
planchas para puerU metilicu ondulada 
oO muelles de acero para puertas de hie-' 
rro. L n torno mecánico y máquina ds, 
un metro para virar planchas. Uu boro 
J refrigeradores de granito. Una mátrnin. 
para virar pestaüae 8 puertas de hh»rS 
onduladas, unn bailadera de hlerr« 
maluda. MU tochos. 3 carros de 4 rué-" 
das Una escalera de caracol, hierro t i . 
drillos. arena, cal y otros materiales 
construcción Masillas, etc. InfaaU 
N^Varas* MartÍIL Te^ono A-MIt! 
C 5200 
v as ju 
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A T R A V E S D E L A V I D A 
R o m p e e l s a c o 
' Un hombre, que parecía un desocu-
pado, no obstante su aspecto humilde 
y de trabajo, marchaba calle arriba 
hacia el campo de Marte. En aquel 
lugar que ya no es de Marte y ni 
siquiera de Belona, reina una paz oc-
taviana desde que suprimieron de la 
fuente una cría de cocodrilos que ali-
mentaba cierto público con los gatos 
que recogía por la calle. Esta acción 
edificante de echar víctimas a las fie-
ras, parecía divertir enormemente al 
público y a los guardadores del pa-
seo. 
Hoy ya no existen por allí, al pare-
cer, más animales nocivos que los que 
da el Mecrado libre, bajo la protec-
ción de no sé qué diosa mitológica que 
acompañara a Mercurio en el comercio 
de legumbres. 
E l hombre extendió una mirada va-
ga, por aquel contorno. Se dirigió a 
un banco y tomó asiento. 
A los pocos momentos un individuo, 
regularmente vestido, pero con buen 
aspecto, se le sentó al lado. 
—jUf f—exc lamó quitándose el 
sombrero y enjugándose el sudór— 
jqué calor! 
— ¡Terrible!—dijo el hombre, que 
se sintió como aludido en aquella con-
versación incipiente. 
— L o malo es—prosiguió el indivi-
duo—que tengo que cumplir una mi-
sión fatigosa y estoy rendido... 
El hombre miró al individuo y ob-
servó que tenía un pequeño paquete 
en una mano. 
—Debo hacerla hoy mismo porque 
yo soy de Oriente ¿sabe? y esta noche 
me voy en el central. 
En este punto cruzó un anciano, 
bastante bien trajeado, de porte de-
cente y sencillo. Al ver al individuo 
se detuvo. 
— ¡Hola! Don Matías. ¿Usted por 
aquí? 
—Sí, señor; desde ayer. 
— ¿ Y qué tal por Santiago? 
—Bien; se trabaja mucho. He ve-
nido a vender la zafra y me vuelvo 
esta noche. 
— ¡Vaya! Pues siento que nos deje 
tan pronto. 
— L o peor para mi—dijo el indivi-
duo—es que una persona que estimo 
mucho me ha dado el encargo de bus-
car a una familia que debe vivir por 
Jesús del Monte; aquí están el nom-
bre y las señas, y entregarle cuatro 
mil pesos que llevo en este paquete. 
Es una manda ¿sabe? A propósito. 
Yo no tengo tiempo. ¿Quiere usted 
hacerme un favor? 
— ¡Hombre! Lo haría con mucho 
gusto, pero usted sabe que mis ne-
gocios de tabaco me embargan todo 
el tiempo. Además, yo también debo 
marcharme esta tarde para Pinar del 
Río. 
— ¡Qué desgracia! Lo siento por 
usted porque el trabajo va recompen-
sado. Mi amigo de Santiago me dijo 
que cogiera mil pesos para mi y que 
si no encontraba a la familia tomara 7a 
mitad del dinero y la otra mitad la 
diera a la Beneficencia porque ¿sabe? 
es una cuestión de caridad. . . ¡decí-
dase! 
—No puedo. 
—Son dos mil duretes a ganar con 
solo un poco de fatiga ¡si no hubiera 
este calor! 
E l hombre que se había sentado 
primero escuchaba. Lo de la ganan-
cia pareció decidirlo. 
—Señores—dijo. Yo estoy libre poi-
que he salido de la colocación y pue-
do hacer esa diligencia... 
E l individuo lo miró atentamente. 
—Pero yo no lo conozco a usted 
y no voy a entregarle, así, 4.000 du-
ros. 
— Y o soy un hombre honrado y ten-
go mis ahorrillos en el Centro. Poco, 
pero aquí está mi libreta: 49 pesos 
y cincuenta centavos... 
—Vamos a ver si es usted verídico. 
Los tres fueron hasta el Centro Ga-
llego. E l hombre extrajo sus fondos y 
se los presentó al individuo. 
—No hay duda. Es usted un hom-
bre en el que puede uno fiarse. Bueno. 
Déjeme su libreta y su dinero y tome 
los 4.000 pesos. Haga el encargo y 
esta noche se los devolveré en la Es-
tación Terminal. 
El hombre se marchó con los cua-
tro mil pesos y como empezó por co-
ger su parte abrió el paquete que 
no contenía sino un fajo de papeles 
viejos. Dió parte a la policía y ayer 
compareció ante el juez correccional. 
—Usted es un pillo—díjole el Ma-
gistrado—porque pensaba quedarse 
por 49 pesos con una suma de $4.000; 
pero la avaricia y el lucro lo han vuel-
to tonto. Está compensado. 
R O M A N A S 
M-DONALD 
SIN EXCAVACIÓN 
L a P r e f e r i d a 
3 S H a c e n d a d o s 
E n t r e g a I m 
P o r C u b a 
e d i a t d 
HABANA 
H e r m o s a o b r a d e 
p a t r i o t i s m o 
(POR J M. MORALES). 
Esta historia se repite casi todos los 
días. 
H* tf* 
Hora es ya de que cuidemos en 
contribuir oon nuestro esfuerzo des-
apasionado, a que la generación que 
viene detenga sus pasos y piense en 
la patria como ideal, cual sublime 
aspiración. 
Los cubanos que ofrendaron sus 
vidas y sus intereses por alcanzar la 
libertad de la tierra en que nacieron, 
aspiraban al inmenso orgullo, al 
inmarcesible deleite, a más de reali-
zar un sueño de su existencia, de le-
gar a sus hijos una patria redimida 
y libre, que loa envaneciera cuando 
pensaran en los sacrificios que sus 
antecesores hicieron por lograrla. 
Hora es ya de que la batahola po-
lítica que ha marchitado el senti-
miento), cese para dar paso a lo no-
Trie, a lo que eleve y dignifique, a lo 
que es justo. 
E l momento que atraviesa la hu-
manidad por ser demoledor, exije 
hacer un altó y pensar. 
Nuestro desenvolvimiento político, 
lleno de espinas, hubiera servido da 
acicate para que nuestro patriotismo 
a 
y DE LAS PASTILLAS DEL DR. BECKER 
PARA LOS RIÑONES Y VEJIGA 
Enviaremos una muestra de las Pas-
tillas del doctor Becker a todas las 
personas que sufran de cualquiera de 
los siguientes síntomas de enfermedad 
de los riñones y vejiga, a saber; Do-
lores de espalda, caderas y cintura; 
Teumatismo, ciütica ó hidropesía; in-
continencia de la orina; dolor ó ardor 
en | el conducto al orinar; asiento o 
sedimento en las orinas, unas veces 
blanco como almidón y otras amarillo 
como polvo de ladrillo; imposibilidad 
de agacharse y levantar algo del suelo; 
empacamiento de la vista; orines tur-
bios y de mal olor; el orinar a retazos 
o de gola en gota; el tener que levan-
tarse por las noches a orinar; frialdad 
de pies y manos; hinchazón de pies y 
pantorillas; cansancio al levantarse 
por las mañanas; leucorrhea o flujo 
i^Jjjlanco en las señoras y señoritas, 
Ypcrdida de memoria, etc., etc. 
oj Haga usted la prueba con las 
* "Pastillas del doctor Becker para 
los riñones y vejiga." Enví-
enos su nombre y dirección 
completa y le mandaremos 
una mlucstra gratis. ^ Se 
venden en las principales 
boticas y droguerías. 
Ik*^. be 
Dr. Becker MedicinoCo. 
69 Pearl St,, Dpto.. 
S Í Í ! P í W < K New York.E.Ü. A. 
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R E Y D E L V E R n O U T H 
hermoso y puro, que tenga tambié:j 
sus intermediarios para con el ciu-
dadano. 
E n la religión sirven a ese fin, 
cuantos llenos de virtudes, de fe. 
ofrendaron sus vidas en aras del 
L'ios, principio y fin de todas las co-
sas. 
E n el patriotismo, esos interme-
diarios deben ser aquellos que se ele-
varon de entre los demás, en defensa 
de los ideales que dignificaron a la 
patria. 
Por eso, yo, que contemplo entris-
tt.'cido el caos en que nos agitamos y 
que conduce a nuestra nacionalidad 
per senderos en donde encontrará su 
¿'solución en medio del más abyec-
to descrédito para sus hijos, he sen-
tido inmensa alegría, profundo entu-
siasmo, al saber que un grupo de per-
sonas respetables, caballeros distin-
guidos en nuestra sociedad, se pro-
ponen hacer un homenaje que per-
petúe la memoria de un cubano qu3 
nurió lejos de su patria, por defen-
der los ideales de su independencia, 
y quien además, dedicó todos los 
años de su vida al mejoramiento fí-
sico, que siemore perfeciona los sen-
timientos de sus conciudadanos. 
Me refiero a esa estatua quo se prc-
do de él. y su entusiasmo e« pro de 
la idea que he apuntado, me hace es-
cribir esto. 
Ese amigo es el doctor Juan Anti-
ga. Médico famoso y Abogado pacífi-
co, que si hoy disfruta de la estima-
ción de cuantos le tratan, en la época 
en que Emilio Sabourin desarrollaba 
sus energías en el campo del base 
ball, él era laureado estudiante de 
nuestra Universidad, que libraba la 
subsistencia ocupando un puesro en la 
novena del club Habana, que por el 
altruismo de Sabourin, le pagaba un 
sueldo y le enviaba un coche que le 
conducía desde la Universidad a los 
terrenos del juego... 
Hablando con el doctor Antiga, le 
oí pronunciar los nombres de quienes 
con él, compartían las glorias del ba-
se hall de aquella época. 
Wen Galvez, actual Magistrado del 
Tribunal Supremo, Manuel Landa, 
Presidente de la Audiencia de Pinar 
del Río, los Zaldo, Barraqué, Arós-
tegui 
Aquella pléyade de jóvenes que vi-
gorizaron sus cuerpos y sus mentes 
con gBl más científico de los juegos ] 
de pelota, llegaron a «er para bien | 
de la patria, prominentes ''guras eii 
codas las actividades de la vida. 
Y ello se debió en gran manera a 
la energía, a la constancia de ese 
Emilio Sabourin que resulta iin per-
fecto desconocido para la juventud ac-
tual, y que no obstante su gran pa-
triotismo y su muerte allá en los 
presidios de Africa a donde fué con-
ducido por su labor en favor de la 
independencia de Cuba, habría de ser x 
olvidado por siempre, si ese grupo de. 
personalidades no se hubiera decidido \ 
a perpetuar su memoria. 
Se pretende construir un parque en 
el Vedado, donde fueron los terrenos 
del club Habana, y en él, construir 
un monumento. 
Ese parque se nombrará (¡e "Sa-
bourin." 
Î a idea es hermosa, consoladora y 
alentadora. 
¡No se ha perdido todo! 
¡Aún hay quienes piensan con amor 
en los que fueron buenos! 
Y el Alcalde de la Habana, el Ilus-
tre doctor Varona Suáro^, coadyuva 
en esta obra buena, con lo cue me-
rece el aplauso de todos. 
Se pretende adquirir el busto de Sa-
bourin con fondos particulares y para 
ello se proyecta celebrar un match 
de base ball en que lucirán Ens habi-
lidades los que por aquellos tiempos 
fueron estrellas del juego, y que hoy, 
brillan desde otras latitudes... 
Espectáculo será digno de verse y 
que resultará un homenaje fin pre-
cedente a la memoria del que en otras 
CHORIZOS Y MORCILLAS 
" E L N A L O N 
M U Y S A B R O S O ? 
Bien hechos, mejor sazo-
nados y siempre frescos, 
condimentan ricamente 
todos los platos de la 
cocina española. — 
Receptores para Cute: 
A L V A R E Y C a . 
PAULA, 8 5 . T E L . A-6729 
se solidificara a no ser las ambicio-
nes y perfidias que hizo nacer en to-
dos la lucha por los puestos públicos, 
a que se llegaba, más que por la con-
ciencia del ciudadano, por las habi-
lidades e intríngulis de los políticos-
Y el amor patrio decayó, y aque-
l'os que murieron en aras del ideal 
de independencia o que por otras cir-
cunstancias contribuyeron a que la 
nación pudiera elevarse sobre bases 
de honor, sólidas, cayeron en el mas 
triste de los olvdos. 
Hora es ya, repito, de que los pinos 
i.uevos que tanto ilusionaron al 
Apóstol, cumplan su deber. 
Y para elio, necesario es que los 
que ya vamos cuesta abajo y conoce-
mos de los dolores y tristezas y sa-
crificios que significa esta Cuba in-
dependiente de que gozamos, nos es-
forcemos en dignificar a los que, su-
blimes, supiOron posponerlo todo an-
te el amor a la tierra pródiga cual 
ninguna, en que contemplaron por 
\e2 primera ese cielo azul que tanto 
inspira a los poetas y cuyo recuerdo, 
donde quiera que el cubano se en-
cuentra, oprirv- el corazón.. 
Las religiones, no obstante su espi-
ritualidad, aceptan como indispensa-
ble para que la mente del hombre 
pueda concebir la Divinidad, interme- tende elevar a Emilio 'sabounxT „ . _ 
üiarios entre el Subremo Hacedor $ \ No conocí a este compatriota, ni por I n r l í l C 151^ r J ^ m ^ Q 
el- i mi ©dad pude saber de su actuación. * v ' w a ' 0 i a ' 0 1^0 .1110 .0 
E l patriotismo, sentimiento, as-, Pero un amigo a quien quiero y es- deben usar en el baño diario el 
liración natural en todo ser huma-; timo por sus grandes méritos y la Jabón Medicinal de Tocador Helskell. 
no, requiere tara que se mantenga sinceridad de sus actos, me ha habla- 6u espuma abundante y espesa posee pro. 
piedades calmantes, cicatrizantes y purifi-
cantes que son sus propias características; 
hace desaparecer todas las afecciones li-
geras de la piel, pone el cutis suave y 
sano y presta frescura al rostro. Y cuan-
do se mantienen los intestinos regulari-
zados y el hígado en actividad con el uso 
ocasional de las 
Pildoras para la Sangre y el Hígado Helskell, 
la sangre se pondrá pura y el semblante 
de juventud y salud, que tanto atractivo 
da a la persona, seguirá con tanta segu-
ridad como sigue al día la noche. 
De venta en todas farmacias de prime-
ra clase. 
JOHNSTOh HOLLOWAY & CO. 
17*0 5prins-Carden St. , Phila.. Pa., U.S.A. 
épocas tantas veces los aplaudiríaT* 
¡Adelanté en la obra! . . . 
Cuba ha ie agradecer este pag0 
que contribuirá a reverdecer los iau.' 
relés de los que cayeron ^or cubrir-
la con esa bandera que hoy es admi-
rada con respeto por las naciones 
más grandes de la tierra, y qU9 
tremola al . lado de las que están em-
peñadas en la empresa más grande, 
más noble y más trascendental quj 
ha podido presenciar la Humanidad 
de todos los tiempos 
C a j a d e A h o r r o s 
a f tos e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
J . U w s y C í a . 
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J i f t t i ^ f nuc and Jufty-firth.Sf reel 
Excepcional Hotel en el famoso 
boulevard de Nueva York, trasladado 
lejos del ruido de tráfico, con popular 
restaurant, establecido desde largo 
tiempo. 
El servicio, mueblaje y situación, 
los mejores de cualquier hotel del 
mundo. 
Cerca de los Teatros, Tiendas y Par-
que Central. Habitaciones solas o se-
guidas. Todos los cuartos con vista al 
exterior. Sistema moderno de ventila-
ción. 
Pueden hacerse arreglos para reu-
niones particulares, recepciones, bailes, 
matrimonios, etc. 
R M. HAAN. 
v e z a : { D é m e m e d i a ' T r o p i c a r ! 
